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tuaDRID, Julio lr ' . 
1L. i v i e r n o mil itar tiene en pre-
11 paración un amplio plan d i 
Obras P ú b l i c a s , dentro de, :a;j 
r-^Ibilidades e c o n ó m i c a s del presu 
; ° e s to en virtud del cual se est*a 
balizando ya divorsos estudios ten-
dientes a mejora / las comunicacro-
tifjs de toda E s p a ñ a a s í como los 
Altivos y otras necesidades del paio. 
La cues t ión de los t e l é f o n o s sigua 
cometida a d e t r a í d o s estudios t é c -
r.jcos y se cree que el concurso que 
attirá el Gobier" ) ^n breve para c u -
tiiv este servicio s - r á aceptado p >r 
m compañía os- iaüola cuyos ele-
mentos técnicos estsln en su m a y o r í a 
compuestos por americanos. 
E l estudio de >;/versos otros pr-»-
yectos referentes a ios ferrocarri les 
así como a las proyc-ctadas obras en 
pro del enriqueciunento del pa í s , s i -
guen siendo l a m b a n objeto de coa-
cienzudos estudios t é c n i c o s . 
En resumen, el Gobierno desea re -
solver ten vitales cuestiones de acuer-
do con los mejores intereses de la 
nación sin causar l e s i ó n alguna a lo? 
intereses de los contribuyentes c u / o 
dinero desea administran con la ma-
yor economía p c í d i l e . 
LA CIUDAD J A R D I N P A R A L O S 
O B R E R O S B I L B A I N O S 
BILBAO, Julio 15 . 
E l Alcalde do esta ciud-ad ha d e p a -
rado que se propone imprimir gr:.n 
actividad a las obras de l a proyecta-
da' ciudad-jardín con el objeto de 
dotare la ciudad de un barrio o b r e o 
foimado por viv'.eac'as e c o n ó m i c a s y 
de bello aspecto. 
Diversas enti ladcs de c r é d i t o han 
nlrecido ya p r é s t a m o s de importan 
dia con el objeto de acatxar a la m?.-
yer brevedad esas obras 
SEIS I N D I V I D U A S D E T E N I D O S E N 
R E L A C I O N C O N U N A S A L T O 
R E ( 151: T E 
BARCELONA, J u ü ü 15 . 
La Corresponileiitra de E s p a ñ a de 
Madrid, dice 1c siguiente en su ed'-
ción de hoy: 
' "Como presunto j conrplicados en 
el último asalt j registrado han in -
eresado eu la jefatura de p o l i c í a 
fitis individuos, quedando incomur-i-
cados". 
"La policía tiene sospechas de que 
los autores del asalto perpetrado en 
la carretera de la, Rabasada e s t í a 
también complicados en el asalto del 
tefé España, de Bair . lona". 
DERECHOS S O B R E L O S E M I G R A N -
TES Q U E E M B A R Q U E N O D E S -
E M B A R Q U E N E N P U E R T O S 
E S P A Ñ O L E S 
MADRID, Julio i r , . ' 
L a Gaceta Oficia; publica hoy un 
áecreto fijando ios derechos que ha 
wán de satisface-: .os navieros e<-
traujeros que ouio.-an embarcar o 
Desembarcar emigraates en los puev-
tos españoles. 
U F E S T I V I D A D D E L A V I R G E N 
D E L C A R M E N E N E L F E R R O L 
EL F E R R O L , Julio 15. 
Comenzando con una solemne irt 
«a en el templo .ie San F r a n c i s c • 
^ han celebrado hoy en esta plaza 
e-andes festejos coi. motivo de la 
festividad de Nuestra S e ñ o r a d¡l 
carmen, patrona de la mar ina . 
^os edificios de la ciudad y lo . 
•^ques surtos en puerto estuvieron 
engalanados durante todo el día . 
rra i08 cuart"'9:í y barcos de gue-d se ha servido a lag tropas y mar1_ 
ltria un mncho extraordinario. 
^ E M E N D A C f í I S l S D E L T R A B A -
E^T E V H E G T C N D E 
V A L D E P E Ñ A S 
VALDEPEÑAS, JaHo 1 5 . 
Jue el l1^ tremQnd;J cr ids de t r a b a d 
r e u n i d esta ^ ^ ^ n se ha a 
r ctivp0 í 0 7 , 1 0 3 Miembros de la di-
S o n a , d ' la J ' ^ c l c r a c i ó n A g r í c o t 
^cneZ-i a p r o b ^ d o las s i g u i e n t e 
K S - 5 ^ S,"áG eleVadas -
^ o n a f í de ,,D<i - r a ^ a a g r í c . U 
0 CS¿UeÍa prác t i ca d -
(.^onstru;c:6n ¿ 
" en Granzón. 
¿ c o l a ^ ^ de 
. •égiconSdeU^Íf(L I e r r o c a r r ^ estra-
Albacete. UP*'"n:is a Requena por 
1 ^ u T ¿ f ^ f J , r r a l los montes 
C O N G R A N E N T U S I A S M O Y 
A N I M A C I O N S E C E L E B R A R O N 
V A R I O S A C T O S M U Y L U C I D O S 
S e r á C l a u s u r a d o e l M a t a d e r o 
d e S a n t i a g o d e C u b a 
L L A M O G O B E R N A C I O N A L 
A L C A L D E Y A L J E F E D E 
P O L I C I A D E S . D E C U B A 
T r e m e n d a s I n u n d a c i o n e s O c u r r i d a s e n l a C h i n a 
C a u s a r o n D a ñ o s p o r V a l o r d e u n M i l l ó n d e P e s o s 
W A S H I N G T O N , ju l io 25. 
S e g ú n informes consulares recibidos c u el Departamento de 
E s t a d o , se han registrado en K a J g a n , C h i n a , terribles inundaciones 
que destruyeron casi todo el distrito de l a c iudad enclavado en las 
jmirgenes de l r ío que por a l l í cruza , causando d a ñ o s en las propie-
dades de extranjeros a l l í residentes, evaluados en $1,000,000. 
Aunque las aguas se. l l evaron el puente de] f errocarr i l y v a -
rios cientos de casas, no hubo que lamentar , por suerte, desgracia 
personal a l g u n a . 
S i n m l t á n e a m e n t e se han recibido noticias de P e k í n expresan-
do el temor de que los diques que protejen l a c iudad de T ien t s in 
cedan ante l a p r e s i ó n de las aguas y é s t a s sis precipiten sobre el 
n ú c l e o urbano con efectos m á s desastrosos t o d a v í a , s i cabe, que los 
de l a i n u n d a c i ó n regis trada en 1 9 1 7 . . 
V E I N T I S E I S N U E V O S C A S O S D E F I E B R E T I F O I D E A 
R E G I S T R O L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D D U R A N T E L A S 
U L T I M A S 2 4 H O R A S , O C U R R I E N D O D O S D E F U N C I O N E S 
E X I S T E N A C T U A L M E N T E E N L A H A B A N A T R E S C I E N T O S 
S E T E N T A Y D O S A T A C A D O S Y L A S A N I D A D I M P U S O M U L T A 
D E $20.00 A L O S M U C H O S Q U E S E N E G A R O N A V A C U N A R S E 
F O R M A E N Q U E H A N Q U E D A D O A D A P T A D O S L O S 
P R E S U P U E S T O S N A C I O N A L E S D E L A Ñ O A N T E R I O R , 
S E G U N S E P U B L I C O A Y E R E N L A G A C E T A O F I C I A L 
£ 1 insiffne novelista español don Ar-
mando Palacio Va ldés 
H A L L A S E G R A V I S I M O D O N A R -
M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
M A D R I D , 15 . 
H á l l a s e g r a v í s i m o el pa tr iarca de 
las le tras e s p a ñ o l a s , D . A r m a n d o 
Palacio V a l d é s . 
Durante la tarde de hoy fueron 
numerosas las personas que vis i ta-
ron el domicilio del i lustre enfermo 
para interesarse por su s a l u d . 
Continúa eu la página diecisiete 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santa C l a r a , ju l io 1 5 . 
D I A R I O DJ5 L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
V i l l a c l a r a c o n m e m o r ó anoche, a 
laa doce en punto y oon gran b r i -
l lantez, el doscientos tre inta y c in-
co aniversar io de su f u n d a c i ó n . 
E f e c t u á r o n s e distintos concursos de 
cantos p o p ú l a l e s . E s t a m a ñ a n a , a 
las nueve, hubo toques de d i a n a y 
se efectuaron ceremoniasi de colo-
c a c i ó n de tabl i l las conmemorat ivas 
en las cal les Ju l io Jover , J o s é M a -
nuel Berenguer y R icardo G a r c í a ; 
pronunciando bellos discursos el go-
bernador interino doctor B a r r e r o ; 
el c a t e d r á t i c o del Inst i tuto doctor 
J o s é S e r r a y el m é d i c o doctor G a r -
c í a . Ante l a l á p i d a conmemorat iva 
de ia pr imera misa dicha en la c i u -
dad, h a b l ó el magistrado Manue l 
Carnesoltas , con gran elocuencia. A 
las diez de l a m a ñ a n a se c o l o c ó la 
pr imera p iedra para el edificio de 
la C a s a de Socorro y Asi lo Muni-
c i p a l . F u e r o n padrinos del acto el 
A lca lde s e ñ o r David R o d r í g u e z , y 
su elegante esposa. F e l i c i t a P é r e z 
de R o d r í g u e z , siendo amablemente 
obsequiado el que suscribe con la 
cuchara de p lata que se u t i l i z ó pa-
r a echar l a p r i m e r a paletada de 
t i e r r a . 
E l l i terato J e s ú s L ó p e z Si lvero 
p r o n u n c i ó u n a e l o c u e n t í s i m a ora -
c i ó n , siendo ac lamado . A la una 
de la tarde se r e u n i ó en s e s i ó n so-
lemne el Ayuntamiento , usando de 
le pa labra el edil J o a q u í n V a l d é s , 
el l iterato J e s ú s L ó p e z y el magis-
trado Carnesol tas , é s t e ú l t i m o , a 
nombre del Ateneo de V i l l a c l a r a . 
De tres a seis de la tarde se efec-
tuaron fiestae populares c a r r e r a s 
L a A d u a n a d e J i s t a t i u d a d , ! ^ au;os de bicicletas y de caba-
d l o s . A jas siete hubo una solemne 
salve en la iglesia del C a r m e n , v i é n -
dose muy concurrido el templo. l o s P r e & í p u e s l í ^ y e l 
C o m e r c i o 
L a no a p r o b a c i ó n por el Congreso 
del Pre/yecto de Presupuestos, ha pro 
ducido profundos trastornos en el 
normal desenvolvimeinto de algunos 
Departamentos del E s t a d o . E n la 
A d u a n a de la H a b a n a , la oficina 
pr inc ipa l de r e c a u d a c i ó n , se encuen-
t r a entre e l las . E j e m p l o s : 
R E C A U D A C I O N E S O B T E N I D A S 
P O R L A A D U A N A D E L A H A B A -
NA, D E S D E E L A Ñ O 1921-1922 A L 
1923^1024, A M B O S I N C L U S I V E S 
Continúa en la página d iec i sé i s 
E n la Gaceta Oficial f u é publica-
do ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto: A l f inal izar, el d ía 
30 de Junio p r ó x i m o pasado, el a ñ o 
f iscal sin haber aprobado los C u e r -
pos Legis ladores lo^" Presupuestos 
Nacionales que h a b r í a n de regir du-
rante el ejercicio e c o n ó m i c o de 1924 
a 19 25, cuyo Proyecto le fué envia-
do a l Honorable Senado, de acuer-
do con el a r t í c u l o 68 de la Consti -
t u c i ó n y en l a oportunidad que el 
propio precepto s e ñ a l a , por minis-
terio de la L e y y expreso mandato 
del a r t í c u l o 39 6 de la L e y O r g á n i -
ca del Poder E j e c u t i v o , han queda-
do en vigor los Presupuestos del 
ejercicio fiscal anterior, con 1/3 adi-
ciones y deducciones que dictio ar-
t í c u l o de termina . 
P o r cuanto: E n acatamiento a la 
c i tada d i s p o s i c i ó n legal , el E j e c u t i -
vo Nacional , por su Decreto n ú m e -
ro 830, de 30 de Junio ú l t i m o , de-
c laró eu vigor dichos Presupuestos, 
con e x c e p c i ó n de las consignaciones 
para obras o servicios y a ejecuta-
dos, o atenciones provisionales; y, 
as imismo, vigentes las consignacio-
nes urgentes para gastos fijos o de 
d u r a c i ó n indeterminada, que emer-
j a n en el a ñ o e c o n ó m i c o . 
P o r cuanto: E s t a postrera dispo-
s i c i ó n no solamente e s t á fundada en 
l a recta y c l a r a intel igencia del 
precepto legal mencionado, sino que 
h a (sido anteriormente i terpretado 
de igual suerte, as í por el P r e s i -
dente G ó m e z , en su Decreto n ú m e -
ro 594, de 30 de Junio de 1909, 
como por el Presidente Menocal, en 
su Decreto n ú m e r o 1450, de 20 de 
Septiembre de 1920, ordenando el 
primero que, a l no haberse apro-
bado loá Presupuestos, "se conti-
n ú e n realizando lea pagos de obli-
gaciones autorizadas por Leyes y 
Decretos especiales, en la misma 
for i í ia que hasta el presente, con 
cargo a los ingresos del Tesoro no 
afectos a otras obligaciones"; y, al 
disponer el s e g u n d ó el aumento de 
la p lant i l la del personal de l a Adua-
na de ja Habana , a reserva de su 
a p r o b a c i ó n por el Congreso, y cuyo 
aumento h a b í a propuesto en el Pro-
yecto de Presupuestos presentado. 
Por cuanto: Por d i s p o s i c i ó n de 
este Ejecu t ivo , contenida en el De-
creto n ú m e r o 830 antes citado, la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda ha procedi-
do a redactar los Presupuestos, con-
forme a las procedentes indicacio-
nes, e incluyendo aquellas partidas 
que se han tenido por urgentes pa-
r a gastes fijos o de d u r a c i ó n inde-
terminada . 
Oído el Consejo de Secretarios y 
en ejercicio de mis facultades cons-
titucionales y legales, 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : Se c o n s i d e r a r á en vigor 
para el a ñ o fiscal de 1924 a 1925, 
E N C A M A G Ü E Y S E H A N R E G I S T R A D O S I E T E C A S O S D E 
T I F O I D E A , H A L L A N D O S E L A C I U D A D E N M A L E S T A D O 
V A R I A S C U A D R I L L A S D E O B R E R O S S E D E D I C A N . C O M O E N 
T I E M P O S P A S A D O S , A S A N E A R L A S V I V I E N D A S A R R O J A N D O 
A L A C A L L E T O D O A Q U E L L O Q U E J U Z G A N I N S E R V I B L E 
E i N T E y seis nuevos casos de I vacunadores de las ochenta y cinco 
fiebre t i cu iüea se registra- zonas en que se hal la dividida la 
ron durante las ú l u r a a s 
veinticuatro horar, en la Ciudad, se-
g ú n nota oficial faci l i tada por ra 
C i u d a d . 
A l Jefe L o c a l de la H a b a n a se le 
e n v í a n mil d ó s i s para labores de los 
Je fa tura L o c a l de la H a b a n a , ha-1 vacunadores del Departamento, en 
h i é n d e s e registrado dos defunciones i las oficinas del edificio de la Se-
y recibido seis partes de altas 
Por tanto en la actual idad, exis 
ten en la H a b a n a trescientos sesen-
ta y dos atacados de d icha enferme-
d a d . 
L A I N M U N I Z A C I O N 
c r e t a r í a de S a n i d a d . 
A l propio Jefe L o c a l se le remi -
ten t a m b i é n trescientas vacunas pa-
ra ser entregadas a los directores 
de las instituciones part iculares que 
' las so l ic i ten. 
, Tresc ientas d ó s i s se le entregan 
[al Director del Negociado de Higie-
L a c a m p a ñ a de i n m u n i z a c i ó n <;on-jne I n f a n t i l , 
t i n ú a tan activa como el pr imer d ía . T a m b i é n se les nsmiten diaria,-
aunque mucho m á s regular izada no mente a los Jefes Locales de Sani 
h a b i é n d o s e notado escasez de va-
cuna , debido a las acertadas medi-
das dictadas por l a D i r e c c i ó n de 
Sanidad, la cual ha designado a l Je 
fe del Despacho de la misma, doctor 
R o d r í g u e z Alonso para que se en 
dad de Cabezas, G u a n a j a y y Güi -
nes, c ien d ó s i s , trescientas d ó s i s y 
cuatrocientas d ó s i s de vacuna res-
pectivamente . 
Por ú l t i m o el doctor R o d r í g u e z 
Alonso distribuye entre los p a r t i r á -
cargue de todo lo relacionado con iares que la soliciten unas 300 va-
el asunto. cunas d iar ias . 
Contuiúa en la página diecisiete 
F A L L E C I M I E N T O D E U N C O R O -
N E L D E L E J E R C I T O L I B E R -
T A D O R 
Santiago de Cuba , Jul io 1 5 . 
D I A R I O . — Habana . 
A las 12 y 5 a . ' m . f a l l e c i ó el 
ñ e r Rafae l Mandulsv del R í o . coron.'i 
del E j é r c i t o Libertador , ex g o b e r m -
d-^r en el p e r í o d o d j J o s é Miguel , y 
mantenedor de la c •ndidatura M e i -
d.eta en Oriente. 
E s t a b a enfermo hace tiempo d. . 
< ot.zóu y. ayer tu ve un ataque d / 
qut s a l i ó bien. D ó i. hoy un a taq-n 
d,- hemiplegia c o m p í i c á n d o s e con :' 
c o r a z ó n , pulmones y riñiones y v 
consecuencia del rua l f a l l e c i ó . 
Su hijo Cal ixto, ŝ presidente d >.] 
Consejo Prov inc ia l . 
E n c o m p a ñ í a de D u r a n Sopo B -
rreto y M a ñ a c h p-rsonome en la 
c-vsa del duelo GaMíIo el n é j a m e . 
E l entierro s e r á J ..as 4 de la t -ar i í 
de m a ñ a n a . 
Cuervo . 
Durante el d ía de ayer fueron in -
munizadas seis mi l ochocientas 
tre inta y dos personas, unas en sus 
domicilios por los m é d i c o s de zo 
A p r ó x i m a d a m e n t e a l a D i c c i ó n 
de Sanidad le queda un re .ciue 
de ia p r o d u c c i ó n d iar ia , de unas 
mi l oscientas vacunas , las cuales 
ñ a s que comanda el doctor Agost i - json remitidas a distintos t é r m i n o s 
n i , y otras en los centros de soco 
rros , casas de salud, dispensarios, 
c l í n i c a s part iculares y en la propia 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d . 
Como quiera que se ha regu lar i -
zado la p r o d u c c i ó n de la vacuna en 
el Laborator io Nac iona l , pues los 
doctores Alberto Rec io y P é r e z 
A b r e n , remiten d iar iamente a las 
cuatro de la tarde, diez mi l sete-
cientas dosis al Director de San i -
dad, el doctor R o d r í g u e z Alonso, m i 
pronto l legan a su poder, las d is tr i -
buye en la forma siguiente, con el 
fin de que a las ocho de la m a ñ a 
del interior de la R e p ú b l c a , en don-
de existen brotes de fiebre tifoidea. 
E s t a cifra de unas 1 0 . 7 0 0 vacu-
nas diaHas que produce el L a b o r a -
torio NacjJ'onal ( a u m e n t a r á , proba-
blemente desde el jueves p r ó x i m o , 
dado que los directores de aquel 
centro han prometido una produc-
c ión d iar ia de mas de 1 7 . 0 0 0 va -
cunas . 
S A N E A M I E N T O Y D E S I N F E C C I O N 
A y e r comenzaron los trabajos de 
saneamiento y d e s i n f e c c i ó n de las 
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L a A d u a n a de l a H a b a n a t e n í a 
en el a ñ o de 1920 a 1921, 942 em-
pleados que, en v ir tud de los dife-
rentes reajustes sufridos desde di-
cho a ñ o a la fecha, quedaron re-
ducidos a 735; 207 menos que de 
1921 a l 2 3 . 
No p o d r á nunca encontrarse m á s 
just i f i cada una medida e c o n ó m i c a 
que provea urgentemente a la Adua-
na de la H a b a n a del personal y cré -
dito indispensables . E n esa oficina 
la t r a m i t a c i ó n de las hojas y docu-
mentos h a de hacerse al d ía , al mi-
nuto . R e t a r d a r la t r a m i t a c i ó n sig-
nif ica recargar a r c o m e r c i o de m u l -
tas y gastos y no parece justo, ni 
l ó g i c o , que sea é s t e quien a l cabo 
pague l a desidia o los entorpeci-
mientos que no les incumben . E n 
ese sentido abogamos por que él se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a pro-
vea de recursos a la A d u a n a a l am-
paro del precepto constitucional que 
lo autor iza; medida que no debe de-
morarse . 
D E L A L E G A C I O N D E L B R A S I L 
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L a L e g a c i ó n del B r a s i l ha rec ibí 
do del doctor F é l i x Pacheco, Minis 
tro de E s t a d o de Relaciones E x t e 
r ieres el cablegrama siguiente: 
"Comunicado de las 12 de la no 
che del d ía 14. 
Nuestras fiuerzas hic ieron no-ba-
bles avances de ayer a hoy . 
Nuevos elementos de a c c i ó n pene-
traron profundamente en las posi-
ciones que hasta ayer estaban ocu-
padas por los rebeldes . No debe tar-
dar la d e c i s i ó n f inal , en vista de la 
s i t u a c i ó n abosolu^amente favorable 
do nuestras tropas . 
L l e g a r o n a Santos, procedentes de 
S . Paulo , m á s de 21 prisioneros, in-
clusive dos oficiales de c a b a l l e r í a 
de la fuerza p ú b l i c a . 
L a a r t i l l e r í a rebelde no c o n t e s t ó 
hoy a l fuego de nuestras b a t e r í a s 
del e j é r c i t o . 
E n la frente constituido por ma-
rinos nuestros c a ñ o n e s montados 
"trueles" hicieron ca l lar una bate 
ría de los revoltosos. C o n t i n ú a n lie 
gando del interior del Estado de S . 
Paulo numerosos desertores de los 
revoltosos, que conCirman e/l des-
á n i m o existente entre el los". 
De conformidad con lo que h u -
bimos de manifes tar en nuestro úl-
timo a r t í c u l o sobre este asunto, pu-
blicamos hoy el trazado de las v í a s 
que, debidamente pavimentadas, re-
s o l v e r í a n en su aspecto fundamen-
ta l el problema de las comunio i r o -
por las cuales se d i v i d i r í a el rnovi-; L a ú l t i m a de las cuatro v í a s , que 
miento concentrado en la actual i - j partiendo de F i g u r a s y Vives , com-
dad en la calzada de J e s ú s del Mon-i prende F á b r i c a , Concha , L u y a n ó , 
te o Diez de Octubre. | I n g é n i t o . ' Porvenir y Acosta hasta 
De las cuatro v íaS propuestas, la • May ía R o d r í g u e z , tiene parte eje-
pr imera , 'que c o m p r é n d e A y e s t e r á n , i cutada y a . E l tramo de F á b r i c a , de 
Tul ipáin , Cerro , Palatino y Santa ¡ F i g u r a s y Vives a Concha e s t á ter-
na del d ía siguiente se hal len en. 37,000 casas que tiene la Habana , 
manos de aquellos facultat ivos que 
h a n de a p l i c a r l a . 
Seis niil d ó s i s se le entregan a l 
t rab í . jo é s t e que vienen real izadno 
var ias cuadri l las de obreros, dir i f i -
das por antiguos y competentes em 
doctor Agost ini para que este a su |pieados üe\ Departamento de Sani -
vez las distr ibuya entre los m é d i c o s | ¿¡jd , 
E s t e 'saneamiento consiste en la 
d e s i n f e c c i ó n de las casas, e m p l e á n -
dose procedimientos modernos; de-
rrumbamiento de todos los tabi-
ques interiores que a ju ic io de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad eviten la c ir -
c u l a c i ó n del a ire a los d e m á s de-
partamentos de l a vivienda y, por 
ú l t i m o , el arrojo a la v í a p ú b l i c a . 
E l D o c t o r V e r a V e r d u r a , P r e -
s i d e n t e d e l P a r t i d o 
C o n s e n a d o r 
I M P O R T A N T E R E U N I O N P O L I T I - , P a r a m á s tarde ser recogidos por ca 
'rros especiales destinados a ese fin, 
de todos aquellos objetos —tales co-
mo trastos viejos , etc,-—que s ó l o 
resul tan focos de i n f e c c i ó n para los 
vecinos, e inservibles para los pro-
pietarios . 
E s t a medida tomada por Sanidad 
C A E N L A C A M A R A D E R E P R E -
S E N T A N T E S 
E n ©1 sa.lón del C o m i t é P a r l a m e n -
tario, cedido galantemente por el 
Presidente de la C á m a r a de Repre -
sentantes, doctory V á z q u e z Bel lo , y 
c i t a d o s » p o r el s e ñ o r E m i l i o S a r d i - en bien de la salud p ú b l i c a , no se 
ñ a s en su c a r á c t e r de Presidente1 empi,eaba en la Habana , desde la 
del. C o m i t é E j e c u t i v o P r o v i n c i a l , s e [ é p 0 C a ¿ e ia i n t e r v e n c i ó n amer icaua . 
reunieron los s e ñ o r e s miembros de I Ayer ess cuadr i l las de obreros 
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j P l a n o de las T ías cuya p a v i m e n t a c i ó n propone el D I A R I O p a r a d e s e d » g e s t i o n a r el t r á f i c o en C u a t r o C a 
i minos y A g u a D u l c e 
ec5 organismo por e l e c c i ó n , bajo la 
pies idencia del mencionado s e ñ o r 
S a r d i ñ a s , s e ñ o r e s Pedro Doval , L u -
cas Esp inosa , Miguel S u á r e z , J o s é 
M a r í a F e r n á n d e z , Antonio P e ñ a , 
Jorge I b a r r a , R a ú l V i l l a del R e y , 
Manue/l de C á r d e n a s , Miguel Ocejo, 
J u a n B o r r é l l , Pedro Pereda , J o s é 
Acosta , Amador de los R í o s , F a -
cundo S a r d i ñ a s , A g u s t í n del P ino , 
J o s é Castiiao, Feder ico Casariego, 
E n r i q u e F e r n á n d e z , Pedro Pablo 
Soldevil la , Optaciano Delgado, J o s é 
M a r í a Cuervo y los representantes 
s e ñ o r e s Vi to M . C a n d í a y Miguel 
A l b a r r á n . 
A ¡las once de la m a ñ a n a se de-
d l a r ó abierto el acto y d e s p u é s de 
u n ampílio cambio de impresiones, 
en un ambiente de f ranca cordia-
liidad, se acordaron los siguientes 
partXcuüares: 
Nominar para Pres idente del P a r -
tido Conservador al doctor Manue l 
V e r a V e r d u r a , con s ó l o dos votos 
en contra: los s e ñ o r e s E n r i q u e F e r -
n á n d e z y Pedro P . So ldev i l l a . 
Des ignar para los cuatro puertos 
que en el supremo organigmo na-
c ional le corresponden a l a P r o v i n -
c ia , a los s e ñ o r e s Manue l de Cár -
denas, Antonio P e ñ a , Feder ico C a -
sariego y J o s é Mar ía F e r n á n d e z . 
A las doce y media se d ió por 
terminado el acto con vivas al doc-
tor V e r a V e r d u r a y a l Par t ido C o n -
servador . 
comeiui-iron sus trabajos por las 
casas existentes en la cal le de V i -
ves . 
L O S T A N Q U E S D E P A L A T I N O 
Conforme anunciamos en nuestra 
anter ior e d i c i ó n , ayer comenzaron 
los trabajos de d e s i n f e c c i ó n en uno 
de los tanques de P a l a t i n o . Esta 
d e s i n f e c c i ó n consiste en una l i m -
pieza general a las paredes de di-
chos tanques, las cuales d e s p u é s de 
ser raspadas convenientemente, se-
r á n sometidas a una lechada de 
hipoclorito de c a l , toda vez que se 
ha comprobado que en dichos tan-
B A N D O L E R I S M O E N T R I N I D A D 
' E l Alcalde de T r i n i d a d comuni-
c ó ayer a la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n que un grupo de hombres 
armados h a b í a exigido una deter-
m i n a d a y crec ida cantidad de dine-
ro a l vecino del barrio G u i n í a de 
Miranda , s e ñ o r Miguel R o d r í g u e z . 
E s t e c i jo a los bandidos que sola-
mente t e n í a cien pesos, producto de 
Continúa en la página diecisiete 
A n i v e r s a r i o d e l a M u e r t e d e 
D o n J o s é G a r r i d c 
Hoy se cumple el primer aniver-
sario de la muerte de nuestro i n -
olvidable amigo y c o m p a ñ e r o don 
J o s é G a r r i d o . 
Recordando los valiosos servicios 
que p r e s t ó a este D I A R I O y la leal 
amistad que mantuvo, con los que 
fuimos sus camaradas , cumple a 
nuestro deber rendir un nuevo ho-
menaje a su gra ta memoria y ele-
var fervorosas preces por el ¿ e s c a n -
so de su a lma. 
L o s famil iares del querido ami-
go, a los cuales reiteramos nues-
tras s i m p a t í a s ai conmemorar con 
estas l í n e a s la triste fecha que lle-
van grabada en el c o r a z ó n , han dis-
puesto que el p r ó x i m o d í a diec!c-
cho se celebre en l a Igles ia del San-
to A n g e l , a las ocho y media de la 
m a ñ a n a , una misa ptf? la eterna 
paz del desaparecido. 
¡ o l a ^ t í e i o r 1 1 0 8 10 obliga-; O B S E Q U I O S Y A G A S A J O S A I A 
M I S I O N C U B A N A E N S A N T O 
D O M I N G O 
itreg 
C r é e s e que los autores de este, 
hecho son los mismos individuos 
que hace pocos d ía s secues traron a l 
menor J u a n P é r e z S i l v a . 
F u e r z a s del e j é r c i t o los persiguen 
act ivamente. 
U N T E L E G R A M A D E L S E Ñ O R 
Z A Y A S B A Z A N 
I nes de l a c iudad coa algunos de 
' sus m á s Importames barrios . 
U n a simple ojeada a i plano bast3 
| para demostrar que no se trata de 
I abr ir nuevas •cal les ni de real izar 
¡ o b r a s extraordinnrias , sino de cons-
t r u i r el pavimento de ciertas ave-
1 uidas hoy totalmente abandonadas, 
Cata l ina , e s t á real izada en parte, 
porque A y e s t e r á n e s t á pavimentada 
de granito, T u l i p á n tiene buen pa-
vimento y la parte de la Calzada del 
Cerro t a m b i é n . Pavimentando a P a -
latino y a Santa Cata l ina y u n i é n -
dolas por un p e q u e ñ o puente esta 
via q u e d a r á completa 
m i n á n d o s e . E l pavimento es de gra-
nito y ha sido construido r á p i d a -
mente y en excelentes condiciones. 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
y el s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas, merecen p l á c e m e s , que nos 
B ] general Gerardo Machado re-
c i b i ó ayer el siguiente te legrama: 
C A M A G U E Y , ju l io 15 
•El Presidente de la M i s i ó n C u -
bana a las fiestas que se e s t á n ce-
lebrando en l a Capi ta l de la R e -
p ú b l i c a de Santo Domingo, con mo-
tivo de la r t í i t a u r a c i ó n de aquella 
r e p ú b l i c a pasó ayer el siguiente ca-
b legrama al Secretario de E s t a d o : 
" L a Rev i s ta Mil i tar que ayer se 
e f e c t u ó con el mayor lucimiento 
p r o v o c ó manifestaciones de entusias-
mo en el pueblo dominicano; nues-
General Gerardo Machado, Prado; tras fuerzas y banda de M ú s i c a fue 
1 1 0 . H a b a n a . | ron ovacionadas; c o m u n í q u e l o a s í 
Nadie e s t á autorizado pensar pue-1, al Secretario de G u e r r a y Mar ina 
da abandonar su candidatura he s i - | E l C l u b U n i ó n o b s e q u i ó a la Mi 
Continúa en la página diecisiete 
do el pr imer Machadista y s e r é el 
ú l t i m o , por creer que usted s a b r á 
a u n a r aspiraciones L i b e r a l i s m o . 
Zayas B A Z A N 
siou con un suntuoso baile y buffet 
anoche Saludos a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Hotancourt 
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A S U N T O S E L E C T O R A I E 
E l d í a 4 t e r m i n ó el plazo para pe-
dir inscripciones en los Registros E lec -
torales, porque el ar t í cu lo 81 del C ó -
digo Electoral as í lo dispone. Por el 
ar t í cu lo 82 de ese mismo C ó d i g o 
ya no se pueden pedir exclusiones. 
5 e ha llegado, pues, a la primera fa-
se del p e r í o d o electoral, y comienza 
l a segunda, o í e a la rect i f icac ión de 
los Registros, obra de suyo delicada a 
' Ja que los organismos que tienen 
esa labor dedican mucho tiempo y 
cuidadosa a t e n c i ó n . 
Y a se dice y hasta se acepta, no 
sin censura, que por haberse excedi-
do en m á s de un tres por ciento en 
re lac ión con los habitantes en cada 
barrio las Juntas Provinciales, no pu-
diendo seña lar las inscripciones in-
debidas y ordenar que se tachen, se 
dispondrá que las elecciones del pri-
mero de noviembre se celebren con 
los Registros que sirvieron para las 
de 1922. 
Se repetirá el caso de que este a ñ o 
tampoco pueda ejercer el derecho de 
sufragio la juventud que llega a la 
mayor edad, que tiene ese derecho 
consagrado en todos los pueblos de-
m o c r á t i c o s , y que e s t á garantizado 
por la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
S i el Codificador lo que quiso im-
pedir fué que los Registros electora-
les se prostituyeran con lo que se lla-
ma el forro, que no es otra cosa que 
la inscr ipción fraudulenta, bien pu-
do hacer la salvedad de que los que 
al cumplir los 21 a ñ o s de edad se ins-
cribieran, no fueran excluidos por el 
art ícu lo 102; pero para el Codif ica 
dor, cuya personalidad todos seña lan , 
el Censo que se l l e v ó a cabo en 1919 
estaba perfectamente hecho ,por lo 
cual no hizo l a salvedad apuntada. 
E l Presidente Z a y a s , en varias opor-
tunidades r e c o m e n d ó a l Congreso la 
reforma del inciso 2 del a r t í c u l o 102 
del C ó d i g o Electoral y el D I A R I O D E 
L A M A R I N A en m á s de un editorial 
ha tratado sobre ese mismo asunto; 
pero todo eso ha sido la voz del que 
clama en el desierto. 
P a r a impedir ese inmenso d a ñ o , 
como ser ía el quitarle a esa juventud 
que salida de las aulas universitarias 
o de su preparac ión para la vida, lle-
ga a la edad de ejercitar un derecho, 
la i lusión de contribuir con su voto 
al mejoramiento del Estado, no hay 
m á s esperanzas que las investigacio-
nes que hagan las Juntas Provincia-
les Electorales, por sí o por medio de 
sus inspectores para anular las ins-
cripciones indebidas. Aunque, s e g ú n 
informamos el d ía 2 de este mes, al 
daí" cuenta de la s e s i ó n que ce l ebró 
la Provincial de la H a b a n a , el no ha-
ber aprobado la C á m a r a los presu-
puestos generales de la n a c i ó n , crea 
una s i tuac ión estrecha a ese orga-
nismo electoral provincial. 
Resulta, pues, que por descuido c 
por a p a t í a , si el Congreso no se 
apura, este a ñ o , no v o t a r á n muchos 
que a ello tienen derecho. 
A u n estamos a tiempo si con bue-
na voluntad se vota una ley por la 
cual las inscripciones por m a y o r í a de 
edad no se comprenden en las anula-
ciones del art ículo 102. 
¿ H e m o s de encarecer una vez mas, 
la transcendencia que encierran todos 
estos problemas del tecnicismo electo-
ral , que ha de servir para garantizar 
y resguardar el ejercicio libre y de-
m o c r á t i c o del sufragio? ¿ S e ha de se 
guir diciendo que en C u b a el C ó d i g o 
Electoral es siempre un resquicio o 
una llave del fraude? 
i l a h l l i r 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
XiA R E U N I O N D E L C I K C U L O D E 
M A C H A D O 
A y e r por la m a ñ a n a celebraron 
los delegados machadistas un cam-
bio de impresiones en el local de 
Paceo de Mart í y Z e n e a . 
E l estado de e s p í r i t u de los Par-
tidarios del G e n e r a l Machado era , 
francamente optimista. Todos espe-
ran que las dificultades naturales 
surgidas con r e l a c i ó n a la candida-
t u r a presidencial sean favorablemen 
te subsanadas gracias a la buena fe 
de todos y a l c a r i ñ o que sienten 
unos y otros por el Part ido L i b e r a l . 
A pesar de haberse ido y a muchos 
delegados de Oriente y C a m a g ü e y , 
el s a l ó n se v e í a lleno por loa adic-
tos ai Genera l Machado . A l l í esta-
ban debidamente representadas, c in -
co provincias coi. sus m á s caracte-
rizados je fes . V imos entre los con-
currentes a l Gobernador B a r c e l ó a l 
doctor De P a r a , alcalde de C a m a -
g ü e y , a l doctor V á z q u e z Bello y ca-
s i todos los delegados viaiareaos 
a lgunos matanceros, y loe de l a H a -
bana . 
E l Genera l Machado a b r i ó l a se-
s i ó n . I n f o r m ó a los presentes que 
las comisiones de ambas tendencias 
se han reunido para resolver de m a . 
ñ e r a cordia l todos los problemas. 
s e g ú n dijo, como no po p o d í a me-
nos de suceder entre l iberales s in-
ceros hay la seguridad de que a' fin 
•igará a u n a s o l u c i ó n satisfac-
t o r i a . 
A g r e g ó el G e n e r a l Machado que 
Bi los delegados lo estimaban opor-
tuno, se p o d í a n dar por terminadas 
las reuniones has ta l a nueva s e s i ó n 
de la A s a m b l e a Nacional , que se 
e f e c t u a r á el d í a i,6 de j u l i o . 
E l doctor Vázquez . Bello p i d i ó que 
ee acordara convocar a todos los de-
legados machadistas p a r a e l d ía 25 
del actual mes, a las nueve de la 
m a ñ a n a , en el propio C í r c u l o L be-
r a l , a fm de tomar orientaciones 
con r e l a c i ó n a l a Asamblea del d í a 
siguiente. 
A s í se a c o r d ó , entonces el Gene-
ral Machado p r e g u n t ó * a los delega-
dos s i t e n í a n manifestaciones que 
hacer o proposiciones que presentar 
Nadie c o n t e s t ó . 
E l General Machado r o g ó a to-
puntualmente a li. s e s i ó n de la A s a m 
dos los delegados que as i s t ieran 
blea Nacional , y d ió por terminado 
©1 cicto 
A S A M B L E A N A C I O N A L L I B E R A L 
C O M I T E E J E C U T I V O 
P R E S I D E N C I A 
S e ñ o r e s Delegados a la Asamblea 
Nacional , Senadores y Representan-
tes a l a C á m a r a : 
S e ñ o r e s : 
De acuerdo con lo que disponen 
los Es ta tutos del Par t ido en sus ar-
t í c u l o s 61, 66 y 57, en r e l a c i ó n con 
lo que el C ó d i g o E l e c t o r a l determi-
na a este reepecto, cito a usted en 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A para la 
s e s i ó n extraordinar ia que d s b e r á ce-
lebrar la Asamblea Nac iona l el d ía 
V E I N T E Y S E I S D E L P R E S E N T E 
M E S , a la una de la tarde en la 
casa s a l ó n de la P r e s i d e n c i a dei Se-
nado, con la fcigirente 
Orden del D í a . 
1 ' — E l e c c i ó n del C o m i t é E j e c u - ' 
2'—^Nombramiento de Miembro 
P o l í t i c o de l a J u n t a Centra l E l e c -
t o r a l . 
3 » — E l e c c i ó n de los a f u í a d o s que 
h a b r á n de figurar en la candidata-
^a para Presidente y V i c s Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
I» jda l a trascendencia del acto, 
r n i f c a usted la m á s p'ia'. i-u asis-
te-.-sit. 
H - a a n a , jul io 15 de t9?.4 
( E d o . ) F a u s t m o G u e r r a . 
Pres idente . 
( E d o . ) R a m ó n G u e r r a . 
Secretarlo de Correspondencia . 
NO PAGUE MAS 
DE JZ..<Z!jS1_BpTELLA 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 BOT£LLAS 14 CTS. B T 
A T E N C I O N 
• TOOOS ÜOS C I U D A -
DAHOS S E I iA 
KandamoB desde usa 
íraoolón es adelante, a 
cualquier punto do la 
^ t S d * ^ ^ ^ ^ a nuestra orden, ̂ a -
nxayores .ue esta c ^ 1 ^ ^ t e ^ ^ e ^ ^ f f i e ^ n u ^ l 
Prueben y B ^ ^ ^ e r f t n de que "vi. OATO IIES5K.O" les dará 1» . u e r f . 
n a a a su pedido hoy, no lo deje para mañana . 
G M E I R O Y U N O . 
Vidriera del cafó Europa 
OMepo y A í u l a r . Habana. 
Teléfono A-0000 
alt . Sd-tS 
¿ P o r Q u e S u f r e 
d e l o s O j o s ? 
Sufre solamente cuando no loa 
cuida. Evite las causas y sus ojos 
volverán a la condición normal. 
E l calor, la luz, el frío, el polvo, 
etc., son enemigos de los ojos, porque 
los irritan. Pero unas cuantas gotas 
de MURINE los vuelven en seguida a 
su estado normal. 
A U R I N E 
[VEHíMtOV 
( L í q u i d o ) 
es un tónico para los ojos que alivia 
inmediatamente todos estos males, su 
aplicación es muy sencilla e inofen-
siva. 
No lo olvide Vd., MUEINE para 
los ojos. 
Pídalo en Farmacias y Droguerías. 
Distribuido por la U. S. A. CORPORA-
TION, Chattanooga. Tenn., E . U. de A.: 
Habana, Cuba; México, D. F . ; BarranauilU, 
Colombia. 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
¡ O M B f i E S D E S G A S T A D O S 
L 
11 c a j e r o de u n b a n c o se r e c u p e r a 
de s u s a l u d q u e b r a n t a d a 
Monrovia, Maryland, E . U. A.—"Por 
luchos a ñ o s desempeñé el puesto do 
laestro de escuela, luego por tres 
ños fui Marshall de la Corte en el 
ondado Frederick, Maryland, y ñu-
ante los tres ú l t imos años he estado 
mpleado como j cajero del Primer 
:anco Nacional. "Mis nervios so a í e c -
aron en extremo y debido a una njala 
s imi lac ión de los alimentos en poco 
lempo mis fuerzas f í s icas y mentales 
asi se agotaron por completo. V i un 
nuncio de Vinol y decidí comprar una 
otella, resultando ser precisamente lo 
ue nenecitaba, y no solamente me ha 
almado los nervios, sino que también 
le ha fortalecido f í s i ca y mentalmente, 
en gusto recomiendo Vinol a cualquier 
ersona que sufra como yo sufrí."—» 
¡has. Ogle. 
Vinol, el Tónico Moderno, se recomí» 
nda para todos aquellos casos de de-
ilidad y desgaste, nerviosidad y para 
ersonas que e s t á n en estado conva-
sciente. Tonifica el sistema y da 
uerzas. 
•e venta en las Farmacias y Drosmerla» 
hester Kcnt & Co., Distribuidores, Detroit, Klclt., E. U. A. 
D E I N S T R U C C I O N P U 
l l u m n a s eminentes 
E n los e x á m e n e s de primer cur-
so, celebrados liace poco en la E s -
cuela Normal para Maestras ríe J a r -
dines da la Infancia , obtuvieron 'a 
honrosa nota de Sobresaliente en to. 
das las asignaturas, las s e ñ o r i t a s 
que s iguen. , J u a n a M a r í a Organos 
Mirabal , F l o r e n c i a Prado Sardinas , 
C o n c e p c i ó n Garceta H e r r e r a . E s t h c r 
G o n z á l e z C a r o l , Mar ía del Rosar io 
Maristany S á n c h e z , Onel ia Noda F e r -
n á n d e z y A n a E l v i r a D o m í n g u e z Pe-
ñ a r a n d a . 
L a s materias motivo del e x á m e n 
fueron P e d a g o g í a , Hi s tor ia de la Pe-
d a g o g í a . Dones, Mether P lay , Zoolo-
g ía , B o t á n i c a . . M i n e r a l o g í a . F í s i c a , 
F i s i o l o g í a e Higiene, E d u c a c i ó n F L 
sica, Ocupaciones. Dibujo . P i n t u r a y 
Modelado; Trabajos Manmiles. M ú 
sica. T e o r í a y Solfeo; Piano e i n g l é s . 
Sea enhorabuena. 
a n o x e n 
E l que padece de les nervios, j a -
m á s es feliz, porque s iempre sus 
nervios alterados le guardan una 
sorpresa y un susto . Por eso hay 
que vigi lar los nervios y cuando se 
sobre-exitan, cuando se manif iestan 
mucho hay que dominar.os , hacerlos 
volver a su normal idad, tomando 
E l i x i r Anti^ervioso üe l D - . Verne-
¿ o t r e que ¿se vend^ en r.odas las bo-
tK-a? y en su d^pc° to E l Criso l , 
Neptuno y Manrique, H a b a n a . Neu-
rastenia , e x c i t a c i ó n nerviosa, es una 
grave enfermedad, c o m b á t a l a pronto 
a l t l o 
F A M I L I A 
F E L I Z 
es la que está compuesta de pa-
dres e hijos sanos. Las madres 
«nfermizas deben tomar el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k k a m 
IVDIA I PINKHAN MEDICINt CO. LI-HN, MA5S. 
g o t a a g u d á t f 1 5 5 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
jfflf CAPSULAS • 
U O L C H I - O A 
[Co/cñ/c/na cf/sue/ta en £ss. efe W/f7¿erqreen) 
A l i v i o y D e s a p a r i c i ó n 
de u o s 
D. Q l _ Q R E S 
-I n 18 eaosuTaa ñor Ola 
E T U L -
Ltnfmento ébase de Jeíicihfo c/e Afe ft/o Mat-'y x/e C/oro -AfenMo/, 
OOLORESmias ARTICULACIONES, neuralgias, lum bagos 
y R E U M A T I S M O S Répidumente «bsorbltío-porta preten fricciones xcompreaaa 
^ REEMPLAZA EL SALÍCILATO DE SOZA 
j f a & A ¿ a d o r a f o n o s f A | ty^S.P .duC^/éreñrrj^Tx 
I 
Protege contra la Humedad, 
elimina ta Fricción, 
, evita la Infeccidn 
I M P O T E N C I A , l'hORDFDAS 
SK>1 \ N A l . E S , K S T E R U L I -
D A D , V K . N f c K K U , S I F U U I S 
1 H E R M A S O Q l ' E B R A -
D U H A S . C O N S l h T A S D\l 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E C P E C I A L P A R A L O S P O S R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
E l m e j o r m e d i o d e 
¿ A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A l > n r . T O S ; Una cucharada grande. ( Antes de 6 dnranH 
IfIÑOS Una ó dos cucharadas de las de oafá. ) iascomidaj. 
neo» D .^nox 
tmoint i'tm spttiil 61 Midieir 
MWT LU MINCIMUX HMt 
tawiK. Un» ouiüim iiíupt 
«Hutcam... Arart 
Or«n «..„<?......«f< 
i um u wnct jmm < u Minuui 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 




E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
F . G O M A R * FIL.» 
PARIS 
fW 7m4S LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
5 0 1 
b u j í a s ^ 
P a r a c a d a 
a p l i c a c i ó n eJ t a m a ñ o 
c o r r e s p o n d i e n t e . 5 2 
b u j í a s ^ 
O S R A M ^ / O S R A H 
b u j í a s O S R A M 
O S R A M 
OSRAM 
A g e n t e s e n C u b a . Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s t - H a b a n a 
víuv m i ü v r o ut: v iajeros i 
OTRAS NOTICIAS 
T R E N A C W J A S E 
Por este tren fueron a : San 
L u i s Grego.-io E c h e v a r r í a Rosendo 
Dopico. P inar del R i o : doctor L u i s 
Alberto Rubio el c a t e d r á t i c o de la 
E s c u e l a Normal de la H a b a n a doc-
tor R a m ó n C a b a l l e r o . G ü i r a de Me-
lena: s e ñ o r a de M e n é n d e z y su ni-
jo; la s e ñ o r i t a M a r í a M i r a n d a . San 
Diego de los B a ñ o s : Benito Godoy; 
c a p i t á n del E . N . Ayudante del. J e 
fe de Estado Manolo Morales B r o -
d e r m a n . Guane: s e ñ o r a A n a L u i s a 
Ojeda de Serrano ysu hijo L u i s . i o . 
Paso R e a l : J u a n Audres H e r n á n d e z . 
L o s Pa lac ios : A d r i á n T i - n s o . | 
L l LOCOMOTORA UNO ALCANZA 
Y ARROLLO A UN IXDIVIDCO 
A y e r la locomotora n ú m e r o uno,I 
que arras traba el tren 13 que va a 
C o l ó n , por l í n e a sur , a l c a n z ó y 
a r r o l l ó en el k i l ó m e t r o 13. cerca 
de Capdevi la . a Manuel R o d r í g u e z 
M e n é n d e z , n a t u r a l de E s p a ñ a y de 
22 a ñ o s de dead, a pesar de los es-
fuerzos que hizo el maquinis ta E r a r -
cisco Alfonso por evitar el acciden-
te . 
R o d r í g u e z M e n é n d e z trabajaba en 
el T e j a r " R e t i r o " y enseguida se 
t r a s l a d ó a Mazorra , en cuyo hospi-
tal el doctor A r m a n d o G u e r r a le 
p r a c t i c ó la pr imera cura , . trasladan 
dosele m á s tarde a M a r i a n a o . Su 
estado era muy grave . 
EL POETA LAUREADO 
A Santiago de Cuba , . f u é -el poeta 
Rogelio Sopo Barre to . que obtuvo ia 
F l o r N a t u r a l en los Juegos F l o r a l e s 
de aquel la c iudad de los que fué 
nombrado mantenedor nuestro com-
p a ñ e r o s e ñ o r Jorge M a ñ a c h . 
E l laureado poeta a s i s t i r á a la de-
c e p c i ó n que a l l á se le o f r e c e r á . 
EL CORONEL BRAULIO PEÑA j 
E l Coronel del E . L . B r a u l i o Pe-! 
ña , a c o m p a ñ a d o de sus famil iares , ! 
r e g r e s ó a C a m a g ü e y . 
EL AGENTE DE PASAJEROS De! 
LOS F . C. UNIDOS 
A C a m a g ü e y f u é el s e ñ o r Feder i - I 
co Mola, Agente Genera l de pasajes i 
del F e r r o c a r r i l de C u b a . ; 
TREN A SANTIAGO DE CUBA j 
Por este tren fueron a : C e n t r a l ' 
E s p a ñ a , Rafae l P a d r o ; A r m a n d o 
O t a . Santa C l a r a : Jcinto de la R u a . j 
Gerardo R a m o s ; F r a n c i s c o H e r n á n -
dez; el teniente del E . L . F r a n c i s 
co Tag le e hijo A n d r é s , s e ñ o r a de! 
Campo e h i j o . C o l ó n : C á n d i d o C i e n 
fuegos; Jorge D'Scott ingeniero del! 
Departamento de Comunicaciones de 
la R e p ú b l i c a . Matanzas: Paul ino Soj 
les, /el alcalde Munic ipal de aquel la! 
c iudad doctor Horac io D í a z Pardo y 
sus h i jas Consuelo e H i l d a •—muy 
grac iosas—, el representante a la 
C á m a r a J . M . Haedo; L u c i a n o A l - i 
v a r e z . Guayyos: Gavino G á l v e z . : 
Santiago de C u b a : el distinguido ie-i 
trado L u i s F e r n á n d e z M a r c a u ó y su 
s e ñ o r a es^'o§a, doctoj" Antonio Pe-: 
nabat . C a m a g ü e y : Jorge L l ó r e n t e . 
Sagua l a G r a n d e : T e ó f i l o G o n z á l e z 
P lace tas : N i c o l á s Mendoza. Rodas : 
el alcalde Munic ipa l de aquel t é r m i - ! 
no Hel io A l v a r e z . B a í l a m e : el re-1 
presentante Manuel P l a n a s , el in-; 
quieto P l a n i t á s . C e n t r a l F r a n c i s - í 
co: J u a n G ó m e z y fami l i are s . V a r a -
dero: Gabrie l M a u r i ñ o y su h i ja Ise i 
l a . San J o s é de los R a m o s : doctor 
GaGrc ía A n g l a d a ; Lorenzo D í a z . Cenj 
tra l Jobabo: J . A . Caioedo. A g u a -
cate: Santos P e g o . C á r d e n a s : J u a n 
G a r r i g a . J a r o n ú : E m i l i o G G r a c i ; : | 
Per ico : E l o í s a Roque de Z a m o r a y' 
su hi jo , la s e ñ o r i t a S i l v i a C a b r e r a , i 
EL PRESIDENTE DE LA AUDIEN-
CIA DE CAMA&UEY 
A y e r r e g r e s ó a C a m a g ü e y el doc 
tor Gregorio de L l a n o y R a y m a t , 
Presidente de aquel la Audienc ia que 
f u é é d é e s p e d i d o por maigos y f a m i -
l iares . 
A SAN MKi ÜEL DE Los BAÑOS 
d e m á s famil iares, para 
temporada ^ . 6 ^ ^ ° ^ ^ ? 
te. hT^k 
V I A J E R O S Q U E L L E g ^ 
Por distintos treuaS „ 
L i m o n a r Manuel C a l d e r ! ? ^ ü 
zac: el boxeador Antn <«' MaMt¿ 
Mart í , doctor O n v e U a ^ / l e ? ' 
n t u s : le senador M a n u e l ¿ 
~o .e . Camagey: Pancho Q 
culo Romagosa; s S ' ^ ^ l ; J 
magosa d- Ros e hijos ' a 
F r e y r e y familiares- ^ Í T " 1 ' ^ 
G o n z á l e z ; A g u s t í n H a i . ^ ^ 
el coronel Arturo Vominl Agii«f* 
mo G o n z á l e z ; doctor Pal?2: Má¿ 
d a . Santa C l a r a : Jos* d lo -st-, 
tibonico: J o s é A . R o r M ^ h 
fael Ore l lano . B a y a n ^ t;, 
te a la C á m a r a Francisco ?5eT113--
quierdo; Teubaldo R ^ u oto t 
V I A J E R O S Q U E S A L l K ^ . 
Por distintos trenes fUern„ 
taMna de G ü i n e s : el S a C. 
P é r e z que acaba de obtener 1 hik 
altas notas en los exámenes ^ ^ 
ce- grado de medicina naw. tet-
Armando Castil lo y famili , . g,î  
dro L ó p e z y familiares- dnM 
cudero y famil iares. Ciega r Ei-
l a : J o s é María Cabrera alcaM Avi-
nicipal de aquel término r,^6 II1,J-
- - f̂los 1* zan 
te 
A y e r fueron a San Miguel de los 
B a ñ o s , el doctor Manuel A b r i l Ochoa 
su dist inguida esposa s e ñ o r a Her - I 
m i n i a Ol ivera de A b r i l , sus h i jas 
H e r m i n a y A n i t a , su hi jo Manuel y 
c o m p a ñ e r o en la prens-. V„ Ll 
Mi l i án J r . Cienfuegos- ú 1C81-
r a Andrea Rabassa de Pe-r=r ^ 
hijas , el representante a la 
ra H e r n á n d e z L e a l ; el doctor vÜ8' 
rido Laredo Brú la señora ¿ f 
ler; s e ñ o r i t a P i lar Elias- ' 
I t u r r a l d e ; s e ñ o r a viuda de F 3 
z a . Capitol io: FeFrnando W " -
Centra l Violeta: Frederick NuT' 
m e r . Centra l Constancia- i¡ -
ra de F r a n k Robins y familiar"' 
M r s . D a l y . Sagua la Grande-
ras Isabel Sánchez e Isabel Rî T 
F r a n c i s c o Castro y señora- j 2 
Rabassa de C o l l . Central Cunazn 
doctor Adolfo Baret; Ricardo ¿í 
d é s U r r a . Puerto Tarafa: Abe'J' 
T o u s . C o l ó n : J . Gutiérrez; Mai 
Beceiro; Ignacio Descalzo. MaJ 
zas: Victor Ochoa, el Consejero di 
aquel Consejo J o s é Mayoz; Past0¡ 
V a l d e r r a m a ; Oscar Ramiro y ^ 
ñ o r a ; L . Betancourt; Julián i ¿ 
res; s e ñ o r i t a Carmen Santos, fot. 
cho Veloz: E ' o y Novoa. Cárdenaŝ  
doctor M a r t í n e z Moreno. Jovsiia. 
nos: R a m ó n Romo. Amarillas: Jo., 
s é S á n c h e z y familiares. Santhgo 
de C u b a : J o s é Bueno Carménate,1 
J s í e de los Impuestos en aquella' 
prov inc ia ; E n r i q u e Pórtela; Igna-
c ió L e y t e V i d a l . Central Chapam: 
doctor F . F l e i t e s . Gibara: señora 
Mar ía P é r e z Caballero y sus mñes, 
LAS RENATAS D E ÜIEJS'FUKGOS 
P a r a las regatas que lian de ce-
l e b r a r s e el p r ó x i m o domingo en 
Cienfuegos, hay verdadera anima-
c ión . 
Y a anunciamos que el jueves ¡7, 
s a l d r á el A t l é t i c o , de la Policía Na-
cional con sus Canoas, en un ftj&e 
de P r i m e r a agregado al tren 3. 
E s e mismo d ía por el tren 11 a 
las 1 0 . 3 5 de la noche, saldrán !os 
remeros del "Vedado Tennis Club". 
y sus a c o m p a ñ a n t e s en número d; 
25, con tres canoas, en un c'oáC 
de P r i m e r a , ocupando ellos un c:-
che Dormi tor io . 
E l v iernes 18. a las 11.30 p. ta:, 
s a l d r á un tren Especial formado pot 
un E q u i p a j e , un coch^ Buffet, uno 
de P r i m e r a y dos Dormitorios, que 
o c u p a r á n las canoas, los remeros r 
socios y famil iares del "Havaia 
Y a c h t C l u b " . 
Todos re-gresarán el lunes. 
E L S U P E K I I N T E A D E NTE «Mi 
D I S T R I T O HABANA 
•MU 
Hoy por el tren 3, va a Matan-
zas el s e ñ o r Alfredo García, Sup-J-
rintendence del Distrito Haoaaa,í 
desde aquel la E s t a c i ó n en Autoffl')-
v i l de L í n e a , recorrerá otras varos 
Estac iones d? su distrito. 
E L A D M I N I S T R A D O R "DEL f f' 
D E L N O R T E D E CUBA 
Anoche sv coche par,ti«" , 
' Caonao" ea l ió f AdminismJ • 
Genera l del F . C . Norte de 
s e ñ o r Os ;ai- í companaja'' 
sus familix-s. . po.ra C'f.-go ae 
E L T R E N D E S A N T L U i O DE 
A y e r trajo t a m b i é n cerca ae 
hora y 15 minutos do retraso ei > 
C e n t r a l de la M ' d e . 
P a r a e l C o n v a l e c i e n t e e m p l é e s e e l 
E x t r a c t o d e M a l t a 
K E P L E DE FABRICA 
A s í d i g e r i r á m á s f á c i l m e n t e loo 
a l i m e n t o s y a u m e n t a r á de peso. 
R i c o e n v i t a m i n a y e s un excelente 
^ n i c o . 
Frascos de dos tamaños 
ca todas las Farmacias 
Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres 
Sp.P. 1982 di! Rigtiís Reserved 
: OFICINA INTERNACIONAL I M A t ó i i s Y P Á T E N J E 5 
: | K . . S i . . . . i . s . v m.,c.«.v i . . , l e n . | EMPEDRADO Y AGOIAR • Edificio W W » 
r; tes en Cuba y: el E.xtránjéro,v J E L E F O N O S * A - 2 6 2 1 
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L a bondad de un art í cu lo se justifica por el í&voT * e\ 
el p ú b l i c o le dispensa. Pr «gúntele a a lgún amigo ^¡J0 ,p.0 
c a f é de esta casa y él le informará, pues con seguridad 
probado. 
Tenemos desde 50 cts. hasta el de m á s alta calidai 
T O S T A D E R O D E C A F E 
6 6 
9 9 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 173. 
'6 4 IS" 
a n o x c n 
D Í A H I O D E L A M A R Í N A Jwlio 1 S de 1 9 2 4 P A G I N A T R E b 
D E L Por Jorge Roa 
,r«TTTr<STnfl Y VÁS F A C U L T A D E S C O N S T I T U C I O -
h , F A L T A ^ - p g m H O T B — L O S S E R V I C I O S P U B L I C O S NO P U E -
i - L E S D E L P ^ ^ ; _ E L p u o Y E C T O D E L S E N A D O D E B E 
P E N a ^ - ^ S s E D E A C U E R D O C O N L A C O N S T I T U C I O N . 
^tn* a d e c ú a - in terrumpan con grave d a ñ o de los 
ha faltn te.^Te^Lico del intereses p ú b l i c o s por haber dejado 
d0S P«ríl 61 r ^ a l a ñ o ü s c a l , de-
.Tarso en a lguna forma por 
be subsané _ V1 sistema en 1,6 * r . Ejecutivo. E l s istema en 
Cl 1>0 a csts l'oder a tomar 
^ e Í l ü c i 6 n . Eos P - e p t o s ^ -
, : es no Permiten que proce 
" t r o .nodo. E a ley de presu-
u correspondiente a l ano fis-
: « n a l i z ó en junio treinta, no 
!„ m a y o r í a de sus a s p e e 
r^er a las nuevas necesidades 
tos, proveer ^ 
puede, cu 
ia admin i s t rac ión , 
os Párrafos o servicios cuya m-
^ U i c e v a r i a c i ó n radical en 
^ acci.-m; P ' - - conjunto y aun 
T e . ñ o pasado es deficiente. 
d e s e n v o l v i n ü e n t o de la í t d m i m s -
lrldón Pública es puro reflejo del 
p i m i e n t o de los negoexos pr iva-
dos i'' 
iudot í ido de recursos e l Congreso a 
los distintos poderes que forman el 
engranaje del E s t a d o . As í , pues, l i -
bres de todo prejuic io sectarista, 
abogamos porque se dicte a lguna me-
dida supletoria y que departamentos 
de cierta e innegable importancia 
como las Aduanas , l a C o m i s i ó n Na-
cional de E s t a d í s t i c a y Reformas 
E c o n ó m i c a s , l a Sanidad y e l arreglo 
y c o m p o s i c i ó n de calles y carrete-
ras , queden, como hasta ahora , im-
posibilitados de devolver a l a comu-
nidad los servicios por los cuales se 
pagan por consumidores y contribu-
yentes onerosas exacciones. 
jVo puede el Poder E j e c u t i v o , pues, 
permanecer indiferente n i activo. L a 
real idad social impone deberes cuyo 
cumplimiento no admite dilaciones, 
y ser ía imperdonable que por e s c r ú -
pulos de un bien parecer o de otra 
í n d o l e , r e su l tara que a l cabo el pa í s 
sufr iera los terribles trastornos que 
necesaria c indefectiblemente co-
mienzan y a h a producirse. H a y en la 
v ida p ú b l i c a , cuando se ejercen fun 
estos ú l t i m o s , por suerte, 
J e c e n cada a ñ o en proporciones 
„ escoden a todo e m p e ñ o de pre-
EfÓB Los constitucionales del a ñ o 
'no y «os miembros de la C o m i s i ó n 
L s u l t i v a que f u n c i o n ó e l a ñ o sie-
te y q«« redactó Ja L e y O r g á n i c a 
i .] Poder Ejecut ivo lo advirt ieron ^ cIertos 
.• .««níp Por esa r a z ó n obligaron 
sabiamcnie . w i momentos en los que el bien pubh-
¿ poder Central a proyectar los gas- ^ a a autori(la(les a roni. 
. , riel eobienio con prudente ante-
IOS s» 
lácito, compeliendo a l Congreso a 
.probarlos en fecha pref i ja . 
Fracasada o interrumpida l a nor-
malidad Económica del Es tado por 
falta de quorum c u l a C á m a r a , a pe-
sar del enjundioso y n o t a b i l í s i m o 
¡royecto del Senado, incumbe ahora 
al poder Ejecutivo remediar e l m a l 
con sujeción a sus facultades consti-
tucionales. Dentro de ese status le-
j;al, la responsabilidad en l a direc-
ción y manejo de los intereses p ú b l i -
cos, corresponde a l Poder C e n t r a l y 
no es posible que el Jefe del Gobier-
no, por elemental prudencia, permi-
ta que aquéllos se perturben o se 
per con los estrechos moldes de per-
jud ic ia l e c o n o m í a , y a actuar , por 
m a n e r a eficaz, teniendo s ó l o ante la 
v ista e l provecho comunal que se 
intenta producir . 
P o r suerte , parece que no es otro 
el cri terio del Pres idente de l a R e -
p ú b l i c a , a quien, por otra parte, no 
cabe objetarle esa actitud, s i se re-
cuerda que los c r é d i t o s y servicios 
p ú b l i c o s son siempre compulsados y 
vigilados por departamentos y t r i -
bunales, y m u y principalmente, por 
l a prensa y l a p ú b l i c a o p i n i ó n , base, 
d e s p u é s de todo, de la cual emer-
ge en ú l t i m a ¡ n s l a u c i a l a s o b e r a n í a 
nacional . 
L A D E S P E D I D A D E 
N U E S T R O R I V E R O N " 
Y a t enemos la f e c h a y tenemos 
y a , t a m b i é n , e l e s c e n a r i o , los a r -
tistas y p a r t e d e l p r o g r a m a de ía 
d e s p e d i d a - h o m e n a j e - b e n e f i c i o de 
n u e s t r o R i v e r ó n . 
S e r á e n ' M a r t í " , l a n o c h e de l 
d í a 2 2 . m a r t e s de l a s iguiente 3 > 
m a n a . 
E n e l " p r o g r a m i t a " f i g u r a n n ú -
m e r o s a c a r g o d e l b e n e f i c i a d o , de l 
" C h a m a c o " L o n g o r i a , d e M a s s a -
guer , d e los ar t i s tas d e M a r t í en 
g e n e r a l y p a r t i c u l a r m e n t e d e l b a -
r í t o n o O r d o ñ e z y d e C o n c h i t a B a 
ñ u l s , l a tr ip le . C a n t a r á A l s i n a , e l 
j o v e n b a r í t o n o c u b a n o , y L u z G i l 
y P o u s d i a l o g a r á n . L o s famosos 
" c h i c o s d e l a p r e n s a " , consuma-
dos a c t o r e s , i n t e r p r e t a r á n u n a 
o b r a d e f u e r z a . P o r ú l t i m o — u n a 
v e z m á s los ú l t i m o s s e r á n los p r i -
m e r o s — M a r í a L u i s a O r t i z c a n t a -
r á c o u p l e t s p a r a e n c a n t a r u n a v e z 
m á s a l a u d i t o r i o . 
H O Y : 
H o y , q u e r i d o a m i g o n u e s t r o , es 
el d í a d e las C a r m e l i n a s . S i no 
has d e c i d i d o a ú n tu o b s e q u i o , v i s i -
ta u n a c o n f i t e r í a de l u j o y so l i c i -
ta u n e s tuche de l u j o d e b o m b o -
nes d e f ru tas d e " L a G l o r i a " , 
E s e l m e j o r r e g a l o . . 
M o s q u i t e r o s p o r t á t i l e s p a r a 
toda c la se de c a m a s . P r e c i o s 
s in c o m p e t e n c i a . 
T . R U E S G A Y C I A 
C u b a 1 0 3 , T e l f . M - 3 7 9 0 
( E n t r e L u z y A c o s t a ) 
L A G L O R I A 
m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o o o t o u t s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . LAXATIVO BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién La Ghppe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E . W . G R O -
V E viene con cada cajita. 
N U E S T R A E N H O R A B U E N A 
En los recientes e x á m e n e s verif i -
cados en la antigua y acreditada A c a -
demia del señor Peyrellade l ia obte. 
nido un nuevo triunfo en su examen 
de quinto año de piano, alcanzando 
la nota de sobresaliente por unani -
midad, la inteligente y bedia s e ñ o r i t a 
Josefina Rodríguez Alvarez , sobrina 
de nuestro querido c o m p a ñ e r o A l v a -
rez Marrón 
Hizo sus estudios la mencionada 
señorita bajo la d i recc i ón de la no-
table y distinguida profesora s e ñ o r a 
Margarita Ortega. 
Nos complacemos en enviar a l a ' 
señorita Rodr íguez , y a las d e m á s 
personas que a su brillante é x i t o h a n ' 
¡ontribuido, nuestra m á s s incera 
snliorabuena. 
P A R A L A R E C O G I D A D E L A B A -
S U R A 
A la f i rma del Presidente de la 
R e p ú b l i c a , se encuentra un decreto 
por el que se concede un c r é d i t o de 
c incuenta m i l pesos para adquis i -
c i ó n de ganado y carros con des-
tino al servicio de recogida de ba-
suras en esta cap i ta l . 
No son los nobles los que t ienen 
i la sangre l impia y muebo menos pu-
I r a , sin ser noble, se puede tener 
j l a sangre l impia y pura , porque se 
, la puede puri f icar en todo tiempo 
Icón Puri f icador San L á z a r o , que se 
j.vende en todas las boticas y en su 
Laborator io , Consuladi) y Colón , H a -
bana. L i m p í e s e usted que le conviene 
feer puro de sangre. 
Alt. 3 J l . 
R E C O N Q U I S T A N D O 
F U E R Z A S 
L A S 
Las personas que han perdido sus 
fuerzas, lás están reconquistando con 
el auxilio de las grajeas flamel. 
Lo más eficaz que se conoce son las 
grajeas flamel. No fallan nunca. Siem-
pre dao el resultado que se desea. Los 
mismos que de ellas necesitan se que-
dan sorprendidos de su rápido y com-
pleto éxito. 
Se toman en los casos especiales o 
sisruiendo' un plan metódico. 
Se vencen en las farmacias bien sur-
tidas de toda la República. 
Depósi tos en las acreditadas drogue-
rías de sarrá, Johnson, taquechel mu-
rillo, etc. 
D E S A N I D A D 
C O M I S I O N (T)E E S T U D I O S 
Por decreto presidencial ha sido 
designada la s e ñ o r i t a Mart ina Gue-
vara , Supervisora de la E s c u e l a de 
E n f e r m e r a s de Cuba , para que tras-
lade a los Estados Unidos y estudie 
a l l í todo lo relacionado con los ade-
lantos obtenidos en las escuelas de 
enfermeras de aquel la n a c i ó n . 
P a r a los gastos que le origine es-
ta c o m i s i ó n se le concede un cré -
dito de $1 .000 . 
e ñ o r q u e s e C u r ó , D i c e p e A n t i c a i c u l i n a 
r e y e s u n a 
LICENCIAS D E E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
La Secretaría de Sanidad ha con-
cedido las siguientes licencias de es-
tablecimientos: 
Oficios 108, cantina de bebidas; 
*ialay 80, ropavejero; A n t ó n R e -
"o 45 bodega; F i n l a y 66, a l m a c é n 
e coches. Acosta 29, bodega; Ato-
ina S letra c , Cerro, b a r b e r í a ; I g -
^ 14 14, a lmacén de v í v e r e s . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos s i -
guientes: 
Florida 76, d6 Fel ic iano P é r e z ; 
Mata Irene entre Serrano y Dure-
de Amalia Castro; Reparto F l o -
g a , soIar 6) manzana 11> de Ma_ 
n S p6; de I>olores L u í s te F e r i a ; 
Ruíz; sol entre Vi l legas y 
4 ntre 26 y 28; Reparto l W 
C n ; ' ' T m a n z a n a 21 casas A , B , 
tr'e L,,,6 £ÍS BlanSe l : Arel lano en-
brera 7 Buena Vis ta , de N e g r í C a 
S l^di1? r"cllazado H entre 19 y 
^ 3̂  X'n Z; Illfringe el a r t í c u l o 
íiso ¿a' , lnfe a i t í c u l 0 55. primer 
V e n t a n o r tnCh0 ae paUo re -
Pe2' Golcoechea a 15' de R - L ó -
Clent0 de PaUo ' CareCe 06 15 por 
NO S E C E L E B R O L A E N T R E V I S T A 
L a anunc iada entrevista de los 
senadores V e r a V e r d u r a y Rivero y 
el "leader" de les conserva lores en 
la C á m a r a , doctor Rey , con el Je -
fe del E s t a d o , no l l e g ó a celebrar-
se a y e r . 
E n Palac io se aseguraba que ha-
b ía sido transfer ida para otro d í a 
de esta m i s m a s e m a n a , 
D E L E G A D O S D E L A N A C I O N A L 
C O N S E R V A D O R A 
N n nutr ido grupo de delegados a 
l a A s a m b l e a Nacional del Part ido 
Conservador, v i s i t ó aye ra l P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a para celebrar 
con él un cambio de impresions 
Por espacio de dos a ñ o s estuve 
padeciendo de los r í ñ o n e s , siendo los 
¡ m á s penosos s í n t o m a s : dolores en la 
c intura y espalda, agudas punzadas 
en los r í ñ o n e s y mareos. Desespera-
do de sufrir y d e s p u é s de tomar in-
finidad de remedios s in resultado al-
guno, me d i s p o n í a a dejar de curar 
me y a sufr ir resignadamente mis 
males, cuando como b e n d i c i ó n del 
cielo l l e g ó a mis manos uno de sus 
folletitos, y me r e s o l v í a tomar su 
maravi l losa medic ina l lamada A n -
i t í c a i c u l i n a E b r e y . Confieso que con 
'desconfianza primero, pero con ver-
dadera fe d e s p u é s , a l ver los resu l -
tados obtenidos con dos pomos de 
Ant ica icu l ina E b r e y . E n c o n t r á n d o m e 
abora completamen curado, les ma-
nifiesto mi agradecimiento ir les au-
torizo a hacer p ú b l i c a esta carta pa 
' r a que s irva de modelo a los que, 
| cerno yo, sufren de los r í ñ o n e s y se 
resuelvan a tomar tan b e n é f i c a me-
dicina. 
M o i s é s H e r c d i a . 
! Apartado 1^80, M é x i c o , U . R . , Mé-
, xico. 
I E n lo que respecta a enfermeda-
des que han durado a l g ú n tiempo, 
y que se han vuelto c r ó n i c a s , no de-
bw esperarse vencerla en unos cuan-
tos d í a s . 
L o s tejidos t ienen que ser recons-
truidos, la sangre tiene que revitali-
zarse, los nervios tienen que ser to-
nificados. 
E s necesario, que el uso de la An-
t icaicul ina E b r e y sea a c o m p a ñ a d o 
de d i s t r a c c i ó n el paciente no debe 
pensar en su enfermedad, sino como 
una cosa pasajera. Debe decirse asi 
mismo que la enfermedad tiene que 
ceder. E l enfermo debe poner toda 
su voluntad en su c u r a c i ó n y de ese 
modo a v u d a r á a la Ant ica icul ina 
E b r e y en producir sus maravil losos 
efectos. 
E l estado de los r í ñ o n e s regulari-
za la salud del individuo, porque loa 
r í ñ o n e s f i l tran la sangre y depende 
de su buena salud que sangre r ica y 
vigorizante f luya por las venas. An-
t icaicul ina E b r e y l leva sa lud a los 
r í ñ o n e s y por lo tanto en forma de 
sangre pura , sana , produciendo ea 
lud, v ir i l idad. 
A N T I C A L H U L I N A E B R E Y se ven-
de en todas las boticas. 
E P E L I G R O D E L A 
C u r e s u 
^ " á su r e n ^ qUlera creer' ^ t e d 
^ alguSUmca' 8111 ^fuerzo y Sin 
Por fá POne en trata-
^ ¿ t m l J í L Dr- Russe11 
^ í a s las b o H - ' 9rUe 86 vende 
'Umá^oE qSUe i1^8,: . 08 miles de 
la mejor 1 - ^ ^ de serl0. 
dVnSta S m ^ W ^ efÍCacia 
¡f1 rir- RussSi m A n t i r r e u m á t i c o 
4 j l . 
. i J Í J ^ 0 6 3 0 ñ? s e c r e c i ó n de á c i d o 
c l o r h í d r i c o por el e s t ó m a g o es lo 
que produce la dispepsia á c i d a con 
su cuadro de s í n t o m a s cuales son-
eructos agrios y s e n s a c i ó n de calor 
en el e s t ó m a g o d e s p u é s de las co-
midas, l lenuras , f latulencias. diges-
tiones lentas y e o ñ o l i e n t a s y algunas 
veces v ó m i t o s . 
S i se abandona esta enfermedad, 
el á c i d o c l o r h í d r i c o o " s a l f u m á n " ex-
cesivo, l lega a u lcerar el e s t ó m a g o . 
C ú r e s e a tiempo tomando D I G E S -
T I V O L I M A , granulado alcal ino no 
efervescente que e s t á efectuando cu-
raciones serpreedentes , y es l ó g i c o 
qué as í sea, porque el D I G E S T I V O 
L I M A , m a t r a l i z a los á c i d o s produ-
cidos por l a h l p e r s e c r e c i ó n g landu-
lar, r e d u c i é n d o l a a su estado nor-
mal . 
E l D I G E S T I V O L I M A , se vende 
en las rarmacias , a 80 centavos ei 
frasco. D e p ó s i t o en l a Habana , C u -
ba: Sarrá . Johnson, Taquechel , etc. 
E n Santiago de C u b a : Mestte y E s -
pinosa, Droguistas . 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
1 L Í Í R O — $ 2 , 5 0 
I ^ U M I E N T O M E D I C O ] 
fie/ C á n n n * a ! 
e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o ú a c l a s e « f e 
A c e r a s y T u m o r e s 
A r e /vo. 4 i . 
« p e d a / C O H S U L U S ^ £ I a 4 . 
P a r a / o s p o b r e s d e 3 y m e d / a a 4 
¡y 
v 
9 9 * * 
Di Y E W 11 TODAS PARKS 
EZAVIN 
^1 H RuimCHARisfi.PASIS 
|l|lUft̂ !!Vl'Jlító'lÜ'lliiaiMl 
>9 © « 5 5 
U N L A D R O N D E T E N I D O 
Con motivo de los frecuentes ro-
bos que se cometen de un tiempo 
a esta parte, tanto en la ciudad co- j 
mo en sus principales barrios, y a l -
rededores, el Jefe de la P o l i c í a Ju-1 
dic ia l s e ñ o r Alfonso L . F o r s . c o m í - ¡ 
s ' o n ó a un grupo de activos agen- i 
tes de esa i n s t i t u c i ó n para que en | 
las altas horas de la noebe ver i f í - i 
caran extensos recorridos por los 
lugares que acostumbran .frecuentar 
la gente maleante, y detuvieron a 
todo ' a q u é l que se les h ic iera sos-
pechoso, tratando con ello de evi-
tar la c o m i s i ó n dp. esc> delitos. 
E n tal v ir tud los agentes Gumer-
sindo S á e z , y L u í s M é n d e z , ambos 
pertenecientes al grupo ya referido, 
con noticias de que un s u b t e r r á n e o 
que existe, «n las faldas del Cast i -
llo del P r í n c i p e , al que ¡os delin-
cuentes han dado en l lamar " L a 
C u e v a de los Mochuelos", era el 
punto de r e u n i ó n de los mismos, 
donde fraguaban sus planes para 
apoderarse de la mejor manera ':e 
lo ajeno, hacia a l l á encaminaron sus 
p a s o . s Cuando ambos p o l i c í a s t ra -
taban de introducirse en la c á o v a 
ya dicha, un grupo de individuos, 
de d'ferentes razas y nacionalida-
des, emprendieron la fuga, logran-
do ambos funcionarios a pesar de 
ello, detenor a dos de esos sujetos, 
Conducidos los mismos a la Je fa-
t u r a del Cuerpo a que pertenecen, 
uno de ellos r e s u l t ó ser el conocido 
delincuente Alfredo Gal lardo M a r -
t í n e z , alias "Carne de Puerco", su-
jeto é s t e de p é s i m a conducta y an-
tecedentes penales, que ha cumplido 
m ú l t i p l * » condenas por delitos con-
t r a la propiedad, el que a d e m á s es-
t á conceptuado de ser un pederas-
ta activo de la peor especia. Y el 
otro lo era el menor de trece a ñ o s , 
Andréf) Cárdanaó K a r r e r a . a l que 
A n d r é s C á r d e n a s B a - l e r a s , el que 
compungido c o n t ó su triste histo-
r i a . T r á t a s e de un hijo de una hon-
r a d a y laboriosa fami l ia del cerca-
no pueblo de Artemisa , al que con 
h a l a g ü e ñ a s promesas y tentadores 
ofrecimientos de dinero, l o g r ó indu-
c ir el Gal lardo a que abandonara su 
hogar, como lo v e r i f i c ó , y lo acom-
p a ñ a r a en sus f e c h o r í a s . E n vista 
de las manifestaciones que contra 
contra el Gallardo hic iera el menor 
C á r d e n a s , la P o l i c í a Jud ic 'a l enten-
d i ó la correspondiente denuncia, 
con la a ü e d ió cuenta al Juzgado de 
la j u r i s d i c c i ó n . Vistos los l ibros de 
reouiritor'ados, que existen en la 
PoMcía, los agentes S á e z y M é n d e z , 
hal laron al Gal lardo, se encontra-
ba reclamado por diferentes autori-
dades; y entre ellas ñ o r el Juzgado 
Correccional de la C u a r t a ñ e c c i ó n 
en causas 1201 de 1919, por esta-
fa, y 808 de 1924, por i n d u c c i ó n de 
menores; por el Juzgado Correccio-
n a l de la Segunda S e c c i ó n , en cau-
sas 500 de 1924 y fio (Ie 1921, am-
bas por el propio dolito de estafa; 
y por el Juzgado Correccional ,-le 
la S e c c i ó n Tercera , en cauta 1181 
de 1919, t a m b i é n l>nr el referido de-
lito de estafa. 
E l Gal lardo, con tal motivo, fué 
remitido al Vivac , donde lo t e n d r á n 
a buen recaudo durante a l g ú n 
t iempo. 
S E S I E N T E D I E Z A Ñ O S M A S J O V E N 
U n C o n o c i d o H o m b r e de Negoc ios D e c l a r a qwe T a n l a c í e D a v o l v i ú 
T o d o lo q u e C o n s t i t u y e l a S a l u d . 
^mmu***.̂  f "Durante tres o cuatro a ñ o s su-
frí de dispepsia, mala d i g e s t i ó n , ja-
quecas y d e p r e s i ó n , que me haclau 
la v ida í n t o l e r a l t i e . H a b í a llegadc 
a considerar mi estado como natu-
r a l , qua indicaba una vejez prema-
tura . 
"Cas i desde que c o m e n c é a tomai 
" T a n l a c " , s e n t í la m e j o r í a y des-
p u é s de tomar siete botellas me en-
c o n t r é curado por completo. Ed 
real idad, me siento diez a ñ o s más 
joven y observo que be aumentado 
cuatro kilos en peso. Desde enton-
ces, s ó l o una vez he sentido de 
nuevo ios s í n t o m a s de la antigua 
enfermedad del e s t ó m a g o y tres bo-
tellas de " T a n l a c " han producido 
alivio completo. T a m b i é n mi espo-
sa ba obtenido beneficios induda-
bles de " T a n l a c " . Ambos somos 
partidarios decididos de esta gran 
m e d i c i n a . " 
" T a n l a c " contiene s ó l o substan-
cias vegetales. No contiene yodo ni 
ninguna substancia m i n e r a l . Hace 
afluir a l e s t ó m a g o la cantidad nece-
sar ia de s a i / r e para ca lmar y sa-
nar la mucosa inf lamada y est imu-
lar la d i g e s t i ó n . No contiene nada 
que irr i te la sangre ni haga aumen-
tar la t c m p e r a í u r a del organismo. 
" T a n l a c " se vende en todas las 
buenas boticas. 
No acepte substitutos. Se han veiir 
dido m á s de 40 millones de bote-
l las . 
Pi ldoras Vegetales " T a n l a c " , para 
el e s t r e ñ i m i e n t o . 
E laboradas y v e c o m o n d a ü a s por 
los Fabr icantes del " T a n l a c " . 
TEMI?"?, 
' ' P a r a mí " T a n l a c " ha llegado a 
ser s i n ó n i m o de buena sa lud, buena i 
d i g e s t i ó n , buen humor y todo lo j 
que constituye el bienestar f í s i c o , 
"tal dice el tributo encomioso que; 
dió a conocer Vace poco el s e ñ o r | 
don Fe l ipe M a r t í n , conocido hombre; 
de cegecios retlraJHto, Que reside enj 
la calle J . B . Zaya*, n ú m e r o 73; 
S; i ta t» ara, Prov inc ia de Santa ! 
C l a r a , C u b a . 1 
i!3<a,l̂ Í 
V I N O R Í O J A 
"Antiguo amigo de los paladares finosV 
El vino de las familias 
Unicos Importadores: R O M A G O S A Y G A . 
Teniente Ray 14. Habana. 
C 537S alt . 4-d 15 
m a m 
E s pasar l a vida dando gusto a sus 
hijos y las madres sé evitan el do-
lor de mortif icar a sus p e q u e ñ o s , 
usando la purga ideal, que es el 
B o m b ó n Purgante del doctor Mart í , 
que compran en todas las boticas y 
en su d e p ó s i t o " E l Cr i so l" , Neptuno 
y Manrique. Habana . N i ñ o que se 
purga con B o m b ó n Purgante del doc-
tor Mart í , siempre es contento, nun-
ca protesta la purga y siempre pide 
otro. 
alt. 7-j l . 
E l V E R A N O 
E X I G E U N F I L T R O 
PE R O no un filtro cualquie-r a , sino el de la acredita-da marca F t . L P E R , recono-
cido oficialmente por la Socie-
tar ia de Sanidad. 
Mas vale precaver que te-
ner que lamentar. Adquiera 
hoy mismo un F U L P E R y to • 
m a r á agua pura, deliciosamen-
te f i l trada. 
¡ g a r c í a , m a d u r o y c a . 
SíGWXA SMUD 
m \ 81, ESQ. A SOI. T[ l . A-8504 
C 5201 ^lt. 3-d .0 
P R U E B E L O H O Y M i S f l D Y S C R ñ 
U N C O N S U M I D O R . M U S B E L f f l M D S D 
í t J U G O l i l i U V A E S P A Ñ O L : 
N Q S T E L L C 
C I R U J A N O DET- r iOSTTTAL MUNICI-
P A L F R E Y H K DIO A N D R A B E 
E S P E C I A L I S T A ION VÍAS U R I N A R I A S 
v eníermeuaaes venéreas Cistoscopia y 
cateterismo da los uréteres . 
I N Y E C C I O N E S DB N B O S A L V A R S A N 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A ^ 
|>. m. en la calle de Cub?- es. 
i m m : 
D R . F E i l P E G A R C I A 
Médico del Hoaoltal San Tran acó da 
Paula. Medicina (General, bartola lista 
en Enfermedades Ser.re'as j óe 'a P u l 
Teniente Rey, 80. (nko.i) Consuita» 
luna», miércoles y viernes, de 3 a S. 
Telefono M-6763. No nace vistias r do. 
mlcll lo. 
A V E N I D A D E L B R A S I L 21 Y 2;}. ( A M E S T E N I E N T E R E Y ) , 
A P A R T A D O XTTM. 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos. 
Espec ia l idad en tejidos ingleses de a l g o d ó n y de l ino. 
Gompramos a r t í c u l o s dejados por cuenta. 
'-fn = C 64 4Tr ~ d " " n - j i H 
r [ l l i i Q S 
i j GARGANTA, XARl* 3 
I Di^Ha O O. An. iCb 
OIDO l 
f ~ D r , L R O D R Í G U E Z M O L I M 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o « s p e c i a L s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l a s E n f e r m e d a d e s c k J 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o de los ríñones, v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s , de 1 0 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , y a - * - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
T E L E F O N O A « 6 H 8 3 ¡ [ 
P r a d o . 3 8 : d e ! 2 a 3 
P A G I N A C U A T R u U l A X i U D E L A M A R I N A j u l i o 1 6 d e 1 9 2 4 4 Ñ 0 x c h 
L a h i g i e n e i n t e r n a h a r á m á s e n 
f a v o r d e s u t e z q u e l o s c o s m é t i c o s 
MU C H O se sorprenderían quienes admiran el fresco cutis 7 la radiante hermosura de las mujeres famosas 
por su belleza, si supieran qué poco usan ellas lois cosméti -
cos. Su secreto es muy sencillo y reside en la Higiene Interna. 
E n la mayoría de los casos, es mucho más efectivo hacer 
desaparecer las impurezas interiores del organismo quo 
sujetarlo a tratamientos externos. Los médicos eminentes 
recomiendan LAXOL, el aceito de ricino purísimo y que e» "tan dulce como la 
miel" como el mejor tratamiento para los desórdenes dieestivos, la disentería, 
cólicos, fiebre, envenenamientos y barros o mancha» en la piel, etc. 
Ideal para los niños, los Inválidos y las personas que sufren de debilidad es-
tomacal, el LAXOL no se repite, ni causa náuseas. Es un laxante efectivo, sea 
cual fuere la edad de quien k) tome. No olvide Ud. pedir a su farmacéutico el 
LAXOL genuino, que se vende en botellas azules y que recomiendan los m*. 
dicos de todas partes. 
^ T R A P E U 
—4-/ 
U R H A M I U P L E X j 
E S C O J A U S T E D E L M O D E L O 
Q U E M A S L E A G R A D E 
E n t r e los v a r i o s m o d e l o s d e e s tuches d e N a v a -
j a s D u r h a m D ú p l e x , c o n s e g u r i d a d q u e e n c o n t r a -
r á V d . e l que m á s s e a d e s u gusto. T o d o s v a n 
e q u i p a d o s c o n las f a m o s a s H o j a s D u r h a m D ú p l e x , 
q u e p r o d u c e n u n a a f e i t a d a p e r f e c t a , s in l a m e n o r 
i r r i t a c i ó n . 
Puede V d . comprar N a v a -
jas y Hojas D u r h a m D ú p l e x 
en los establecimientos s i -
guientes: 
Manuel P é r e z , Obispo 75, 
Habana . 
S e r a f í n I turbe, E s t r a d a 
P a l m a 17, C a m a g ü e y . 
Antonio P a g é s , C é s p e d » » 
216, C á r d e n a s . 
R o d r í g u e z y Mufilz, A p M » 
Modelo R . li. K . P r e c i o : $1.00. tado 416, M a n z a n i l ! » -
D U R H A M D U P L E X R A Z O R C O M P A N Y * 
JTersey City, N. 3n S . U . A . 
P A T E N T 
L o s h e c h o s h a n d e m o s t r a d o s e r l a C a j a d e 
c a u d a l e s m á s c o m p l e t a y r e s i s t e n t e q u e s e 
c o n o c e . L o q u e s e c o n f í a a u n a M O S L E R , 
p u e d e c o n s i d e r a r s e s e g u r o t o d a l a v i d a . 
E s r e f r a c t a r i a a l f u e ^ o y a l a h u m e d a d . 
L a p r e f i e r e n t o d a s l a s c a s a s i m p o r t a n t e s d e 
t o d o s l o s ^ i r o s c o n o c i d o s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
I A M M R I L U 4 
FRENTE ALA LONJA DEL COMERCIO 
TElEfM7fl2 
UWTBT 
L A T O R T U R A D E L O S Z A P A T O S 
A P R E T A D O S 
( P o r Angelo P A T R I ) 
" E l mero hecho ce no haber saludo b a j a r con comodidad, n i d e j a r que 
escoger el pr imer par de zapatos ¡ los d e m á s v ivan y t rabajen alegre-
hace ingresar a l nene de una vez 
y para s iempre en l a desgraciada 
c o f r a d í a de los que sufren de los 
p i é s , haciendo de s u v ida un tor-
mento continuo", 
l í o s p e q u e ñ u e l o s son, en s u m á s 
t i erna in fanc ia , m u y exigentes e n 
m a t e r i a de ca lzado . Sus piececillos 
se s ienten admirablemente mientras 
no pueden andar , pero cuando em-
piezan a d a r pasitos balbuceantes y 
las extremidades infer iores comien-
mente, s i le duelen los p i é s L o s 
nervios e s t á n en cont inua t e n s i ó n , 
duelen los m ú s c u l o s y l a v ida es u n 
tormento . Todo a consecuencia de l 
pr imer par de zapatos . 
E n pr imer lugar hay que escoger 
u n a z a p a t e r í a o p e l e t e r í a donde los 
que l a atlenrl.»n tengan aspecto dos-
cansad:; y a l egre . P o r r e g l a gene-
r a l esto c e l mejor indic io de Mt* 
suben lo qne se traen entre uiA-i'S. 
V i i j a a la l l euda cuando disponga 
z a n a soportar el peso del cuerpp, | de t iempo abundante, cuando haya 
todo son incomodidades y moles t ias . poca gente en e l establecimiento y 
Algunas veces t iene l a cu lpa e l cuando el nene e s t é de m e j o r humor, 
f peletero. E s m u y r a r o encontrar uno L a o p e r a c i ó n de comprar zapatos a 
de estos industr ia les que sepan r e a l -
mente lo que se t raen entre manos 
cuando se t r a t a de proveer a los ne-
n e s . L a m a y o r í a de é l l o s no h a n 
sabido nada de s u "giro" has ta u n 
buen d í a en que se les o c u r r i ó que 
es© negocio p o d í a de jar l e s u n a bo-
n i ta ut i l idad, sdn poseer los conoci-
mientos necesarios — q u e solo se ad-
quieren con l a práct ica^— acerca de 
l a estrecha r e l a c i ó n que guarda l a 
comodidad y e l crecimiento del p i é 
con e l zapato o cubier ta que los res -
g u a r d a ; sa len a l a l u z a d iar io uno 
y otro "zapatero" que en nada se 
parece a aquellos maestros de l vie-
jo tiempo nacidos y educados en e l 
seno del oficio. 
su h i jo constituye algo lo suficien-
temente importante p a r a preparar 
as í l a d e c o r a c i ó n . 
Selecione aquel calzado que a l a 
vez que fuerte sea suave y se c i -
ñ a perfectamente a l a p lanta del n i -
ñ o . L a parte del t a l ó n h a de estar 
bien construida s in tener l a rigi-
dez del acero que t o r t u r a r í a a l n i ñ o 
u n a h o r a d e s p u é s de puesto e l za-
pato". Tampoco convienen los zapa-
tos de suela gruesa y pesada. C o m -
pre dos pares a l a vez y a l t é r n e l o s 
de semana en s e m a n a . 
L o s dedos d e b e r á n descansar con-
fortablemente dentro del zapato pa-
r a lo c u a l é s t e h a de poseer l a a n -
c h u r a necesar ia . E l t a l ó n de l p i é 
. . L o s piececillos del nene son, r e - j h a b r á de estar sujeto a l contrafuer-
pito, algo extremadamente del icado, , te de modo que no se roce o apriete 
blando y sensible . E l vendedor sa-1 exageradamente . 
ca de s a anaque l u n zapato, se l o i ¿ Q u é c ó m o se sabe todo es to? S i 
prueba a l d iminuto cl iente, y pro-1 el vendedor es bueno poco t e n d r á 
nunc ia u n "le s i rve" rotundo y doc- ¡ qUO hacer us ted . S i a l ponerse « n 
tora l a c o m p a ñ a d o del arqueo de ce-1 p i é e l nen© se c u r v a n sus tobillos, ¡ 
j a s m á s apropiado p a r a d a r vigor a i e l defecto es tr iba en e l t a l ó n . S i i 
l a sentencia . • I a l desnudar e l p i ó del p e q u e ñ u e l o ; 
L a m a m á entiende tanto como e l ! los deditos e s t á n colorados y apa- • 
vendedor y asunto t e r m i n a d o . U n o 
o dos d í a s d e s p u é s e l p e q u e ñ u e l o sa 
q u e j a de los pife, d ice que le las-
t ima a l zapato, y sobreviene u n a 
a l a r m a que f á c i l m e n t e pudiera evi -
tarse de antemano . 
" ¿ P o r q u é no lo d i j i s te en J a t len-
recen marcadas en l a carne las a r r u - i 
gas de l a media es s e ñ a l de que | 
los zapatos e s t á n apretados . S i se i 
v é que e l nene apoya con frecuen-
cia u n p i é sobre e l otro y r a s p a a{ 
cada momento e l br i l lo de las pun- j 
teras , es indicio de que los dedos se j 
d a cuanto te lo p r o b ó e l h o m b r e ? sienten apretados . T o m e nota de 
Y se te ocurre dec ir lo a h o r a que 1 estas observaciones y proceda en 
es y a tarde". 
S i el dolor no es m u y agudo, se 
d e j a a l n i ñ o que use esos mismos 
zapatos a pesar de que le oprimen 
los dedos, le descoyuntan e l tobillo 
y desequi l ibran s u t a l ó n . A veces 
sale un cal lo o u n " juane te" . E l 
infante h a ingresado en l a desdi-
chada c o f r a d í a do los que sufren de 
ios p i é s y pasan horas de verdadero 
tormento cuando l a persona n o r m a l 
no debe acordarse de que los t iene 
en lo que a dolores se re f i ere . 
Nadie puede v iv ir a ¿rusto n i t r a -
consecuencia haciendo que su h i jo 
se s ienta tan feliz como sus p i é s y 
tan c ó m o d o como e l los . 
Y o s é todo esto porque u n a vez 
e n c o n t r ó a M a r í a L u i s a l lorando de-
bajo de l a esca lera y diciendo que 
le las t imaban los zapatos, y v i m u -
chas veces a Pedr i to que, en el cam-
po de juego, se descalzaba y se po-
n í a a examinarse los p i é s . Y cuan-
do He len i ta q u e r í a ba i lar descalza 
le d o l í a n los callos a pesar de que 
solo t e n í a 8 a ñ o s de e d a d . ¿ V e r d a d 
que es u n a cosa muy desagradable? 
i » 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o | 
J i r a en L a T r o p i c a l 
Se ha solicitado l a c e s i ó n de la 
Banda Munic ipa l p a r a que amenice 
la j i r a que el domingo c e l e b r a r á n 
en los jardines de L a Trop ica l las 
Asociaciones U n i ó n Nac iona l de T r a -
I bajo, H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , U n i ó n de Empleados P ú b l i c o e y otras co-lect iv idades . 
I 
M á s recursos 
L o s s e ñ o r e a Mario P e d i r á , Concep-
c i ó n Diaz Alvarez , R o s a Marquett i 
P i l a r A . Port i l lo , Mar io L . Soldevi-
yetano Torres , C o n c e p c i ó n G a r a i z a r 
Ha, Rosa G o n z á l e z de la Vega , C a -
del V a l l e , E n r i q u e F e r n á n d e z F u e . 
tes, M a r í a Ot i l i a G o n z á l e z y Pedro 
0 . R e v i r a han establecido t a m b i é n 
MU m m w u D E W O I F E 
L A U N I C A L E G ! T i M A 
I m p o r t a d o r e s ( E x c l u s i v o s 
x : e n Ka R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T c U k M n - O b r a p í a , 1 8 - B a t a n a 
^ . . , , ^ 
i 
U n C u t i s S a n o y L i r a -
p i o e s u n a n e c e s i d a d 
p a r a t o d o s 
E s peligroso descuidarse de 
u n a enfermedad c u t á n e a . 
Puede causar perjuic ios 
graves a l cut i s . Pero n o 
h a y que a larmarse , porque 
con solamente f r i cc ionar las 
partes i rr i tadas c o n 
e n t h o l á t w n 
Indispensable en el hogar 
rec ib irá a l iv io r á p i d o y l a 
enfermedad d e s a p a r e c e r á de-
jando el c u t i s aterciopelado 
y sano. 
M E N T H O L A T U M es u n r e -
medio e f i cáz y c i e n t í f i c o 
para todas las enfermedades 
de la pie l , como lo c o m p r u e -
ban las a labanzas de mi les 
y mi les de personas e n todas 
partes del m u n d o . M E N -
T H O L A T U M es inmejorable 
para toda c lase de erup-
ciones c u t á n e a s , inf lamacio-
nes, dolor de garganta, gol-
pes contusos, dolores de es-
palda, jaquecas , neura lg ia , 
manos agrietadas, e tc . 
De Ten ta en boticas y droguerías. 
Unicos fabricantes! 
recursos de reforma contra l a reso-
l u c i ó n de la A l c a l d í a , por l a cual fue 
ron e l iminadas del presupuesto mu-
nicipal en vigor las becas y subven-
ciones que f iguraban en l a r e l a c i ó n 
n ú m e r o 1 2 . 
L i c e n c i a s comerciales 
Se ^han solicitado de l a A l c a l d í a 
las l icencias comerciales e industr ia-
les siguientes 
Car los B e n í t e z para Z a p a t e r í a , en 
Monte 20; Cueto, H i l l y y C o . , para 
venta de gomas de a u t o m ó v i l e s , en 
Sol 14; Carlos . V . R e i n o l d , para 
Agente de Seguros en A g u i a r 116; 
C o m p a ñ í a de Cocinas y L á m p a r a s pa-
ra t ienda de l á m p a r a s en Pedro P é -
rez 27; F é l i x F u s t e s para a l m a c é n 
de c a r b b ó n en Clave l entre Pajar i to 
y A r b o l Seco; A g u s t í n Betancourt , 
para Comisionista con muestras , en 
Marta A b r e n 13; S . Ka lmanov iez , 
para venta de ropa hecha en Gal iá -
no 91; R m ó n Pedre, para cant ina de 
bebidas, en Angeles 40; H a v a n a 
C o n s t r u c c i ó n C o . , para contrat is ta de 
obras, en Avenida de la R e p ú b l i c a 
24 y L l o p i z y Pons , para c o r d e l e r í a 
y venta de a r t í c u l o s de pesca, en 
C u b a n ú m e r o 4 . 
L í n e a de Omnibus 
E l s e ñ o r J o s é Antonio Cagigas ha 
solicitado a u t o r i z a c i ó n de la A l c a l -
d ía para establecer una l í n e a de ó m -
nibus a u t o m ó v i l e s desde la V í b o r a has 
ta el reparto "San J o s é " . • 
E l precio del pasaje s e r á de cinco 
centavos. 
Paradero que molesta 
E l doctor J o s é Antonio Mahy JDo. 
m í n g u e z ha presentado un escrito en 
la A l c a l d í a , interesando se ordene la 
s u p r e s i ó n del paradero d'e v e h í c u l o s 
de a lqui ler establecido frente a su 
domicil io, 10 de Octubre n ú m e r o 
663, porque ocasiona grandes moles-
tias a l vecindario, obstruye el trá-
fico bastante intenso de la referida 
calzada y constituye un peligro pa-
r a los t r a n s e ú n t e s . 
Menor a G u a n a j a y 
E l Juez Correcional de l a S e c c i ó n 
4a ha interesado de la A l c a l d í a que 
ordene la c o n d u c c i ó n del í n e n o r E r - j 
ü e s t o V a i d é s Arce a la E s c u e l a r e . I 
formatoria para varones de Guana-j 
jay, por haber sido condenado a re-! 
c l u s i ó n en la misma hasta que cum-! 
pía la m a y o r í a de edad, en causa por í 
hurto , 
U n a q u e j a . . 
L a s e ñ o r a E m i l i a M e j í a s de Con-j 
treras, vecina de I n d u s t r i a 166, sel 
ha quejado a la A l c a l d í a del ruido! 
constante y m o l e s t í s i m o que produce' 
un motor instalado en la casa conti . 
gua a su domicilio, la marcada con 
¡el n ú m e r o 164, el cual funciona du-i 
irante todo el d í a y la noche . 
D o n d e ' q u i e r a q u e V d , v e a e s t e 
c a r t e l C r u s h , e n t r e : p o d r á V d , 
c o m p r o b a r q n e de t r a t a d e u n 
e s t a b l e c i m i e n t o d e p r i m e r o r d e n , 
c u y o d u e ñ o s a b e a p r e c i a r l a s b u e -
n a s m e r c a n c í a s 
P i d a u n refiesco • O M S H * 
d e N a r é n i a , L i m ó n o U m « 
E s toa r e f r e s c o s cont ienen; 
1« £ 1 p e r f u m e de l icado de l a fruta. 
E l á c i d o contenido e n e l l a a . 
t t E l j u g o í n t e g r o a t t n r a l C r u s h . 
4» A g u a p u r í s i m a c a r b o n a t a d a . 
fie C o l o r g a r a n t i z a d o p a r a a l i m e n -
t o s . 
6» A c u c a r ref inado cubarse 
B e b a n r e f r e s c o s " O B Ü S H " p u r o 
y s a l u d a b l e * » 
P A R A L A S 
E N F E R M E D A D E S 
D E L E S T O 
L o s m á s e m i n e n t e s m é d i c o s r e -
c o m i e n d a n e l m e j o r C a s t r o 
I n t e s t i n a l c o m p l e t o 
D I G E S T I V O 
Q u e c u r a , r a d i c a l -
m e n t e l a s m á s 
R E B E L D E S 
D I S P E P S I A S 
C 6558 
D E B I Ü D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S Ü N U U N 
C L O R O S I S » C O N V A L E C E N C I A 
"«rlf 
fe; 
D e s c h l e n s . h H c m o s ^ 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u o o s t o H i e r r o v i t a l f e ^ ^ . P A ^ Í 
j . — D a g a l u d y f u e r z a . t n u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u c r i n o s o s , etc . — r « . u - * — 
,—.—-—•—, «igg Ilit*^ f 
5002 a las m á q u i n a s del Alcalde y la~tado los usan funcionarios que no empleados mun¿eSuiios Por la 
n ú i í i e r o 5003 a l a del Secretarlo de, e s t á n a-jtorizados para ello por la ^l'01181",6" suj;„in civil- se 
G o b e r n a c i ó n . ! L e y votada por el Congreso, que re- s i ó u del i:'eiy i" cuesta ^ gecr»-
E l s e ñ o r de la ^ 
contraba en ^ traciüM. i | 
tario de la Admims el rea 
pal se n e g ó a adm f. 
miento . votario leT„ kíMj No obstante^el ^ p ^ a c . o -
The Mentholatum Cemnanv 
BuSalo, N. Y., E . U. A. 
Representanta; 
7 R B COSMOS'OLITAN T P A D I N O Oo. 
i Cuba Xo. 110, ontra Bol y Hlcla-HattasA 
JLas chapas exentas 
L a chapa n ú m e r o 5,000, pr imera 
de la serie de las exentas de pago, 
ha sido^destinada a l a u t o m ó v i l del 
Jefe el E s t a d o , las n ú m e r o s 5001 y i 
L e y votada por 
Durante estos fi lt imos d ías muchos gula e l uso de los a u t o m ó v i l e s ofi . 
funcionarios p ú b l i c o s han acudido c í a l e s , 
a l a A l c a l d í a en sol ic i tud de chapas! 
exentas de pago p a r a sus u t o m ó v l l e s ; Exig iendo responsabil idades 
pero no h a sido posible complacerlos E l Alcalde ha dispuesto que se 
en sus pet ic iones . ¡ f o r m e expediente a los empleados 
L a A l c a l d í a , este a ñ o , para l a del Departamento de Impuestos que, ta en los pasi 
c o n c e s i ó n de chapas exentas de pa- resultan responsables de las prescrip-, cipal 
go, se atiene a lo que determina ex-'d01163 de contribuciones por el con-
presamente le R e g l a m e n t o de] t r á . ;cePto de flote y n a v e g a c i ó n . 
A00 • i Por virtud de e s a ^ prescripciones 
E n cuanto a las m á q u i n a s del E s t a - ' el Municipio ha dejado de percibir 
do s ó l o las concede para las que fi- m á s de quince mil pesos, 
guran en las re laciones aue e n v í a el i 
Interventor G e n e r a l de la R e p ú b l i c a , ; Requer imiento 
quien ha sentado e l precedente del U n Notario p ú b l i c o se c o n s t i t u y ó 
que no deben concederse chapas ayer en la C a s a Consis tor ia l para 
exentas de pago a los a u t o m ó v i l e a requerir a l Alca lde , a fin de que 
que no obstante ser propiedad del E s - ' d é p o s e s i ó n en sus cargos a varios 
, v el w 
teratoro, 
EDIClOf i 
A Ñ O X C U 
U I A K I O D E L A M A R I N A .Inlio 16 de 19Z4 P A G I N A C t N C O 
S i e s U d » , * 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! 
C A S O S y C O S A S 
f.nia como sabe el que la 
NcUras enia, de depreslon ner-
iuíre. es un esta cosas á 
'iosa/Ueei color de pesim^mo y de 
ja vida ei ^ 
14 C a l T . n muchos t ieurastémcos? 
Que haCtínulo o ímpetu para su 
*u en el alcoho en 
¿€prim¿ bebida o medicina y el re-
íorn1^ CS desastroso, porque lo 
6ulta hace es agravar el mal. 
* V flUe el sistema nervioso fun-
para que f* t hay que reeons-cione normalmente, h a ^ ^ ^ 
— segrtira con 
que es una 
nada pre-
cisamente para-purificar y enrique-
cer la sangre que abastece la nutri-
c ión que los nervios requieren. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como e l 
mismo hierro de la sangre humana, 
y que, como saben todos los m é d i -
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y ener-
gía. L a combinac ión de hierro or-
gán ico y glicerofosfatos forman un 
val ios ís imo auxiliar para el Neuras-
ténico, y explica el éx i to del H I E -
R R O N U X A D O para dominar toda 
forma de nerviosidad. U n a s sema-
nas de prueba suelen convencer, 
De venta en todas las buenas boti-
cas y drogueríasj 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
c recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundoporque 
tonifica, ^sat .o^s y abre e! apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e ¡ e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
> n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P I D P i l T I H A SAiZ DE CARL0S" 61 es treñ imiento 
l i U i l i l i i l l ü puliendo conseguirse con su uso una 
m i l f i n i ÍBIbI deposic ión diaria. Los enfermos biliosos, ta 
nlenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R O ATS NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
R I Ñ A SAIZ DE CARLOS. G l i r a en pocos días i i l ü 'as f i a r e s intermitentes, cotidianas, BIBEI tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RÁFECAS Y O L , T e o i e o t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
Unicos R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
& f * B A N Q U E R O S . | f j H A B A N A Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V í a f e r o s , 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r / e s d e í M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e ¡ o r e s C o n d i c i o n e s 
u M 
Depásitos es Esia S?ctí6n, Pagando Interés ai 3 par ICO Anual 
«sím o p m d o n c í pueden efectoarse también por correo. 
s S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
^ pSnt^. , ! !^^1116. '110 a 103 depositantes en esta S e c c i ó n qua 
í5as, 0ficinas ¿ n l ^ V Í * 6 ' ^ f n Mo neda Nacional o A m e r i c a n a , en n ú e s -
fts los mWrespf ^ y 1i)8' a part ir del 15 del actual- Para abo. 
• l l io^l92c 83 r e s p o n d i e n t e s a l tr imestre vencido en 30 de ju , 




? m k N E G R A 
Oye, lector, cuando tengas 
que echarle una m a l d i c i ó n 
a tu peor enemigo, 
le d i rás : "Permita Dios 
que escribas una comedí, 
y que seas el actor 
que tenga que interpretarla", 
pues no hay nada m á s atroz. 
Con motivo de la fiesta 
que L a Presa o r g a n i z ó , 
tuve que pasar por eso; 
y c r é e m e l o , lector: 
he vivido quince d í a s 
de angustiosa d e s a z ó n , 
porque no fué para juego 
lo que L a Presa a n u n c i ó 
la obrita " E l c a ñ ó n de Ordóñez*'; 
y yo d e c í a : " ¡ S e ñ o r ! . . . , 
¿ q u é pensarán los que vayan 
esa noche a la f u n c i ó n ? 
"Con semejante reclamo, 
del que c ó m p l i c e no soy, 
es l ó g i c o que se crean 
que es la comedia mejor 
que se ha escrito; pero luego 
se enterarán de que no, 
puesto que se trata só lo 
de un juguetito s i m p l ó n , 
y como que doy la cara . 
me g r i t a r á n . . . ¡ s e p a Dios I " 
Ni almorzaba ni c o m í a , 
y hasta m i hennano mayor, 
que c o n o c í a el libreto, 
toda vez que lo l e y ó , 
viendo tan grande reclamo 
me d e c í a y con r a z ó n : 
" ¡ Y a verás nuestro apellido 
a la altura de una col!"' 
Pero afortunadamente 
la horrible fecha l l e g ó 
y cesaron mis angustitas, 
porque el famoso " C a ñ ó n " . 
hizo de reir bastante, 
lo cual me tranqui l izó . 
Pero, ¡ a h , lector,, q u é poco 
dura la s a t i s f a c c i ó n ! 
M i c o m p a ñ e r o R o b r e ñ o , 
el insuperable actor, 
en "Payret" el veintiuno 
tiene un festival, y yo \ 
estoy comprometido 
a ¡r también de actor-autor, 
con el m o n ó l o g o *"E1 can-
didato de t r a n s a c c i ó n " 
y empiezan y a mis fatigas 
y y a me corre el sudor. 
Sergio A C E B A L . 
t 
E . P . D . 
K I ^ S E Ñ O R 
H A . F J l . l * I - E C i D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy. Miércoles 16 a las 4 1¡2, los 
que suscriben, madre, hermanos, 
primos y amigos, suplican a sus 
amistades se sirvan acompañar 
su cadáver desde la casa mortuo-
ria, Calzada del Cerro 753 al Ce-
menterio do Colón. 
Habana 16 de Julio de 1924. 
Alicia Crewíord, viuda do Oou-
die; Joaeplx, Ii i ly y Arturo C. Oou-
die; H . K. Merr; l u z Mnteverd«; 
de Goudie; Oeorg-e Millington; 
Carlos de Zaldo y Antonio María 
de Cárdenas. 
C 6568 1 d 10 
N U E V A E D I C I O N D E L C O D L 
G O C I V I L D E C U B A 
O M O E O M 
R I C I N O 
l o o a s 
L o s D a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" G e t s - l t " 
No tienen tiempo ni siquiera para alzat 
ana protesta. Un toque de "Geta-It" los pon» 
• domir para siempre. Dos o tres gotas los 
marchita, quedando como fragmento suelta 
de tejido muerto que fácilmente se le 
desprende con los dedos. No falla, r Ea 
Igualmente bueno para las callosidades. Cuesta 
una peque fiez—en todas partes. E . Lawrenca 
& Co., Fabricantes. Chicago. £ . U. A. 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e en el ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
D L A f O N D E 
Í U P U E M A 
C A L I D A D — 
| M u i m t -
COUEJírTASA T A-NOTAJJA CON IUÍ J Ü -
B J S F R U S K N C I A HEX, T R I B U N A L HVm 
P R I MO » l i CUBA 
Por el doctor Angel Betanconrt 
E L D O C T O R E L P i D l O 
E S T I N C E R 
se l ia trasladado a la elle N, nümero 5, 
entre 17 y 19, en el Vedado, en donde 
continuará atendiendo a su clientela en 
las horas habitúale» de 2 a 4. Teléfo 
no F-2213. 
C 5696 Alt 15 d 24 j n 
P E R E Z - V E N T O * 
E s t a nueva edición del Código Civil 
contiene todas las reformas que se han 
introducido en el mismo hasta el día, 
conteniendo las leyes sobre la Refac-
ción Agrícola y la del Divorcio, con 
la Jurisprudencia sentada por el Tribu-
nal Supremo, siendo de imprescindible 
necesidad, no sólo a los funcionarios 
judiciales, sino a toda persona que 
tenga que intervenir de alguna manera 
en los Tribunales civiles de Justicia. 
Precio del ejemplar encuaderna-
do en pasta española o ©le-
gante pasta valenciana . .. . $6.50 
L a misma obra encuadernada en 
media valenciana, con lomo 
de piel y planos de tela. . .., $6.00 
Se remite franco de porte y cer-
tificado a todos los lugares 
de la Repífblica, remitiendo 
$0.30 más sobro ios presos 
irdicados. 
E N C I C L O P E D I A VMTlíBSAT. I L U S -
T R A D A K URO IPE O-AMERICAN A 
(Enciclopedia s spasa ) 
Acaba de ponerse a la venta el 
tomo X X I I de esta interesan-
te Enciclopedia, considerada 
universalmente, como la m«jor 
y más completa de cuantas 
se han pulílicado hasta el 
día. Este Tomo X X I I com-
prende las palabras España, 
(continuación) y EZZ, conte-
niendo extensos artículos his-
tóricos y geográficos, sobre 
Europa y Estados Unidos do 
América, estando profusamen-
te ilustrado con infinidad de 
grabados, láminas en colores 
y detallados mapas. 
Precio de este tomo sól idamen-
te encuadernado, como los 
anteriores 57.50 
NOTA: De esta obra van pu-
blicados 46 tomos que com-
prenden desde el tomo I hasta 
el 22, estando dividido el to-
mo 18 en dos volúmenes, y 
ios tomos 29 a 60, los que se 
venden juntos o por separa-
do, dando esta casa grandes 
facilidades de pagos para las 
personas que deseen poseerla 
completa hasta el «1?° 
ULTIMOS I . I B K O S R Z C I B X S O S 
S A N T A C A T A L I N A D E S I E -
NA. Preciosa joya literaria 
escrita por J . Jorgensen, au-
tor de la "Vida de San P'ran-
cisco de Asís" y que intere-
sa por igual a los aficionados 
a los estudios históricos, a 
los literatos y a las personas 
piadosas. Preciosa edición ilus-
trada ocn varias láminas en . 
colores, 1 voluminoso tomo 
en 4o. rústica $3.00 
R E L I G I O N Y P A T R I O T I S M O . 
Colección de discursos, ser-
mones y conferencias del 
P. Graciano Martínez, Agus-
tino. 2 tomos en 4c. rús t i ca . $3.09 
MEMORIAS D E L B A C H I L L E R 
AISCR1M. Obra de gran in-
terés y actualidad para toda 
olas© de prófe»3ras, alum-
nos, padres de familia y en 
general para toda ciase de 
personas amantes de la Se-
gunda Enseñanza. 1 tomo en 
rúst ica $0.60 
SANTO TOMAS Y L A M I S T I -
CA. Conferencia dada por ei 
Sr. Obispo de Madrid en la 
Academia- Romana en Ro-
ma, el día 20 da noviembre 
de 1293. 1 folleto en 4o. rús-
tica . . . . $0.40 
A L A A N T I G U A ESPAÑOLA.— 
Colección de madrigales y so-
netos ce don Francisco Rodrí-
guez Marín, 1 tomo en 8ü. 
rústica . t . . $0.70 
F O L K L O R E SALMANTINO. Co-
lección de poesías populares 
salmantinas, por el P. César . 
Morán Bardon. 1 tomo en pas-
ta española $1.60 
P A I S A J E S Y MONXTM WNTOS 
D E ESPAÑA. I'reciosü álbum 
de soberbias fotograf ías de lo 
m á s saliente 'iue existe en 
cada una de las provincias 
de España. E l Escorial, con 
lü vistas. 1 carpeta. . . .* . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a ¿ c ñ o r a s e x c l u s i v a 
femte.; C a l l e B ^ r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
A S T U R I A S Y PICOS D E E U -
- R O P A con 10 vistas, l car-
peta 





L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B E R I C A R . 
VO V E L O S O 
Avenida de Ita l ia 62 (antes Oaliano). 
Apartado 1115. Teléfono A.495B. Habana 
Alt. 9 m. 
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— P a r a U t e n s i l i o s d e C o c i n a 
N o c o m p r e n d o c o m o a l g u n a s p e r s o n a s d i c e n q u e es 
t a n d i f í c i l c o n s e r v a r e l l u s t r e d e l a s c a c e r o l a s y s a r t e n e s 
d e a l u m i n i o u o tros m e t a l e s . S i n d u d a q u e n u n c a u s a -
r o n B o n A m i . E s u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a c o m o 
d e v u e l v e e l l u s t r e , s i n n u n c a d e j a r u n a r a y a q u e 
d a ñ e s u b e l l e z a . 
E l efecto m á g i c o del B o n A m i l i ará b r i l l a r todos sus uten-
s i l ios de cocina como s i fueran de 
plata . Devuelve en u n instante esa 
superficie tan suave y f á c i l de 1 ira-
p i a r a l eanai te , a lumin io y d e m á s 
utensilios de metal. 
De venia en todas la» ferreterías, 
locería* y bodegas 
W A H Í * 
j R m 
U n n u e v o m i e m b r o 
d e u n a 
a n t i g u a f a m i l i a 
L a p luma W a h l "Signature" descuella 
entre los d e m á s modelos de vulcani ta 
negra por su extraordinaria belleza y es-
merado acabado, f Sus puntos de iridio, 
firmes y poco flexibles, e s t á n tan bien 
pulidos que se deslizan con igual suavidad 
que u n l á p i z . T i e n e l lenador de palanca 
y u n d e p ó s i t o de t inta m u y amplio. E l 
diseño " D a r d o , " grabado a m á q u i n a , hace 
de esta p luma la ideal c o m p a ñ e r a del 
l á p i z E v e r s h a r p . 
Se construye de tres tamaños. Examtneiot 
en cualquier establecimiento del ramo. 
E \ R R Í S B R O T H U R S I M P O R T C o . 
P R E S I D E N T E ¡¿AYAS 106, H A B A N A ' 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A v H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
. m 
DR. J. GARCIA CAÑIZARES. 
Cana radicalmente todas las enfermedades del eMóma go, Acedías. Cases, Dolores Agudos, gjj 
Vómitos, inapetenets. Digestiones difíciles, Diarreas, DiseaMrfss. - Treinta anos de resultados fg 
comprobados. Exigir en la etiqueta el retrato del fabricante para evitar falsificaciones. 
-=^IG>=>OOC DE VENTA: DROGUERIAS Y FARMACIAS i P O o C x a * * ^ -
0 
0 C a m i n o P r o h i b i d o 
voeiascoaln) núm. S2-B. 
1^ a su «i- (Cont lnáa) 
Í ^ R t o . pernenQel campo: ese es 
^ t 0 r , ^ s ^ . ^ - o es t a m b í é n 
%i :Piró signifi^V,- ' h baronesa! 
' . 1 f u c i l a r °itA tlVamente.----¿ Por 
•Ara' ' ^ ¿ ¿ S T a c u e r d o s ? " 
• J > Q u é ec J L u va,so-
«liba ,!n. 6 » <isa V - " ^ " « n « o -
l a otra no-
— M e f u é i m p o s i b l e . . . Y a se lo 
a v i s é por t e l é f o n o . 
— ¿ Y no le parece que hubiera s i -
do de mejor gusto v e n i r ? 
— A q u e l l a m i s m a m a ñ a n a s a l í pa-
r a W á s h i n g t o n . Regreso ahora . S ien-
to de veras que usted no me enten-
diera 
— ? í ; es la excusa de todos los 
otros asuntos m á s inte iesantes . . . 
¿ N o sabe usted que vine ex profeso 
del ^ampo p a r a v e n e ? D e b í a usted 
c« .Ro.>rme: prefiero un inculto a un 
desaira, m í s t e r W r a y . 
— ¡ i > i o 3 m í o ! E s t o y seguro de que 
no cree usted que yo la haj'a desai-
r a d o . Creo que nunca he demostra-
do a usted otra cosa que bu^na amis-
tad, sincero afecto. Pero estaba 
abrumado, rea lmente . C u e s t i ó n d i 
ncgoc.os. 
— S í : s ela excusa da todos los 
nombres, muy poco original , por 
c ierto . Yo no estoy acostumbrada a 
desaires, repito, m í s t e r W r a y . Hj 
comalido e l error de demostrar a us-
t^d que me agradaba y esto es siem-
pre fatal para nosotras las mujeres . 
F e r o yo c r e í que usted era d i s t i i -
tu do los d e m á s . A h o r a le conozco 
mejor, 5 me alegro de aue haya s i d j 
a tiempo. 
-—No diga usted e s o — p r o t e s t ó é l . 
— L e juro que he estado de v iaje . 
— ¿ D e v e r a s ? Entonces ¿por q u é 
no me ha escrito? 
— ¿ E s c r i b i r ? . . . 
— ¿ F o r q u é no me ha enviado a l -
gUMas rosas? 
—Puedo enviarle m a ñ a n a un ca-
rro d3 e l las . 
— E s demasiado tarde. E r a el re-
cuerdo lo que yo hubiera deseado. 
W r a y se p e l l i z c ó la barba, pen-
sativo. H a b í a en aquel la v ida muchas 
cosas con las que é l no estaba a ú n 
fami l iar izado . 
— Y o la recordaba a todas horas. 
— ¿ P o r q u é no me lo dijo, enton-
ces? 
— Y a se lo digo a h o r a . 
R i t a se i n o l i n ó hacia é l , con el 
gesto fami l iar de quien reanuda in -
terrumpidas conferencias . 
— H a y muchos modos de decirle 
a u n a m u j e r que se piensa en el la, 
m í s t e r W r a y . E l ú n i c o modo de no 
d e c í r s e l o es decirle que se h a pensa-
do. L a s palabras de los hombres son 
siempre i n ú t i l e s y poco importantes. 
U n a mujer juzga s iempre a un hom-
bre por lo que h a c e . . . y m á s a ú n 
por lo que 110 hace. 
—No s u p o n d r á usted que yo haya 
aprendido a l l á tales sutilezas, 
— P o r eso es preciso que una m u -
j e r se las e n s e ñ e . 
— ¿ Q u i e r e usted ponerme a prue-
ba otra vez? 
— L o p e n s a r é . — Y d e s p u é s , en r á -
pida t r a n s i c i ó n , a ñ a d i ó : - — M e quedo 
en casa esta noche. E s buena o c a s i ó n 
para redimirse . 
— L a a p r o v e c h a r é , mistress Chey-
ne; no puedo desperdiciarla . 
Un movimiento general entre los 
invitados de Perot i n t e r r u m p i ó l a 
an imada c o n v e r s a c i ó n . Mistress 
Rumsen? d e s p u é s de una ú l t i m a re -
c o m e n d a c i ó n a C a m i l a , p a r t i ó con su 
p e q u e ñ a n idada . Cor t land Bent, con 
la mal igna i n t e n c i ó n de hacer pa-
tente la ineficacia, en cuestjoneG 
amorosas, do los buenos deseos pa-
ternos, d o b l ó una de las alas del 
biombo que p r o t e g í a a Berke ly y a 
s u ex-prometida. Pero mis Janney no 
se d e s c o n c e r t ó lo m á s m í n i m o , y s ó -
lo v o l v i ó l a cabeza para decir a l in-
truso: 
— D é j e m e en paz un momento, 
C o r t . Tengo m u c h í s i m o que hacer. 
Carailfa s o n r i ó , m a s ' v o l v i ó a reco-
b r a r ou seriedad cuando Cort m u r -
m u r ó a su o í d c : 
— ¡ S r a m i refugio, s e g ú n usted! 
E l suyo e s t á al l í , Camil la . . . 
L a joven s i g u i ó la mirada de Cort 
has ta el r i n c ó n en que R i t a Cheyne 
y Jeff W r a v , absolutamente absor-
tos en ^li c o n v e r s a c i ó n , p a r e c í a n in-
conscientes de cuanto o c u r r í a a su 
a l r e d a i o r . 
— V a m o s — d i j o C a m i l a , l e v a n t á n -
dose,-—quiero irme de aquí . 
X I I I 
B u e n a pesca 
U n r i í o j acababa de dar las nueve. 
Mistress Cheyne c e r r ó un volumen 
de las obras de Shaw, cuyas p á g i n a s 
h a b í a hecho como que le ía , y m i r ó 
con enojo los dibujos de la alfombra. 
V e s t í a una bata e l e g a n t í s i m a con 
colgantes cuyos colores cambiaban a 
la luz de las l á m p a r a s , desde el 
bronce s o m b r í o hasta el rojo p ú r p u -
ra . L a estrecha l ínea de l a bta mol -
deaba el cuerpo b e l l í s i m o de la da-
m a como un traje de punto y t e n í a 
el reflejo suave de la parda piel de 
un c a m a l e ó n . Mistress Cheyne era 
muy dC:>.ionada a los colores vagos y 
apagados; por ello, s in duda, su ho-
r a preJU-acta era el c r e p ú s c u l o , tan 
propicio al e n s u e ñ o , tan est imulante 
para la i m a g i n a c i ó n , que cree perci-
bir e l verdadero significado de las 
sombras, de esas sombras que envol-
v í a n ahora las facciones de R i t a y 
suavizaban las l í n e a s de sus ojos y 
de su boca, de d í a m á s amargas , m á s 
duraií , m á s c í n i c a s . . . Porque mis-
tresá Cheyne era maestra"en prepa-
r a r electos. As í , las sombras amba-
r inas , el arrebatado color escarlata 
de la a:fombra y el tapete, el c r e s p ó n 
chino que c u b r í a el piano, las aza-
leas de los jarrones a m a r i l l o s . . . , to-
do formaba parto de un color domi-
nante sabiamente combinado. L a 
gran fortuna de R i t a Cheyne no ha-
bía estragado su gusto por la senci-
llez. L o s objetos que h a b í a encima 
de la mesa y sobre la repisa de la 
chimenea eran pocos, pero escogidos, 
y su c o l o c a c i ó n mostraba algo del 
gusto a r t í s t i c o adquirido por su 
d u e ñ a durante s u estancia en el J a -
p ó n . R i t a odiaba las cosas feas; la 
belleza era su a d o r a c i ó n . S in ser bo-
ni ta dei todo, daba la i m p r e s i ó n de 
serlo y se recreaba en la r e p u t a c i ó n 
de "peligrosa" de que disfrutaba en-
tre los de s u clase. 
Desde luego s a b í a que el peligro 
e r a s ó l o p a r a los d e m á s ; por s u par -
te, se s e n t í a completamente tranqui -
la, absolutamente segura. Puede de-
cirse que se h a b í a especializado en 
el d' f íc i l arte de conquistar a los de-
m á s s in dejarse j a m á s conquis tar . 
E r a una pescadora de hombres que 
pescara s ó l o por el placer de l a pes-
ca , y su mayor gusto c o n s i s t í a , mien-
tras sus vict imas se r e t o r c í a n , en 
desengancharlas con el mayor cu i -
dado del anzuelo y graciosamente 
a r r c j a r l a s de nuevo a su primit ivo 
elemento. Su c o l e c c i ó n de "cebos", 
como el la dec ía , e ra de una var idad 
infinita. I saac W a l t o n apunta la idea 
de que " la trucha muerde el cebo no 
por hambre, sino por v ic io" . R i t a 
Cheyne sustentaba l a o p i n i ó n de que 
el hombre lo muerde por i d é n t i c a r a -
zón , y a s í pescaba despiadadamente 
en las corrientes sociales s ó l o por di-
vert irss con el juego. Su habi l idad en 
esto igualaba a la indiferencia que 
s e n t í a pe?' su p r e s a . 
Y ahora , de pronto, d e s c u b r í a que 
su c o l e c c i ó n de cebos no era infalible 
ni m u c h í s i m o menos . L o s h a b í a pro-
bado t o d o s . . . y s ip . n i n g ú n resu l -
tado positivo. L a pesca h a b í a sido le-
vantada, pero no q u e r í a morder. Y 
es que ahora intentaba la pesca' en 
sitios desconocidos, en aguas m á s 
profundas, entre las que se escon-
; d í a n corrientes que a el la no le era 
dado comprender. L o s a v í o s de pes-
ca qu^ h a b í a n servido a la perfec-
c i ó n con tantos otros no s e r v í a n de 
nada con Jeff W r a y . 
Cuando é s t e e n t r ó en el saloncito, 
R i t a p a r e c í a ha]>arse de nuevo ab-
isorta en l a lectura de Shaw; levan-
t ó lentamente l a vista hasta el re-
c i é n llegado y le a l a r g ó l á n g u i d a -
mente la mano. 
— ¿ N o viene usted demasiado tem-
prano? — p r e g u n t ó , deslizando una 
s e ñ a l entre las p á g i n a s del l ibro y 
c e r r á n d o l o s in prisa . 
— N o ; antes creo haberme r e t r a -
sado. Me h a n entretenido. 
E l l a l e v a n t ó una mano en s e ñ a l de 
proteste. 
— Y o esperaba ciertamente que no 
pudiera usfed venir. ¡ E s t a b a tan di -
vertida! Y actualmente, cuando uno 
se divierte, y a no se atreve a espe-
r a r m á s . . . 
W r a y se l e v a n t ó apresuradamente . 
— N o quiero molestarla , entances, 
— V a m o s . s i é n t e s e u s t e d . . . Me po-
ne usted nerviosa. T o m e un c i g a r r i -
llo. Y o t o m a r é otro. . . Ahora , d í g a -
me q u é es lo que le sucede. 
— ¿ A raí. Nada. E s t o y perfecta-
mente, } 
— H a cambiado usted mucho. 
Cuando le c o n o c í en casa de los Bent 
me p a r e c i ó usted la persona m á s m a -
ravi l losa que hab ía visto en mi v i -
d a . . . y a d i v i n é en usted grandes po-
sibil idades. A u n en casa de Jenny 
c o n t i n u ó es ta i l u s i ó n . . . E s induda-
ble que h a sucedido algo para cam-
biarle a usted. Ahora e s tá usted 
siempre enfurrui iai io y s ó l o dice co-
sas desagradables. No hay excusa po-
sible para que un hombre se porte 
de este modo. 
— E s t o y fastidiado. S6 han enreda-
do algo mis asuntos. Y o . . . Pero no 
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c a r m e n : 
¿A c u á l mi primer saludo? 
Sea para la i lustre V iuda de Mar-
tí, mi buena amiga Carmen Zayas 
B a z á n , a la que deseo todo g é n e r o 
de satisfacciones en sus días-
E s t á de d í a s t a m b i é n , y me coru 
plazco en sa ludar la preferentemen-
te, l a dist inguida dama Carmelin-a 
Blanco de P r u n a L a t t é . 
No celebra su santo. 
Ni recibe. 
C a r m e l i n a G u z m á n de Alfonso, ga-
la y orgullo de nuestra sociedad, que 
l a admira en el triple encanto do 
su belleza, de su grac ia y de su dis-
t i n c i ó n . 
E n su nombre, y por expreso en-
cargo, d i r é a sus amigas que no po-
d r á recibir. 
C a r m e n Fresneda , dist iqguida es-
posa del licenci-ado Ricardo L a n c í s , 
ex Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
U n a amiga muy querida, la cu l la 
y dist inguida s e ñ o r a A m é r i c a P i n t ó 
de C h a c ó n , por cuya felicidad per-
sonal, as í como por la de todos los 
suyos, hago los votos m á s fervien-
tes. 
C a r m e l a Duth i l , la bella y ele-
gante esposa del amigo tan c o r t é s y 
tan cumplido s e ñ o r Antonio P u j o l , 
quien p a s a r á sus d í a s en l a hermosa 
F i n c a Q u i r c h , en Caimito del Gud 
yabal , donde se encuentra de tem-
porada. 
E s el santo de su h i ja , C a r m e l i n a 
P u j o l y Duth i l , petite demoiselle 
muy graciosa y muy bonita. 
U n a f igura del periodismo-
Y de la sociedad. 
E s C a r m e l a Nieto, l a C a r m e l a an 
pluma de oro, esti l ista bri l lante que 
d í a tras d í a l l ena en las columnas 
de E l Mundo una de las seccion?3 
m á s amenas, m á s consultadas y m á s 
l e í d a s del popular aiario de la ma-
ñ a n a . 
C a r m e n F e r n á n d e z de Castro da 
R o d r í g u e z Capote, mi buena amig3 
Carmen , quien no p o d r á rec ibir poi 
tener dispuesto pasar el d í a en oí 
:ampo. 
C a r m e n Barrue te de Gelabert , 
Carmen G a r c í a de Vianel lo y C a r -
(nela del C a s a l V i u d a de P e l á e z . 
C a r m e n F e r n á n d e z Coca d é C a -
barga, dama respetable y muy* esti-
mada, que es madre a m a n t í s i m a dí;l 
Jt-fe de Publ ic idad y Circul-ación 
D I A R I O D E L A M A R I N A , el amigo 
.au querido J o s é Antonio Cabarga . 
C a r m e l a L e d ó n , dist inguida espo-
sa del querido coronel Carlos Meu-
i ieta , p o l í t i c o de gran resonancia, 
;uyo nombre es ton t r a í d o y tan llo-
rado en estos momentos con motivo 
ie las postulaciones de candidatos 
presidenciales. 
E s t á de d í a s igualmente su h i ja 
i n i c a , C a r m i t a Mendieta, tan encan-
adora . 
C a r m e n B a c a r d í , joven e interesan-
e esposa del pundonoroso Neníente 
oronel Gustavo R o d r í g u e z , a la qae 
l e g a r á n estas l í n e a s con un afectuo-
so saludo. 
No p o d r á recibir, y a s í me apresu-
ro a decirlo a sus amistades, por ña-
larse bajo la pena de un duelo tan 
• eciente como sensible. 
M a r í a del C a r m e n Armenteros , l a 
oven y bella s e ñ o r a del caballeroso 
imigo E m e t e r i o Zorr i l l a , presidente 
le L a P o l a r , l a gran c e r v e c e r í a de 
-as Puentes . 
U n grupo üe s e ñ o r a s . 
T a m b i é n j ó v e n e s y bellas. 
C a r m e l a L l a n s ó de R e a l , C a r m e n 
Pérez R i c a r t de Tabern i l l a , C a r m e l a 
Jarc ia S.an Miguel de Puebla, Car-
nel ina L ó p e z M a r t í n e z de E s p í n , 
Marmita Cidre de Garc ía , C a r m e n 
.zaguirre de B e r n a l , Carmel ina T s 
•ry de G u t i é r r e z L é e , C a r m e l a S u á -
'ez. de Fuentes , C a r m e n P i l a r Mora-
es de V i l a , A i m é e L a s a de V U l á g e -
iú , C a r m e n Bayaci-ate de N ú ñ e z , C a : -
ue l ina Dobal de Coello, C a r m e n 
Jarc ia Vega de Malgrat , C a r m e l a R e -
n í r e z de Junco , C a r m e l i n a S i lve ira 
le Sastre, C a r m e l a P é r e z A r r í e t e Je 
huevas, C a r n u m Santamar ina de Pe-
l a , C a r m i t a Uü.vna de M a r t í n e z , C a r -
nela Roger do Ovares , C a r m e l i n a 
Sánchez de S á n c h e z Q u i r ó s , C a r m e l a 
Soulard de Garc ía L a y ó l a , C a r m t u 
'abarga de L ó p e z , C a r m e n Tous de 
l i m é n e z , G a r m c l a Garc ía Vi51ez de 
Klontoulieu, C a r m e l a G u t i é r r e z de 
B á s c u a s , C a r m e l i n a F a l c ó n de V i -
l lar , C a r m i t a Bosch de Iruretagoye-
na, Carmen E s t e b a n de Morillo, C a r -
mela Ortíz de Dorto, C a r m e l a C a r r e -
r a de Moreno . . . 
¿ A l g u n a m á s ? 
Sí . 
E s C a r m e l i n a L a ú r r i e t a de F o n -
don, tan airosa, tan bonita y tan in -
teresante. 
No o l v i d a r é a C a r m i t a F e r n á n d e z 
Ramos , la encantadora s e ñ o r a de 
Blez , el f o t ó g r a f o del gran mundo. 
C a r m i t a , tr iunfadora del certaman 
de belleza de E l Mundo, re ina en un 
hogar. 
Hogar de amor. 
Y de paz y de ventura. 
E n t r e las novias del mes, Carme-
la Morera, c u y a boda con el joven 
Eugen io V i l l arnovo se celebró: el 
jueves de l a anterior semana. 
Carmen S o l i ñ o , genti l esposa del 
distinguido doctor Feder ico F a b r e 
Cano, c o m p a ñ e r o muy estimado del 
periodismo-
C a r m e n T e r e s a Santos de M u ñ o z . 
C a r m e n S á n c h e z G a l a r r a g a de Alfon-
so y C a r m e n A r ó s t e g u i de Longa . 
U n a interesante dama, - S i r a del 
C a r m e n de Herrero , esposa del com-
p a ñ e r o tan bueno y ton querido que 
e? secretario d>' la d i r e c c i ó n de esta 
p e r i ó d i c o . 
C a r m e l a R u í z de G a r c í a y su gra-
ciosa h i ja , C u c a G a r c í a R u í z , que 
c e l e b r a r á su santo en su residencia 
de la calle 25, en el Vedado. 
C a r m e l i n a Torr iente , l a v iuda del 
inolvidable F a r g a s , a l a que hago 
l legar un saludo especial, muy afec-
tuoso. 
C a r m e l a F e r n á n d e z , l a interesan-
te esposa del querido amigo Manuel 
Canto, a cuyas amistades d iré que 
no puede recibir. 
C a r m i t a M a r í n . 
G e n t i l í s i m a . 
E s la h i ja de un amigo excelente y 
muy querido, el s e ñ o r Pedro M a r í n 
H e r r e r a , a la que van m i saludo y 
mis felicitaciones. 
C a r m e l a Gato, dist inguida esposa 
del siempre atento y siempre correc-
to ' c o m p a ñ e r o del periodismo' Joa-
q u í n de la C r u z , redactor de la so:-
c i ó n de Sociedades E s p a ñ o l a s del 
Correo E s p a ñ o l y presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Cronis tas de Socieda-
des Regionales . 
Mar ía Zaldo de M a r t í n e z . 
C a r m e l i n a Loredo. 
C a r m e n F l o r e s de Soto. 
C a r m e l a V o l t a , interesante esposa 
del brig-adier P l á c i d o H e r n á n d e z , J e -
fe de la P o l i c í a Nacional . 
C a r m e n Poujo ' , .a joven y bei'a 
s e ñ o r a del doctor Roberto M a r t í n e z , 
a la que hago e x p r e s i ó n de mis me-
jores deseos por su fel icidad. 
No p o d r á recibir . 
L o que traslado e sus amigas. 
C a r m e n L ó p e z S a ú l V i u d a de R e -
yes, C a r m e l a Trespalac ios de S u l á , 
M a r í a del C a r m e n A g u i l a r de Var-
gas, C a r m e l a P é r e z V i u d a de F a l -
cón , C a r m e l a de las Casas de C a -
brera, C a r m e n G . de Mendoza, C a r -
men Ruano de B a b ó y C a r m e n Pon-
ce de Morera. 
C a r m e n Aguado de Arazoza , C a r -
men G u t i é r r e z de Henares , C a r m e n 
Pons de R i e r a , C a r m e n C a b r e r a de 
Vie ta , C a r m e n L ó p e z A l d a z á b a l de 
Forment , C a r m e n Aldrufeu de 
Guasch y C a r m e l i n a A l a m i l l a , l a 
v iuda del inolvidable L a n u z a . 
L a interesante y jsiempre bel la 
C a r m e l i n a T o m é de M e n é n d e z y su 
encantadona h i j a C a r m e l i n a , niña, 
muy estudiosa y muy inteligente, a 
las que mando un c a r i ñ o s o saludo. 
C a r m e n Ol ivera , la bondadosa y 
respetable V i u d a de L ó p e z A l d a z á -
bal, l a a d o r a c i ó n de su hijo, com-
p a ñ e r o tan querido del Diar io E s -
p a ñ o l como Mauric io L ó p e z A l d a -
zábal-
C a r m e n C o r u j o , dist inguida espo-
EK-i del doctor E n r i q u e H e r n á n d e ' i 
C a r t a y a , Rector da la Univers idad de' 
la Habana . 
C a r m i t a G o n z á l e z de J a i m e . 
G e n t i l í s i m a ! 
C a r m e l a G a r m e n d í a , la distingui-
da V i u d a de Manzani l la , a cuyas 
=forriiiiiiiiiii|in 
E i N e g o c i a d o m a s c u j a 
constele a usted qup 
masculinos serán q 
O Departamento, como hemos da- constele a usted 
ciendo a un pl 
dicidad. 
Marcad *r,ící. 
Rop a de 
P i j a m a s , K i m o n o s y D e s a b i l l e s 
¿Está usted interesada en ver algo 
nuevo, suntuoso, realmente original, 
en estas prendas del vestuario í n t i m o ? 
U n a de las vitrinas del tercer piso 
exhibe varios modelos de pijamas 
orientales que son una divinidad. 
Y , en general, nuestra c o l e c c i ó n de 
pijamas, kimonos y desabilles es de 
lo m á s nuevo, mas encantador y mas 
e c o n ó m i c o que es posible presentar. 
P I J A M A S 
A $2 .75 .—Pi jamas de crepé de al-
g o d ó n , compuestos de casaca y pan-
ta lón , con algunos detalles bordados, 
en los colores rosa, s a l m ó n y mamon-
cillo. 
A $3 .50 .—Pijamas de crepé de al-
g o d ó n , compuestos de casaca y pan-
talón con bordados y vivos contras-
tantes, en los colores rosa y s a l m ó n . 
A $3 .75 .—Pijamas de crepé de al-
g o d ó n , bordados en el frente y con 
cinturón de organdí , en los colores 
s a l m ó n y rosa. 
A $3 .80 .—Pijamas de crepé de al-
g o d ó n , compuestos de casaca y pan-
ta lón , en tono bicolor y bordados al 
frente, en ios colores rosa y l i la . 
A $4 .00 .—Pijamas de crepé de al-
g o d ó n , compuestos de casaca y pan-
t a l ó n — s i n mangas—combinados con 
trabajps de bordado, en los colores li-
la, rosa y s a l m ó n . 
A $5 .22 .—Pijamas de l inón sedo-
so, guarnecidos con tul y encajes de 
Valenciennes, en los colores rosa y 
l i la . 
A $11.50.— P i jamas de crepé de 
China rosa, cielo y l i la, compuestos 
de casaca y p a n t a l ó n , con detalles de 
calados y fruncidos. 
A $15 .00—Pi jamas de crepé de 
China de color de rosa, guarnecida la 
casaca y el p a n t a l ó n por fino encaje 
de Valenciennes. 
A $18 .75 .—Pijamas de crepé de 
China en tonos vivos, c inturón del 
mismo material y finos bordados. 
A $22.50.—Preciosos pijamas de 
dos telas; esto es, el p a n t a l ó n de cre-
p é C a n t ó n blanco con detalles de la 
tela de la casaca, y esta de preciosas 
telas romanas en tonos vivos y muy 
elegantes. 
Tenemos otros modelos preciosos a 
$25.00, $27.50, $28.75 y $30.00. 
K I M O N O S 
A $2.75.—Kimonos japoneses, de 
crepé tupido, bordados en diferentes 
tonos. 
A $3.00 y $3.25.—Kimonos japo-
neses de muy doble c r e p é y anchas 
mangas y bordados en diferentes ' to-
nos. 
A $3.95.—Kimonos japoneses (nue 
vo estilo) de m a g n í f i c o crepé de al-
g o d ó n , color entero, bordados en 
blanco; colores rosa, fresa, l i la, mo-
rado, nattier, azul pá l ido , gris, cere-
za y mamey. 
Dfe los kimonos de seda, tanto del 
modelo M a n d a r í n , como los de fan-
tasía , tenemos verdaderas maravillas 
en los colores coral, s a l m ó n , nattier, 
azul de Prusia , negro, azufre, lila, 
oro viejo, morado, lila y verde. 
P e s a b i l l é s , plisados, en los tonos li-
la, rosa, cielo, verde combinados con 
finos encajes crudos, crema y oro 
viejo. 
E n desabi l l és de " c h i f f ó n " y "geor-
gette" combinados con encajes de 
X h a n t i l l y . tenemos los úl t imos dicta-
idos d i !í Me d a . 
do en decir, introduciendo de con-
trabando en nuestro idioma un ga-
licismo tan deplorable como otros 
muchos que padece el lenguaje de 
Martí , de R o d ó , de Andrés Bello y derwear" 
odas .'as calidades r 
b. v . d;\ de s v n o c i C 
Wanco y bordado^1561' de vi 
Una colección 
P V n t e r i o r para i . . . 
Pañuelos , medias ^ \ 
Payamas también ^ 





del viejo amigo Cervantes. 
Depar-tamento de Caballeros, o 
de Ropa interior de hombre. . . E s -
timulados por constantes recomen-
daciones de las señoras , h a c í a tiem-
po que t e n í a m o s pensado crearlo. 
— ¿ P o r q u é — n o s d e c í a n el las— 
no hemos de poder comprar en " L a 
•Filosofía" la ropa interior de nues-
tros señores mandos, papas, herma- sin mangas; a $1 3q 
nos? . . . Y a estamos aquí , y si us- 2a. talla, a $1 49 ^ ta"Ma 
tedes hubiesen instalado el Depar- $1.50; talla 4a (ti ^ 8 
tamento masculino, nos ev i tar ían la Ha, a $1.70. ^'^O; 5 
níblestia de ir a otra casa . . . L a s }-{ d k' 
Pero el local era insuficiente. <u 4^ u ' •"' e ^ f 
•^1.^3 la primera ta 
a-; a $1.8,4 la te 
.a cuarta talla v a V ^ t \ a H 
dedicar unos cuantos metros cua- Camiset-- 1 * la n..;J 
drados a establecer la nueva tienda 
de art ículos de caballero, d o t á n d o -
la de vida independiente dentro de 
la propia "F i lo so f ía" . 
Los úl t imos detalles de la instala-
c ión de este nuevo gran Departa-
mento para objetos masculinos, to-
can a su fin en estos momentos, 
pues como las Kefaremoa «« ejecuta-
ron sin cerrar una SOÍA p'-erta de 
la casa ni pairalizar su vida un ins-
tante, no p o d í a ser todo terminado 
al mismo tiempo. 
Por esa razón , no damos hoy una 
referencia completa de precios. L o 
haremos pronto. Interin, s eñora . 
i l   i s ii i t . ti AC. i, . '1UU. iranr»-, 
j li j - . 1 J i - ^ la primera tala- * ^ 
Hasta que doblado este en las re- 2a • a $1 ft4 1 a $ 6)' 





francesas—blancas v rl» "7® 
todas las tallas. ColoN 
Pañue los de hilo^de ^ 
b l a n c o s - u n admirable s u 5 ' • 
cajas de media docena .y 
precios! . . . Los dP 4 
3; 
0s de No 70 l:i 
ro,a$1 .95 la caja; N0 30' 1 
No. 40. a $2.58; No 5na$ 2: 
m á s fino, a $2.99; No" 70 ' 
finísima calidad, a $350 j 
de media d o c r na. 
Tenemos los meio-p? r 1 I 
de hilo franceses. Y los ^ 
rabies precios. Favorables pL 
c l a r o . . . • ted, lectora. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E X E L C O N S E R V A T O R I O M O L I N A | 
• 
l 
E n los ejercicios a r t í s t i c o s cele- | 
brados recientemente en el Conser-1 
vatorio que dirigen los eminentes ' 
profesores Matilde G-onzález y Joa-
q u í n Mol ina, tuvimos el gusto de 
oir a la l inda s e f ^ r i t a Margar i ta 
Molino, que i n t e r p r e t ó bri l lante-
mente el "Berseuse" de F r i m e pro-
metiendo futuros tr iunfos en el di-
fíc i l arte del v io l ín , . 
Su encantadora hermana Ros i ta , 
a c o m p a ñ á n d o l a a l piano, puso de 
relieve eu exquis i ta a l m a de ar-
t i s ta . 
U n aplauso entusiasta a las se-
ñ o r i t a s Molino y a sus profesores. 
Ooi'iJnúa eu la página siete 
L E P A L Á I S D E L A M O D E 
y la sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de Mlle. Cumont, hemos 
hecho otra nueva 
REBAJA DE PRECIOS 
en todos los VESTIDOS, SOMBREROS. CORSETS e infinidad 
de novedades de señoras y niñas. 
Mme. Eugenie y Mlle. Eva.-Prado 88 
L A R E T R E T A D E L M A L E C O N 
P r o g r a m a de las piezas que eje-
c u t a r á l a B a n d a Munic ipal y que 
s e r á trasmit ido por la E s t a c i ó n R a -
d i o t e l e f ó n i c a P W X . , de la Cuban 
Telephone Company, en l a noche del 
16 de ju l io dp, 1924 en la Glorie-
ta del M a l e c ó n a las ocho de la 
noche. 
P r i m e r a P a r t e : 
1. — A v a n t i , paso doble. B i l l i . 
2. — P o e t a y Aldeano, 'obertura. 
Suppi . 
3. — L e Dernier Amour , f a n t a s í a . 
G u n g l . 
( Intermedio de 10 m i n u t o s ) . 
Segunda P a r t e : 
4. — L a s Golondrinas , f a n t a s í a . 
Unsand izaga . 
A ) Coro de F e r i a . 
B ) P a n t o m i m a . 
5. — D a n z a s H ú n g a r a s . B r a h m s , 
( Intermedio de 10 m i n u t o s ) . 
T e r c e r a P a r t o : 
6. -—Berceuse, waltz . l í r a h m s , 
7. — M a y Be , fox trot . Snvder . 
8. — M i Viejo A m o r , d a n z ó n . T a t a 
P e r e i r a . 
Modesto F r a g a . 
•MUlTIFte 
apto ia<»t 
H O Y 
L A V I R G E N D E L C A R M E N 
N Í R A . S R A . DEL CARMEN 
P A R A 1 6 
" L a C a s a O l i v a " 
| I LA CASA DONDE NO SE PAGA EL LUJO, ofrece la más 
brillante colección de objetos para regalos, de buen gusto, 
apropiados y económicos. l 
NUESTRA VARIEDAD CAUTIVA. 
NUESTROS PRECIOS DECIDEN. 
M L a C a s a O l i v a " 
JOYERIA, QUINCALLA, MUEBLES DE FANTASIA 
1 AVENIDA DE ITALIA N U l . ^ O 91, entre S. Rafael y S. José. 
.nuncios T R b ^ I L L O aÍÁMIs 
A R E T E S 
F A N T A S I A 
A P L A T I N A D O S 
C O N C I E R R E F R A N C E S 
No. 1402.*! amafio exacto. 
Con A sruamarinan. R u b í e s . 
Zafiros, Amatistas. Topac ios 
y Esmeraldas, semi-finas 
$ 1 . 5 0 P A R 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
Comerciante: Por J> 22-00 
en t i ro postal m a n d a m o » 
un surtido de 4 0 parea de 
aretes, variados. 
B O R N B R O S 
M u r a l l a 2 0 - H a b a n a 
«̂NUNCIO DE V A DI x 
H E L A D O S , D U L C E S , B O C A D I L L O S 
Sandwiches, pasteles, bizcochos, flanes, tortonis, 
caramelos . . . 
- P a r a festejar un Santo, o r d é n e n o s el servicio de su 
"buffet" 




• C A S ¡ y • 
R E S T A U R A N T A.5006 
M.4712 
A.00I6 
Ü N C O N O C I D O ( O M Í S I O N Í S T A D E U C A P I -
T A L S E M U E S T R A A G R A D E C I D O C O N 
E L U S O D E P E R Ü N A 
Otro señor que pregona el uso de Peruna por haberlo curado de 
un espantoso catarro, devolviéndole su salud, es el señor Darío G 
López de Mántaras, México, D, F., México. 
E l catarro crón ico es un> enfermedad verdadera-
mente peligrosa, pues con mucha irecueucia degene-
ra en tuberculobis. pudiendo a d e m á s atectar e l h í g a -
do, los r í ñ o n e s y otros ó r g a n o s . 
P E R U N A ha demostrado en mil lones de casos que 
hasta en los periodos m á s agudos y d i f í c i l e s de cu-
r a r , hace ceder la enfermedad con s'j fuerte poder do 
medicina ú n i c a . Corta inmediatamente los catarros , 
devuelve el apetito y generalmente regenera la dé -
bil c o u d i c i ó u de paciente. Con el uso de pocas bo-
tel las se siente completamente restablecido de eu pe-
nosa c o n d i c i ó n , volviendo a ser uu hombre nuevo 
lleno de salud, tuerza, y vigor. 
- Comentando los sorprendentes resultados que ob-
tuvo con P E R U N A , el s e ñ o r de M á n t a r a s dice a s í : 
, "Dicho medicamento hizo maravi l las en mi persona; D e s a p a r i c i ó n de 
un catarro c r ó n i c o que p a d e c í por espacio do seis a ñ o s una gran mejo-
r ía en el apetito, d i g e s t i ó n regu lar y u a aumento considerable de pe-
so, por lo que no vacilo eu recomendar P E R U N A . A mí me h a dado 
resultados sorprendentes". 
P E R U N A se encuentra en todas las farmac ias y boticas. 
2 E N E A 
(KEPTUNO) 
y S A N 
N I C O L A S 
Q u é D i f e r e n c i a ! 
S i qu ieres saber como es 
•sentirse bien afeitado y de-
cente, abandona los antiguos 
m é t o d o s que usas y hoy mismo 
aféi tate c o n la Crema de 
Afeitar Palmolive. 
E l i m i n a toda irritación. 
Supera a cualquiera otra 
en 5 cosas 
1— L a espuma se multiplica 250 
veces. 
2— Ablanda la barba más dura en 
un minuto. 
3— L a untuosa espuma permanece 
fresca 10 minutos en la cara. 
4— Las fuertes burbujas sostienen 
erguidos los pelos que van a 
afeitarse. 
5— Tonifica el cutis debido a los 
aceites d i Palma y Olivo. 
Loción alguna es innecesaria. 
^ 10 A F E I T A D A S GRATIS 
Llene el cupón y mándelo » Tbe Palmolivt Con-
pany. Piuli 98, Habana. 
Kombre *. í..«...*m 
Dirección 
Ciudad 
H A B A N A 
G r a n a lmacén de pianos y autop íanos de marcas re.ncr 
mús ica en general, fonógrafos y toda clase de accesorios 
feriales para reparac ión de pianos y autopíanos. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S E N T O D O S L O S 0RDENES 
:riba 
ida. Antts de comprar sus libros de estudios de piano, esc 
a A N T O N I O A L V A R E Z S en C . segura de que será com 
iplaci1 
/f AC 
L o m e j o r p a r a h a c e r m r e g a l o s o n 0 
R A M O S , C A I A S Y B O Ü Q O E Í S 
J a r d í n " I f í T r o p i c 
Perfecto Lacoste (Aguacate) 50, — T E L E * 
H E K 3 Í A X O S L O P E Z S A A V E D ^ A 
a^o x c n 
D I A R I O D E L A IVÍÁRINA Ju l io 1 6 de I H Z i Pagina s i e t l 
Viene de la página seis 
. tades tengo encargo de d « I r 
l**5*0 ' u n a ^ r n a ! . le joven viudita 
l ^ n f o ^ aue^no podra f a l U i 
^ salUdn MorCóCdeS Garc ía fínseñat, 
* Carmen More A m e n á b a r , C a > 
r a ^ ^ ^ ^ g u e z V i u d a de L a z o , 
f e l i n a ^ S de Collazo, C a r -
CüTmt* ^Itefti de M e n é n d e z , C a r -
n Tere a ^ u drígUeZ, Carmen Erasum de ^ Carmen r ,ouzá . 
^ S U f Roddguez, C a r m e n E c h e v a -
f a c h a d o , Carmen Jane 
dt Vega, c ^ m ^ " e¡j ochoa dd San-
^ ' CrTmen A l g a r r a de M a r t í n Do-
tlieZ' C f ? a m e n Alzate de I g ^ i a s . rlínguez C a m dcl 
Carnieí Hidalgo de Zapata . C a r m e n 
^ - ' ^ u d l de L ó p e z , Carmen Sol .y 
r X y Carmen G á r a t e y su an-
fl .. 1 h ü a Carmita . 
ge r í m e n Berraca l , dist inguida ea-
CaTPi culto escritor Oscar P é r a . 
posa dei ^ j Moneda, 
^ r ^ S é l a H e r n á n d e z de O ' F a r r i l l . 
C qampem de Moller y mi gen-
^ a m i g a G a m i t a M a r t í n e z de P é r e . 
^ ^ f m e l i n a S icardó V i u d a de Borns -
6 v su S a tan graciosa, E l s a , de 
í ^ q u e tengo encargo de avisar a sus. 
mitades Que no r e c i b i r á n . 
Carmela Suárez L l a t a . 
í a m e l i n a ' c a l v o de Z ú ñ i g a , C a r 
reQ Fabre Viuda de D ' E m a r e s t j 
r!vmen Fernández de Castro de A r -
g u é n e í y C a r m u a Ortíz de Orta , que 
^Mar la^de l Carmen Vivancos , l a 
interesante s e ñ o r a de D'Escoubet , de 
f aue tengo encargo de decir a su^ 
amistades que no rtícibirá. 
Carmen Pozo, distinguida esposa 
M licenciado Hi lar io Portuondo, le-
trado consultor de la S e c r e t a r í a de 
Agricultura, y la menor de sus b i -
jas, Carmelina, muy graciosa y muy 
bonita. 
Carmela Acebal, mi buena y muy 
ouerida amiga Carmela , dist inguida 
wposa del joven E m i l i o Mediavi l la . 
L a señora Acebal de Mediavi l la , so 
cretaria particular de la Primena D a -
ma de la R e p ú b l i c a , se distingue en 
el desempeño de tan delicado cargo 
por su tacto, d i s c r e c i ó n y amabi l i -
^ S e g ú n ya dije en oportunidad aná-
loga, nadie como el la para serv ir , 
I para halagar, para complacer. 
No recibirá en c o n s i d e r a c i ó n a l 
luto que lleva de su a m a n t í s i m o ma-
alaría del Carmen F o r s de P a l m e -
ro, a la que tengo mucho gusto en 
saludar, deseando para el la , lo mis-
mo que para su l inda hi je C a r m i t a , 
todas las felicidades Imaginables. 
L a respetable s e ñ o r a C a r m e n A v I -
lés Viuda de Casti l lo, madre de un 
querido compañero , Urbano del C a s -
tillo. 
Carmen F r a g a V i u d a de R u í z , h i -
ja del Director de la B a n d a Munic i -
pal, el maestro F r a g a . 
La distinguida s e ñ o r a Carmou 
Orúe de López y su graciosa h i j a 
Carmita. 
Carmen C a r r j '% de Echegara' - . 
la esposa, tan bella como buena de 
don Pedro Echegaray, el electricista 
del DIARIO, insustituible en el cargo. 
Carmela Castro de Mier, C a r m e n 
Oliva de Correa, Mar ía del Carmen 
Pastor de Rodr íguez , C a r m e n Calvo 
de Sierra, Carmelina G a r r i g a de R e -
tamar, Carmita A r e n a de P i ñ e r a , 
Carmela Figueroa d« Mesqueue, C a r -
melina Reguelra de C a r á s , Car-
men Ibargüen de L a v í n , Carmen S a -
la de Rosa, Carmen M a r í a Acosta 
de Arroyo, Carmen V . V i u d a de G o n -
zález de la "Vega y l a joven esposa 
áel compañero Jul io C é s a r R o d r í -
guez, Carmen del Casti l lo, y su ido-
latrada hijita Carmen L u i s a . 
María del Carmen Rengel de Mo-
linuevo, Carmen Loustalot de C o n -
cepción, Carmen del Riego de F e r -
nández y Carmen G o n z á l e z , la diá-
tinguida esposa del s e ñ o r Manuel 
Smichtd, miembro Importante de la 
Bolsa de la Habana. 
Carmen Castellvi, distinguida es-
posa del amigo y tocayo E n r i q u e C o l l . 
compeñero de r e d a c c i ó n muy que-
rido. 
No la o lv idaré , para sa ludar la con 
si afecto de siempre, a C a r m e l i n a R o -
íuin. 
Un saludo m á s . 
Que no y o d r í i t \ ] tar . 
• U he reservado Intencionalmentc 
Para cerrar esta i,arte de la r e l a c i ó n . 
as para una ü a m a amiga, pard 
gamita Montero., la buena y e jem 
tnarA,e)SP0^a del CümPañero proscrip-to, Aldo B-aroni. 
Un día que pudo ser feliz, como to-
aos ios anos, y que es de angustiosa 
E . f ^ , * 1 " . 1 6 1 1 s u í r e el dolor de una "Uusia soledad. 
Sigue enferma, por m á s que su 
SbLVente?111111^ ^ C e d i ^ 
^ c i b e ya v i s i . « s 
^ Pronto a b a n d o n a r á el lecho. 
Carme? b.." ^ f 1 1 ^ las A ñ o r a s 
- ^ Z teu?}/* H ^ s m a n n , Nena 
a«guez C a ^ í y Carme11 R o -suez tapete de Canelo. 
* ¿ c l f m J ! ^ U i í tambi<* en^sus 
acabo de ? e c i h i í El lcaoto ' ^ 
Postal e s c r i t a V . ^ L Una m i ñ o s a 
S e ñ o m a s 6 Madrid-
¡Cuántas qu^. saiudar! 
^ r r ^ i ^ c u q u i t a P i n a y 
^ ^ J a de nuestro querido A ¿ 
ropias Para rPJaa,rÍedad d6 ^ ^ ^ a s 
^deramente nvf 0 \ A s i ^ t o s ver-
a i n a d o oriSlnales y de gusto 
^ ¿ ó d l c o í 0 artl3tÍC0 al P r ^ l o 
" U C A S A D E H I E R R O " 
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ministrador, encantadora por su gra-
cia, por su bondad y por su belleza. 
T a m b i é n en preferente t é r m i n o , 
C a r m i t a M a r t í n e z Pedro, tan gentil 
y tan bonita. 
C a r m e n F e r n á n d e z Va l l e , M a r í a 
¿ e l C a r m e n O l ó z u g a y C a r m e n c i t a 
Rams , la l inda C a r m e n c i t a , que na-
vega en ostos momentos en el F l a n -
dre con d i r e c c i ó n a P a r í s . 
Carmelina, C lUire l la Pennino, que 
acaba de recibirse, con resonante 
é x i t o univers i tar io , de Doctora en 
F a r m a c i a . 
Nena J u s t l n i a n i . 
Muy graciosa y muy bonita. 
C a r m e l a Sampedro, l i n d í s i m a pro-
metida de Bebito A r g ü e l l e s , apues-
to y s i m p á t i c o j o v e n . 
C a r m e l i n a S u á r e z y C a d e í o , Ne-
na Angulo , C a r m e n M e n é n d e z Ol i -
ver, C a r m i t a C a r r o ñ o y Rendueles , 
C a r m e l a G a l , C a r m e n Pichardo, C a r -
men V a l l é s , C a r m e l i n a Casas , C a r -
men R a m í r e z , C a r m e n Soto B lanch , 
Carmen Hoyes y F e r n á n d e z , C a r m e n 
Escobar y Garr ido , C a r m e n Mar ía 
P é r e z , C a r m e n C a r r i l l o , C a r m e n 
F e r n á n d e z de Castro , Carmen P é r e z , 
C a r m e l i n a Gabancho, C a r m i t a B a -
día , C a r m e l i n a R a m í r e z Ol ive l la , 
Carmen Burguette , C a r m e l i n a C a r . 
bonell y G a s t ó n , C a r m e l i n a Serrano, 
C a r m i t a B e c e r r a , C a r m e l i n a T a r a f a 
y Díaz, C a r m e n V i l l a m i s a r , Carmen 
Ganden, C a r m e n G a r c í a y C a r m e l a 
de la M i l e r a . 
C a r m e n F igaeredo , C a r m e n F r e i -
jas , M a r í a 3^1 C a r m e n M a r z á n , Car-
mel ina Gelabert , C a r m e n R i g o l , Car 
men L ó p e z , C a r m e n Arrecho , C a r -
men de l a T o r r e y la graciosa C a r -
mencita Recio de Morales . 
M a r í a del C a r m e n V a l d é s Gallo!, 
C a r m i t a Otero y C a r m e l a de la Con-
c e p c i ó n . 
U n a l inda ausente . 
C a r m e n V i l l a l ó n . 
Minita Betancourt , en l a edad de 
los quince, tan delicada y tan bo-
n i t a . 
C a r m e l i n a Si lver io , v e c i n í t a de 
Marianao, para la que s i e m p r e ' h a y 
del cronis ta un elogio y una flor. 
C a r m i t a Base iro y C a r m e l a Her-
n á n d e z , las dos muy graciosas, muy 
bonitas. 
C a r m e n Prieto , C a r m i ñ a Lozano 
y la adorable C a r m e l i n a Novoa. 
L a l i n d a C a r m e l a Garc ía Bohor-
que, h i j a ú n i c a del doctor E d u a r d o 
G a r c í a D o m í n g u e z , tan reputado y 
tan querido. 
C a r m e n Vega y Torree, Carmel". 
Astor y la grat í iosa C a r m e n de la 
R ú a . 
C a r m e l i n a Saladrigas , C a r m e n G u -
maer y T i j e . ' T , C a r m i t a Uss ia , C a r -
men G a r c í a Vega y Correa , y C a r -
mel ina H e r r e r o y B a r r i ó . 
C a r m e l a Segura y Menocal , s e ñ o -
r i ta muy graciosa, h i j a del dist in-
guido doctor A n d r é s Segura y C a -
brera, quien no p o d r á celebrar sus 
d í a s por el estado de sa lud de su 
a m a n t í s i m o abuelo . 
C a r m i t a L e ó n , m i buena amiga 
C a r m i t a , a la que deseo todo g é n e r o 
de sat isfacciones. 
M a r í a del C a r m e n Cabel lo , l a 
gentil h i j a del distinguido abogado 
y persona muy estimada en esta re-
d a c c i ó n , y del que é s t o escribe, doc-
tor Adulfo Cabe l lo . 
No r e c i b i r á . 
L o que« traslado a sus amigas. 
C a r m e n Teresa Betancourt , C a r -
men G i r a i t y S u g r a ñ e s , Carmel ina 
Cicero, C a r m e n P é r e z Cintras , C a r -
men L ó p e z F e r n á n d e z , C a r m i t a 
C a m p i ñ a , C a r m e l a Garr ido y C a r -
men M e n c í a y Arrondo, encantado-
r a v e c i n í t a de Guanabacoa. 
C a r m e l i n a G . Mediavi l la , Carme-
l ina G u t i é r r e z y C a r m i n a Somines. 
L a l inda C a r m i t a Pel lerano. 
L a p intora C a r m e n B o l í v a r . 
M a r í a del C a r m e n A g u ü a r y T o -
rre de A l b a , C a r m e l a S á n c h e z T r e s -
palacios, M a r í a del C a r m e n Rodrí -
guez F l o r i d o y Fuentes , C a r m e n 
Moreda, C a r m e n Abel le ira , C a r m e n 
Ceballos, C a r m e l i n a S u á r e z . C a r m e -
l a S á n c h e z , C a r m e l i n a M a r t í n e z , 
M á r q u e z . Nena M a r t í n e z Rubio , C a r 
mel lna del R í o , C a r m e n Pichardo y 
de L e ó n , C a r m e l i n a G . P u m a r i e g a -
M a r í a del C a r m e n Argote, C a r m e l a 
F e r n á n d e z , C a r m e n B a r b a r r o s a , C a r 
men P é r e z M a r t í n e z y C a r m e n B a -
tista, doctora en F a r m a c i a . 
C a r m i t a Oña , C a r m e l a N ú ñ e z y 
C a r m i t a Swan , muy celebradas las 
tres en sociedad. 
C a r m e l i n a C a n o s a . 
Muy graciosa y muy boni ta . 
Nena Castel lanos, belja h i j a del 
nunca olvidado J o s é L o r \ i z o Caste-
llanos, quien no p o d r á rec ibir . 
C a r m e l i n a P u l i d o . 
E n c a n t a d o r a ! 
C a r m i t a R a m o s , la Interesante y 
culta s e ñ o r i t a , que goza do tantas 
s i m p a t í a s , 
C a r m e n F i g u e r a s , C a r m e l i n a Del -
f ín , C a r m e l i n a Morans, C a r m e l a Me_ 
n é n d e z , C a r m e n L i n a r e s , C a r m e l a 
Costales , Car iaou S á n c h e z N o r o ñ a , 
C a r m e l i n a H e r r o r a , C a r m e n V e n t u -
r a , C a r m e l i n a v i l l ar , C a r m e l a C a -
brera , C a r m e l i n a L á m e l a s , M a r í a 
del C a r m e n E c h e m e n d í a , C a r m e n 
de l a V e g a , C a r m e l a E n s e ñ a t , C a r -
mita G a r c í a , C a r m i t a Cbí l e t y C a r -
mela Alvarez . 
C a r m e n Campos, mi buena a m i -
ga C a r m e n , C a m a r e r a de la V irgen 
de su nombre y de su d e v o c i ó n en 
la Ig les ia de ia C a r i d a d . 
C a r m e n Art igas , C a r m e l i n a A l o n -
so Cas tañedr . , C a r m e l a Romero y 
Ochahdorena, C a r m e n G a r c í a V i ñ a s , 
C a r m e n Deus V á r e l a , C a r m e l i n a 
Pampera, Carmen Vi l legas , C a r m e -
'ina G ó m e z de la Maza y C a r m e n 
R e g u e y r a . 
L a n i ñ a C a r m e l i n a Vega . 
Muy grac iosa . 
L a m á s p e q u e ñ a de las C a r m e n , 
l a angel ical n i ñ a Nena A r i o s a y 
Reyna , la ah i jad i ta de la bella se-
ñ o r a A r i o s a de C á r d e n a s . 
M a r í a del C a r m e n F a e a . 
E n c a n t a d o r a ! 
C a r m e l a Medina F a n t o n y , gracio-
sa s e ñ o r i t a , que r e c i b i r á a sus ami -
gas por ia tarde . 
C a r m i t a I s a r t . 
U n a l inda amigul ta m í a . 
A í d a R a d e l a t ' y M a r t í n , encanta-
dora sobrina del cronista, a la que 
C ñ c e u i f c t 
" L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o " 
T e l a s b l a n c a s 
cional 
te en 
L interés , creciente cada d í a , 
de nuestra L i q u i d a c i ó n T r a d i -
de Verano estriba no solamen-
la extraordinaria modicidad de 
2 S 
los precios, sino en que !a insupera-
ble e c o n o m í a de és tos no se con^rr.e 
exclusivamente a los art ículos de V e -
rano . H a y m c r a n c í a s que por nu 
naturaleza son de venta constante, de 
venta en todo tiempo, y m ú c b o s ae 
ellas figurap igualmente en esta po-
sitiva r e a l i z a c i ó n que E l Encanto vie-
ne desenvolviendo con éx i to sin pre-
cedente. 
maíz , nllo y blanco, a $2.75 la pie-
za de 11 varas . 
Cabrio No. 32 pieza de 11 varas, 
$ 2 . 5 0 . De 22 varas. $ 5 . 0 0 . 
N a n s ú francés No . 1000, pieza de 
22 varas. $2 .00 . 
Te la R i c a No . 22 , pieza de 20 v a -
ras. $ 2 . 5 0 . 
Y por el estilo todas las d e m á s te-
las blancas que en sorprendente, en 
inacabable variedad presenta E l E n -
canto: 
E l e g a n t í s i m o modelo corte san-
d a l i a . Su corte es tan perfecto que 
ajusta al pie de modo tal , que lo 
haoe bonito y "distinguido. E s fa-
bricado en B r o o k l y n , de donde 
proceden los zapatos finos, de alto 
costo, para las personas que saben 
calzar y qué rechazan las imi ta -
ciones, fabricadas en Cuba , copia-
das de los c a t á l o g o s de modas eu-
ropeas y norteamericanas . I n d u -
dablemente que nuestros modelos 
son g e n u i n a m e n t é originales e i m . 
portados. Su precia $ 1 5 . 0 0 . 
1 2 
Creas inglesas de hilo y de algo-
dón, creas catalanas, bramantes, co-
tanzas .T. 
Holanes c larín y bastista. blancos 
y en los colores lila, violeta, verde, 
sa lmón, m a í z , fresa, rosa, a z u l . . . 
N a n s ú ingleses, tela rica, linones, 
madapolanes, basitas finas de algo-
dón, brillantina para vestidos de ni-
5os. p i q u é s . . . 
A R C H E S P A R A PONGHJBfií 
I ] 
Entre los art ícu los • que no son orc-
cisairente 'de e s t a c i ó n " es lán las te-
las blancas, de cuyos incre íbles pre-
cios ofrecemos los siguientes ejem-
plos: 
Crea inglesa N o . 1000, pieza de 
28 varas, $ 4 , 2 5 . » 
Crea catalana N o . P P , pieza de 25 
varas, $ 8 . 0 0 . 
H o l á n batista, doble ancho, de pu-
ro lino, pieza de 12 varas, $ 5 . 7 5 . 
L inón fino, doble ancho, en los co-
lores rosa p á l i d o , azul , s a l m ó n , l i la . 
? *1 
De todo, en fin, cuanto en lienzos 
de hilo y de a l g o d ó n , blanco o en co-
lores, es posible imaginar lo encuen-
tran ustedes en nuestro Departamen-
to de Telas Blancas, a precios de L i -
q u i d a c i ó n Tradicional de Verano . 





Contiene todo lo neceeario pa-
ra una r e p a r a c i ó n r á p i d a y 
efectiva do cualquier ponche. 
Se pueden apl icar los parches 
en fr ío y por cualquier perso-
na y s ó l o bastan unos 
segundos. 
E n cuanto se pega el parche, 
queda como parte Integrante 
de la c á m a r a remendada. 
Igualmente remienda cualquier 
objeto de goma, bolas, guan-
tes, etc.,etc. 
Se venden Parches ¿¿¡hiz. Pa-
r a ponches, en todos los G a -
rages. 
T e l í . : 33-5459. Apartado 2311 . 
H A B A N A 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
Juegos interiores, de tres piezas— 
camisa de noche, camisa de d í a y 
p a n t a l ó n — , de f in ís ima tela opal con 
bordados y aplicaciones de mal la , de 
Irlanda y de filet. 
E n seis dibujos diferentes. 
Acaban de llegar y no hemos yac i -
lado en incluirlos en la L i q u i d a c i ó n 
Tradicional de V e r a n o . 
¡ A $8.501 
De ellos hacemso una exh ib ic ión 
en una de nuestras vidrieras. 
T a m b i é n vendemos separadamente 
cualquiera de las tres piezas que in-
tegran estos juegos: 
Camisa de d ía , $2 .40 . 
P a n t a l ó n , $2.40. 
Camisa de noche, $3.70. 
V e a n ustedes el surtido general de 
ropa interior en el primer piso de 
S a n Miguel y Gal iano . 
L A B E L L E Z A 
se obtiene con buena salud; la buena 
salud comiendo 
P A N I N T E G R A L 
Panadería y dulcería 
I .A G U A R D I A 
Angeles y Es tre l la . Telf . A-20S9 
C62S4 26d-6 
^ N C A F E 
W F O í d f i T i I k " 0 f r a m k al P ^ i c o pueda desear 
. . . . . . C " m en C A L I D A D : - ; SERVICIO :•: PRECIO 
A - 3 8 2 0 , I V S - 7 6 2 3 ^ 
B o l ! v a r 3 7 
A R T I S T I C O S R E G A L O S P A R A 
C A R M I T 
Si quiere hacer un obsequio que guste y se agradezca, venga a 
ver nues tra inmensa c o l e c c i ó n do a r t í c u l o s para regalos . 
P O D E M O S S A T I S F A C E R E L G U S T O M A S E X I G E N T E 
C A S A V E R S A L L E S 
A r t í c u l o s de p:ata de l e y . L á m p a r a s . V a j i l l a s . Tapices , 
l a n a s . Novedades, e tc . 
Porce-
N E P T U N O 2 4 . T E L E F O N O A-4498 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P Á R K , N. J . 
Unico Hotel Lat ino en este lindo 
y famoso balneario. L o c a l ideal en 
ei centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. efe. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
[ Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 




I a r j e t a s p a m B a u t i z o s 
I N V I T A C I O N E S PARA B O D A S 
PAPELES PARA CARTAS AL RELIEVE 
P E R S O N A L E S Y COMERCIALES 
PLANCHAS PARA P U E R T A S 
PIDAN CATALOGOS 
P R E S I D E N T E Z A Y A S 5 0 . ' O ' R E I L L Y ' H A B A N A 
^ K m z T Í E R M A N O . S 
mando un beso. 
Y el ú l t i m o sa ludo . 
Y la ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n . 
Sean p a r a l a bella y muy gracio-
s a C a r m e l i n a Santo T o m á s , a l a que 
hago llegar hasta G u a n a j a y . con es-
tas l í n e a s , la e x p r e s i ó n de mis de-
seos por todo lo que sea para sn 
bien y su v e n t u r a . 
¡ F e l i c . d a d para todos! 
E L D O C T O R U R Q U L i G A 
U n saludo m á s . 
E n la fast ividad del d í a . 
Celebra hoy su santo, y me com-
plazco en fel icitarlo con el afecto 
de s iempre, e l doctor Carmelo U r -
quiaga. 
Abogado jo"en, culto y s i m p á t i -
co, prometido de la b e l l í e i m a s e ñ o -
D E L 
De v i a j e , 
Hubert de B l a n c k . 
r i t a Dulce M a r í a Tar i che , 
Se verá muy festejado. 
L l e n o de congratulaciones. 
E lementos p o l í t i c o s que le son 
adictos V ofrecieron en la noche 
anterior una serenata . 
U n acto lucido. 
Hermoso, b r i l l a n t í s i m o . 
D I A 
. Sale hoy el i lustre director del 
I Conservatorio Nacional a c o m p a ñ a d o 
R E G E N E R E S U E P I D E R M I S 
Dele v ida y l o z a n í a con la nueva crema de belleza con emanaciones 
de R A D I U M , que procede de uno de los m á s famosos laboratorios de P a -
rís. Vigoriza los m ú s c u l o s y rejuvenece. Sostiene los polvos indefinida-
mente. 
Unicos depositarios: Amistad, 39, bajos. Telf . A-873.' 
de su esposa, l a s e ñ o r a Pilar-, Mar-
t í n de B l a n c k y eu h i ja , l a br i l lan-
te concertista .\:.argot. 
V a n a las M o n t a ñ a s . 
¡ F e l i c i d a d a d ! 
T r a n s f e r i d a . 
U n a boda de la semana . 
L a de l a s e ñ o r i t a Matilde R . C a m -
p iña y ei joven marino e s p a ñ o l I s i -
dro Saiz, dispuesta para m a ñ a n a , en 
la Ig les ia del Vedado, no p o d r á ce-
iebrarse . 
Se encuentra el novio desde ayer 
bajo los e fectúa de un ataque apen-
d icu lar . 
Oportunamente se f i j a r á la fecha 
en que ha de efectuarse la boda. 
Y a lo d i r é . 
E n la C a r i d a d . 
U n a boda esta noche. 
P a r a las nueve e s t á s e ñ a l a d a la 
de la s e ñ o r i t a Adolf ina L ó p e z y el 
joven doctor A r m a n d o de l a Vega 
y De lav i l l e . 
Boda s i m p á t i c a ^ 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
C o n t i n ú a n C o n C r a n E x i t o L a s 
V E N T A S F O R Z A D A S 
V a m o s h o y a m e n c i o n a r a lg- jnos a r t í c u l o s m á s , entre los 
i n n u m e r a b l e s q u e se l i q u i d a n e n c a d a D e p a r t a m e n t o , a f i a d e 
ir d e m o s t r a n d o a los p o c o s q u e a ú n n o e s t é n c o n v e n c i d o s 
q u e e s ta s V E i N T A S F O R Z A D A S , q u e h a i m p l a n t a d o L A C A -
S A G R A N D E no t i e n e n p r e c e d e n t e , p o r q u e son e x t r a o r d i n a r i a s 
e n todos los sent idos . 
V e a n u s t e d e s : 
D E P A R T A M E N T O D E A R T I C U L O S D E P U N T O 
M e d i a s d e s e d a p u r a , p a r a sef .oras , e n todos los 
co lores , que v a l í a n a $ 2 . 2 5 , las o f r e c e m o s a $ 1 . 2 0 
e l p a r . 
P a j a m a s d e c a b a l l e r o , en m á s de 1 0 est i lo d i -
ferentes , c o n s i d e r a b l e m e n t e r e b a j a d o s d e p r e c i o s . 
L o s h a y d e s d e $ 1 . 9 0 , en c a l i d a d m u y f i n » . 
D E P A R T A M E N T O I Í I S E D A S 
S e d a spor t , d e c a l i d a d i n m e j o r a b l e , e n todos los 
r d b r e s , i n c l u s o b l a n c o . S e v e n d í a a $ 3 . 5 0 . H o y , 
a $ 1 . 8 0 . 
S e d a e s p e j o d e s u p e r i o r c l a s e , e n todos los c o -
lores y b l a n c a , a $ i . l 4 . 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
C r e a de h i l o , c o n 15 v a r a s y y a r d a d e a n c h o , 
r e b a j a d a d e $ 6 . 0 0 a $ 3 . 2 5 l a p i e z a . 
C r e a d e h i l o , c o n 2 5 v a r a s y y a r d a d e a n c h o , 
r e b a j a d a de $ 9 . 5 0 a $ 5 . 3 0 l a p i e z a . 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S V A R I A S 
O r g a n d í e s su izos , d e c a l i d a d s u p e r i o r , e n todos 
los c o l o r e s , a 3 0 c e n t a v o s . 
B a t i s t a s f l o r e a d a s , c o n p r e c i o s o s m a t i c e s , te la 
l a v a b l e d e s u p e r i o r c a l i d a d , r e b a j a d a d e 9 0 c e n -
t a v o s a 5 2 c e n t a v o s . 
D E P A R T A M E N T O D E M A N T E L E R I A 
J u e g o s d e a l e m a n i s c o f r a n c é s , p a r a r e f r e s c o s , 
e n c o l o r e s y b l a n c o , c o n f r a n j a s y f leco d e c o l o r , 
1 2 s e r v i l l e t a s , a $ 3 . 7 5 . 
T a p e t e s d e m e s a , d e f i n í s i m o y u t e , e n v a r i o s 
t a m a ñ o s y c o l o r e s , a $ 1 . 7 5 . 
D E P A R T A M E N T O D E V E S T I D O S 
E n e s ta s e c c i ó n d e n u e s t r a t i e n d a h e m o s h e c h o 
a lgo i n a u d i t o a l r e m a r c a r los p r e c i o s d e los ves t idos 
p a r a inc lu ir los e n l a s V E N T A S F O R Z A D A S . 
O f r e c e m o s : 
V e s t i d o s de g i n g h a m , p a -
r a c a s a , a 
V e s t i d o s d e g i n g h a m i n -
g l é s , s u p e r i o r í s i m o , p a -
r a c a l l e , a . . . . 
V e s t i d o s d e c r e p é geor-
gette y de v o i l e , b o r d a -
d o s , a 
V e s t i d o s d e w a r a n d o l d e 
p u r o h i lo a . . . . . 6 . 5 0 
V e s t i d o s d e v o i l e f r a n c e -
ses , b o r d a d o s y h e c h o s 
a m a n o , a . . . , . 
V e s t i d o s d e v o i l e y de f i -
n í s i m a b a t i s t a , de p u r o 
l ino , h e c h o s a m a n o , a 
Y c i e n est i los m á s , d ¿ ú l t i m a n o v e d a d , r e b a j a -
d o s d e p r e c i o h a s t a lo i n v e r o s í m i l . 
D E P A R T A M E N T O D E R O flA I N T E R I O R F E M E N I N A k 
C a m i s a s d e d í a , b o r d a d a s y c o n e n c a j e s , m u y f i n a s , a $ 1 . 2 5 . 
C a m i s a s d e n o c h e , b o r d a d a s y c o n e n c a j e s , m u y f inas , a $ 1 . 2 5 . 
P a n t a l o n e s , b o r d a d o s y c o n e n c a j e s , f i n í s i m o s , a $ 1 . 2 5 . 
L a m e d i a d o c e n a d e estas p i e z a s v a l e $ 6 . 6 0 . 
C a m i s a s d e d í a , b o r d a d a s y c o n e n c a j e s , m á s f inas , a $ 1 . 6 5 . 
C a m i s a s d e n o c h e , b o r d a d a s y c o n e n c a j e s , m á s f inas , a $ 1 . 6 5 . 
P a n t a l o n e s b o r d a d o s y c o n e n c a j e s , m á s f inos , a $ 1 . 6 5 . 
L a m e d i a d o c e n a d e es tas p i e z a s v a l e $ 9 . 0 0 . 
C a m i s a s d e d í a d e l ino p u r o , c o n e n c a j e s y b o r d a d a s a m a -
n o , a $ 3 . 0 0 u n a . L a m e d i a d o c e n a : $ 1 7 . 4 0 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
E n u n a m e s a l i q u i d a m o s c in tas u e l i b e r t y , t a f e t á n y m o a -
r é , e n todos los c o l o r e s y p i e z a s d e 5 y m e d i a v a r a s . T i e n e n 
dis t intos a n c h o s y las h a y d e s d e 2 2 cts . a 9 8 cts . l a p i e z a . 
E n l a m i s m a m e s a l i q u i d a m o s cue l los b o r d a d o s y p l i s a d o s , q u e 
v a l e n $ 2 . 0 0 , a 4 8 c t s . S o n p r e c i o s o s y en est i los de ú l t i m a 
n o v e d a d . 
G u i r n a l d a s e n p r e c i o s o s c o l o r e s q u e v a l e n a 9 0 c t s , las 
h e m o s m a r c a d o a 2 3 c e n t a v o s . 
M a ñ a n a d a r e m o s m á s p r e c i o s d e o tros a r t í c u l o s c o m p r e n -
d idos e n estas V E N T A S F O R Z A D A S y que h o y , por f a l t a de 
e s p a c i o , n o p o d e m o s d e t a l l a r , p e r o q u e y a e s t á n a l a v e n t a 
e n sus d e p a r t a m e n t o s r e s p e c t i v o s . 
U N R U E G O Y U N A S U G E S T I O N 
E l ruego cons i s te e n s u p l i c a r a l a s i n n u m e r a b l e s p e r s o n a s 
q u e nos f a v o r e c e n c o n s u e s t i m a d a v i s i t a e n estos d í a s d e 
V E N T A S F O R Z A D A S q u e t e n g a n l a a m a b i l i d a d de e x c u s a r n o s 
c u a l q u i e r d e f i c i e n c i a q u e p u e d a n n o t a r a l s er a t e n d i d a s , p o r -
q u e c o m o l a a f l u e n c i a d e l p ú b l i c o h a s ido y es e x t r a o r d i n a r i a , 
h e m o s ten ido n e c e s i d a d d e a u m e n t a r m o m e n t á n e a m e n t e el 
p e r s o n a l y p a r a e l lo h e m o s r e c u r r i d o a e m p l e a d o s d e otros 
D e p a r t a m e n t o s á g e n o s a la t i e n d a , ta les c o m o d e l ta l l er , d e l 
e scr i tor io y de l a l m a c é n , q u e , c o m o es n a t u r a l , no e s t á n h a b i -
tuados a l trato d e los c l i entes ni t a n p r á c t i c o s en los deta l les 
de las m e r c a n c í a s c o m o nae^tco p e r s o n a l d e l m o s t r a d o r , q u e , 
p o d e m o s d e c i r l o c o n o r g u l l o , es s e l e c c i o n a d o . 
L a s u g e s t i ó n es , s e n c i l l a m e n t e , i n s i n u a r d e s d e e s t a s l í -
neas a todos los q u e nos l e a n , q u e es p r e f e r i b l e nos f a v o r e z -
c a n c o n s u v i s i t a e n las p r i m e r a s h o r a s d e l d í a . H a y m e n o s 
f . ú b l i c o , p u e d e n ser m e j o r a t e n d i d o s y s e l e c c i o n a r m e j o r y c o n 
m á s c a l m a lo q u e t e n g a n a b i e n c o m p r a r n o s 
P o r t o d o , m u c h a s g r a c i a s 
$ 1 .50 
3 . 5 0 
4 . 7 5 
8 . 5 0 
1 0 . 5 0 
M A C A N A . 
P A G I N A O C H O d i a r i o de l a m a r i n a Juííq i 6 de m xcii 
L D E T E 
NA-CIONAIi (Paseo de Martí y San R a -
fael) 
No hay func ión . 
P A Y B B T . (Paseo d« M»rtl «sqnlx* • 
8am Joré)# 
Compañía i* Comedí.» Fspañola de 
Díaz Perdisruero. 
A la.s ocho y tres cuartos: estreno 
de la comedia en tres actos, de Manuel 
Linares Kivas, L a Jaula de la Leona. 
Canciones y tonadillas por Mercedes 
Díaz . 
P R I N C I P A L D E XiA C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
No hay func ión . 
K A S T I (Dragronoo esquina a Enlnota) 
Compafiís de «arauelas. operetas r re-
rlstaa Santa Cruz . 
A las ocho y cuarto: 1? zarzuela de 
aventuras en tres actos, L a conquista 
del mundo. 
A las 'lueve y media: la opereta en 
tres actos, mús ica de Casimiro Giralt, 
E r Fierro- Negro. 
CCB.UfO. (Avenida de Ital ia y Jna* 
Clemente Zenea). 
ROBREÑO DEL DIA 21 
Lâ  gran novedad cinematográfica. 
S E E S T R E N A EN C A P í T 
T a n d a s d e 5 l 4 y 9 ^ 
Compafilk de larzueln do Arqulmedea 
P o u b . 
A las echo: el sa ínete df» Pous y los 
maestros Prats y Grenet, E l proceso de 
Papá Montero. 
A las nueve y media: la obra de A . 
Pous y el maestro Monteagudo, Texa-
na o Amor de India. 
AXHAJCBBA. (Confemado •cq.nlna a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las echo menos cuarto: el saínete 
de ^odrtguez y Anckermann, Dale al 
que no te da. 
A las nueve y cuarto: L a Rumba en 
E s p a ñ a . 
A las diez y medía: Rojo, verde y 
con punta. 
ACTVAIlTOASBB. (Avenida de TV fio* 
• T 10) 
Compañía de zarzuelas, revistas y 
operetas. 
A las ocho.y cuarto! E l Terrible Pé-
rez . 
A las nueve y medía: L a Niña de los 
Besos y S i Bueno de Guzm n. 
QTISTAVO BOBRKííO 
He aqní al Ing-enioso antor, y grac io s í s imo actor, en cinco distintas y admira-
bles "poses". Robreño prepara actualmente un festival de arte cubano en 
"Payret" 
EL BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS DE 'PAYRET' 
"Payret", día 21. Acontecimiento es-
cénico. Celebración del festival de ar-
te cubapo, organizado por Gustavo Ro-
breño. 
Este festival es el tema de todas las 
conversaciones teatrales. H a llamado 
poderosamente la atención del público 
la función, por la • cantidad y la cali-
dad de los atractivos. 
Para ese día, hay una reposición de 
importancia: la de " L a Guabiníta" vie-
j a obra nacional muy popular y aplau-
dida. 
Y tres estrenos, y estrenos de "fir-
ma". De Villoch. de Acebal y de Ro-
breño. 
Criollamente musícal izados por Anc-
kermann. 
E l de Villoch se titula "Las Grati-
ficaciones" y toca este tema de actua-
lidad palpitante. 
E l de Acebal, " E l candidato de tran-
sacción"" e s . . . una plataforma electo-
ral. . 
Y el de Gustavo Robreño, una obra 
"grande ' en cinco cuadros y un inter-
mezzo titulada " L a República del Se-
iru^ho". 
E s un gran cartel que justifica ple-
namente la expectación del público. 
PAYRET.- ESTA NOCHE: "LA JAULA DE LA LEONA" 
,tít' efectuará t:l jueves próximo. 
Esta función, que cuenta con todas 
las slmyatlad de' público, t if ie un car-
tej nuvfdoso y atractivo, que integran, 
la repii^e de " L a Cho;olaterita", el 
gran éxito de la Compañía Díaz-Perdi-
gueru; el estreno dd la zarzuela de Ags-
tín Rodríguez y Jorge Anckerman " E l 
cierre de los Frentones'', por la Com-
pañía dL P.cgino- un duetto denominado 
' Cómic s improvisados', por Blanquita 
Becerra y Otero, y el apropósito " E l 
terceto de la bulla", por la Compañía 
Pous. 
Como se ve, el programa no puede 
ser mejor. Y de que es así responde la 
enorme solicitud de localidades que pa-
ra esta función ha habido en estos días 
en la Contaduría de "Payret". 
Tendí ár un beneficiu los "chicos de 
Payret". 
Y se lo merecen por su amabilidad, 
su corrección y por 'as mil atenciones 
qua saben dispensarle al público y que 
éste agradece siempre. 
E S P A Ñ A 
Asamblea Naclona] de Estudiantes 
C a t ó l i c o s 
Tuvo iüirar en Sevi l la la asamblea 
do id. C o i u e a e r a c i ó n Nacional de E s -
tad.antes C a t ó l i c o s . E s . la segunda 
qu¿ m co 'u l edárac ión celebra, ha-
biendo celebraao la pr imera hace 
jUotameute un a ñ o en Zaragoza . 
i>ias ue loo delegados, represen-
ta-.if^s Ca 9^ asociasiones escoiaies 
(l<¿ x1 acui tadeí i y escuelas especiales, 
c-6.upadas en ¿ü Eecieraciones, a s í s , 
tieron a la misa de c o m u n i ó n con 
q u ^ - dio comienzo a suá tareas la 
. i e & ü n u a a iamuiea de .os estudiantes 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , ü n dos partes 
se ü i v i J i ó e. trabajo de ]a Coniede-
rac ión esos d í a s . E n la pr imera par-
te cada una de las federaciones ex-
puso a la asamblea la labor l levada 
a cabo en ¿1 transcurso del a ñ o . 
(Jümensó por leer ia memoria ííé la 
C o n f e d e r a c i ó n el Secretario de ci la, 
señor Mar ín , exponiendo la actividad 
desarroi lada por la C p n f í d e r a e i ó n 
durante el pasado año . - A l ' primer 
Congreso Nacional de Escudiantes, 
atestiguaba la memoria , asistieron 
6 4 asociaciones; a i presenta ilegau 
a 9 2 . A l par que las Asociaciones, 
a u m e n t ó el n ú m e r o de Federaciones, 
habiendo surgido en este tiempo nue-
ve m á s , entre las que sobresalen las 
universitarias de E a r c e i o n a , Sevil la 
f M u r c i a . As imismo se han organiza, 
do var ias Eedtrac iones regionales, 
tales como la de C a t a l u ñ a , ia vasca, 
ia aragonesa y l a va lenc iana , n G r a -
nas a el la se nan extendido por toda 
t s p a ü a los Circuios de Estudios , que 
preterentemente se ocupan de cues, 
uones de e n s e ñ a n z a ; funcionan sie-
;e Casas del E s t u d i a n t e ; funcionan, 
i s imismo, cuatro p e r i ó d i c o s , unos 
lacionaies.y otros de gran n ú m e r o de 
federaciones, y ha ceit orado m á s 
le 5 00 actos p ú b l i c o s . 
E l Secretario t e r m i n ó la lectura 
su memoria con las sigaientes pa-
abras "Vemmos a SeviUa, a reat ir . 
l iar nuestras convicci mes, a refor-
mar i» ¡.ue un a ñ o de exp .vicncia nos 
ia hecho compien.l-.t que es necesario 
nodifiCar y a crear nuevas conclu-
i.oues que marquen el progreso cons-
•ante, seguro de nuestra obra . De 
ista obra en l a cual no es nada el 
mpulso vigoroso de nuestros cora-
dnos juveniles y lo es todo l a volun. 
a d de Dios que g u í a nuestros actos 
• corona nuestros esfuerzos". 
A c o n t i n u a c i ó n leyeron las memo-
ras de sus respectivas Federaciones 
os representantes do las Federacio-
tes de Cádiz, Miranda, Salamanca, 
Segovia, Sevi l la , Va l lado l id , V a s c a , 
Zaragoza, Jerez, L é r i d a , Madr id , V a -
lencia; todas las cuales demostraron 
palpablemente la vida rozagante de 
la obra de los estudiantes c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s . . 
E n la segunda parte del trabajo 
de la Asamblea se t r a t ó del porvenir 
de la C o n f e d e r a c i ó n Nacional , y en 
primer lugar de su vida e c o n ó m i c a ; 
pues, como muy bien dijo el P r e s i -
dente s e ñ o r M a i t í n S á n c h e z , "si bien 
el e s p í r i t u es lo primero y principal 
de la misma, sin el lazo e c o n ó m i c o 
muy poco se p o d r á r e a l i z a r " . Sobre 
este asunto, se t r a t ó de hal lar el me. 
jor medio prác t i co de que las Fede-
raciones contribuyan regularmente 
a l sostenimiento e c o n ó m i c o de la 
C o n f e d e r a c i ó n . D e s p u é s se expuso 
detalladamente la o r g a n i z a c i ó n de 
las Casas de Es tudiantes , introduci-
das por la C o n f e d e r a c i ó n en E s p a -
da ; las cuales en la mente del po-
nente deben ser no centros vulgares 
de recreo, sino "conjuntos de inst i , 
tuciones e c c o n ó m i c a s , cul turales y 
sociales, que proporcionen al estu-
diante cuanto en su v ida escolar ne-
cesite". F ina lmente se t r a t ó del mo-
i.o de intensificar la actividad pro-
fesional de las Asociaciones y de 
inaugurar la c e l e b r a c i ó n de a s a m . 
bleas y congresos regionales de es-
tudiantes c a t ó l i c o s . 
mirante las sesiones pronunciaron 
elocuentes discursos el Rector de la 
Univers idad, que a c o m p a ñ a d o del se-
cretario general de la misma, e n t r ó 
durante la segunda s e s i ó n , y el se-
ñor V a z Pinto, presidente de los es-
tudiantes c a t ó l i c o s portugueses. A l 
Congreso se adhir ieron mult i tud de 
i lustres personajes de todos los ó r d e . 
nes; Arzobispos, Obispos, p o l í t i c o s , 
c a t e d r á t i c o s de Institutos y Univer -
sidades, y asociaciones cul turales , 
sociales y t r a b a j a d o r a s . 
E n la s e s i ó n de c lausura , q)ue f u é 
presidida por el infante don Car los 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, f i g u r ó 
como una de las adhesiones m á s va-
liosas la carta de m o n s e ñ o r Tedes-
chini , Nuncio de Su Sant idad . E n 
el la animaba a los j ó v e n e s congrega-
dos a mostrar con honor el c a r á c t e r 
de c a t ó l i c o s en su v ida y f o r m a c i ó n 
mora l , intelectual y profesional; pro. 
p o r c i o n á n d o l e s como noble modelo a l 
R e y haciendo su p r o f e s i ó n subl ime 
de fe c a t ó l i c a en el V a t i c a n o . 
.pada la constancia y entusiasmo 
que an ima a los estudiantes e s p a ñ o -
les, es de esperar que muy pronto la 
C o n f e d e r a c i ó n represente a todos 
los estudiantes c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . 
Primera función de moda de la bri-
llante temporada de la Compañía Díaz-
Perdiguero en Payret . 
Y primer estreno de la ac tuac ión . 
E s t a noche conoceremos la ya famo-
sa comedia de ese gran comediógrafo 
honra y prez de la «escena española 
contemporánea, que sê  llama don Ma-
nuel Linares Rivas : " L a Jaula de la 
Leona". 
" L a Jaula de la Leona", que estre-
naron en Madrid los ilustres esposos 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, con un éxito clamoroso, cons-
t i tuyó algo así como una exaltación 
de los talentos del autor insigne de 
" E l " Abolengo", de "Cobardías" y de 
tantas obras gala del teatro hispano, 
como su consagración definitiva, como 
la culminación de toda su labor. 
E s ella una de las obras m á s inte-
resantes de Linares R i v a s . Acaso la 
más hondamente humana y la que pre-
gona y canta al más fuerte amor de 
la tierra, al amor maternal. 
E n los dorados salones donde se de-
sarrolla la comedia, hay como figura 
central, no una mujer, sino una madre. 
Esposa, sufre en silencio las velei-
dades e inconsecuencias de su marido, 
viejo conquistador impenitente, eterno 
atacado de "Donjuanismo". Pero cuan-
do la pasión que enciende en él la 
ambición y las arteras falacias de una 
coqueta, llega también al hijo, enton-
ces surge la leona, que defiende con 
bravios zarpazos la integridad de su 
jaula y con ello al cachorro amado. 
E s t a es la "alta comedia" que ha-
rán esta noche con un gran reparto 
los artistas de la emopañía Perdiguero. 
Los nombres de Mercedes Díaz, de 
María de Burgos, de Lucía Iglesias, 
de Perdiguero, Guillermo de Mancha y 
Luis de Córdoba, nos garantizan un 
perfecto desempeño. 
Al final de esta comedia, Mercedes 
Díaz—cancionista—nos deleiterá una 
vez . más con sus encantadoras creacio-
nes. 
MARTI.- ''LA BAYADERA" Y SUS BODAS DE PLATA.-
"THAIS" 
E l vrernes, dra de moda en el Martí, 
se celebran las bodas - de plata de L a 
Bayadera, la opereta famosa que suma 
en esa noche su v igés imo quinto lleno. 
Obra de público, obra de entusiasmos 
y de aclamaciones, la empresa ha que-
rido festejarla debidamente, dedicándo-
le su día de moda, y confeccionando 
un cartel especial en su honor. E n esa 
noche, amén de la representación de 
L a Bayadera, serán ejecutadas selec-
ciones de las do soperetas famosas del 
mismo autor; el maestro Kalman: L a 
Princesa de la Czarda y L a Holande-
sita. Entre estas selecciones se cun-
tan el duetlno de la Stasi y Bonl, de 
la primera, en la que tan gran triun-
fo alcanzaron sus creadores e intérpre-
tes de hoy, Eugenia Zuffoli y Juanito 
MaTtínez, ' y la brillante danza holan-
desa de la segunda, puesta en escena 
y bailada por Delfina Bretón, con el 
concurso siempre entusiasta de las vi -
cetiples. Hay otras novedades de las 
que daremos cuenta en brovft. 
L a sección elegante del próximo sá-
bado, reviste extraordinario interés de-
bidi a sus grandes atractivos; se cuen-
tan como principales la repetición de 
" E l Cañón de Ordóñez", obra de Ace-
bal que obtuvo un enorme éxito en la 
noche del lunes, y el cuadro de " E l 
Desierto" de la ópera "Thais", la glo-
riosa concepción lírica de Massenett, 
por Eugenia Zuffoli y Augusto Ordó-
ñez. 
E s t a noche se representará en prime-
ra la graciosa zarzuela " L a Conquista 
del Mundo" y en la segunda especial 
" E l Pierrot Negro", la opereta de la 
a legr ía . 
De un momneto a otro l legarán a la 
Habana trajes y decorados de los dos 
magnos estrenos que prepara Martí: 
L a Danza de las Libélulas , de Franz 
Lehar, y L a Leyenda del Beso, de Sou-
tullo y Ver t . 
Cuando el cinematógrafo ofrece 
algo que satisface todos los gustos 
y es original, la espectación aumen-
ta, por eso hay tantos deseos de 
ver esta película señalada por la 
prensa norteamericana como 
L a M a y o r N o v e d a d 
e n P e l í c u l a s 
Protagonistas: Un>intrépido mancebo que per-
sigue al bruto por ambición y asQ®ff psspio y 
un C A B A L L O que defiende el mayor don de 
la naturaleza: L A L I B E R T A D . 
En el mismo programa se estrenará la última 
comedia de los niños peligrosos titulada: LA 
BANDA D E L BARRIO. 
£1 arte de hacer maldades a cargo de la com-
pañía infantil de Hal Roach 





UNA "MARINA" QUE HARA EPOCA 
L a audición de la ópera Marina, que 
para debut del eminente tenor dramá-
tico del Metropolitan, Manuel Salazar, 
prepara la empresa de Martí, es de 
aquellas que .dejan en el espectador 
inolvidabls recuerdos. No todos los 
días Sv oye cantar a una estrella del 
Metropolitan, al lado de un barítono 
tan potente y magníf ico como Augus-
to Ordóñez. en un teatro que cultiva 
sólo el aspecto agradable del género 
lírico, el ligero, la zarzuela, la opereta 
y la revista. 
Por eso el dilettante espera con im-
paciencia la realización de ese supre-
mo esfuerzo hecho por Jul i jn Santa-
cruz, para complacer al público entu-
siasta que llena noche a noche su sim-
pático y popular coliseo. 
Manuel Salazar, en la Marina, es un 
suceso art íst ico de tal relieve que pue-
de decirse que él entraña la m á s alta 
novedad teatral de la presente tempo-
rada. 
"ENTRE DOS REINAS" EN CAPITOLIO 
Hoy, miércoles de moda, se exhibirá 
en las tandas elegantes del fresco y 
lujoso teatro Capitolio, la super-joya 
cinematográf ica titulada "Entre dos 
reinas", última producción de la bell í -
sima artista Mary Pickford, que se ha 
venido exhibiendo con un éxito sin pre-
cedente. "Entre dos Reinas" es una pe-
l ícula de un lujo deslumbrador, y su 
presentación extraordinaria hubo de 
causar sensación en los Estados Uni-
dos. E l precio fijado para estas tandas 
es de sesenta centavos la luneta, habién-
dose reservado y a gran número de lo-
calidades por conocidas familias haba-
neras. 
L a tanda de las ocho se cubrirá con 
la va l ios í s ima joya de la Universal, ti-
tulada "Clorazones Humanos", inter-
pretada por House Peter, l levándose 
también a la pantalla en la función 
continua de una y media a cinco. 
Se espera con verdadera impaciencia 
por el público capitalino el estreno del 
próximo viernes, día 18, titulado "El 
Rey de los caballos salvajes", grandio-
sa producción que ha de gustar mucho 
por su argumento y su lujosa presen-
tación. 
R I A L T O 
Siguen concurridas de público ele-
gante las tandas de 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos del S A L O N R I A L T O . Na-
da más interesante y agradable que 
asistir a los espectáculos de este sa-
lón, cómodamente instalados en una 
amplia butaca, en un ambiente de una 
temperatura agradabi l í s ima en estos 
tiempos calurosos, viendo desfilar pro-
gramas espléndidos, amenizados por 
una brillante orquesta, que ejecuta las 
más notables obras del repertorio clá-
sico y bailables de moda americanos y 
cubanos. R I A L T O es indiscutiblemen-
te el salón-cine más elegante y cómo-
do de la Habana. 





A R Y S * Rue de /a Paix, Parts, 
E s t a noche abr i rá nuevamente sus 
puertas el viejo parque| Pal isades 
P a r k . Seguramente la pr imera no-
jehe s e r á su mejor anuncio . 
D e b u t a r á eu esta temporadada con 
los e s p e c t á c u l o s del K r a u s e Coney i 
l l s l a n d . Todos ir.u> morales, ente-l 
ramente' l í c i t o s para caballeros, se-i 
ñ o r a s y n i ñ o s . | 
Hacemos especial m e n c i ó n dedj 
gran é x i t o que este parque aislyi--
laute, el m á s grande que ha r e c o r r i - i 
do la Is la de Cuba , ha tenido e a l 
esta isla al igual que en su t u o r n é e \ 
por la i s la de Puerto Rico , y la R e -
p ú b l i c a D o m i n i c a n a . E n part icular 
trae su empresario el s e ñ o r B e a 
K r a u s e las mejores recomendacio-
nes de las m á s altas y significadas 
personalidades de todos los pueblos 
en donde ha presentado sus exhibi-
ciones . 
Como nntiguamente el Pal isades 
P a r k se v e r á inundado de la inmen-
sa concurrencia que á v i d a de estos 
e s p e c t á c u l o s h a r á del viejo P a l i s a -
des P a r k el sitio de recreo preferi-
do en esta temporada de verano. 
Hacemos m e n c i ó n especial tam-
b i é n de la i n t r é p i d a y s i m p á t i c a ba--
ñ i s t a la s e ñ o r i t a Miss . Quincy. que 
desde una a l tura de cien pies se lan_ 
za de cabeza a un tanque de agua 
de cuatro pies de profundidad. E s t a 
a t r a c c i ó n es gratis todas las noches. 
L a s miles de iuces que i luminan 
estos e s p e c t á c u l o s que suman veinte 
en total, le d a r á n un esplendor al 
parque igual a la luz del so l . 
No deje de v is i tar este gran par-
que de diversiones. 
CINE "OLIMPIC" 
M I E R C O L E S 17 D E J U L I O 
Pg."?! hoy la Empresa de este Cine 
ha combinado el siguiente programa. 
E n la matinée corrida de las dos y 
media, estreno de la cinta "Rosas a 
montón", en dos partes, por Babby Peg-
gy. Estreno de la super joya titulada 
" L a senda de la inocencia'' por Ma-
ry Philbin. L a regia cinta titulada " L a 
araenaza roja" por Jack Hoxie. 
Tsnda elegante a las cinco y medía 
satreno de la Joya " L a senda do la 
inocencia" por Mary Philbin. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
TEATRO "VERDIT 
Este hermoso Teatro Verdún que vi», 
ne a ser el más cómodo y ventilado de 
la Habana y cuya empresa demuestra 
habilidad en la selección de los progra. 
mas. ha escogido para el día de hoy 
uno de gran atracción. 
A las siete y cuarto películas c6ml. 
cas. 
A las ocho y cuarto, la interesante 
película "Sin pérdida de tiempo", por 
Ered Thompson. 
Nueve y cui^rto, estreno del sensado. 
nal drama por irene Rich y Eilen Per-
cy, "Esposas de ayer". 
A las diez y cuarto, estreno del sen. 
sacional drama sup^r-producción Fox, 
" L a Encubridora", por Bárbara Caris, 
ton. 
Mañana, "Más veloz que el rayo", "El 
amor a las pe l ículas ' . "Terror a las 
mujeres". - • 
" S u s c r í b a s e a l ' D i a r i a d e l a M a r i n a 
P I N A 
S A B A D O 1 9 
E N I C H E L L I 
L a m á s E m o c i o n a n t e 
P e l í c u l a d e A r g u m e n t o 
j a m á s i g u a l a d o . 
U n S e n s a c i o n a l D r a m a 
d e A v e n t u r a s E m o c i o n a n t e l 
£NCUSH r / r i . e s 
P r o d u c c i ó n 
d o 
G r a n I n t e r é s 
y E m o c i ó n 
U n a p r o d u c c i ó n dfí m a g i s t r a l a r g u m e n t o 
e n ^ q m ' í o M p a r t e la h e l l í s i m a , 
P I N A M E N I C H E 1 . L I 
E x c l u s i v a 1 d e , L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
Y E S T R E L L A , 
Hoy en las tandas elegantes de 5 v 
cuarto y 9 y medía L a Caribbean Fi lm 
presenta el más profundo drama de la 
eminente actriz Norma Talmadfíe titu-
lado C E N I Z A S D E V E N G A N Z A . 
E l eco de un amor que resonará al 
unisono en todos los corazont>s, y en 
la memoria de todo ser viviente y pen-
sante, un relato que vivirá eternamen-
te; porque la mente y el alma so con-
fundirán en una misma vibraHón de 
sentimentalismo que se encierra en C E -
NIZAS D E V E N G A N Z A , el roiii.-lnoe en 
que Norma Talmadge y Conway Tear-
le invitan a sentir con sus anhelos y 
a vivir en su pasión. 
Mañana, en las tandas de mod-í de 
5 y cuarto y !) y media se estrenará 
la graciosa comedia interpretada por la 
linda actriz Elaine Hammerstein y el 
conocido actor Harrison Ford en la 
divertida comedia T R A V E S U R A S D E 
SEkORITAS. 
Viernes 18 .—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media la Ca-
ribbean Fi lm presenta una de sus me-
jores comedias, interpretada por la sim-
pática actriz Constance Talmadge, ti-
tulada: LA T O N T A . 
Sábado 19 .—En las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media Santos 
y Artigas presentan al célebre actor 
cómico Harold Lloyd en su graciosa 
obra de mucha risa, TIORRO A 1 *S 
M U J E R E S . 
Domingo 20 .—En la inalmóe de las 
tres los episodios 9 y lü de E L V E L O 
M I S T E R I O S O por Antonio Moreno y 
Tom Mix en D E V O R A D O R . 
E n la tancuí de 5 y cuarto May Al l i -
son en la graciosa comedia titulada 
KSPOSAS F A L S A S . 
E n la tanda elegante do !) v riiedia 
Los Artistas Unidos presentan la gran-
diosa producción interpretada por el 
genial actor Monte Blue titulada1.' M E N -
T I R A S D E AMOR. 
H O Y M I E R C O L E S xñ 
G R A N E i S T R E N O E N C U B A 
L a Cuban Metlal F i l m Co. presenta la soberbia producción Gold-
"vvin, t i tu lada: 
( T H E C O N C E R T ) E N G L I S H T I T L E S 
Cinta do g i a n argumento y bellas escenas. Interpretado por 
L E W I S S. S T O N E , M A B E L J U L I E N N E S C O T T , R A Y M O N D HAT-
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A las 2 y a las 7 1|2. 
POR VMANZA Y POR M R 
Por Wlll láín Duncan 
" E l Aim en las Pe l í cu las" 
Por Wil l Rogers 
Precio $0.20 
A las 5 y a las 10. 
SOMBRAS DEL CORAZON 
Por Mary Alden 
Precio $0.30 
Mañana 
LA C A I D A D E - U N G E N I O 
Basada en la novela de Alejandro 
Dumas 
4 
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G i n e m a t o g r a i o s 
. R u s t r í * « a a i ^ • » " 
3o*'-> ^Pdia a cinco: el drama 
Pe UO» ' S l ^ e a o . por Silvia Bre-
t¿hu0,la ^e tocan, por Harry Po-
^er; - caSanfarj0: Venga a mi casa, 
P ^ e t r S w a ^ : Corazones huma-
P0' por House Peter • nueve 
^ CÍZve ¿ s ainas, por Mary 
piĉ or.d;6 y cuarto a nueve y med.a 
Pe S!S ea5o- Venga a mi casa, A ca-
£1 P ^ n V Corazones numanos. 
C ^ ^ ^ y cuarto y a las nueve y 
A ̂ s ^"'no del drama E l concierto. 
jnedia: ' mo de estrellas del cine. 
í « \ C a c i " - : la — t a Novada-
des 
on,-e a C!.i<.«- las comedias La 
les i ^ - t ' u n uniforme. La salud es 
iW9CÍ'n J« " ir adelante; el drama 
lo P^'1"' de oro y ei drama en cinco 
l sS y media: películas cóml-
R^gTm^terlbso amor 
i»5- ^n- Su misterioso amor. ^ ¡as oo"" • 
i^rlda Wüaon e^tr. A , 
t*1* a veda*0> 
Paf' ocho: El tesoro submarino, por 
Ja* Hll':nco y cuarto y a las nueve y 
A laS mercado maermonial, por 
rieaia: -'iron } Alice Lake. pjnline Oaron y 
cinco y c"ar;o 3' a las "ueve 
A ...rtos- Ardente Juventud, por 
y t;eS Moore ' Milton' SI.ls y Elliot 
Coolen a coiredia E l reto, 
^ ' í s ;¿bo:R anilandÍa'j E l Noticie-
«o» .-.¿mero 201 
^ / w .cho y media: L ^ Favorita de 
, ov ñor Justine Jchnstone. 
6SIS tS y 17- Vedauo, 
A las ocho y cuarto: La ciudad de los 
ST\ls cinco, y cuarto Y a las nueve 
tarto: estreno de La serpiente, por 
Bertliü. 
« i j ro (Neptuno entr» ConaulaOo y 
gaa jaigoel) 
X las Cinco y cuarto y a las nueve y 
media- Ladrones de automóviles, por 
Lry Follará; esrteno de E l Club de 
los Solteos. 
En {as íandas de una a cinco y a las 
L m y tres cuartos, Fíese usted eel 
librito; Ladrones de automóviles; Amor 
vvensarj.a. por Alice Lake; Amcr, ho-
nor y^oDiáiencla, por Keuneth Harían. 
X las cinco y cuarto y a las nueve 
y medi-r .estreno de La aspada venga-
dora en cenó, catos, por Richard Bar-
tiielmes 
A las ocho y cuarto: Amor sagrado 
y profani', drama en siete actos, por i 
E'.sie Fd'guson, Forrest Stanley y Con-i 
ra i Nag-tl. 
U S A (Influstrla y San Jo«¡J) 
De dos y media a cinco y media: una 
comedia en dos partes; Lesos y mon-
tones; jstreno de La Senda de la Ino-
cencia, pi'r Mary Philbin; L a amenaza 
roja, po." c'ack Hoxie. 
A las c uco y media: L a Senda de la 
Inocenci;-.. 
A las ocho y rndeia: el mismo pro-
grama de la matinée., 
INGIiATEBBA (General Carrillo y Xs-
trafla raima) 
A las des, a las cinco y cuarto y a las 
ocho y raedia: el drama en seis actos 
L a cumbre del amor, por Alice Lake. 
A las ires y cuarto v a las nueve y 
tres cuartos: la cinta en 12 actos Es-
cándalos matrimoniales, poi Monte Blue 
Mary Pm'ost, Florence Vidor y Adol-
phe Marjj.-'U. 
A las biste: la cinta tn siete actos, 
por Maocl Tagliaferro y Lloyd Hughes v 
Toniasi íó sentiniental. 
I31PBS.IO. (Consulado 116). 
Ee una y media a c i ñ o : Sombras del 
corazó.'., por Mary Alden; estreno del 
episodio 9 de 'a serie Por venganza y 
poi mu.'e.-. por WiHiam Euncan; estre-
no de E ' amor en las películas, por 
WiH Hogí-rs. 
A las cinco y a las diez; Sombras del 
corazón. 
A laa ocho menos cuarto- cintas có-
mica h . 
A las echo: E l amor en las pelícu-
las . 
A las nueve: episodio noveno de Por 
venganza y por mujer. 
A las nueve y media: una cinta cómi-
ci: en eos partes. 
OIi-WIC. (Avenida WUaon «squln» a 
B , Vedadc), 
A 1as ocho: cintas cómicas. 
A las echo y media: Les Cinco Ca-r 
baí.'.eros Malditos. 
A )as c.nco y cuarto y a las nueve 
y media: Cenizas de venganza, por Nor-
ma Taliuaclge y Conway Tearle. 
VEKJDUN, Consulado entre Azimas y 
Trocadero)^ 
No' hemos recibido programa., 
tTIZA (l-nseo de Marti onrre Teniente 
Soy y San José) 
per la tarde y por la noche: cintas 
cómicas y dramáticas. 
BTEPTCNO (Neptnno v Varsevorancla) 
A las clncc y cuarta V a las nueve 
y mediar SI espectro dio pasado, por 
i Miriam Jooper y Gastón Glass;uiia pe-
lícula -.ómica. 
í A las ocho: cintas cómicas. 
I A las ocho y media: Esposas falsas, 
por Majy Allison. 
M S Y M E S 
POR S U VALOR 
E l I r u s t l o y e í o " 
SAN R A F A E L 
Vea nuestro C A T A L O G O , lo enviamos G R A T I S . 
C 6553 alt 2d 16 4t 16 
D E A R T E 
Sin la previa alharaca de los gran- SáncheS Gaiarraga expresada a 
des acontecimientos, sino modesta-, manera de Vico y Calvo los dos 
mente, la Orquesta Sinfónica de la 
Habana anunció su segundo concier-
to, celebrado el domingo 13 en el 
teatro Campoamor. Dicha colectivi-
dad musical que con tanto entusias 
D E L O S J U Z G A D O S D 
' I N S Í R U Í X I O N 
E S T A F A 1>E UN DESCONOCIDO 
E l licenciado Rafas Desiderio 1/0-
rié y Cabe, de Santiago de Cuba, j 
vecino de Milagros, 3S, farmacéuti-¡ 
co director de ia droguería Inter-1 
nacional, sita en Zenea 2, se per-: 
sonó ayer en la oficina de la See-' 
ción de Expertos, formulando de-' 
nuucia de estafa contra un tal Gon-
zález, que asegura el denunciante 
es empleado de la Secretarla de Sa-1 
nidad. 
Refiere ei licenciado Lorié que en1 
los primeros días del pasado mes • 
de febrero se presentó en â cita-1 
da droguería el señor Pedro M. de 
la Cuesta y Cároenas, vecino ae L . , 1 
número 115, en el Vedado, quiou i 
presentó una tarjeta de su hermano! 
e' señor José María de la Cuesta, i 
Alcalde Municipal y a nombra Ce j 
éste Interesó se le abriera cuenta 
para adquirir distintos medicamen-, 
tos. Se accedió a lo solicitado, y 
tanto el teñor ledro M. Cárdenas, 
como otras personas, adqu'rieron i 
— medicinas a cuenta del Alcalde He-! 
ja gando a ascender la deuda a la can-1 
t- tid.ad de $59 . 05 . 
Continúa manifestando el licen-, 
sábado 21 del I 
letas de la escena española. L a poe-i 
sía de Heine idealizada por 'X^r-1 ciado Lorié que el 
prete de tal renombre, causó hem- mes de junio úe este año. se pre-1 
da emoción en el auditorio, provo- sentó en ei establecimiento el ci-l 
cando justas ovaciones. A Natalia tado González, y diciendo que venia • 
mo y competencia dirige el maestro Torroella la belia y notable piatliSr- ;t abonar la deuda aludida, entregó! 
cubano Gonzalo Roig, merece un cá . j ta cubana, tocóle ejecutar y lo ni- <?• checñ número 69S8S, contra el I 
lido elogio de mi parte, por el éxi- zo con elegancia y delicado gusto, National City Bank, por la suma! 
to clamoroso obtenido en esa audi- el vals caprico de Jiménez obtenicn ¡ de 150 pesos, firmado por el señor 
ción, que será imborrable en el re-
cuerdo de cuantos tuvieron la dicha 
de escucharla. 
Dio comienzo el acto con el pre-
ludio de "Los Maestros mntores" 
del inmortal Wagner. E l público 
P e i n a d o 
P e r f e c t o — c o n ^ í a w m S ' 
EN la mañana, al acabar de peinarse, su cabello está liso, 
bien ordenado, flamante. Dentro 
de una o dos horas estará seco, 
disperso, alborotado. Entonces 
¿de qué le sirve estar bien vestido 
si su desaliñada cabeza anula por 
completo toda buena impresión 
que su traje pueda causar ? 
Stacorob hará que el atractivo 
peinado matinal permanezca in-
maculado todo el dia. 
E l agua seca al cabello y lo 
vuelve quebradizo; la pomada lo 
deja grasiento y pegajoso; Stacomb 
le da vida, lo torna dócil y lo 
obliga a permanecer donde el ce. 
pillo lo coloca. 
Las señoras usan Staconsb para 
evitar el desarreglo de su tocado 
y conservar en perfecto orden los 
rizos y el cabello recortado. 
Stacomb es obtenible, en tubos 
y pomos, en todas las farmacias 
y perfumerías. 
Conserva Peinado E l Cabello 
Oferta Qratis — — 
Standard Laboratorios, Inc., 
West 18th Street, New York, E . U. A. 
Envíenme Gratis una muestra de Stacomb. 
Nombre 
Dirección 
Ciudad y Pafs. 
do grandes aplausos. | Pedro M. de a Cuesta. Recibió Gon-
"Las ondiiias" versos de ManueT záez la'diferencia entre el importe 
del Palacio, dió ocasión a Sánchez de la cuenta y el checlí, o sean 90 
Gaiarraga para deleitarnos de nue- Pesos y 95 centavos y se marchó, 
vo, y a la distinguida cantatriz Rr-; Después el National City Bank ha 
_ ta Montaner de Fernández, oportu-i devuelto el chsck, manifestando que 
numeroso y distinguido, adivinó" des'nidaci también para prodigar las.su firmante no tiene allí fondos. 
de el primer instan-te que la orquesi1561^8 ^otas de su privilegiada gar-i E l Juzgado de Instrucción de la'Rosa, 2; y Carlos Pérez y del Cris-
ta (formada, de 60 profesores) pro.!^anta' siendo magistralmente acom-'Sección ?egunda, oue conoció de es- to. de Magnolia, 36; los cuales aca-
poníase patentizar de modo oslen-! Paña(ia en el piano por la gennl ta denuncia ha dispuesto la pfáctl- baban de ser víctimas de un acci-
sible su gallardía y arresto para jn-j Natalia Torroella. | ca de varias diligencias en averi-| dente en el trabajo que realzaban 
terpretar obras del coloso de Bay-j ^ Azra, para canto de Rubistein,. guación de estos hechos. en el paradero de Espada y San 
reuth y en verdad el propósito fué,611 mi modesta opinión no es ooral Francisco, donde descargaban una 
logrado, porque la ejecución resul inspirada aunque su construcción! ¡fragata que contenía blocks de már-
tó en la parte dinámica, de una gran armóuica sea Perfecta como de !al; E L DINERO D E SU PENSION | moles. 
diosidad estupenda descollando con!autor- - \ ¡ Por «ansa que no se explica, los 
claridad en el conjunto, los diversosj El1 cambio la que ostenta ig ial E n la Jefatura fle la Policía Ju-'blocks de mármol cayeron sobre di-
grupos instrumentales. Con la Ínter título escrita por Jiménez obtuvo durial denunció ayer Carmen Cas-' chos trabajadores, resultando todos 
pretación brillantísima de esta obra una ovación, al ser maravillosamen- tillo y Toledo, natural de la Ha- (;on lesiones leves, menos Antonio 
quedó por cortas horas trocada la te cantada por la señora Montaner. baña, de 19 años de edad, vecina Sánchez, que presentaba una contu-
113-G 
sala de Campoamor, en templo au-
gusto del Divino Arte. 
Siguió a "Los Maestros cantores" 
una bellísima "Elegía" para instru-
mentos de/arco, cuyas frases meló-
dicas parecen inspiradas en los can, 
tos litúrgicos y su ejecución hacien-
do uso de la •'sordina" la cuerda, 
resulta de un efecto maravilioso pa-
ra el oyente. L a valiosa obra ha 
sido escrita a seis voces, y su autor 
el insigne maestro y académico Gui 
Nuestro gran poeta Gaiarraga ro- cié Indio. 5 2. que su tía Micaela To- sióu en el abdomen de carácter 
citando, y Vicente Lanz como pia- ]edo y Ferrer, con rosklencia en grave. 
nista acompañante, contribuyeron Snmeruelos 51, oue es tutora tan-; E l doctor García fué quien asis-
a que ese bellísimo morceau, fuese (0 (jp G]ia como fle sn hermana Del- tió a los lesionados en el citado cen-
comprendido en toda su avasaLado- fina, se ha aprop;ado de la canti^rc benéfico, 
ra sencillez. ' (íad ¿e 150 pesos, importe de las' 
La notabilísima soprano Rita Mon mensualidades de a cincuenta pe-
tamer, sintió las dos canciones " E l R0S qUc> le corresponden a la denun-
Sufrimiento" y L a Infiel", por riante fle la nenñi(5n que disfruta, 
haber puesto en la interpretación ñe log rieRe<, de marz0) ahYÍ] y ma. 
de ambas, todo su arte y toda su y0 d(? egje 
alma, también, ofrecisndo un v^r-' 
M U J E R A S A L T A D A 
motivo se encuentra reclamado por 
las autoridadet; de aquella localidad. 
COGIDO 1NFRAGANTI 
E l también agente Luís Méndez, 
con noticias de que al bianco Cirilo 
Mazón y Concho, vecino de Pozos 
Dulces, número 7, le habían hur-
tado un automóvil Ford, pov cuyo 
hecho formuló la correspondiente 
denuncia en la Sección de Exper-
tos, procedió al arresto del conoci-
do delincuente negro Tito Rodríguez 
Colmenero, vecino de Martí, 11, re-
parto Santa Amalia, en ocasión de 
conducir el mismo la máauina sus-
traída. 
Este individuo ha sido condena-
do en diferentes ocasiones y con 
distintos nombres, por el delito de 
hurto. 
A C L A R A C I O N 
Nos llaman la atención personas 
amigas de la familia dsl señor José 
Si e s t á e n f e r m o d e l p e - I T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
l e a l o q u e s i g u e 
DR. EDUARDO J . E L E I Z E G U I , ME-
DICO CIRUJANO 
CERTIFICA: 
I Que ha usado y sigue usando el 
f GRIPPOL BOSQUE en todos los ca-
1 sos de grippe, obteniendo maravillo-
m efectos. 
Y para constancia expido la pre-
sente en la Habana diez y seis de 
noviembre do mil novecientos vein-
titrés. 
(fdo.) Dr. Eduardo J . Eleizegui. 
El GRIPPCL es una medicación 
áe gran éxito en el tratamiento de 
k grippe, tos, catarros, bronquitis, 
tuberculosis, laringitis y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
lase el nombre BOSQUE que garan-
da el producto. 
l-d 16 
L o s C a l c i a m W a f e r s 
Como los Calcium Wafers de Stuart 
^ecen un Cutis Hermoso a toda» 
las Mujeres del Mundo. 
n̂o dPes1<;U=!brimiê to «ue el calcio es 
sablea t1"3 constituyentes indispen-
i n o d l ^ la salud de la piél fue 
PonantP2 rî 0"^1"11611103 mas iin-a"i-es de la ciencia moderna. 
Artemisa, Abril de 192 3. 
Sr. Dr. Arturo G. Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: 
Espontáneamente, sin idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto de 
estricta justicia, tengo el gusto de 
manifestarle, que en multitud de ca-
sos de dispepsias rebeldes, he em-
pleado con éxito constante la exce-
lente preparación P E P S I N A Y R U L 
BARBO BOSQUE. 
Puede ui;ted hacer de este atesta-
do ingenuo y real el uso que le plaz-
ca. 
De usted, affrao. amigo y s. s., 
(fdo.) Dr. Miguel Cruz. 
L a P E P S I N A Y RUIBARBO BOS 
QUE es de gran éxito en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en general en todas 
lat enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase le nombre BOSQUE que garan 
tiza el producto. 
l-d 16 
Consuelo González Toledo, de 27 
años de edad, vecina de Cepero 3, 
dió cuenta a la policía que Camilo 
También dice Carmen Tolpdo eme Qu'ntela, pretendiente suyo, escaló j Agustín Vázquez Peña, padre de la 
llermo M. Tomás obtuvo en la eje-I f , 1 " 0 encaIlto a los esptntlis se- plla y su c;tgda hermana han teni- un tabique de su casa, y penetran-1 joven Esperanza Vivina Várquez, 
cución de esa joya musical un éxi- .' escuchar tan inspiradas ¿0 nile abai1flonar e] (Jomlcílio de do en la agredió causándole le- que el pasado domingo se envene-
to grande que me complazco en! creacia^es ^ L a l " muy maestr.0 su tía Micaela, porque las maltra- siones leves 
consignar aquí como tributo a SUS: acompañando . ¿Exageramos en ai- taba frecuentamence. 
múltiples talentos. sun.a ocasion los hechor St es así. 
isere esta vez verídico para dedicar 
L a aparición de Tomás en el es, un elogio al joven violinista Virgi i E N T R E POLACOS 
cenarlo de Campoamor fué saluda-: lio Diago. E n la Petite Leyende cu 
QUEMADURAS 
d e G l a s t i c o o A n c h o 
para su confort. 
NoHayContacto de Metal con laPieL 
Al volcársele encima un jarro de 
da con un formidable aplauso y así! yas ^páiinas""impregnadas''Ve'Tenti-! E l vigilante número 1769, m. aglia hirviendo en su dominio, 13, 
debió suceder, porque el público' miento revelan la inspiración loza- Balmaseda, condujo ayer a la Se- numero ios, _ suu 1 0 giaves quenid-
que tanto lo estima por sus hechos"na del autor, mostróse el ejecutan- gunda Estaróx. de Policía a] polaco duras , ,s®m". acf, ^or c"_erP0 
y brillante historia en el ane, de te a la altura de los grandes con Richard Wenneek, vecino de Luz, V0"8"6 - Rubio Sánchez, española, 
nuevo podía admirar al que es hoy certistas, logrando con la fuerza de 7, por acusarlo su paisano y con- de " an?s ê edad-
una^de las más grandes figuras mu-.su arco poderoso, arrancar del m í - vecino Pitro Hytwyk, del hurto del 11 ué as:sticla eE Emergencias, 
s.cales de la República. Acto segui-lgico instrumento notas sublimes que 173 pesots que guardaba en uno de 
do dió comienzo la conferencia con-,causaron sensación profunda al pú- los bolsilloss de su Pantalón, 
sagrada a_ la memoria de José Ma. blico numeroso que atónito lo es- Refiere Pitro que mientra? dor-
nuel Jiménez .eminente pianista y! cuchaba. Declaro que esos momen- mía en su hab;tación Richard le sus. 
compositor cubano abarcando el traaos fueron para mí de gran emo- trajo el dinero, asegurando que lo dc' San,ta Tei:esa e Infanta, dio cuen 
bajo del insigne Tomás los siguientes ^ ó n y difícilmente podrán borrar- sorprendió cumdo cometía el hur- ta a Ia P0 ^ ía ac .a desaparición 
extremos: Nacimiento. Estudios, Con se de la memoria. L a obra tivi re- to. E l acusado niega la acusación, d^ su menor hno Mano Pruneda, d.e 
sagracion y por último la alta signi- petida .De ese modo se hace patria afirmando qufi antenoche estuvo to-!14 anos de eda<J-
ficación del procer, como pianista'y glorifica el arte. 1 mando cerveza con su citado pai-' . . . ^ 
y compositor. , Antonio el valioslsteCi sano, y que se quedó a dormir en j 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
Antonio Pruneda Guerra, vecino 
Después de haber escuchado la'clarinetista tocó la parte obligada lu habitación de éste, sin que sepa | Fué procesado ayer por estafa, 
palabra erudita del ilustre apologis. I en la bella melodía que se Uiula nada del hurto- co ncuatrocien.os pesos de fianza, 
ta, considero modestísima mi plu--; "Quejas", con notorio acierto sion- A Richard no se le ocunó dinero para gozai de libertad provisional, 
ma para intentar siquiera una sin 'do muy ap.audido en unión de sus algun0 encima, nue pudiera parecer Benigno Pinera Cala, 
tesis de lo expuesto en las cuar-ti i compañieros. procedente de > sustraído. 1 
lias leídas ante el culto audiotorió' v n • • ti Richard fué puesto en libertad V I G I L A N T E S 
congregado en el antes histórico'+ I S0 ^ ,ino^1entJ0 ansiiado por el Juez de la Sección Primera 
teatro Albisu. Solo diré que si los d 
nó en unión de su novio, en una 
habitación del hotel "Regina", en 
esta capital, y nos aseguran que di-
cho señor y su famiija gozan del 
mejor concepto como personas hon-
radas y decentes en esta sociedad. 
No es cierto, como • se ha d'cho, 
que el señor José Agustín Vázquez 
maltratara nunca a su hija, y el 
suceso que tiene hoy consternada a 
aquella honrada familia, es algo 
que ningún padre tiene en sus ma-
nos el evitarlo. 
POR 
te oír la Obertura de Tann-
PROCESADO 
A G R E D I D O S 
DOS L A D R O N E S 
Los vigilantes de la Policía Na-
c:onal. números ÍO0 A . Valdés; 
1666 J . Meireíes y 561. Lucas Ve-
espíritus pueblan e' espacio, el del íaUS'e^• 0^ra estupenda que figura 
mulato inmortal habráse enternecí : hoy f0mo-P.redlleCta. en todas las ür, 
do de júbilo, al presenciar ese acto qUt 3 _s]nfonicas del mundo. | E1 juez de ia Sección Segunda lo, de servicio en la barriada del 
que para su glorificación, llevando1 EmPun° la batuta_ Gonzaio Ro^g procesó ayer a Manuel Fernández y Vedado, vieron que dos individuos 
en la mente su recuerdo y en el cora P1ara ,c.ausar admiración y sorpresa, carballo. en causa por lesiones, con penetraron en la casa B . entre 13 
zón el afecto hada aquel que ^ ^ / ^ o r i o . con una ejecución coio- obiigación apud-acta. y 15. 
día allá muy lejos de la patria Sal y maS/iet/lca; ^oáos los pasees Log v,^Iantes se npostaron en las 
amada rindiera el últhm g ^ p ^ , cuya complejidad demandan maestría: S E SUICIDO CON GAS inmediaciones de dicha casa para 
habiéndola antes con su inmenso t l l l ^ ^ A ^ se t s l^ta ' detener a los girones al salir; pero 
lento, honrado y enaltecido. tnn ^ - i " . ^ ^ ^ ^ L rt í Los doctores Luís Domínguez y ñor temor a que pudieran fugarse v iron dominados por los modestos pro , , ~. . , . ,A ^ • . , , * A^^^T.̂ ^^^ Las ilustraciones intercaladas fesores, que para orgullo de 1? ™- Jose Sl^arroa' méd eos forenses, por otro lado deddieron detenerlos 
practicaron a3̂ er la autopsia al ca- dentro de la casa. Al ir a arres-
cista contribuyeron p o d é r o ^ é f t W éi&ú a r t e m l í w T á ^ ^ t ^ á f t t é ¥ ¿ . Frederick Bruegger, cer- tarles dentro del jardín. los cacos 
lirante, ensordecedora... tiflcandü que fué la asfixia la can- se percataron de la presencia de los 
A tí mi entrañable amigo T o m a s , : s a d ^ f f ^ m i e n t o , a , policías y ê dieron a la 
debo decirte que aun conservo en Frederick residir, en una de las el costado de la casa, no s n antes 
el oido tus últimas palabras, suplí- accesorias de ia casa Gloria lo9, es-.hacer dos disparo? contra ôs vigi-
cando al público un recuerdo para nuina a Antón Recio. y fué encongantes, los cuales no esperaban ser 
aquel pobre mulato que tanto sü- trado muprto teniendo en la boca descubiertos y mucho menos ata-
fiió y que con su arte maravilloso lina ^oma de las "S1]ales en los la- cados. 
como sabia selección del conferenJlectividad figuraban en ella. L a ova 
ist  t i  erosamei 
al mayor relieve del concierto y a 
agigantar aun más la figura excel-
sa del que fué y seguirá siéndolo en 
el recuerdo, el más grande pianis-
ta de Cuba. 
Elegía es el nombre de la prime-
ra obra ejecutada por el genial con 
certista Pepito Echaniz, previa una1 nos honró tanto 
recitación del ilustre bardo Gustavo Rafael P A S I O R . 
r 
f?6 .esta"snhsto.ei",:0 y clnco años 
• S s ' f Stuarat ̂  ^ C*lciu™ w ^ 
hert de Jóvpnps v,,^ sde entonces 
En050 cutis han Sozado de un 
t ? * feml11?^ Obstancia arro-
\ l ^ ^ ^ J ^ impurezas 
el ,as, 'Jeformif1"2s• ro,jéz' ronchas, v 
rLc^cio es ,,n es del cutis, púes 
PUe ̂  .^ar^, ^ plél. 
no 
eos seer „ ^ droe-a.! t 'uo cosméticos 
b'e el calcio ttaparente y bello sin 
^ o g ^ a en cualquier farmacia o. 
Estas ligas están hechas de goma 
viva de I J ^ pulgadas de ancho, de 
largo estiramiento y elasticidad. Se 
adaptan suavemente a las piernas 
y son extremadamente cómodas. 
Larga duración en cada par. Pída-
las por su nombre: PARIS de 
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A S T E I N d C O M P / I N Y 
Chicago, U.S.A. . New York, U.S^u 
v r L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
R E G A L O 
al que pruebe que la bellísima P A U L I N E GARON, la prota-
gonista de " E L MERCADO MATRIMONIAL", no es 
" V n a M u j e r C o m o H a y M u c h a s " 
que se estrena en "CAMPOAMOR", los días 24, 25 y 27. 
Liberty F i l m Co. 
conectada con el grifo ab;erto de Ante la agres-'ón vacilaron, lo oue 
vados de estómago, que aparecía aprovecharon loa la-droiies narp huir 
una cocina de gas. 1 d'snprando sns revó1verR contra la 
No se ocupó napel a'guno del sui-1 policía, que hl/o asf mismo uso de 
cida que justifique su fatal deter-i sus armas, e m e n d ó s e numerosop 
minación. 'disparos de ambas partes, s n nue 
-i infortunadamente ocurrieran des-
L E S I O X A D O S C A S U A L E S -gracias. 
' Cuando ya los vJífrlantea pre-
Virtude-s Velón y Armanda, dó'paraban a dar gicqppe a los fúgltl* 
España, de 16 años de edad, vecina vos. éstos montaron en un artomó-
de Gervasio, 32, fué conducida al vil nue les esneraba. tal vez para 
Segundo Centro de Socorro, donde conducir el bnfín, y qne tpnfn cú-
e! medico de guard'a la asictió de hierto el mimern de la matrícula 
una herida en la región braqtral con un pañuelo v a tnda vpioo'dfd 
Izquierda con sección de los tendo- de1 auto sa alpía^on de annpilos lu-
nes y los vaso?, enrro^nondü-ntes. 1 garps, no sin antee disnarar nupva-
A la nolicía manifesté Virtudes quelmfntfi r u s revólvers contra 1os vi-
esa her'da se la causó p h s u domi-i s^antps. 
cilio al dar e in la mano .en el cris-1 Estos volv'ernn al Inear del he-
E X T I R P E s u s C A L L O S 
U S A N D O P A R C H E S 
A C 
E n pocos días desaparecen y 
una vez puestos cesa el doloV. v 
Parches E L G A L L O , sólo 
se aplican una vez y curan para 
siempre el callo más rebelde. 
Exi ja el legítimo, cada Parche 
lleva la marca E L G A L L O , no 
permita que le den otro. 
P a r c h e E L G A L I X 
4 EN CADA SOBRE SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS 
C C555 Id 16 
Cl0n Mediata ^ n l ' d o ^ ^ 
' f e - ' ^ e . urK ^o"cefae/ta 61 APetito " Acelera 
J A Q U E c A k H l N C H A 2 0 N ^ J " ^ " ^ del Estomago 
AS I V A P a R E s ' . ^ . ^ T . A y PESADEZ del 
Combate u : r i ; t ^ UCTOS " VERTlGOS -
^ A B o r a t i d e v e n t » l ;aciünes alimenticias 





E n r i q u e G o m e ? : C a r r i l l o , 
E l Príncipe de los cronistas literarios, ha dicho de "KOENIGSMARK", 
la célebre novela de Pierre Benoit: 
"Este escritor es un poeta animador de almas. Confieso que co-
mencé a leer este libro con desconfianza... Al cabo de cincuen-
ta páginas, me sentí conquistado. Al final del libro sentí que al-
go muy fuerte acababa de enriciuecer mi espíritu.. ." 
De esta obra se ha hecho una versión cinematográfica que no tiene 
comparación con ninguna otra por e^tar confeccionada por grandes artis-
tas de la Comedia Francesa y por entrañar un lujo y un arte incompa-
rables. Se titula 
I T 
-1 
...I S j j j 1 
L a firma BLANCO Y MARTINEZ—sucursal de todos los sucesos ci-
nematográficos de París en Cuba—Ja estrenará en el Teatro Campoamor 
en la semana del 4 al 10 de Agosto, cada noche completa. 
Es necesario que usted confirme también la opinión de Gómez Carrillo. 
tai de una ventara, míe buho de 
romrverpe y saltarle al cuello loa 
fragmentos. 
— E n el Hosimal Municipal asis-
t:ó el doctor ViHar Cruz a Luís 
González y Berbería, de la Habana, 
de 3 años de edad, de la fractura 
de la clavícuh. derecha, que se pro-
dUíb aver en su residencia. Vernan-
dina. 40, caerse de suS píes vio-
lentamerite contra el Pavimento. 
— E l doctor Luís Binsca. en' 
ÍTosnital Municipal 
cho. encontrando un arterial de iitl-
ies dtedicaflos al robo, que en su 
huida abandonaron los anrpos de 
lo a leño . 
Se siinone que ?stos individuos 
pertenecen a nna banda Perfecta-
mente organizada, con instrumentos 
a pronf^itn: antnrndviVs y camiones 
a hÚ di«no«;ic'6n. banda rtue ierni1. 
mente saquea, los e^tnliinrimie^'^s 
¡más céntricos l levíndnso Tai caias 
el de oandoipc! fip ias roAMen^ias del 
C 6554 1 d 16 
curó de prime- Vedada. Marlanád v Vibori s'n oue 
ra intención al nnm Tom-íc p ¿ ^ „ ™ 1, 1 1 i , . , ; 
•D^rv,̂ .. A~ i t t u Jum:i!' i^erez hasta ah.nra la nolicía imnotent» 
y_ Ramos, de la Habana, de siete .nara ^ i t é f frecuentes rohnc, nuo 
anos de edad , vec.no de Z.queira,' en â TT.b.na, se cometen, hava ô-
17. que se produío la fractura del erado conocer a los oomno^ntes de 
lémur derecno. al dar un recb^i^^. t . j , 1 . j , 
. j 1 uu ^esoaion , esa banda, hombres avezados al ro-y aer a sue o. ^ y r|lip ge pr^rif1ran a n 4 . e ja pre_ 
m^M-r./.T -̂̂ -̂JT^TT sencia de la policía. 
T R A B A J A D O R E S LESIONADOS 
TTS.A VATJTOS VfÍM)ltl'KH 
E l vigilante número 127, de la E) Asrento de la Policía Tudi^ial 
Policía Espeoiai de los Ferrocarriles Tuan V. P*»drrtn. acaba de elevar a 
Unidos, condujo al Hospital Muni- un '"forme en el oue d'ce: 
cipal a los trabajadores: Antonio míe en iq r^rr^ fla ppta "''idad so 
Sánchez y Torree, vecino de L a Ro- encu***^ r«Tri*»1lí»nflo pnr'iona. ñor 
sa, 2; Pedro Castro y Concha, de un delito de hurto. Ma-nnei ye** 
San Mariano. 15; Rufino Taboade- oue no es otra pérsotl anne Luís 
la y Va'dés. de Maeedonia, 5; An- nurfcf)»; autor de r|1«tintaíi fij«tr«'c-
drés Lláñez y Flores de Magnolia., cioneq wif qr^rini 0̂ e»rr*Wr. en 
36; Aniceto Pérez y Allende, de L a h a ciudad de Camagüey, por cuyo 
Si usted se casara locamente 
enamorado con una joven a 
quien considera la perfecta 
encarnación de su ideal y se 
encontrase después de casado 
con que su mujer no está 
enamorada de usted, 
¿qué baria? 
V E A L O Q U E H I Z O 
HARRISON F O R D 
CON 
C O N S T A N í E 
T A L M A D G E 
E N 
" N i T E 
O C U P E S " 
C A M P O A M O R 
L U N E S 21 y MARTES 2 
Distribuida por 
A R E Z & CO. AGUILA 39. 
fe 
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M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 118. — Vapor americano 
Presidente Monroe capitán Debsen pro-
cedente de Hong Kong y escalas consig-
nado a 1 . West Indies Shipping Co. 
de noira kono 
VIVERES 
K a m Wong Cp. 236 bultos v íveres 
chinos; 200 sacos arroz. 
Lee T . Yuen 300 ídem idem; 159 bul-
tos v íveres chinos. 
Bey York Tong G . G . 86 i^J. id . 
S . S. Lung 435 idem idem. 
A . L i y i 431 idem ídem. 
Gi Yeck Long 387 idem idem. 
SE ÑAPOLES 
G . Far iñas 38 fardos tejidos. 
Guerra Mauret 4 cajas drogas. 
M . A . Tamayo 2 idem idem. 
A . Bencr 8 Idemldem. 
D P G E N O V A 
VIVERES 
J . tí. C . 50 cajas aceite; 1 idem anun-
cios. 
Plñán Cp. 150 s^cos arroz. 
Fernández García Cp. 150 i ^ . id . 
Viadero Hno. Cp. 100 idem ídem. 
M . García Cp . 100 idem idem. 
Orts Cp. 150 idem idcin. 
Zafra Cp . 10 cajas mantequilla. 
MISCELANEAS 
Southern Express Cp . 73 bultos ex-
press. 
Llano y Hno. 7 cajas vidrios. 
P . Fernández Cp. 13 cajas paja. 
E . Sarrá 32 bultos drogas. 
C . F . 2 cajas acces. 
A . Bona Cp. 7 idem alambres, 
J . C . 13 cajas mármol . 
P . Taquechel 7 bultos drogas, 
J . P«miino 3 cajas máquina . 
R , Canals 2 cajas s o n ^ w a » . 
iM. P . Pérez 6 caj^s metal. 
T E J I D O S 
J . Gil 15 bultos tejidos. 
Pernas Menéndez 4 iJem idem. 
Trecha Hno. Cp. 1 idem idem. 
Menéndez Rodríguez C ^ . 2 idem id. 
A . C . C . 6 idem idem. 
C . Y . C . 14 idem idem. 
González y García 1 idem idem, 
S. Zoller 3 idem idem. 
B . Behar 4 i^em idem. 
Prieto Hno. Cp. 2 idem idem. 
Cueva Alvarez y Cp. 1 idem idem. 
D . D . M . 1 idem idem. 
, González Mapibona 2 idem idem. 
Solís Entrialgo y Cp. 1 idem idem. 
M . Isaac 15 idem idem. 
U . F . C . 30 idem idem. 
M . P . Pel la 8 idem i^em. 
J . E , Bage 1 idem idem. 
J . C . Pin 1 idem idem. 
Huerta Cp, 4 idem idem. 
Mangas Cp, 2 idem idem. 
J . S, 1 idem idem. 
J . Garcí„ Cp. 3 idem idem. 1 
DE MARSELLA 
M . C . 100 sacos fr i jo l . 
Manifiesto 119. — Vapor americano 
Cuba Capitán White procedente ^e Tam-
pa y escalas consignado a R . L . Brau-
nen. 
E n lastre. 
Manifiesto 120.—Vapor „mericano S. 
B . Lund capitán Tergerson procedente 
de New Orleáns consignado a W . H . 
Smith. 
VIVERES 
Costales Fernández C . 500 sacos ali-
mentos; 3500 idem maíz . 
P . Erv i t i 3000 idem idem. 
S. Oriosolo 300 idem idem. 
H . Astorqui Cp. 200 idem harina. 
Galban Lobo Cp. 200 idem idem. 
M . González y Cp, 600 i^em idem. 
C . Echevarri Cp. 5 barriles cama-
6n. 
Wilson C ^ . 100 tercerolas manteca. 
|7. Palacio 12 idem idem. 
Viuda M . Díaz 12 idem idem. 
J . Doiz Packins 100 idem idem. 
MISCELANEAS 
G . Bulle Cp . 15 sacos estearina. 
Y . Pelea 33 cajas hierro. 
C , Garay Cp, 25 idem idem. 
Peito y Cabezón 24 idem idem. 
Otaolarruchi Hno. / 14 idem idem. 
Suárez Soto 14 idem idem. 
S . Vi la 8 i^em idem. 
M . Hermid 10 idem idem. 
Fernández Cp . 4 4 fardos tejidos. 
A . P . arro 1 caja servilletas. 
Lykes Bros 245 cerdos. 
M . Robaina 77 idem idem. 
P . González 75 idem idem. 
Manifiesto 121.—Vapor americano J . 
R . Parrott capitán Harrington proce-
dente de Key West consignado a R . L . 
Brannen. 
VIVERES 
Cudahy P „ c k i n g 13608 kilos .puerco. 
Morris Cp. 14061 i^Jem idem. 
F . A . Guerra 100 tercerolas manteca. 
No Marca 476 huacales melocotón. 
López y Hno. 400 cajas huevos. 
Swift Cp. 24084 cajas manteca; 9299 
kilos puerto (3400 idem idem; 9 terce-
rolas manteca; 100 c^jas puerco para 
Habana). 
MISCELANEAS 
Purdy Herdenson 940 piezas tubos. 
A . Rodríguez 1930 idem idem. 
G . Toca 4510 idem idem. 
J . Castillo 1200 atados cortes. 
P . C . Unidos 847 piezas tubos. 
Fábrica de Hielo 720 sacos cenizas. 
Compañía de Aguas Minerales 47484 
botellas. 
Rodríguez Tino. 30201 gasolina, 
Lykes Bros 145 cerdos. 
Havana Elcvtric R . 43 atajos plan-
chas. 
V , Gómez C p , 56 bultos alambres. 
Manifiesto 122. — Vapor americano 
Estrada Palma Capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R . L . 
Brannen. 
MISCELANEAS 
Tarruell Cp. 920 sacos cemento. 
F . R . Jiménez 920 idem idem. 
Souto y Santana 2565 piezas madera; 
1852 idem idem. 
Salmón Brick Lumber 3568 idem idern 
Alegret Pe l l eyá 3755 idem Idem. 
Compañía Cervecera 55200 botellas. 
P . C , Unidos 1 carro y accs. 
R . de la Arena 259 cajas botellas. 
CENTRALES 
Slboney 24 bultos maquinar!^. 
M A N I F I E S T O 123—Vapor americano 
S I B O N E Y , capitán Miller, procedente 
de New York, consignado a W . H . 
Smith. 
VIVEXÍES: 
Swift Co: 25 cajas embutidos, 
M . Oriol: 7 bultos dulces, 
tí. tí. Freidlein: 700 cajas jabón. 1 
idem anuncios. 
J . Gallarreta Co: 50 cajas levadura, 
R . G : 100 huacales cebollas. 
• Cuban Trading Co: 300 sacos harina. 
A . B : 200 sacos fr i jol . 
R . C: 10 tinas queso. 
(935): 200 cajas bacalao. 
M . Nuevo: 1 huacal queso, 7 oultoa 
conservas y frutas. 
jvI. 25 cajas j a m ó n . 
G: 10 idem idem, 50 tercerolas man-
tooa. 
B : 500 sacos cebollas. 
M . K : 100 idem garbanzos, 
G . C: 17 cajas embutidos 
V . H : 10 idem idem. 
G P: 26 idem idem. 
P "* G , Co: 5 ' - trí eos fr i jo l . 
O- 40 cajos embutidos. 
&. S, FreitJeln. 87 bultos prj-r,JIo-
J , Y : 15 saeóa trigo, 2 cajas n a ^ s . 
Fleishmann Cu. 140 cajas levad i r a . 
I: . Hevia: i00 cajas queso, 
fcanteiro Co* ;»0 idem idsm. 
M Soto v Co; 50 idem idem. 
A Montaña Co. 100 Idem idem. 
A . Garcia Co: 50 idem idem. 
P . C: 50 Idem idem. 
Compañía Quesera: 100 idem ídem. 
A . P . H : 100 idem idem. 
M*. G : 100 idem idem. 
F B . C: 40 idem idem. 
R* S C: 50 Idem idem, 
Galbán Lobo Co: 100 idem idem. 
Llamedo y Portal: 100 id^.n Idem., 
Viña López: 100 idem idem. 
R Arguelles: 50 idem idem. 
p .ñán y Co: 30 tambores aceite. 
Cuban Trading Co: 1000 sacos cebo-
llab 
Fernández Trápaga Co: 150 Idem id. 
Orts Co: 100 idem idem. 
t i ñ a n Co: 150 idem fr i jo l . 
M González y Co: 250 U i i n Idem 
L.pmedo y Portal: 100 idem idem. 
Slark* Ins: 2 atados, 491 cajas ce-
r-^alos. 6 idem anuncios. 
Mitra,!! Hno: 49 bultos provisioneg. 
A . Aimand e Hijo: 27 ataao.? gueso, 
Muñiz y Co: 20 tercerolaó manteca. 
González Suárez: 3 cajas frutas:, 15 
bultos jamón . 
Ga'LAn Lobo Co: 500 sacoq nanna. 
M T : S cajas frutas v pescado. 
F . M . W: 7 bultos i i ? m V legum-
bres, 21 bultos efectos chinos. 
P . T : 36 idem idern. 
M . Gómez: 44 bultos provisionea, 
L . A . C: 9 cajas dulces. 
J . R . Co: 25 cajas cerveza. 
Swift Co: 44 bultos carne. 
W . B . F a i r : 670 cajas leche. 
Ramos Larrea Co: 250 saco.3 frij.T!. 
González Gómez: 35 cajas levadura. 
J . Dold Packings: 272 bultos jamón, 
carne y manteca, 5 tercerolas aceite, 
13 idem manteca, 
V , Rose l ló: 20 cajas pescado, 
Fernández Trápaga Co: 100 barriles 
papas. 
Tlorro Castle Supply: 29 bultos pro-
vi í iones. 
Union Import e Export: 400 sacos 
sal . 
F . E . Colé: 70 "bultos frutas, 37 
huacales idem y legumbres. 
A. M: 55 cajas menudos. 
National Biscuit Co: 28 bultos galle-
tas . 
(557): 600 sacos fr i jol . 
C . C . y Co: 250 barriles azúcar., 
A . Co: 55 sacos harina. 
H . Astorqui Co: 300 idem Idem., 
B . B : 56 4 fardos tasajo, 
J . A . R : 18 idem idem. 
W : 632 Idem idem. 
X . X . X : 450 idem idem. 
C F . M: 300 cajas bacalao. 
Nestle A . S . Milk Corp. : 4,000 ca-
jas leche. 
MISCELANEA: 
J . Morales de los Rios: 2 atados im-
presos . z z z z z zz 
zCuban Telephone Co: 1 caja alambre. 
R . Fernández: 17 idem topes. 
J . A . S: 85 bultos camas y acceso-
rios. 
Nacional de Sobres: 3 cajas papel. 
Arroyo Fernández Co: 1 idem lápi-
ces. 
L a Ambrosia: 5 idem palitos. 
J . Castellat Co: 2 cajas abrazade-
ras . 
Gi l : 4 cajas accesorios auto. 
M: 1 idem idem. 
A . A . Co: 24 cajas grafito. 
J . Mastache: 54 bultos camas v ac-
cesorios . 
F . P í a Co: 1 caja cepillos. 
C . N . E : 20 cuñetes esmeril. 
Rodríguez y Co: 10 cajas lámparas . 
L . S . Co: 6 cajas accesorios eléctri-
cos . 
A ixa lá Co: 11 idem tabacos, 
C , F : 33 barriles estearina. 
Compañía Cervecerji: 25 fardos lú-
pulo, 
P . Roig Co: 11 cajas varas de ma-
dera. ' 
A . M . Carneiro Co: 3 bultos acceso-
rios prensa. 
J . Rey: 30 bultoH juguetes. 
T . López: 24 id»»u Idem. 
Compañía Juguetora: 22 idem Idem. 
J . Barro: 18 idem idem. 
' F . B : "4 cajas naipes. 
E . L : 1 caja aoelte, 
M . A . D: 2 idem maquinarla, 
Alfonso y Añel : 2 barriles cola. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L . 6 3 . T E L E F O N O K m . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
P . Ruiz Hno: 3 cajas sobres., 
F . V : 50 huacales filtro. 
Morgan y McAvoy: 2 cajas máqui-
nas. 
R . Hno: 22 piezas llantas. 
M , A . George: 1 fardo alfombras, 
W , N: 3 cajas efectos de hierro. 
Y . A: 2 idem idem de cuero. 
Bustillo: 1 auto. 
B : 2 ca Jascorset. 
H . H , Atexander: 1 caja pintura. 
M . tí: 4 idiem carbón, 
P , H : 2 idem efectos de hierro, 
Carasa Co: 49 bultos pasta y tinta. 
Queman: 5 bultos accesorios motor, 
F , Rol lán: 6 cajas cuero. 
P , Inclán Co: 27 cajas extractos. 
L . G , del Real: 4 cajas cr is ta ler ía , 
L , A . A : 2 cajas fonógra fos , 
A , L : 81 huacales lavatorios 
Aj . Alvarez: 1 caja libros, 
A . Ribis Hno: 3 cajas revolvers.. 
Prensa Gráfica: 20 tinas tinta. 
C , L : 28 huacales filtros, 
E . C: 19 idem idem. 
M , A . Dossau: 2 cajas motor, 
C , Diego: 11 cajas jardineras y efec-
tos de madera. 
P . W: 39 atados car tón . 
J . Zabala: 12 cajas juguetes. 
C , M: 1 caja pe l í cu las . 
Orvay y Cerrato: 4 fardos reji l las. 
R . B^ C : 15 bultos motores y cace-
sorios. 
(81): 3 cajas naipes. 
F . tí. P: 9 idem pasta, 
L . H . C : 27 cajas efectos de hie-
rro . 
tí. V : 6 barriles aceite. 
Lorenzo y González: 52 bultos baú-
les y bolsas. 
G . T . C: 11 bultos efectos sanita-
rios . 
Arellano Co: 11 idem idem. 
G . C . Smith: 7 fardos tabaco. 
Romero y Co: 11 fardos juguetes. 
V . L . C : 1 caja accesorios auto. 
F , Steinhardt: 2 huacales muebles. 
C . López: 20 tambores soda. 
Steel Co: 1 caja mangueras., 
P . Ruiz Hno: 1 caja papel. 
Revista Musical: 60 fardos papel. 
Arredondo Pérez Co: 6 fardos paja, 
Scuba: 38 atados l á m i n a s , 
A . Rodríguez: 146 bultos efectos sa-
nitarios. 
Insular Engieneria: 36 idem idem. 
P . Garcia: 38 idem idem, 
Arellano y Co: 52 idem idem. , 
J . Alió y Co: 33 idem idem, 
Garcia Maduro y Co: 58 idem filtros. 
F . Snare Corp: 43 atados alambre. 
González y Marina: 537 cajas cartu-
chos. 
Rodríguez Méndez Co: 4 cajas acce-
sorios máquina . 
Romero y Gotera: 4 barriles crista-
ler ía . 
M . G: 29 barriles vasos. 
L . Ciappi: 3 cajas juguetes. 
F . Amador: 77 bultos accesorios pa-
ra baú les . 
Solo Armada Co: 5 idem máquinas y 
accesorios. 
Fernández y Co: 1 barril porcelana. 
D: 20 tambores aceite. 
C . B . Z : 1 caja montura.. 
A . Valdés : 1 auto. 
R . L . Oliver: 34 bultos cr i s ta ler ía . 
Rodríguez Hno: 7 autos. 
E . N . Je Cuba: 1 caía, tornillos. 
Crusellas Co: 200 tambores soda. 
L l a t a y Pujá i s : 10 barriles pintura. 
Kelmah Co: 21 cajas idem. 
Vassallo Barinaga Co: 10 cajas efec-
tos de escritorio. 
Harris Bros Co: 32 idenf idem. 
Arre-dondo Pérez Co: 4 fardos paja. 
J . Barquín Co: 3 idem idem. 
Gómez y Lanza: 150 cuñetes pintu-
r a . 
A , Reynes: 18 atados mimbre, 
Henry Clay Bock Co: 49 bultos ja -
rras y accesorios camión , 
E . B . Co: 1 caja chumaceras. 
Compañía de Autos y Motores: 1 au-
to, 
O, F : 2 cajas alambre., 
B , A : 3 cajas pernos, 
E . S: 2 idem cuchi l ler ía . 
Caribean F i l m Co: 8 cajas pel ículas 
y anuncios. 
Carasa y Co: 14 cajas relojes. 
P . Fernández Co: 4 idem papel., 
O, S: 1 "caja taladros. 
K . C : 1 fardo correajes.. 
S. D . A: 2 cajas tinta. 
Chambless Hno: 1 caja cepillos. 
J . Mastache: 16 bultos camas y ac-
cesorios. 
J . D . Núñez: 2 bultos óleo y guan-
tes , 
G . Veranes: 1 caja brochas. 
(1.389): 40 bultos cartón. 
C , C: 42 huacales efectos sanitarios. 
Central Agencai: 6 cajas hilo. 
Vassallo Barinaga Co: 1 caja máqui-
nas. 
E . B . Co: 4 idem pasadores. 
F . Robbins Co: 3 cajas accesori a 
auto. 
B . Alvarez: 8 cajas maquinaria. 
Ind Electrical Co: 20 rollos alam -
bre. 
R . Lusso: 8 cajas accesorios auto., 
P , G , C : 1 caja loza. 
A L Co: 6 idem cr is ta ler ía . 
. ' C . C: 2 cajas v idri . 
Pérez H n : 4 tambres ác id . 
Cmpañia Licrera: 1 lidem idem. 
J . Arechabala: 21 idem idem. 
Cmpañia Industrial de Alchol: 10 id. 
idem. 
J . Menéndez: 1 idem ídem, 
United Cuban Express: 2 cajas ex-
press. 
J , López Rodríguez: 2,100 atados pa-
pel . 
Garcia y Suárez: 1 caja tela. 
C . C : 2 ídem hilo. 
Saare Trieste Corp . : 3 bultos mate-
riales. 
L H : 9 cajas ácido y accesorios. 
a! tí. Co: 4 cajas accesorios auto. 
Fox F i l m Corp: 1 caja pe l í cu las . 
Hotel Plaza: 6 cajas ropa. 
R iHaz: 11 huacales muebles. 
Compañía Li tográf ica: 75 cajas pa-
pel . . 
C . Suárez: 1 caja broches. 
E L : 89 bultos piedra pómez . 
L a Ambrpsia: 1 caja sobres. 
C A C: 1 caja accesorios auto. 
Toch ' y Angulo: 14 cajas aceite y 
acrosorios. . nontoa 
W A Cá.mpbell: 2 piezas l lantas. 
L E . Fernández: 20 atados papel. 
H . A . C : 400 sacos sangre molida, 
Unión: 9 cajas cepillos. 
J D N : 1 atado guantes. 
H a v a ñ a Electric R y Co: 112 bultos 
materiales. 
Havana Central R y Co: 2 idem Idem. 
National Paper Type Co: 54 idem id. 
F C Unidos: 505 idem idem. 
W e s t ' l n d i e Oil Rfg Co: 286 Idem 
Idem, 500 barirles v a c í o s . 
c u r a l a c a s 
l a c a l v i c i e y e 
l l e c e e l c a b ^ n 
• 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu^ 
I baño Puerto Tarafa, capitán Laucara, 
entradp procedente de Manatí y esca-
las y consignado a la Empresa Navie-
ra de Cuba. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J A M E S G O U D I E Y C R A W f O R O 
Antiguo empleado, y Apoderado Genera l do uues tra Sociedad. 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto por los familiares su entierro para el día de hoy 
16, a las cuatro y media de la tardo, lo comunicamos a nues-
tras relaciones comerciales, amigos del difunto, i n v i t á n d o l o s a 
a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde l a casa mortuoria , Cerro 753 
Cementerio de C o l ó n , donde s e r á inhumado. 
al 
H a b a n a , 16 de Jul io de 192 4 
Z A L U O Y C O M P A Ñ I A . 
ü 6556 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
Mil M á q u i n a s de lujo p a r a 7 pasa-jeros con chauffeur unifor-mado y chapa part icular . $4.00 por l a m a ñ a n a y $6.00 por l a tarde. A u t a cerrado pa-
r a duelo $8.00. m i 
A N T I C U A 
. . E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
JLa V e n t a e n F i e . 
E l mercado cot iza los siguientes 
precios: 
Vacuno , a 7 y medio centavos. 
C e r d a : de 11 » 12 centavos. 
L a n a r : de 7 y medio a 8 y medio 
centavos. 
Matadero de L u y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan, a los eiguiented 
precios: 
V a c u n o : de 23 a 27 y 28 cen-
tavos . 
C e r d a : de 3̂ 5 a 42 centavos. 
Reses sacri f icadas en este Mata-
dero: 
Vacuno 85 
C e r d a 107 
Matadero I n d u s t r i a l . 
L a s reses bonoficladaa en este Ma 
tadero se cotizan a los precios si-
guientes: 
Vacuno: de 23 a 27 y 28 cen-
tavos. 
C e r d a : de di) v 42 centavos . 
L a n a r ; de 4S a 48 centavos. 
Reses s a c r i í i c a d a s en este Mata-
dero : 
Vacuno 245 
C e r d a . . . . 235 
Lanar 72 
E n t r a d a s de Ganado. 
E l ú l t i m o tren ganadero llegado 
lo f u é de C a m a g ü e y . T r a j o 2 4 ca-
rros con ganado vacuno para e l con 
sumo, de los cuales v inieron doce 
consignados a S e r a f í n P é r e z ; cinco 
p a r a Godofredo Perdomo remit i -
dos é s t o s por Fe l ipe E s p i n o s a ; cua-
tro para Be larmino Alvarez , y loe 
tres restantes para Alberto E s c o b a r . 
D E MANATI 
Cuban Air Products Co. 17 cilindros 
vacíos. 
West India 100 barriles id 
León lilso, 1 cilindro id . 
Riveira y Ca . 1 pipote id. 
E . Naviera 1 barril tropical y 1 sa-
co azúcar. 
M O V I M I E N T O D E LOS V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Colfado. E n Vuel-
ta Abajo. Probablemente l legará esta 
noche. 
Puerto Tarafa. Cargando para Nue-
vitas, Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra) . Saldrá el viernes. 
Caibarién. Sin operaciones. 
Gibara. E n Baracoa, viaje de ida. 
id< Julián Alonso, en Nlquero, viaje d-.; 
Baracoa. Descargando en Puerto Ta-
rafa. 
L a Pe. Debe estar hoy en Isabela de 
Sagua. 
L a s Villas. Saldrá esta noche de Cien-
íuegos para Casilda. 
Cienfuegos. E n Manzanllo, viaje de 
retorno. 
Manzanillo. Cargando para la Costa 
ísur. Saldrá el viernes. 
Santiago de Cuba. Cargando para la 
Costa Xorte. Saldrá el sábado. 
Guantánamo. Llegó ayer por la ma-
ñana. Cargando para Guantánamo, (Bo-
Querón), Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo y Puerto Rico. 
Habana. Llepará hoy a Puerto Rico. 
Ensebio Coterillo. Eñ reparación. 
Cayo Mambí. E n puerto descargando 
Cayo Cristo. E n puerto descargando. 
Rápido. Tin Manatí. 
Bollvla. E n Baracoa, viaje de ida. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo el martes , a 
las siete a . m . : 
Golfo de M é j i c o , buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto vientos del E s t e a i Sur 
moderados. ^ 
Mar Caribe , buen tiempo, b a r ó -
metro muy a'to, vientos de la re-
g i ó n E s t e moderados. 
A t l á n t i c o , ai Norte de las A n t i -
l las, buen tiempo, b a r ó m e t r o muy 
alto, excepto l igera d e p r e s i ó n cerca 
del Cabo Hat teras . vientos del E s t e 
al Suroeste frescos. 
p r o n ó s t i c o para la I s l a : buen tiem 
po hoy y el m i é r c o l e s , vientos del 
Noroeste a l Sur , moderados a fres-
cos, turbonadas . 
Observatorio Nacional . 
Insertamos a 
!"'i recurso r e d a c t é aCÍOn «í. 
^"'ana. en detensa ^ ^ 
'de sombrero j ' 1 ^ ^ 0 a ? V 
'anexos ) „ Z C?n fibrica N 
' t í T i T 0 S c,ue ^ C ^ í l 
.tes. l i recurs,0 d.ce ^tan 
Sr. Alcalde M 
Señor: 
Los 
UnÍCÍPal * HaK 
^os que suscriben v v 
dos en esta ciudad, ,'n J X' ^ 
y4g¿/Q cPU d e n í a d u r a como f u m e j o r 
t e s o r o . cP¿/cP p r e n d a n , <PU d i n e r o <PI\ ¡ o ¿ * 
p i e r d e , p u e d e n <per r e c u p e r a d o r , ^ ¿ p i e r d e 
iPiij* diente<p p o b r e d e u<pied. fiara con-
r e r u a r J>U d e n t a a i i r a b u e n a y bella, H m p i e l a , . 
p o r lo m e n o r d o r v>eces> a l d í a con (Frema D e n t a l 
C o l é a l e y m u é d r e l a a <PU den/ i s la dos* ¿?<?c(?<p a / a ñ o . 
ffiuena < p a l u c l . 
£<Ua¿¿tec¿c¿y en /306 
c^p-íasid M x f h m Í900. 
a m o n 
E l u s o J e T d l c o E c l d l , p e f p e s ' C d , p e p í x i m d y ^ a d v i z d e l c u k s . 
r 
S T A e s l a m á s a c e r t a d a d e f i n i c i ó n 
d e l p l a c e r , c o m o d i d a d y du lce 
s u e ñ o q u e c o n s i g u e n los q u e d u e r 
m e n e n e í s u p r e m o c o l c h ó n L I F E . 
PAZOS T t e . R e y y H a b a n a . S . R . y C o n s u l a d o . B e l a s c o a í n 6 112 
general, gravada peí i ? ,p0mb% 
l Í d Í ^ r U P 0 ' lio de 1923; y como _„ J* 
^ el giro de imp' " ia âlle de 
ros y fábrica de ^ 0 S á ^ 
usted r e s p í u S ^ l 
Q"e en julio 8 d^ ^ a ^ 
notificado de la l i q u i d a d ^ 
•ace, para que paquemo, 
Industria de fibrica de 3 2^ 
92: 
omo no eotovl 
mes con dicha liquidación ? " 5 ^ 
este medio a establecer , 1101 
reforma que autoriza el i /e<W 
Ley Orgánica de los L „ 2C{ 1* 
de que se declare con l E í l 
• curso y se deje sin efê tn * 
cuencia, la liquidación a n S 
el cobro del impuesto aUe 
clama. 46 
Se funda este recurso 
tes razones: 
A) Hoy día nosotros es-
tando al Ayuntamiento por el Epfe, 
en las 
r'- ... 
contribución /que paga más alta 1 Tari fa I r a . Clase 4a., Apartado 
tributa la cantidad de $495 00 »« 
más el 25 010 para el Consejo 
cial: y es ilegal que se pretenda» 
paguemos otra contribución por f J 
de sombreros, puesto que los Artíak 
105 y 149 de la Ley de Impuestos 
nicipales rechaza tal pretensión. 
E n efecto, el Art., 105 dice: "Si 
industrial reúne en un mismo local, 
macén o tienda más de una 
de las comprendidas en los diferat 
epígrafes de la Tarifa Ira 
lo la cuota correspondiente a la infa 
tria que la tenga señalada más allí 
Y con ese precepto concuerda el 
t ículo 149 según el cual: "cuando 
comerciante ejerza en un mismo 
más de una industria de las suje 
pago del impuesto, solo se exigirá 
patente correspondiente a la industti 
que tenga señala más alta cuota, esti 
todas las ejercidas". 
Si se tiene en cuenta que entre 
epígrafes de la Tarifa Ira. y en la 
10a., existe el marcado con el 
para tienda de sombreros de 
ses "con obrador para arreglarlos y 
bricarlos"; si se tiene eji cuenta 
en la misma Tarifa ira, existe el 
grafe 1 de la Clase 4ta. por el cual 
bufamos al Ayuntamiento, es evidetl 
que. en razón a los preceptos 
indicados, no se nos pueda exigir-í.-aj 
contribución por fábrica de sombras, 
en general, aunque éseta se disfraceíi| 
contribución de libre regulación, pKl 
aun esto es ilegal y no está autorizaí'; 
por el Ayuntamiento ni el Ejeculh 
Municipal a hacerlo, según probare» 
ep el apartado siguiente. 
B ) Según se ha vista, la Tarifa ?r: 
mera, Clase 10a. número 5, de las W 
contiene la Ley de Impuestos MuaW 
pales, tiene ese epígrafe destinado a li 
tiendas da sombreros de todas cW 
etcétera, "con obrador para arreglar I« 
sombreros y fabricarlos"; y si esto a 
así, es evidente la ilegalidad de la ^ 
rifa de Libre regulación que S9 : 
pretende aplicat. 
En efecto, la creación de las tan!" 
de libre regulación por el Ayuntan» 
to está regida por el Art. 143 delal 
de Impuestos Municipales y 
lación que aparece al final de d = 
ley, en cuyos artículos y la 
no está, incluida la tarifa de «"«^ 
¡sombreros en general, que se nos 
cobrando; y no procede crear tari» 
libre regulación, cuando, com0 * -
caso, la propia ley incluye la mo^ 
que es objeto del impuesto, en 
las distintas clases de la Tar 
mera, la cual sucede, según se " 
con las "tiendas de sombreros ae^ 
clases, con obrador para arreg ^ 
fabricarlos"., (Tarifa Ira. 
Epígrafe 5). , , i . topr»» 
De todo ello se deduce la " 
dencia o ilegitimidad de la «Oj 
que se nos reclama. • " 
POR T A N T O : -
Suplico al Sr. 
sirva tener por i n ^ P f 8 ' ¡ d a c ^ 
so de reforma contra ia 1 ' ĵ este 
$312.50, y condena que se ^ 
declarar con lugar este recu ^ ^ 
sin efecto dichas ^ " ^ f " r¡to, P' 









































































E s t r ^ e s t i ó n que se t a cuestió  — - co^0* 
fbaricantes de sombreros. & 
!. Tarifa biáx.rna., . ites por una Tarifa to^'r" ;fi ..los^ 
'ma cuestión que selp™™ 
¡macenis tas de tejld°® feccioneS' 
tejidos con talleres ^ ia cá-
xos; cuesetión sobre la a ^ ^ l 
de Comercio estbblec.ó y 
¡gest ión bien orient,apdf de ^ 
Los recurrentes ^ f ^ ^ ^ K 
res, apoyados por 11 ^ndemasi^ 
'n.orcio Cubana, sin 'isar al ^ 
í n-ocaciones P ^ ^ ^ ^ ' ^ f 
lcle ,a defensa de K 
¡entablando P ^ J a e n í e y f ^ S 
írat ivo que es P r 0 ^ , en el 
ia presentar ^ ^ 
de lo contencioso si, <01 , :„„ Ü 
el Alcalde, respetuoso > loS prê  
ya hacia el cunipnmlontoj ^ 
í^s "leales, denegre e - f l U ^ 
altamenta satis actor o ta enta satisfactor " y . 
..cutos mercantiles x^P ^ , , 
las disposiciones 1 ^ apllc 
se celosos de la rec 
L Habana. 15 de JuÜo 
;Ci60 
de ^ 
E X T R A E 
Muelles G e n é r a l a ^ -
San Francisco, 
Machina, 1,181 
Arsenal .0.69b ^unS0I1 i 
Arsenal, 1U1;00 
Tallapiedra 
M a f é s , 6.295. 
Regla 2"í'- ningún0-
Casa Blanca, b.. 
Total: S1S00. 
ANO XCD 
^ ^ a r i o D E L A M A R I N A Julio l g á t ¿ 9 2 ^ F A G I N A ONCE 
I 
6 í f l 
E L P U E R T O 
k ^ 7 ^ L VAi 'OK l ü ^ U A 
de ayer &e presen-
trn la v ^ ^ J l n i í dei Puerto 
l E° en I» Cap^tanid. lase 
SO Pasajeros de te^e y 
























en la Cli 
número 
todas A 
ríos y fr 
renta m 
te el * 




f a los c o m p r a - — F - e r o l l a ex. 
S m ^ é - P a 5 S s an e la Autoridad ^ner sus queja5 a todavez 
C r i t i c a de .aI el propósito de em-eUos tengan f P¡ ^or r ien te en 
J rcar ^1 ^ . ^ ^ y dicho buque no 
ei vapor ' f f ^ 'Jáidi de ayer por 
Sabia ^ f f ' o n s i d e r a b a n perjudica-
lo lue . i 
dos- .t6T1 del Puerto les :nform 
• El CaP^J Resolver les m 81tua 
aue él ^ . f e ¿ebían dirigirse a Ioí 
rión, y ^ L í del buque en la Ha-
iVesenl1,ntaue cumpliera con los 
*ana í o s que disponen las leyes 
S ^ ^ o m e u l e : los quejosos lo-
poSterpSv?starse con ios agen-
i f Slbana de la Compañía 
tes en a HaD del vapor 
..peninsular, i ^ ya estaban dando 
• • " 1 ^ , ^ ¿ dos pesos de dieta 
"acada Pasa3^ tos qUe se les 
Para Cn al permanecer sm poder 
• o r Í S r en el tiempo fijado 
• emba L de los anteriores hechos 
Ba vi I m o s en la oficina de la 
n0^P:ula? Marítima Limitada, y el 
peninsular i"» 5f0t.fÁ nnft pilos 
! seño 
'ariía P 





;1 esto a 
de la T* 






























1,60111 nHbe normanifesto que ellos 
^ I n Cumpliendo desde bien tem-
esta ^ míe disponen los reglamen-
t e inmigración con respecto a 
t0S. mnizar en daños y perjuicios las 
inde ^ sufridas por esos pasaje-
demSiendo dado a cada uno de 
- T,>S,̂ : pnian en firme sus pasajes 
f 'naso? cou lo que si bien era 
" d(iSrtn aue' tenían que esperar a que 
CÍ ínaue llegara, sólo se perjudjea-
•el bupJUias demoras sufridas en arr i -
bar a sus destinos, pero no pecuma-
^ T d o l i ó el señor Oribe de que se 
Jzara por cuestiones de compe-
! a acusaciones injustas contra 
! mpañia que él representa, ase-
Lando que la protesta de esos pa-
LSos se había origlaado porque 
S n a s interesadas les aeonseja-
T e l escándalo para ver si les de-
volvían el dinero y tomaban pasa-
íes en otro buque. 
El señor Oribe nos mostró un ca-
hwrama fechado en Deixoes, que 
• S un puerto portugués, de donde 
^lió el "Iberia" directamente para 
la Habana el día 2 del corriente 
m ciento diez pasajeros y setenta 
toneladas de carga, esperándose que 
"llegue a este puerta de hoy a ma-
ñana, después de una t ravesía de 
14 días, que puede estimarse como 
una travesía .ordinaria del buque. 
i ' El consignatario d^l " Iber ia" ha 
estado distintas ocasiones en la di-
rección general de Comunicaciones 
para lograr obtener comunicación 
radiotelegráfica con el capi tán de 
dicho buque, a fin de poder preci-
sar el día de leglada del mismo; pe-
ro la Estación inalámbrica del Mo-
rro no ha podido establecer comu-
' nicación con el barco. 
* Finalmente, el señor Oribe nos 
dijo que él tiene un gran in terés en 
despachar en seguida que llegue el 
buque, puesto que tiene ya corridos 
todos los permisos en las diferentes 
dependencias oficíales del Puerto, 
trayendo el "Iberia" pocos pasaje-
ros y carga, y teniendo que realizar 
también pocas operaciones de carga 
yi este puerto. 
Con respecto al precio de los pa-
sajes, el señor Oribe nos informó 
j que la compañía propietaria del 
^"Iberia" los mantendrá en condicio-
nes de economía. 
EL ANTONIO LOPEZ 
• Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga y Cádiz, llegó ayer el 
vapor español "Antonio López", que 
• tfajo 45 pasajeros para la Habana 
| 15 en tránsito. 
| Llegaron eü este vapor los señores 
.trenzo López Garúa , Margarita 
jjpig de López, Carlos López, Fran-
c a Bernard, Leonor González de 
^amello e hijos, Ricardo Colomar 
: l i S ^ Luc*as ViI^gas, Malvina ..MUanes y otros. 
EL TOLEDO 
HaEbL!aPT.-"roledo" l leSará a la 
uabana el día 2 6. procedente de 
•^Pana, con carga general 
bajeros. y 400 
EL EDAM 
al ? 
i t ^ L 
ecnei* 
IOS 
' p o f h í i ^ ' ' corrieute l legará el va-
>Sm* n T con 69 5 pa-
P * . 7 ^ toneladas de carga 
X0 PUEDEN TOCAR MUCHO 
EL PITO 
B c t i í o s ^ p 0 UÜa circular a lQS 
P notifimfi Puert0' para Que és-
•^cos qfSUe^ a los capitanes de 
^sirena. v 0-(PUec3en hacer souar 
Hl interinr ^ P1ltos de los mismos en 
ki < S *QÍ r e r t 0 m á s ^ 611 
beatos en vi or rmmau 103 regla-
^ S a d n ^ S í f esa dis,posición 
I ^ ^ í ^ b l f ^ qUe 36 Cau-
EL SIBüNEY 
W ^ í t l n l ^ • í , e w Y o r k ' el va-
•0VUa^ u \ J ?4 Pasajeros, de 
> Elltre lot . •cllmos• 
SHb^^e fiPgSner^ lleg-ados 
^ SiWe?.VLeen¿ra' J- Tharaud. 
^ ^ i u a Kerhan' ^ Gordon' 
^o,i^^deri^ A i ^ L . ^ ^ i u g o Tue-
m \ ^lan-ei ¿ ^ • Esperanza 
r a > ' j ^ L ^ z v ^ r ' G e o r g e 
^ Y CEGARON 27 MEl) ICos 
^ S c ^ o 1 1 ^ ^ a h ^ 
f s w / l 6 t a Blanca00,, CaIamares"> 
ÍU ve médicos c í ; l legarán veinte 
?reS0Vai1 a ton^0* ™ familiares. 
(Jaí ^Ue se e f f o t r ^ en un Con-
S?aÍCa> d u r S ^ ^ Kiugst0n 
^ B ^ ^ T , ^ ^ sido 
5 o h Jefe del n Ctor Wil l iam E 
de la uSteSepFarruta--to m é : 
^ r u i t Company, 
la que los ha invitado, contándose 
entre los profesionales que han de 
tomar parte en la misma, los doc-
tores Wech, Tayer Rosenau, Strong, 
Vicent Darl ing. Cár ter , Kofoik . Bass, j 
de los Estados "Unidos; Sir Ardu- j 
thnot Lañe , Sir Rogers, Sir Wi l l i am j 
Simpson, Stefanys, de Inglaterra, y | 
representantes de Bélgica, Holanda, 1 
Francia y Alemania, haciendo un 
total de 65 méd icos . 
E l doctor Arís t ides A g r á m e n t e se 
rá el médico cubano que represen-
te a esta Repúbl ica en dicha Con-
vención . 
Alguno de los doctores que toma-
rán parte en ella ya se han d i r ig i -
do directamente a Jamaica, pero los 
que vienen en el 'Calamares" han 
preferido la ruta de la Habana pa-
ra cenocer nuestra ciudad, en ía 
que pe rmanece rán hasta la noche del 
viernes 18, en que za rpa rá el "Ca-
lamares" para Colón . 
Estos prominentes médicos se rán 
debidamente festejados durante su 
corta permanencia en la Habana, 
habiendo sido declarados huéspedes 
de honor de la Flota Blanca. 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Porto, les ofrecerá esta tarde una 
recepción en el edificio de la Se-
cre ta r ía , y por la noche as is t i rán a 
una conferencia organizada por la 
Academia de Ciencias, que t endrá 
lugar en el edificio de la Cruz Roja 
Nacional. En ese acto ha rá uso de 
la palabra el eminente doctor Ban-
ting, uno de los médicos más céle-
bres en enfermedades tropicales. 
Para el jueves el doctor A g r á m e n -
te, delegado cubano, ha organizado 
una excursión para visitar las clíni-
cas y distintos hospitales de la Ha-
bana, siendo la ú l t ima visita a la 
Casa de Salud "Covadonga", donde 
se les ofrecerá un lunch, y por la 
tarde d i s f ru t a rán de un agradable 
paseo en au tomóvi l por la ciudad 
y sus alrededores, ofreciéndoseles un 
te en la '"finca "Lingerlonger" del 
Contry Club Park . 
Una vez que los conferencistas 
den por terminada su misión en 
Kingston, se t r a s l ada rán en uno de 
los vapores de la Flota Blanca ex-
presamente fletado al efecto a Hon-
duras y Guatemala, para visitar los 
magníficos hospitales fundación de 
dicha compañía , así como las obras 
de saneamiento que la propia Em-
presa ha realizado en aquellos te-
rr i torios . 
E l doctor Wi' l i iam E. Deeks, Je-
fe médico de la Flota Blanca, con 
su feliz iniciativa esta excursión 
realiza el doble objeto de intere-
sar a esas eminencias médicas en 
las enfermedades tropicales, y ade-
más les proporciona el medio de 
que conozcan nuestros pa í ses . 
LOS FERRIES 
Procedente de Key West y con-
duciendo 2 6 wagones de carga ge-
neral cada uno, tomaron puerto 
ayer por la m a ñ a n a los ferri&s ame-
ricanos "Estrada Palma" y "Joseph 
R . Par ro t t " . 
E L GUNCE 
Este vapor de nacionalidad no-
rijega t omó puerto ayer al medio 
día, procedente de Nevv Orleans y 
conduciendo carga general. 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el f rancés "Cuba", para Saint 
Nazaire y escalas, conduciendo car-
ga general pasajeros. Los ferries 
"Joseph R . Parrot" y "Estrada Pal-
ma", pá ra Key West, conduciendo 
carga general. E l americano "Cu-
ba", para Key West y Tampa, con-
duciendo carga general. El ameri-
cano "President Monroe", para San 
Francisco de California y escalas, 
conduciendo carga general, 
E L CALAMARES 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros l legará hoy por la m a ñ a n a , 
procedente de New York, el vapor 
de bandera americana "Calamares". 
E L U L U A 
También se espera hoy proceden-
te de Cris tóbal , el vapor inglés 
"Ulua" , que trae carga general y 
pasajeros. 
E L T U R R I A L B A 
El vapor americano "Tur r i a lba" 
l legará a nuestro puerto hoy por la 
tarde, procedente de Tela (Hondu-
ras) . 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros. 
E L D E L A W A R E 
Este vapor noruego l l egará a 
nuestro puerto en breve conducien-
do carga general. 
E L SHEPORD K I N G 
Procedente de Liverpool y en las-
tre tomó puerto ayer tarde la pe-
quena goleta de nacionalidad ingle-
sa "Shepord Kinj r" 
L A RECAUDACION DE L A 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer â cantidad de $92,891.51. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key We&t llegó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb" que trajo cargo ge-
neral y 39 pasajeros, entre ellos los 
señores Antonio Guerra, Mercedes 
Peral, Eduardo J . Chilbas, Andrés 
González, Elo ína Mart ínez y otros. 
En este mismo vapor e m b a r c a r á n 
en la m a ñ a n a de hoy para los Bs-
atdos Unidos los siguientes pasaje-
ros: Santiago Milián y familia, Fe-
derico Ba ró y familia, Hubert De 
Blanck y familia, Juana B . Valle, 
Antonio Rivero, Carlos J . Rodr í -
guez, R a m ó n García. José E . O bre-
gón, Luis Valdés, R a m ó n Nodarse, 
Pedro P . Llaguno, Leonard B . Fox, 
B . K i n g y señora, Angel Navaja y 
í a m ü i a , y otros. 
A P I A Z O S Y P A R A E N T R E G A 
O F R E C E M O S : 
TOSTADORES " R A I - O I D E A L " Y DE B O L A . M A Q U I N A R I A PA-
RA- P A N A D E R I A S Y DULCER:-'-3, M A Q U I N A R I A t * L V . FABRICA-
CION DE A G U A S MINERALES. GASEOSAS Y REFRESCOS; S E ' V N 
L - R E G L A M E N T O £í!E S A N i D A D . MOLINOS P A R A C A F E . M A I Z í 
OTRCS GRANOS. 
Materias pr imas para f áb r i ca s c k refrescos y licores, p e r f u m e r í a s 
d u l c e r í a s , p a n a d e r í a s , etc. 
S E E L E R E U L o A. Ja O 
O B R A P I A 5 8 A P A R T A D O 9 2 
JBntregas rutuxas 
CHICA«Jü, Julio 15.. 
Con alpuna actividad rigió ayer el l 
mercado Ideal' de cambios. 
Algo se afirmaron las divisas sobre 
Nueva York. 
Las liLn-as esterlinas después de al-
gunas oscilaciones cerraron í lojas . 
Las pesetas estuvieron sostenidas al 
los precias cotizados; los trancos, "uíkus | , aSRTS 
experimentaron una gran baja, siendo j t « 
la última cotización de los • mismos en i j u i i . . . . . . l " t 
Nueva York, 18.2S. | ¿eptlenVi»e 1.2" 
Hubo operaciones entre bancos y ban-i Dij-.i^m..! o 146 1| 
queros cn libras, cables a 'i.'¿'il-> y 
i.31; cheques, sobre Nueva York al con-j - JSA1Z 
tado a l | if i por ciento premio y pera ; 




Cotización del Cierre 
C 6 5'3 3 alt 5d 13 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ¡ c o t k a o o n d e c h e q u e s 
C O T I Z A A C I O N O f I C I A L DE VENTAS A L POR M A Y O R Y CONTADO 
£ N E L D I A DE A Y E R , J U L I O 15 
Aceite de ol.'va. lata de 23 libras, 
quintal 
Aceite de semilla de algodón, 
caja de lo a 
Ajos Capnadres morados, man-
cuernas de 45 a. . . 
Ajos, 45 mancuernas de 10 a. . 
Afrecho fino harinoso, quintal. 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Saig'ón largo número 
quintal . . . 
Arroz semilla S. Q.. quintal. 
Arroz Siam Garden número 1, 
quintal 
Airoz S'n.m Garden extra, 5 y 
10 x 100 qq. de 5.50 a5 6. 
Arroz Siam brillo. d« 514 a, . 
Arroz Valencia legitimo, q t l . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Americano partido, Qtl. „ . « 
Avena blanca, quintal. , . . M 
Azúcar refino la., quintal . . 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado. Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. 
Azúcar cent. Providencia, q t l . 
Azúcar cent, corriente, qq. . .„ 
Bacalao noruego, caja. 
Bacalao Escocia la., caja. m . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Café Juerto Rico, quintal, de 
de 33 a. 
Café país quintal 
Café Centro América, de 28 a4 
Cebollas medios huacales . . 
eCbollas en huacales. 
Cebollas en sacos. . . , ! . , : .. 
Chícharos l a . , quintal. . « . 
Fideos pais. 4 cajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, t i . , . 
Frijoles negros arribeños, q t l . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, q t l . 

































Frijoles rosados de California 
Frijoles carita, quintal . . . 
Frijoles blancos medaños, qq 
Blancos marrows europeos, qq 
Garbanzos gordos sin cribar. 
Harina de trigo seuiiu marca 
sacos de 7*4 a. . . • 
Harina de maiz pai», y i l . . „ 
Heno americano, quintal. . . „ 
Jamón paleta, qtl de 16 
Jamón pierna, qq., de 26 a 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada. . 
Manteca compuesta, quintal. 
Mantequilla, latas de media 11 
bras, quintal, do 58 a . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras qtl de 42 a. . . 
Maiz argentino colorados, qq. 
Maíz de los Estados Unidos 
quintal 
Maiz del pais. q t l . , 
Papas en barriles. . 
Papas en sacos, saco 
Papas en inrcerolas, 
Pimientos esp., 1|4 la., caja 
Id . i d . 2a., hi caja. . . 
Queso Patagrás crema entera 
quintal do 34 a 
Queso patagrás. media crema 
quintal 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.25 a 
Sardinas Espadín. españolas 
Club 30 mim caja de 7% 
Sardinas Espadín, españolas 
planas, de 18 mlm, de 5 a. 
Bonito y atún, caja de 4 a. 
Tasajo surtido, quintal . .. . 
Tasajo pierna, qui.-tal. . . 
tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates españoles, natural, en 
cuartos (.aja 
Puré de tomate, % caja. 
Puré de cómate, % caja. 
Tomate natural americano, un 


































Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E3í LA BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . . 
Banco Español, . . 
Banco Español, cert. 
H . Upmann. . . . 





9 í Vz 
Nominal 
Nominal 
NE WYORK, cable. 
NE WYORK, vista. . 
LONDRES, cable. , . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 00 d|v. . 
PARIS, cable. • . . • 
PARIS, vista 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . . 
Idem, vista 
BRUSELAS, cable. . 
FRUSELAS, vista. . 






HONC KON. cable. 








































Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
I lotes do cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
ScpLicrrbre. 
Octubre. . . 
. . ., 12.25 
. . . . 12.40 
ABRE-
. . . . 10.25 
. . 105.0 










Banco Nacional 25: 
Banco Español , . 13% 15 
Banco Español, cert. . . . 9 10 
Banco de H Upmann. . . 1% 
Banco de Ftnabad. . . . Nominal 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Habana. 3.118750 
Deducidas por el procedimiento nefialado 
en el Apartado Quinto del Decrato 1770 
Matanzas. , 
Cárdenas. . 








E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultu-
ra por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana del Mariel: 8.000 sacos. Puer-
to de destino, New Orleans. 
Aduana de la Habana: 200 sacos. — 
Puerto de destino. Key "West. 
Aduana db Nuevitas: 15.894 sacos.--
















sin peligro dr los accidentes 
déla S í f U i S m 
B. PBRRÉ BLOrTieRE y o. 
t. Rué Dambasle París 
C L E A R I N G I I O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearirg House de la Habana 
ascendieron a $3.559.277.85. 
S O S C R Í B A S i . A L " D I A R I O l l £ 
í 
P O C I O N N o . W 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
M E L O S P R I N G S , N . y . 
A cinco ñoras de la ciudad de New York 
..TVAiac.?'rew York Central 
'¿A SALUD ANTE TODO" 
MUSICA, HAII.ES, t e n n i s , go lp , 
PESCA y BOTES 
Para informes, diríjase a las oficinas 
da loa siguientes Hoteles: 
RICHr iELD SPRINGS Y 
EOTF^rrTTT, í BLOOMFIELDS HOTLI. CLUB J THE BERKELEY 
t Sr - , s B ¿ 0 ^ E I " D -
Dresta atención esne.clal a las fami-
liar Cubanas 
QUINTAS DE CAR Y John D n*™ 
K E S o D r A S r ^ g ?• ^ T u í n i S f T Por las Excursiones Einpire 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D 
C I O D E L A I S L A D E 
Balance de s i tuación en 15 do Junio de 1924 
A C T I V O 
En C/c con N . Gelast y Cia 
Existencia en Caja 
Acciones" de la "Lonja del Comercio" 
Acciones de la "Nueva Fábr i ca de Hie lo" 
Bonos de ' la deuda interior de la Repúbl ica 
Bonos de la deuda exterior de la R e p ú b l i c a . . . . . . . . 
Bonos de la "Nueva Fábr i ca de H i e l o " 
Acciones de " E l Comercio" 
Inmuebles 
Mobilario y Enseres 
Compañía Licorera Cubana '.. . . 
Saldos em varios Bancos 




' 1 . 
' 2. 
' 2. 



















T O T A L 




C A P I T A L LIQUIDO 852.53 
J U A N B A D U E L L , 
Tesorero. 
Habana 29 de Junio de 19 24. 
ANTON IO B A T L L E 
Secretario, P . S. R 
V t o . Bno. u 
R I C A R D O U R I B A R R I 
Presidente. 
c656'> ld-16 
A G O T A M I E N T O P O R 
mf.'Ia d i g e s t i ó n . U n a de las cauggg 
m á s comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala d i g e s t i ó n . Seme-
jante c o n d i c i ó n tiene nmchos gra-
dos de gravedad; a veces p r e s e n t á n -
dose con u n c a r á c t e r t an benigno 
que resulta en una l igeradebi l idad 
c r ó n i c a y otras veces (especialmen-
te en los j ó v e n e s ) puede y frecuen-
temente se hace, l a causa deter-
minante de alguna violenta e n í e r -
medad. E n estos casos la sangre 
se vuelve delgada y p á l i d a , el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
s ic ión al Asma, I n d i g e s t i ó n , Deb i -
l idad , p é r d i d a de apetito y de t e j i -
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las d e m á s 
condiciones s e ñ a l a d a s por una d é -
b i l v i t a l idad , se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que es t a n sabrosa como l a mie l y 
contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
t racto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Ex t rac to F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre. Este eficaz remedio es r ico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medic inal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de F ie -
bres, Clorosis, E s c r ó f u l a , Toses 
Rebeldes y todas las d e m á s afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala d i g e s t i ó n , merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor d e s e n g a ñ o . E l D r , E . 
Diago y C á r d e n a s , Jefe T é c n i c o de 
Sanidad d é l a Habana, dice: "Que 
en los a ñ o s que ha venido indican-
do la P r e p a r a c i ó n de Wampole, su 
a d m i n i s t r a c i ó n siempre ha sido 
seguido del m á s lisonjero éxi to .1 ' 
L a or iginal y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole, es hecha solamentr 
por H e n r y K . Wampole & Cía . . 
Inc . , de Filadelfia, E . U . de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca dé 
fábr ica . Cualquier otra prepara 
ción a n á l o g a , n o impor ta por quiáíl 
es té hecha, es una i m i t a c i ó n de di» 
iloso valor. E> todas las Boticas 
S¡E Unirlo:;, cable. 
S\W' Unidos, vista . 
Londres, cable. . , 
iidros) vista. . , 
Londres, (J'J d|v. . 
Paris, canje, . . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vi&ta . . 
España, cable. . . 
España, vista. , . 
Italia, vista. . . . 
zurich. vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Christianíu. vista. 
Estocolmo, vista. . 
Amsterdam. vista. 
Montreal, vista. . 
Berlín, vista. . , 













99 . 50 
KOTARIOS DB TORNO 
Para cambios: José Marti Ariza. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Bto. Bno.: Andrés E. Campiña, Sín-
dico-Presidente. 
Eugenio £, Carago], Secretario-Con-
tador . 
K O M E D í ü S ( M I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
tül promedio oficial de acuer-
do con ei Decreto n ú m e r o 1170 
para la l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
íiuva p o l a r i z a c i ó n 96, en a i m a -
c é n es como s igue: 
S I E S D E J U N I O 
P r i m e r a quincena 
l l ábana . . 
Matan»as . . 
C á r d e n a s . . 
Manzanillo. 






« 9 8 0 0 0 
9556 48 
ME/ICADO Uí! rZVEUES 
NUEVA YORK, Julio 15. , , 
Trigo vejo, invierno. 1 39 114.' 
Trigo uiiO, ini/iern^, 1.39 1(4.) 
A-A&A, de O'j 1|2 a 71 1[2. 
Afrecho, a 22.00. 
Ha yin-.1., de V.25 a 7.50.. 
Heno, Qé ¿¡8 a 29. 
Miinl^a , a 13.70. 
Centeno, a 93 1|2. 
M.tíz. a 1.19 D|4. , 
Oleo, a 12 7|S. \ 
Grasa, a 6 718. 
Aceite semilla de algodón, a 12.00. 
Papas de 1.&0 a 2.50. 
A ro" Fancy Head, a 7.08. 
Bacalao ds 1J.25 a, 13.tO 
Ceboi't^. de 1.00 a 2.00. 
jHTERCADO I.EGU2IBRín 
JACKSONV1LLE. Julio 15. 
Bas siguientes cotizaciones prevale-
fieron hoy: 
Judías verdes eri castos, selecciona, 
ios, de i . 50 a 2.00. 
Maíi ve; de. escogido, de 1.25 a 1.59. 
(lasantes seleccionados, ds .U.SU • 
.00. 
Tomates, de 1-50 a 1.75., 
Mp.loootones extra. 1.50. 
Na'anjat? seleccionadas, en cajas, d« 
2.00 a 2.50. 
Fresas, lo mejor, en canasto!:, do 2.08 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
MARCADO DE VIVEBES 
DE CHICACrO 
CHICAGC. Julio 15.. 
Líos siguientes precios regían a la ho-
ra d^l cierre:. 
Trigo número 1, rojo. i .28. 
Trigo número 2. duro, 1.28 1|2. 
Maíz nCmiero 3. inixt>, 1.13. 
Maíz número 2, amarillo. 1.14. / 
A'^ena r.úmero 1, blanca, 59 a 60.. 
Costillas, a :.0.50. 
Manteca a 11.90 
Centero. a 86. 
I.AS PAPAS EKT CHICAa^ 
CHiCA^O, Julio 15. 
Ei mercado estuvo sostenido. 
La.i papas "olancas de Wisoonsin, en 









3 . 1 3 1 0 0 5 
3 . 2 1 5 8 9 1 
3 . 1 4 1 6 6 9 
3 1 6 8 6 9 1 








3 . 159781 
3 . 0 1 0 7 9 4 
3 • 109644 
3 . 0 3 8 5 6 7 
3 - 0 4 1 3 6 5 
3 . 0 1 3 4 2 7 
3 . 0 6 4 3 5 3 
C O N S O L I D A T E D S H O E 
C O R P O B A T I O H 
SECRETARIA 
Habiéndose acordado por el Con-
sejo de Adminis t rac ión de la Compa-
ñía el pago del qu.nto cupón de l o i 
bonos hipotecarios, vencido el 30 da 
junio ú l t imo, se comunica a los te-
nedores que pueden pasar a efectuar 
el cobro correspondiente del 4 por 
ciento del valor nominal del bono 
respectivo por cuenta del semestre 
de 1924, todos los días de 9 a 11 
a. m. (Excetuindo loa sábados) cu 
las Qf'cinas de la Compañía, Pedro-
so n ú m e r o 8. Cerro, en esta capital 
Habana, S de ju l io de 1924. 
E l Secretario, 
FERNANDO ORTIZ. 
26932 J l . 
m é d i c o s II11IUIIHMWHIPIWIIWW 
t a n e x t e n s o d e l v i n o 
Porque corecen sus efectos cura-
tivos y vig,o:i^entes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia d i io= enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema nervio-
so y el organismo en general. Es por 
eso que sf- puede- l lamar el vino To-
nikel unj. necesidad nacional, para 
preservar oompleia salud y resisten-
cia nerviosa. 
alt . 
Quien no sabe lo que es sietecueros 
no ha sufrido :uil dolores, porque 
sietecueros duele por m i l . Sietecue-
ros, granos malos, golondrinos, y di-
viesos y toda claí:e de granos, se cu-
ran con Ungüenlo Mcnesia. Cómpren 
lo en cualquier botica, todas tienen 
Ungüento Mous'oia. 
alt 8 j l 
C O M E R C ! A N T E S 
El nuevo Reglamento para la Colbranza del 4 por ciento, obliga et lle-
var la contabxliaaa en libros iiabUitaflos previamente por el Juzfado TVlu-
ruoipal. ijcsotros tenemos E'brosi de Contabilidad a precios sin compe-
tesicia. Véalos, o pídanos lista ele precios. Descuentos al por inayorw 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Encuademación y Rayados 
Manufactura en General de Libros, Libretas, 
Biocks y trabajos anexos. 
• Composíela 113, entre Ricía y Sol. ' 
Teléf. A-8Í51 .—Apar tado 2153.—Habana, Cuba. 
SECCION DE B E L L A S ARTES 
SECRETARI A 
Para ser triunfador hay que po-
í.eer energ ías , vigor físico, fuerzas, 
resistencias y v iv i r permanentemen-
te' joven. La juventud y el vigor fí-
sico. Se venden las Vitalinas en to-
pormanecer joven con fuerzaj, físi-
ca* en cantidad aunque se cuenten 
áñes , hay qa^, tomar las Pildoras V i -
taimas que reponen el desgaste fí-
sico Se vende nías Vitalinas en to-
dus las' boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-
bana. 
Debidamente autoriada por la 
Comisin Ejecutiva, esta Sección saca 
a concurso la plaza de Director del 
Orfeón y de la rondalla de ambos 
sexos, con el haber de $100,00 men 
suales y sujeción a las condiciones 
fijadas en el expediente que obra en 
esta Secretarla a disposición dfe los 
aspirantes, de las cuales deberán en-
terarse previamente. 
Las solicitudes y demás documen-
tos se p r e sen t a r án en esta Secreta-
ría dentro del t é rmino de tres me-
ses, que empezarán a contarse des-
de primero de Mayo hasta 31 d-
Julio. 






C 58S4 alt. 4-d 28 
T R A S P A S O L O C A L E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O N E S 
En Aguila 189, (entre Reina y Dragone?,), propio para estable-
cimiento de cualquier g i ro . 
Para tratar precio y condicionas dirigirse a Egido Cl, "E l . Ba-
t u r r o " . 
C G45C 
D I A R I O D E 
B O L S A D E L f l H ñ B f l N f l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono de firmeza y regular activi-
dad rigió ayer el mercado local de va-
lores. 
—Aper se cotizaron exdividendo los bo-
nos de Cuba del cinco y medio por cien-
to y las acciones preferidas de las Com-
pañías de Jarcia de Matanzas y Perfu-
mería Nacional. 
— E n la cotización oficial se hicieron las 
siguientes operaciones; 
100 acciones Telé fonos preferidas a 
97. .:?. . . ; , 
150 acciones de capital del Seguro His-
pano Americano a 22. 
50 acciones idem idem a 22%. 
100 acciones idem idem a 221/2. 
50 acciones idem idem a 2'¿. 
— L a s acciones prel'títidas del Teléfono 
denotaban flojedad operándose en piza-
rra oficial al tipo de 97. 
— L a s acciones del Seguro Hispano Ame-
ricano do capital, estuvieron algo mah 
firmes. 
—Muy firmes las acciones de la Navie-
ra notándose a lgún interés por parte del 
público, en adquirir este papel. 
—Firmes las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos, Havana Electric k Jarcia de 
Matanzas. E n lOlóctricos ES hicieron 
operaciones de preferidas y ownunea, to-
das al contado y fuera de pizarra. 
— E n la lista de los bonos prevalecieron 
tipos firmes y con demanda bastante 
activa. Ds los bonos industriales sobre-
salen los de la Cervecera. 
•—-El mercado cerró firme. 
C O T I Z A C I O N D E L 2 0 L S I N 
Bonos y Otmgacnons» Ooiap. vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem D . int. . . . 
Idem idem 4% o|o. . . . 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idera Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. . 
Hayana Electric H . G r a l . . 
5 R . Cuba Speyer. . . . 
5 R . Cuba D . int. . . . 
4 ^ R . Cuba 4Mi ojo. . . . 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 
5 . R . Cuba 1917, puertos. 
Cuban telephone Co. . ... . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. „• .. ... . . „ 
Havana Electric pref, • . 
Idem comunes. . . . . . . w 
Teléfono, preferidas. . . 
Idem comunes ,,. 
Inter . Telephone Co. M . . 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. M . . 
Manufacturera, com. . . . 
Licorera, comunes. 
Jarcia, preferidas. m . . ,., 

















6 Ciego de A v i l a . . . . 
7 Cervecera Int . l a . Hip 
i -Bonos F . dei Ivoroe^v 
de Bahía Honda a 
circulación 
5f Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
í Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional 
» Bonos cuiivr,; noiea Co-
laterales do ta Cuban 
Telephone Co. . . . 
t Obligaciones C a . Urba-
niza dora d^l Patque 
y Playa de Marianao. 
í Bonos Hipt. Consolid-i-
ted Shoe Corporation 
• Ca' co>"-oi;uada do 
Calzado 
8 Bonos 2a, Hipoteca 
Ca . Papelera Cubana 
rie B 
T Bonos Hip. C a . l i c o -
rera Cubana 
8 Bonos Hip. C a . Nació 
nal de Hielo. . . '. 
I Bonos fí lp, C a . Curti-
dora Cubana 






































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Soaag y ovugacnonmt comp Tend 
R . Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . H ip . . . . 
Ayto . 2a. Hip . . . . 
«jibara-Hoiguin l a . Hl¿ 
F . C . U , perpé tuas . . 
Banco Territorial, serie 
X ss.nno.OOO en cir-
culación 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric R y . .. 
Havana Electric R y H . 
Gral . (10.828.000 en 
circulación 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . ,. 















Banco Territorial . . , .' . 
Idem idem benef 
i'riust co uouu.odo en cir-
culación) . . 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
P . C . Unidos 
Cub-.m Central, pref. . . . 
Cuban Cenf.al. com. . . 
P. C. Gibara y Hoiguln. . 
Cuba R . R . " 
Electric Stgo. Cuba. . . . 
Hayana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica bancti Spintus . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cerv»cera Int . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Comercio, com. . 
Ca . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, pref. .. . . . . 
Idem comunes 
Inter. Teiepíi-'ne and Tslo-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Indust-lal de Cuba. . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
7 010 C a . cubana de Pe&f"» 
y Navegación "$55ü.í)íl(i 
circulación, pref 
Ca. Cubana de Pesca y W&-
circulación, com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cajón Oil Co <tí5ü.ü00 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cucan Tire and Rubber Co. 
comunes, . . . . . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
Nacional, pref 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, comunes. . . « 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
t o|o C a . isaclonai de Per-
fumería, pre* ($1.000,000 
en circulación. . . . . 
Ca. Naoional de Perfume-
ría $1.3^0.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueduc,V Cienf»egos . 
1 o\o f**-- de Jarcia de Ma-
ta,nzas, preferidas. .. . 
Ca^ de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . .• . . . 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
nafiia General de Seguros 
y fianzas, pref. . ^ . . M 
I d . id . beneficiarlas. . . . 
Ca . Urbanizaaora uei Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas. . . . . . . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y UrbanlzaciCn. com. . . 
Consolidated Shoe Cornora-
tion Compañía de Calza-
\t, pref. (en circulación 
$300.000). . . . 
como Ven A 
Nominal 
. 33 
. 1 . 
40 
Nominal 


















































L A R E F O R M A D E L O S A R A N - i R E V I S T A D E C A F E 
C E E S D E A D U A N A 
E a l a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de la H a b a n a , se 
está, trabajando activamente p a r a 
presentar u n detallado informe acer-
c a de l a r e f o r m a arance lar ia y a 
este efecto d icha c o r p o r a c i ó n h a d i -
r igido l a s iguiente c i r c u l a r a todos 
sus asociados. 
"Habana , jul io 15 de 1924. 
S e ñ o r Asociado: 
L a re forma de los Arance les de 
A d u a n a de nues tra R e p ú b l i c a h a 
merecido en distintas ocasiones un 
minucioso estudio por parte de é s t a 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes y de 
nuevo esta siendo objeto de u n a 
a t e n c i ó n cuidadosa, por ha l larse 
pendiente de d i s c u s i ó n en l a C á m a r a 
de Representantes un Proyecto eo-1 
bre esta m i s m a m a t e r i a . 
E l informe que emita esta cor-
p o r a c i ó n acerca de las modificacio-
nes que el Proyecto de A r a n c e l con-
tiene, no s e r í a completo si al a n a -
l izar lo no t u v i é r a m o s en cuenta las 
aspiraciones de nuestros asociados 
y en este sentido rogamos a usted! 
m u y encarecidamente que se digne; 
enviarnos , antes del d í a 31 del mes 
e n curso , todas aque l las obsíérva- ¡ 
clones que est ime pertinentes en 
r e l a c i ó n con la proyectada r e f o r m a . I 
E l Proyecto de A r a n c e l , a s í como, 
los d e m á s antecedentes que se con-
s ideren necesarios, se h a l l a r á n en 
nues tra Secretar la a d i s p o s i c i ó n de 
•los s e ñ o r e s asociados, todos los dias 
h á b i l e s de ocho n once de la ma- i 
ñ a ñ a y de una a auis de l a tarde . ¡ 
Confiando on que este asunto me- i 
Irecerá una acogida favorable, por l a 
indudable trascendencia que el mis-
mo e n t r a ñ a , nos ofrecemos de usted 
muy cordialmente, 
( f . ) B . Romagosa , 
Presidente , p . s . r . 
( P o r Nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , J u l i o 15. 
L a incert idumbre provocada por el 
movimiento revolucionario del B r a -
s i l se r e f l e j ó en las nerviosas fluc-
tuaclfones del mercado de futuros 
en c a f é hoy. D e s p u é s de a b r i r dd 
5 puntos m á s alto a 8 m á s bajo, el 
mercado v e n d i ó de 5 a 15 puntos 
m á s alto e l tener noticias acerca de 
haber mejorado l a s i t u a c i ó n , pero 
m á s tarde se reg is traron l iquidacio-
nes . Septiembre se v e n d i ó de 1 5 . 0 5 
a 1 4 . 5 5 , cerrando el mercado con 
una ba ja neta de 25 a 42 puntos. 
L a s ventas se ca lcu laron en 6 4 . 0 0 0 
L a s cotizaciones del cierre fueron: 
Ju l io 1 5 . 3 0 
Septiembre 1 4 . 4 3 
D i c i e m b r e . . 1 4 . 1 0 
M a r z o . . 1 3 . 7 0 
Mayo 1 3 . 6 5 
d e A z ü c a i e v i s a 
( P o r Nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , Ju l io 1 5 . 
Sin indicaciones de una inmediata 
compra act iva de refino que pudiera 
est imular a las r e f i n e r í a s que pagaVi 
3 1|2 centavos por e l crudo, los a z ú -
cares se debil i taron, saliendo cerca 
de 6 8 . 0 0 0 sacos de Puerto Rico y 
C u b a a 3 7|16 centavos . H a b í a mas 
a z ú c a r e s disponibles a 3 7|16 que 
compradores . A l c ierre del d í a los 
crudos se o f r e c í a n en f irme a 3 7|1C. 
m a n i f e s t á n d o s e apartados los chm-
aradores, s i bien se supone que inte-
resados a 3 3j8 centavos . E l precio 
local f u é do 5 . 1 5 centavos derechos 
pagados. Durante a l g ú n tiempo bis 
noticias de los distritos remolache-
ros han indicado u n a gran cosecha. 
Dichas noticias han sido confirmadas 
por el departamento de A g r i c u l t u r a 
que estima la cosecha en 8 3 8 . 0 0 0 to-
neladas, contra 7 S 7 . 0 0 0 el a ñ o pa-
s a d o . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L o s futuros en crudos abrieron 
desde un punto m á s bajo a un a lza 
de un punto y se sostuvieron firmes, 
con mercado encalmado, hasta laa 
primeras horas de la tarde cuando 
u n a f i rma cubana prominente com-
pró 1 5 . 0 0 0 toneladas de Septiembre 
a 3 . 4 9 centavos . A l tenerse noti-
cias de que nuevas ofertas a ese 
precio se h a b í a n colocado, los futu-
ros cedieron a l cierre, f luctuando los 
precios finales de 4 a 7 puntos ne-
tos m á s b a j o . L a s ventas se ca l cu -
laron en 2 2 . 0 0 0 toneladas. 
J u l i o . . . 330 
Agosto 335 
Sptbre . . . 348 349 339 340 340 
Otbre 
N v b r e . . 
Dcbre . . 
E n e r o . . 
F h r o . . 
M a r z o . , 
A b r i l . . 
M a y o . . 
[ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
j tritio 
P a b D c a n i o t (a t o t a l i á a l 
a e i a i t r s i u a c d o c t t e n B » » 
a e t e s l a B o b a c íe V a l o r t a 
f U N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 . 2 5 7 . 0 0 0 
I C C I O N E S 
9 4 8 . 6 0 0 
L a t efcecks e a a j e a á o f l e a 
i a " O e t r i a f f H o o t a " d a 
N n e T t T o r k , b a p o r t a r o a : 
8 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
343 344 336 337 337 
327 
323 323 317 317 317 
330 330 326 326 326 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a demanda de l refino c o n t i n ú a 
siendo escasa y no existe s í n t o m a s 
de demanda importante en n i n g ú n 
centro. L a s ret iradas de los puntos 
de c o n s i g n a c i ó n , san sido buenas s in 
embargo. Se cree que el movimiento 
activo de compras es inminente por 
l a r a z ó n de que los a z ú c a r e s reciente-
mente c o m é r a d o s se e s t á n agotando, 
no habiendo podido a c u m u l a r el co-
mercio n inguna re serva debido a Ja 
rapidez con que el a z ú c a r refinado 
h a ido a los canales de d i s t r i b u c i ó n . 
E l mercado de I03 futuros en re-
finado c o n t i n ú a n o m i n a l . 
Muy firme, debido a l avance y 
act iv idaa del Mercado consumidor, 
s i g i ó ayer e l mercado local de a z ú -
c a r . 
E n plaza los compradores paga-
ban por enc ima del l í m i t e de New 
Y o r k . 
H a n terminado su molienda los 
centrales Boston y Del ic ias , en P u e r -
to Padre , el primero con una pro-
d u c c i ó n de 276,020 sacos y un es-
timado de 400,000 y el segundo con 
764,000 y un estimado de 700,000. 
' E l Boston tiene una merma de 
124,000 sacos, comparada su pro-
d u c c i ó n con el est imado; y el Del ic ia 
ha elaborado 64,000 sacos m á s que 
su est imado. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r Nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , Ju l io 1 5 . 
Nueva i rregu lar idad se r e g i s t ! ó 
hoy e el mercado de valores que se 
d i s t i n g u i ó por una impresionante de 
fuerza por las acciones ferroviarias 
y la pesadez de las emisiones petro-
l e r a s . 
Grandes ventas de acciones petro-
leras ref lejaron las nuevas reduccio-
nes de precio de la gaso l ina . At lant i c 
Ref in ing perd ió cerca de 5 puntos, 
c o t i z á n d o s e a 82 112, bajando las 
emisiones pan americanas cerca de 
2 puntos cada una y l e g i s t r á n d o s e 
p é r d i d a s de 1 punto o m á s por Ge-
neral Asphalt , Maracaibo, Tidewat.n-
y R o y a l D u t c h . 
, L a compra act iva de A m e r i c a n 
C a n d ió un<i ganancia de m á s de 2 
puntos a esta divisa que se c o t i z ó a 
118 1|8, cediendo m á s tarde a 117 
1|4. United States Steel cerró a U 
par, con p é r d i d a de 1|2 punto y baja 
de p e q u e ñ a s fracciones ocurrieron en 
Ba ldwin y S tudebaker . 
E l cambio extranjero m o s t r ó una 
forma completamente dist inta del l u -
nes en que las monedas extranjeras 
ettt.vieron activas y fuertes, a t r i b u -
y é n d o s e las tendencias reaccionarias 
de boy a la nerviosidad causada por 
ia inmediata conferencia sobre las 
reparaciones . L a demanda de la l ibra 
t-sterlina p e r d i ó 1 3|4 centavos a 
$4 .3 |4 y los francos franceses y bel-
gas bajaron 10 puntos cada uno a 
5 .16 1|2 y 4 , 6 6 112 respectivamente. 
B O L S ñ D E 
Cierre 
m 
American Beet Sugar 41 
American Can 117% 
American ar Fondry 170 
American H . and L . pref, . . . 55% 
American Inter. Corp 22% 
American Locomotive 79^ 
American Smelting Ref lití 
American Sugar Refg, Co, . . 43^ 
American Woolen 72 
Anaconda Copper Mining, . . . 30 
Atchison. . í . . . . . . . . lOiVt. 
Atlantic Gulf 'and West I . . 20% 
Baldwin Locomotive Works. . . 115% 
Baltimore and Uhio 61 
Bethlhem Steel 45% 
California Pctioleuni 20% 
L A C H I N C H A A R E N O S A 
E l S r . H . S. , Brandt, Secretarlo del 
Ejecutivo de la Asoc iac ión de Hacen-
dados y Colonos de Cuba, ha dirigido 
al Director de l a Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegaa, el siguiente 
escrito: 
Habana, Julio 1* de 1924. 
S r . D r . Gonzalo E . F o r t í n . ; 
Director d© l a Estac ión Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
Santiago de las Vegas. 
Muy señor nuestro y distinguido 
amigo: 
Recientemente hemos recibido una 
carta del señor Juan Cabrera, repre-
sentante a la Cámara y Colono del Cen-
tral "Francisco", l lamándonos la aten-
ción a los grandes estragos que e s t á 
causando actualmente l a "Chincha Are-
nosa" en las plantaciones de caña, en 
la Provincia de Camagiley, y especial-
mente en la Zona del Central "Francis-
co", donde en menos de un año esta 
plaga ha secado por completo varias 
caballerías de caña, de l a propiedad, del 
señor Cabrera. 
L e agradeceréamos Infinitamente nos 
comunicara s i en su Estac ión Agronó-
mica existen algunos datos sobre esa 
enfermedad, y el modo de combatirla, 
para poder a la vez informar a nuestros 
asociados .• 
Con gracias anticipados, quedo de us-
ted muy atento y S. S . 
Asociación de Hacendados y Colonos 
de Cuba. 
(f.) H . 8. Brandt, 
Secretario Ejecutivo. 
E s t a misma carta ha sido dirigida al 
D r . Mario Calvino, Director de la E s -
tac ión Experimental y Escuela Agr í -
cola "Chaparra"',., 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
f irme, cotizando de 3 . 3 | 8 centavos 
a 3 . 1 | 2 centavos l ibra costo y fle-
te . 
CPoco d e s p u é s de l a aper tura el 
mercado estaba m á s f irme y activo, 
a n u n c i á n d o s e que el total de ventas 
a 3 . 7 | 1 6 centavos l i b r a costo y 
flete, fueron unos 150,000 sacos. 
Antes de operarse a 3 . 7 | 1 6 cen-
tavos l ibra costo y flete f u é anun-
c iada u n a o p e r a c i ó n de 13,000 sa-
cos de Puerto R i c o a 5 . 1 5 centavos 
l ibra costo seguro y flete, inmedia-
to embarque a la F e d e r a l Sugar 
Company. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r Nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , Ju l io 1 5 . 
E l distrito f inanciero se encuentra 
inundado de rumores acerca, de una 
inminente c o n s o l i d a c i ó n ferroviar ia . 
Aunqu elos funcionarios de la Cblc-i-
go y E a s t e r n I l l inois declararon des-
conocer la fuerza actual de los va-
lores de esa c o m p a ñ í a , el avance ê 
r e a n u d ó a y e r / a t r i b u y e n d o W a l l 
Street a la compra por la Misour i 
P a c i f i c , J o b n vv. P la t t in , p ••Lc.'"ii*nie 
de la Chicago y E a s t e r n de tll inois, 
dijo que no s o n o c í a los p l ines de íu--
t a í n y que no podia ?xpjit,ar los ino-
tívof- de la act ividad de la d i v i s a . 
Cañadian Pacific 
Cerro de Pasco. . . . . . . 
Chandler Motor 
Chesapeako and Ohio R y . . 
C h . , Mi íw, and St. Paul eoir 
C h . , Mihv. and St. Paul pi«l 
Chic, and X . W 
C.( Rock I , and P . . . . .« 
Chile Copper 
Coca Cola 
Col F u í I 
Consolidated Gaa. . . . . . . 
Cura P r o d u c í s . 
Cosden and C e . « .. > . > 
Crucible Steel 54̂ > 
Cuban American Suffar í í e w . . 3'' 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Camí Sugar pref. . . 
Dayidson 
White Motor Co 
E r i e 
E r i e F i r s t 

















Muelen actualmente s ó l o dos cen-
trales en Orlente, que son Santa 
L u c í a y P r e s t e n . 
Aunque las ventas d o m é s t i c a s da 
la Studebaker Corporat ion en lo que 
va de a ñ o son menores que las d j l 
p e r í o d o correspondiente de 1923, 
los negocios de e x p o r t a c i ó n de l a 
c o m p a ñ í a durante los 6 primeros me-
ses fuero nmayores, que hace u a a ñ o , 
s e g ú n A . R . Brskfne , su p r w i d e x t c . 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A . 
D O S Y C O L O N O S 
¡ANUNCIANTE! 
Le conviene saber, que el 
DIARIO D E L A MARINA, 
es el periódico más leido. 
^ 
A G E N T E S D E C O I K 
P A R A C O U B I A N -
1 E S D E 
1 Compramos toda clase de mer-
cancías por orden de nuestroa 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica^ 
dones que se nos den. 
8 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo noto de las 
facturas. 
B A N G O D E L A G O 
154 W E S T 14TH S T R E E T 
NEW Y O R K , U . S . ft. 
Vuestros corresponsales en Cnfefei 
Royal Bank of Canadá 
L A D I S C U T I D A T A R I F A 
A Z U C A R E R A 
T h e J o u r n a l of Comerce , de N e w 
Y o r k , en su e d i c i ó n del d í a 10 de 
este mes, publ ica el siguiente edi-
tor ia l : 
"Siguen llegando noticias de 
Washington en el sentido dp que la 
C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a r e n d i r á pronto 
u n informe a l Pres idente , aconse-
jando la r e d u c c i ó n de los derechos 
que paga el a z ú c a r c r u d o . S i se da 
este paso, s e r á la pr imera vez que 
las l lamadas disposiciones flexibles 
de l a L e y A r a n c e l a r i a hayan serv i -
do para bajar los derechos, hecho 
este que, desde luego, se ha l la en 
fuerte contraste con las esperanzas 
declaradas de algunos de los de-
fensores del s istema cuando é s t e se 
formulaba en el Congreso . 
Cualesquiera que sean los re su l -
tados de la I n v e s t i g a c i ó n de la Co-
m i s i ó n en cumplimiento de las dis-
posiciones terminantes de la L e y , no 
puede caber la menor duda de que 
s e r í a beneficioso para el p a í s en ge-
nera l que se f i j a r a n derechos m á s 
bajos al a z ú c a r crudo . L o s datos 
comparativos sobre costos de pro-
d u c c i ó n no pueden nunca por si so-
los const i tuir una base j u s t a para 
l a f o r m a c i ó n del a r a n c e l . Cuanto 
m á s pronto se c d l i p r e n d a esto, me-
jor s e r á . 
D E C A M B I O S 
General Asphalt -
General Motors. . . . . . 
Great Northern « 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. K . . . 
Inspirátioh » 
International Paper. . . . 
Internatl tel|. and tel, . . 
Internatl Mer. Mar. com. 
















N U E V A Y O R K , Julio 15. 
Esterlinas, 60 días . . . . . 
Esterlinas, a la vista . . , 







. . . . . 5,16 
. . . . . . 5.17 
Francos suizos . . 18.25 
Francos belgas, vista 
Francos belgas, cable 
L i r a s , vista . . . . . . 





Holanda. . . . . . . . . . . . 37.80 
Suecla 
Noruega . . . . . . 
G r e c i a . . . . . . . , . 
Polonia 
Checoeslovaquia , 
Jugoeslavia . . . . 
Argentina . . . . 
Bras i l , . . 
Dinamarca . . . . . 
Tokio 


















Tel . and T e l . Co. 
112; cierre 77 1|2. 
Alto 77 112 
N A T A HW B A R B A S 




BOI .BA 9 B KAX>B2X> 
M A D R I D , Julio 15. 
L a s cotizaciones del día fueron laa 
tisulertes: 
L i b r a esterlina: 32.80. 
Franco: 39.20. 
B C I i S A D E B A B C E I i O W A 
B A R C E L O N A , Julio 15. 
E l dollar se cotizó a 7.53.50, 
BOIiBA D S P A S X S 
P A R I S , Julio 15. 
Los precios estuvieroroeostenidos. 
Bonos del 3 por 100: 53.50 francos. 
Cambijc sobre Londres, 84.55 frs . 
Empr-j&títo del 5 por 100: 67.90 frs . 
E l dól'ar se cotizó a 19.35,50 f r s , 
B O L S A S E XiONDBES 
LONDRI-'S, Julio 15, 
Consol láados por dinero: 57, 
Unite'l Havana Raihvay; 85 1|2. 
Emprés t i to Británico 5 por ciento: 
101 114, 
EmprOrtito Británico 4 1|2 por 100: 
97. 
BONOS DB IiA ^ X B E B T A D 
N U E V A Y O R K , Julio 15, 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101,13; cierre 101.13. 
Primero 4 por 100:. sm cotizar, 
Segu-Uc 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4114 por 100: Alto 102,3; 
bajo 102.1; cierre 102.3. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.15; cierre 101.15. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102.8; ba-
jo 102.4; cierre 103.6. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.7; ba-
jo 102.3; cierre 1<12.3. 
U . S. Treasury 4 1¡* por 100: Alto 
104.22; bajo 104.20; cierre 104.-22. 
V A 1.0 B E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Julio 15. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a 1 ahora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1¡2 por lüO 1925.— 
Alto 97; bajo 96 318; cierre 96 314. 
Deudí». Exterior .5 por ,3 00 de 1940.— 
Cierre Ci>. 
Deuda Exterior 5 por mo de 1949.— 
Alto 93; bajo 91 718; ceirre 92, 
Deuca Exterior 4 112 >or 100 de 1949. 
Alto SC lf3; bjijó 85; cierre 86 1|2. 
C'jbK Ráilroad 5 por 100 de 1951.— 
Alto 83 1|2; bajo 83 1|2; cierre 83 1|2. 
Habana E . Cons. o p jr 100 de 19b9. 
Cierre 91 i|8. 
TAXiOBllS ABtrCABEBCS 
Amexi-an. Sugar. Ventas 300, Alto 
34 D|4; bajo 34; cierre 34 314. 
Cuban American Sugar. Ventus C00, 
Aito 30; bajo 30; cierre SO, 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 300, Alto 
13 1|4; oajo 13 114; cierre 13 ]|4. 
Cuba Tañe Sugar PJM. Ventas 900. 
Alto 61 1|2; bajo 61; cierre 61 1|4. 
Punta Alegre Sugar, Ventas 1,600. 
Alto 50 Vi', bajo 49 113; cierre 50. 
( P o r Nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , Ju l io 1 5 . 
Con un resurgimiento del i n t e r é s 
en las obligaciones ferroviar ias es-
peculativas, las cotizaciones de los 
bonos estuvieron f irmes con t r a n -
sacciones ac t ivas . L a gran debilidad 
de algunas de las emisiones extranje-
ras y obligaciones de c o m p a ñ í a s pe-
troleras d ió a l mercado . ipariencia de 
f lojedad. 
Nuevos records altos para 1924 se 
establecieron por la E r i e R á i l r o a d 
s i m u l t á n e a m e n t e con el avance de las 
acciones ferroviarias a los nivelas 
m á s altos del a ñ o . Parte de l a com-
pra se a t r i b u y ó a las noticias de que 
la V a n Sweringens pronto a d o p t a r í a 
una a c c i ó n definit iva para consolidar 
algunos de los intereses ferroviarios 
recietemente adquiridos, incluyen 10 
E r i e y Pere Marquette . Seaboard del 
5 a l c a n z ó un nuevo precio -alto y a l -
gunas de las emisiones hipotecarias 
de S t . P a u l ganaron terreno. 
L a s emisiones b r a s i l e ñ a s , l a de la 
R e p ú b l i c a del 8 y R í o Jane iro del . 
recuperaron 1 1|2 a 2 puntos, L-as 
obligaciones de Sao Paulo, c o n t i n ú a i i , 
s in embargo, en b a j a . 
Se d é c i a que se e s t á n haciendo 
preparativos para re fundir el resto 
l e $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 del e m p r é s t i t o ar-
gent ino . Se espora l a f l o t a c i ó n do 
otra e m i s i ó n a seis meses al 5 0|0, 
pero se cree que ñ o entre en el 
mercado hasta el p r ó x i m o l u n e s . 
L o s nuevos bonos h ú n g a r o s , que co-
menzaron a cotizarse hoy en l a B o l -
sa de Nueva Y o r k , S j vendieron con 
premio de una f r a c c i ó n . 
Invincible Oi l . 
Kansas City Soüthei'n' 
Kel ly Springfjeld Tire" 
Kenneco'.i Copper. 
Lehigh Valley. . ' * 
Marat-ibo. . _ ' ' 
Miami Copper. 
Midvale St. Oil* * ' ' 
Missouri Pacific' Rail ' 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil. . t 
Mack Triu-ks Inc. * ' ' * 
Maxwell Motor A. ' * * 
Nev. Consol. . . ' ' 
N Y Central and H 'lUvi 
N. Y . N. H and H . 
Northern Pacific. . ' ^ 
National Liscuit . " " 
National Lead. . 
Norfolk and Western V v 
Pacific Oil Co. , 
Pan Am. Petl. •, 
Pan A m , Pe. c i 
Pensylvannia. . 
Peoples Gas. . . . 
Pere Marquette. . . * * ' * . 
Pierce Airow 
Pitts and \V| Virginia; ' ' 
Pressed Sleel Car. • ' '4 
Punta Alegre. Sugar. 
Puré Oil 
Postu.n Cereal Comp. i n | j 
Producen and Refiners Oil 
Royal Dutch N . Y . . 
Ray Consol, . . ^ . . 
Reading 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel. 
St, Louis and St. Pri 
Sears Roebuck. . . , 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific, , 
Southern Raihvay. . 
Studebaker Corp . . . . 
Stdard Oil of New Jersev 




Shell Union Oil 
Unica Pacific j 
U . S. ladustrial Alcohol. 
| U . S. Rubber. . . . . . . 
U . S. Steel. . . . . . f 
Utah Copper. . . . . . . 
Wabash preferidas A. . . 
Westinghouse, . . . . . . 
Wil lys Overland. , . . . 




M a ñ a n a jueves, a'las cinco deii 
tarde, se r e u n i r á e l , Consejo de b 
_ F e d e r a c i ó n Nacioiidl de Corporaci» 
¡ nes E c o n ó m i c a s de Cuba, para trj. 
tar, principalmente, de las gestiona 
I que se t ienen haciendo para olty 
ner l a d e r o g a c i ó n del impuesto dtl 
cuatro por ciento y de la proyectad! 
reforma de los Aranceles de Ád| 
ñ a s de la R e p ú b l i c a , 
E l doctor Ramiro Cabrera, Secrs 
tario de dicho organismo, lia reí» 
mendado muy encarecidamente a 
todos ios miembros del mismo i 
m á s puntual asistencia, en consi 
r a c i ó n a la gran importancia si! 
tienen los dos asuntos que serái 
tratados con preferencia. 
D R O G U E R I A / 
1 
L A MAYOR 
SURTE A-TODAC LAS FARMACIÂ  ABIERTA TODOS LOS DÍAS Y LOS MARTES TODA LA NOCHE. 
B U Q U E S A T R A C A D O S 
Vapor Cuba, en 3an Francisco. 
I-a Marca y Parismina, en Santa 
Clara. 
Excelsior y Korsí'jurd, en Havana 
Central. 
G. Von Beroichingem, en San José, 
S B Liund, en Ward Terminal. 
Lody Brandt, Estrada Palma y Cuba, 
en Arsenal. 
Cotopaxi, en Tallapiedra. 
Pinar del Río y Satsuma, en Atarés . 
Waoold, en Regla. 
Hotel "Regina 
m m D E 
J O S E A L V Á R E Z 
f x - P r o p i c l a r i o d e " í l C o s m o p o l i t a " 
R . M . d e L a b r a 1 1 0 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 5 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a » y m u y 
• v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y fómo d e a g u a f r í a e n c a d a 
H a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . i 
A l m u e r z o d e W / z & I J $ . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y la c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
C u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
F A R M A C I A S O Ü E B 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A. viiuiri, 
San Francisco núm. 36, »iw 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4, 
Santos Suárez número i". 
J e s ú s del Monte número w 
R o d r í g u e z y Dolores, 
Cerro n ú m e r o SEj'J. „ 
V i s t a Hermosa núm. 14 
Palat ino y Atocha, 
y San Rafael. 
Oquendo 
j^aiauno y .̂i-um.". 
Calzada y B , (Vedado). 
23 y G . , (Vedado) . 
Belaacoaln 
Neptuno 5 v ^ m m — r 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r y Animas. 
Monte y Ange es. 
Benjumeda número 5., 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a número 
Consulado y Trocadero.- ^ 
San Miguel y Amistaq. tí. 
Zulueta entre Dragona J 
H a b a n a n ú m e r o U ? . 
Vi l legas y Proceso-
Gervasio 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso c 
10 de' ctubre 695 
J e s ú s del Monte ; 
H a b a n a y San0Isl%0ranei6co, 
San Rafael y San Franc 
Santa Ana y G u a s a b a ^ ^ , 
2 n ú m e r o 14i>, t ' ? 
B e l a s c o a í n 86, 
Tenerife n ú m e r o 
Monte y Estevez. 
Infanzón, 
úmero f>í 
L L I H O U S E 
B t m A N T E 
NBW YORK, 
F U M A O S 
257-259 West 93r^egt 
(entro Broadway y 
Gran ca^a de 
'"Treinta r . ^ . ^ ^ ^ t o s ^ 
nes. con todos j f . / n . selecto . 
rrio residenciad P r ^ ^ para 
dos y arreglos e-P y 
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Para caalquler reclamación em el 
del periódico diríjase al te-
Tetono A-6301. Para el Cerro j Jj-
8ás del Monte llame al ^ T * 
Marianae. Columbia. Posolotti 7 
Buen Retiro 1-7090 
DIARIO D NA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada og..,la ftnlcs 
qne posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la iríorma-ción lo-
cai que en el mismo se Inserte. 
^ÍÍÍ¡CÍAS OFICIALES DEL GOBIERNO BRASILEÑO 
ACUSAN UNA GRAN MEJORIA EN LAS OPERACIONES 
CONTRA LOS REBELDES, QUE SE DESCORAZONARON 
r, TFfF R E B E L D E , G E N E R A L ISIDORO DIAZ QUISO E N T R E G A R 
f fOBIERNO A L V I C E P R E S I D E N T E D E L ESTADO. C O R O N E L 
FERNANDO P R E S T E S , QUE LO R E C H A Z O CON GRAN ENERGIA 
QFMÍ O F I C I A L M E N T E S E D I C E Q U E E N L A C A P I T A L D E L 
BRASIL F U E R O N D E T E N I D O S V A R I O S M I L I T A R E S Y P O L I C I A S 
pxj CAMBIO LAS NOTICIAS E X T R A O F I C I A L E S DICEN 
OUE LOS R E B E L D E S TIENEN COMPLETAMENTE CONTROLADA 
LA CIUDAD DE SAO P A U L O Y MARCHAN CONTRA SANTOS 
MONTEVIDEO, Julio 15. 
Tas noticias recibidas de Santos, 
brasil en la noche de ayer dan cuen-
fa de aue la situación en Sao Pamo 
L lia variado, erando los rebelde 
1 posesión de la ciudad a pesar de 
H presión de las tropas tederalos 
Jue han llegado desde Santos y Rjo 
JaSe informa que 2.000 soldados fe-
derales embarca-cn en Porto Alegre 
nii-a Santos en la noche de ayer. Su 
nartida faé presenciada por Borgas 
% Madeiros, pres'dente del estado le 
tío Grande Do Su! y grandes muche-
dumbres. E l gobierno de Río Grande 
Do Sul ha proclamado un estado de 
sitio. 
t i c TROPAS D E L GOBIERNO 
BRISILEÑO H I C I E R O N DOS 
OFICIALES PRISIONEROS 
BUENOS AIRES- Julio 15. 
Djspachos oficiales recibidos a 
media noche p-̂ r L a Nación, desde 
r í o Janeiro, dicen: 
"Veintiún rebeldes prisioneros, 
¿os de ellos oficiales de caballería, 
lian llegado de Santos de. Sao Paulo, 
"Numerosos desertores de las lí-
neas rebeldes confirman la noticia 
do que los revolucionarios están muy 
descorazonados-
"El jefe rebelde, general Isidora 
Díaz López, ha propuesto entregar 
el gobierno al vicepresidente legal 
de: estado de Sao Paulo, coronel 
Fernando Prestes, pero este último 
s,e lia negado a aceptarlo-, con indig-
i.ación. E l coronel Prestes está or-
ganizando ahora tuerzas en el -u-
terior para ataca:* & los revoluciona-
\ rios". 
KL GOBIERNO B R A S I L E R O C O ^ 
FIA EN LA PRONTA R E S T A U R A -
CION D E L A PAZ 
WASHINGTON, Julio 15. 
. Una decisión final en la lucha cu-
tre las tropas del gobierno brasileño 
y las fuerzas revolucionarias de Sao 
Paulo, "no está remota", según dice 
un comunicado oficial recibido hoy 
por la Embajada brasileña de esr.a 
ciudad. Informa ti comunicado acer-
ca de los continuados éxitos de las 
fuerzas federales y agrega que la si-
tuación es favorahle a las tropas del 
gobierno. 
" Notable avance se hizo por nues-
tras líneas desde ayer", dice el des-
pacho. "Nuevas fuerzas han penetra-
da profucamente en las posicioni-:: 
ocupadas hasta ayer por los rebel-
des. Veintiún pri-sioneros más, in-
cluyendo dos oficiales de caballería 
de la policía del ostado, han llegado 
a Santos desde Sao Paulo. L a artillo-
ría rebelde no ha contestado al fue-
go de nuestras baterías. E n la parte 
de nuestro frente ocupada por fuer-
zas de marina, nuestra cañón, mon-
tado en camiones, ha destruido una 
batería rebelde. Numerosos deserto-
res de los rebeldes continúan llegan-
do .al interior del pstado y confirman 
el desaliento que existe entre los re-
beldes". 
I-AS FUERZAS F E D E R A L E S B R A -
SILEÑAS HAN REALIZADO A L -
Gl NOS AVANCES 
BUENOS AIRES, Julio 15. 
Mientras las úlí7mas noticias ofl-
ciales recibidas df. Río Janeiro infor-
man que las fuerzas federales de Sa) 
Paulo continúan dominando las pn • 
aciones desde donde sitian a los re-
volucionarios brasileños y agregan 
jue en algunos pontos han avanzado,, 
as noticias extraoficiales indican quo 
'os revoluciónanos no solamente tle-
J ' - ü a im completo ntrol de la c u -
nad sino que están ahora amenazan-
U3 a la vecina metrópolis de Santos, 
un mensaje inalámbrico del va-
inglés "Andes", que salió ayer 
^ bwitos, asegura que la situación 
• ei puerto brasireño es grave. Ma-
nifiesta que loa rebeldes en aquel 
momento estaban a unas 8 millas de 
la ciudad. 
Hasta última hora de la tarde de 
ayer el gobierno brasileño no había 
dado a la publicidad ningún comuni-
cado acerca de La situación. 
Los despachos nciieian que la po-
licía de Río Janeiro está procedieu-
í o enérgicamente contra los propa-
gadores de noticias alarmistas. 
Ahora se cree que los informes en 
que se decía que ios rebeldes de Sao 
Paulo ascendían a 34.000 y las tro-
pas federales sitiod-jras a 24,000 son 
erróneos. 
E L G O B I E R N O BRASILEÑO D I C T A 
O R D E N E S D E D E T E N C I O N CON-
T R A V A R I O S M I L I T A R E S 
ÜUENOS A I R E S , Julio 15. 
Un despacho do Río Janeiro pu-
blicado en ésta y atribuido a Va 
Agencia Americana, agencia informa-
tiva semioficial í.rasileña, dice qué 
el Gobierno de 'os Estados Unidos 
del Brasil ha dispuesto la detención 
da varios militares y oficiales de po-
licía de la capital federal, abriendo 
una minuciosa investigación en am-
bos cuerpos armados. 
D U R A N T E t8 HORAS BUENOS 
A I R E S E S T U V O SIN NOTICIAS 
D E L r/lJASIL 
EUENOS A I R E S , JÚHo 15. 
L a carencia absoluta de noticias 
oficiales o privadas acerca de la re-
solución declarada er Sao Paulo que 
se advierte desde ua'e 18 horas, c iu -
sa gran preocuoac/ói' en los círculos 
diplomáticos y oficiales de esta capi-
ta; y da lugar a ;".nponer que la si-
tuación se haya agv.ivado considera-
blemente. 
Al parecer, ía censura guberna-
mental brasileñH. ts tá funcionando 
más rígida qué nunca con el obj-i'.c 
de evitar que se sepa en el extran-
jero lo que está ocurriendo. Desvie 
:a noche pasada han quedado ce-
rradas las vías de comunicación a 
través de las ciiaiss llegaban a Bua-
nes Aires los desp v:hos procedentes 
del teatro de los acontecimientos. 
Después del n-enáaje inalámbrico 
recibido en la noche del lunes do mí 
buque que había tocado ese mismo 
día en Santos, diciendo que los re-
beldes se hallaban a 8 millas de es-í 
puerto, nada nu-ivo se ha vuelto a 
!saber desde entonces. 
Un despacho recibido desde Sazo 
'los Libres, punto situado en la fron-
¡tera argentina, manifiesta que el go-
bierno del Estado de Río Grande Da 
¡recibido órdenes del Ministro de E s -
tado, Pacheco, do, detener a rtod .̂s 
'cuantas personas soán acusadas ds 
Ipiopagar rumoreé íalsos, dándole a 
¡la vez instrucciDncs de enviarlas in-
, riediatamente a Ríe Janeiro. 
COMUNICADO O F I C I A L D E L GO-
1 B I E R N O F E D E R A L BRASILEÑO 
j BUENOS A I R E S , julio 15. 
Un despacho dirigido a " L a Na-
Ición" de esta capital, y fechado en 
j Río Janeiro, contiene el siguienteI 
I comunicado ofVñal expedido esta 
'•noche por el gobernó federal brasi-
jleño ne relación con el movimiento 
'revolucionario: 
] "Las operaciones se están desa-
rrollando con gran ..ictividad en no-
dos los frentes. Seguimos avanzan-
Ido y ocupando a la vez posiciones 
¡más ventajosas. L a superioridad de 
nue&tra artillería sobre la de las 
rebeldes es notoria". 
Otro despacho recibido por " L a 
Nación", de Rio de Janeiro dice que 
los representantes diplomáticos bii-
tánicos, fránceses, italianos y por-
tugueses fueron a visiitar hoy al Mi-
nistro de Estado brasileño. No ha 
sido revelado el objeto de la visita, 
pero se cree que esté relacionada 
con la situación que prevalece en 
Sao Paulo. 
P A R A L O S J U E C E S T U R C O S 
E L P O C K E R NO E S UN 
J U E G O D E E N V I T E 
Y A Z A R 
LONDRES, julio 15. 
Un tribunal de Constantinopla 
ha fallado que el pocker no es un 
juego de envite y azar, según el 
corresponsal del Daily Mail en la 
ciudad otomana. Después de cono-
cer de una causa por juego, en la 
cual los acusados lo fueron por 
violar las leyes jugando al pocker, 
el tribunal falló que no existía tal 
juego a causa de que el envite y 
azar no entran en él. Según la re-
solución del tribunal, el pocker 
está permitido ahora en Turquía. 
E l fiscal en desacuerdo con esta 
definición del pasa tiempo de las 
cinco cartas, ha anunciado , que 
apelará a un tribunal superior. 
ESTA MADRUGADA SALEN 
PARA LONDRES LOS TRES 
AVIADORES AMERICANOS 
MANIOBRARON S O B R E PARIS Y 
ECHARON F L O R E S E N L A TUMBA 
D E L SOLDADO DESCONOCIDO 
L O S G U A R D A D O R E S D E L O R D E N 
A R R O L L A D O S P O R E L P U E B L O 
D E S P U E S D E S U L L E G A D A A . 
PARIS S E L E S CONCEDE A L O S 
AVIADORES MAS IMPORTANCIA 
TRES EX MINISTROS DE 
INGLATERRA HABLARON 
SOBRE LOS ANUNCIOS 
BALDWIN. R O B E R T HORNE Y 
GRAEME EN L A CONVENCION 
INTERCNAL. DE PROPAGANDA 
E N 1925 S E E F E C T U A R A L A 
CONVENCION E N T E X A S 
^SE VALIDEZ LEGAL AL CODI-
ULO DE RICKARD CROCKER 
^ ^ M B e I ^ Í . Fia. , julio 15 
bins h. Coudado, R . P. Ro-
codiciin J r 0 lloy vali,iez legal al 
le Ma0l0rg^0 61 12 de octubre 
'anda ^ en Glencasin, Dublin, I r -
le la i^í* 61 f1"6 en vióa fué jefe 
^anv S ^ 1 0 ! 1 polí'tica Tam-
y verdadpr; fdecflará'Ildolo el ultimo 
^ I I L I T ^ ^ del extint0-
108 ¿SULncCfla• queda« revocados 
tc>dos Um'e'ntos Porgados y 
herenc a S que constituyen su 
d a L B ^ ^ o ¿ P o d e r de su viu-
U C^ARA FRÍÑCÜA APROBO 
LEY DE AMNISTIA 
^L1118- 3uUo Í5 
Lól0̂ t̂USUveaindtep l0s lutado*,, con 
^ ^tuvo d í c " : ? 1 ^ ^ ^ presen-
Se aiticuiolS HlCU1tieíld0 la veintena 
& n t e ^ a n ^ ^ ^ amnistía 
^ - ^ s S l a ^ - -
LOS CONSEJOS D E G U E R R A JUZ-
GARAN A L O S FILIPINOS 
INSUBORDINADOS 
MANILA, julio 15. 
Los planes que se han confeccio-
nado para juzgar a los 206 explo-
radores filipinos que se negaron a 
cumplir con su deber en Fort Mc-
Kinley, como resultado, según di-
cen los oficiales, de las actividades 
de una organización bolcheviqui, 
disponen la celebración de dos-con-
sejos de guerra que se reunirán el 
26 de. julio. L a vista será pública. 
MR. OWENS VISITA AL CANDI-
DATO PRESIDENCIAL 
DEMOCRATICO 
NEW Y O R K , julio 15. 
E l presidente del Congreso Co-
mercial del Sur, Mr. CJaT&nce Ju-
lián Owens, ha visitado esta noche 
al candidato presidencial democrá-
tico Mr. John W . Davis, para pe-
dirle que hable en Atlaata el día 1 
[de octubre, ante el Congreso Co-
mercial Panaimericano. 
F A R I S , julio 15. 
Cansados de su batalla de diecio-
cho mil millas contra el aire, los 
aviadores militares americanos que 
están dando la vuelta al mundo, 
respiraron hoy en París componien-
do sus planes para continuar en .a 
madrugada de mañana el vuelo a 1 
Londres. 
Loe pilotos de los tres aeroplanos 
y sus ayudantes aterrizaron sin" no-
vedad en el aeródromo de Le Bour-
get, en la tarde de ayer. Hicieron 
el viaje de Viena a París sin difi-
cultad y después de hacer algunas 
maniobras sobre lá capital, dejaron 
caer flores sobre la tumba dei sol-
dado desconocido en el Arco del 
Triunfo, eiguleron hasta Le Boúr-
get, donde les .esperaba una gran 
recepción. 
L a bandera de las barras y las 
estrellas ondeaba con profusión ade 
más de la tricolor en' una, extensa 
área, hasta dond0 podía alcanzar la 
vista en Le Bourget." Tan enorme 
era la muchedumbre que acudió, a 
recibir a los americanos, que las 
pequeñas fuerzas que guardaban el 
orden en el aeródromo fueron arro-
lladas. Los aviadores fueron sa-
ludados por M. Laúrent Eynac, sub_ 
secretario de! Ministerio Francés del 
Aire, junto con muchos notables. 
Desde que salieron de Los Ange-
les en su histórico viaje, los avia-, 
dores han estado en p1 aire doscien-1 
tas. sesenta horas:.-- Desde Londres, 
que es el. próximo lugar de escala, 
se dirigirán por vía de las islas de 
Orney, Islandia y Groenlandia, a 
Labrador y Quebec, desde donde re-
tornarán a los Estados Unidos. 
AHORA I í E S P R E S T A N MAS 
ATENCION 
LONDRES, julio 15. 
Con la llegada a París y la pró-
xima visita a mglaterra de los avia-
dores militares americanos que es-
tán dando la vuelta ai mundo, la 
hazaña de los aviadores está reci-
biendo ahora mayor atención por 
parte de la prensa que en cualquier 
otro momento desde que salieron 
de los Estados Unidos. Mucho es-
pacio consagran los diarios de Pa-
rís para dar cuenta de la llegada 
de los aviadores a ia capital fran-
cesa. 
Se están, completando los prepa-
rativos para que uu grupo de pro-
minentes entusiastas, de la aviación 
so congregue en Croydon el miér-
coles, para dar la bienvenida a los 
aviadores. Estarán presentes tam-
Aire. E l Roya; Aerial Cl i ; / está or-
bién los jefes del Ministerio del 
ganizando un banquete en honor de 
los visitantes. 
Se espera que el Ministro del Ai-
re, Thompson, y el jefe del depar-
tamento,: Trenchand, acudan juntos 
con el Embajador americano, Ke-
llog, y otras prominentes personas. 
DIJO BALDWIN QUE A L S E R 
DERROTADO POR E L A R A N C E L 
F U E SALVADO POR E L ANUNCIO 
LONDRES, Julio 15. 
E l segundo día de la Convencióu 
Internacional de Propaganda fué 
consagrado hoy parcialmente a es-
cuchar los consejos de tres miembros 
del último gooi^rno conservador. 
Sranley Baldwin, Sir Robert Horne 
y Sir Philip l^loyd Graeme, acerca 
del efecto directo que expresa la pro-
paganda en el establecimiento dv 
una nueva vida económica y una 
buena prosperidad c"e las naciones do 
Europa. 
Los delegados Tolvigron a llenar 
los salones de la conferencia en ía 
sesión de la mañana de hoy que es 
la última de las rüvnianes general ís 
hasta el jueves por la tarde en que 
so reunirá la conferencia para cele-
brar la sesión de clausura. Esta tar-
de y el miércoles ¡os delegados asis-
tirán a veinticinco reuiones de las 
secciones. 
L a sesión general de esta mañana 
fué presidida por Lord Leverbulme. 
Rey del Jabón de Inglaterra y prc • 
pietario y fomentador de una impor 
tante cadena da establecimientos. 
Lard Leverhulmo, camo uno de 1)5 
primeros ingleses Q.ue comprende el 
volor de la propaganda y uno de 105 
primeros en utilizar el anuncio ou 
gran escala, des^-vloó con gran deti-
lle la larga y dur.i lucha que había 
librado en Ingl--;tcrra antes de qa-í 
ios manufacturoro: y el público con-
viniesen en considerar las ventaj.v-
de la publicidad. 
Los delegados se pusieron en p;e 
y ovacionaron ai ex primer ministro 
Baldwin canudo so levantó a ha-
blar. Durante su discurso, que fué 
el de un hombre da negocios, informó 
acerca del conocimiento de la pro-
paganda que había iegrado al f íente 
de lá Junta de Comercio, como Can-
nller del Exchequer y como primer 
ministro. 
Mr. Baldwin hü'o referencia a la 
necesidad del 'ju.in ño. en el mund ) 
de los negocios. Agregó que dos ve-
ces.había sido ácvruí.aclo por los arac-
c-eles,, pero-^ue en ambas ocasione5 
bebía podido r¿ponerse con la ayuda 
del anuncio. 
Lo que el mundo necesita actual-
niente son buenoj' y honrados propa-
gandistas entre ias níjciones, de ma-
nera que el públvo, .lo» comercian-
tes, los políticos y i**? gobiernos pue-
dan conocerse. JJecmró que veía las 
posibilidades de la paz mundial p ir 
la Liga de las naciones y sugirió q-e 
podría existir unív. liga de honradez: 
propagandistas qae hicieran lo mis-
mc con la paz del mundo comerciiú. 
E l ex primer r-mjstro dijo que su 
rermanencia en al gobierno como 
Canciller del Exchnouer le habí:: 
convencido de coi.-j i:l anuncio es ne-
cesario para lo^ ¡leg'cios. Ahora qi'.y 
so había graduado como director do 
empresas de negocios estaba actuan-
do sobre ese prlü3¡|io. Sabía lo qu-.-
el anuncio había i>o;;ho en los Esta-
dos Unidos, y está dispuesto a seguir 
su ejemplo y vür lo que nuede hacor 
tn Inglaterra. 
Sir Philip Lloyd Grame describió 
después las ideai sobre las probabi-
lidades para el desarrollo del anun-
ejo en Europa. Le .'jiguió en el usj 
de la palabra J . D . Mooney, presi-
dente de la Geuoifü Motors Expurt 
Company, quien habló largamente 
de la. necesidad Je nuevos jefes en el 
mundo industrial que pudieran asu-
mir el poder político y trabajar por 
el honrado mejoramiento del pueblo. 
L A CONVENCION I N T E R N A C I O -
N A L D E 19125 S E C E L E B R A R A 
E N HOUSTON 
L O N D R E S , Julio 15. 
L a ciudafl de Houston, Estado do 
Texas, será asiento de la Convención 
iLterna.cional Jo Propaganda .le 
1325. Así lo decidió la junta de pre-
sidentes de clubs reanida esta noche 
e>i conferencia, y su déte ninacrV. 
será aprobada po? la reunión gene al 
do delegados nue se celebrará ol 
jueves,- puesto que es la única ciudad 
oue ha sido propuf-.-ta a la .'onveu-
cícn.. • •, i • . i 
Se conocen ya las Causas de la Explosión en el 
^Mississippr que Causó la Muerte a 47 Personas 
WASHINGTON, julio 15 
Con arreglo a las conclüidones del tribunal naval de invesfi-
gación que entiende on o" asunto, !a explosión ocurrida el <iía 12 
de junio frente a las costas de California, en una de las torrecillas 
del acorazado "Mississippi", a consecuencia de Ja cual perecieron 
cuarenta y cuatro mariucros y tres oficiales, fué originada por la 
falta do presión neumática necesaria para limpiar de gases y re-
siduos el alma de uno de los grandes cañones disparados. 
AI mismo tiempo, el r^ícrido tribunal anunció hoy que el in-
cendio declarado en la cámara superior de Jos pañoles "fué causado 
por el hecho de no estar uion carradas las compuertas de seguri-
dad", haciendo que aumentase el número de víctimas la circuns-
tancia de encontrarse llenos de observadores que no se hallaban 
en servicio, los pasillos de cubierta, "haciendo así más difícil la 
huida de los servidores d€ Ja torrecilla." 
ESTUVO EN LAS OFICINAS 
DEL DIARIO EL TEAM QUE 
VA A JUGAR AL TENNIS 
L O S DIAS 24. 25 Y 26 TIENEN 
L O S CUBANOS QUE E N F R E N T A R S E 
CON E L T E A M D E L CANADA 
O S C A R C I C E R O I N F O R M A R A A L 
"DIARÍO^ DÉ L A S P E R I P E C I A S 
S E HABLO MUCHO DE CUBA Y 
S E L A ENSALZO EN UN GRAN 
ALMUERZO EN E L "ORIZABA" 
MAS DE 150 DELEGADOS ESTARAN PRESENTES HOY 
POR LA MAÑANA CUANDO MAC DONALO DECLARE LA 
APERTURA DE LA CONFERENCIA ALIADA EN LONDRES 
S E CONSIDERA E S T A CONFERENCIA COMO UNO DE L O S 
ACONTECIMIENTOS MUNDIALES MAS IMPORTANTES Q U E 
S E HAN DESARROLLADO DESDE H A C E ALGUNOS AÑOS 
S E A B R I R A L A C O N F E R E N C I A H O Y A L A S O N C E D E L A 
MAÑANA, B A J O L A P R E S I D E N C I A D E MAC D O N A L O Y H E R R 1 0 T 
D E C L A R O E L EMBAJADOR NORTEAMERICANO, MR. K E L L O G G 
QUE E S P E R A MUCHO DE E S T A CONFERENCIA TODA V E Z Q U E 
E S L A UNICA ESPERANZA PARA A R R E G L A R E L P R O B L E M A 
LONDRES, julio 15. 
Hoy quedaron virtualmente com-
pletados los preparativos para la 
reunión que se celebrará mañana, 
por la mañana, en el Ministerio de 
Estado de la Conferencia Inter-alia-
da, considerada por muchos como 
uno de los acontecimientos inter-
nacionales de mayor importancia 
registrado en varios años. E l pro-
pósito de la conferencia es, en re-
sumen, la discusión de los métodos 
para poner en práctica el informe 
de los expertos sobre las repara-
ciones . 
Más de ciento cincuenta delega-
dos, expertos, y • asesores, estarán 
presentes cuando el Primer Minis-
tro Mac Donald abra la conferencia 
y oiga las respuestas de los plerA-
potenciarios. 
L a Gran Bretaña, Francia, Italia, 
Bélgica, y el Japón, estarán repre-
sentadas cada una en la conferen-
cia de mañana por varios delegados. 
E l Embajador americano1 Kellóg, 
será el único representante acredi-
tado de los Estados Unidos; pero 
e! coronel James A . Logan, Jr. , 
uno de los más familiarizados' con 
las complejidades del problema de 
las reparaciones, ocupará -un acen-
to a su. Jado como, asesor oficial. 
E l otro americano, "que es probable 
que participe, será Owen D . John, 
miembro de la comisión Dawes so-
bre el presupuesto alemán y proble-
mas del curreney. 
E l primer asunto de la conferen-
cia desposé: de las ceremonias de 
apertura será la-agenda que. se ba-
sará en el cambio de impresiones 
entré los primeros ministros Mac 
Donald y Herriot. Lab agénríá está-
rá estrictamente • confinada al in-
forme Dawes. 
Las de:egac:ones francesa, italia-
na y belga a la Conferencia Inter-
aliada de Reparaciones, llegaron es-
ta tarde a Londres. Todos los de-
legados expresaron optimismo acer-
ca de las perspectivas de éxito de 
la conferencia. 
E N V I S P E R A S D E L A MAGNA 
C O N F E R E N C I A I N T E R A L I A D A 
LONDRES, julio 15. 
L a anunciada conferencia inter-
aliada organizada con el objeto de 
poner en práctica el plan presenta-
do por el técnico Dawes, para la 
liquidación de las reparaciones ale-
manas, asunto de vital trascenden-
cia, quedará abierta mañana, a las 
once, presidiendo la mesa los prime-
ros ministros Mac Donald y Herriot. 
También tendrán asiento en la con-
ferencia los plenipotenciarios de to-
das las potencias alfadas secunda-
rias interesadas en la obtención de 
compensaciones de guerra. 
Los Estados Unidos de Norte 
América estarán representados por 
su embajador, Mr. Frank B . Ke-
llog, que a la vez tendrá el carác-
ter de observador de su Gobierno. 
E n este personaje y en la participa-
ción de su Gobierno en los debates 
está concentrado todo jel interés de 
los delegados. 
E l embajador Kellog y los obser-
vadores británicos participan del 
optimismo general de que están ani-
mados ios estadistas franceses, ita-
lianos y belgas, pero ei represen-
tante de Norte América sólo ve el 
ansiado éxito de la reunión en la 
firme determinación por parte de 
todos dé poner en practica el plan 
Dawes sin quitarle ni añadirle pun-
to ni coma. 
Mr. Kellog declaró esta tarde 
que espera mucho, de la conferen-
cia de Londres porque no hay al-
ternativa alguna caso de ser descar-
tado el referido plan Dawes, ya que 
de ser desechado no queda esperl i-
za alguna de arreglar Jamás el pro-
blema . 
UN T I G R E SIBERIANO DE UN 
PARQUE ZOOLOGICO ROMPE LAS 
BARRAS D E SU J A U L A 
ACCIDENTE FERROVIARIO EN LA 
PARTE NORTE DE PORTUGAL 
LISBOA, julio 15. : 
L a locomotora que arrastraba un 
tren de pasajpros a través de las 
-montañas de Sierra Estrella, en la 
parte septentrional de la República 
de Portugal, se salió de la línea y 
cayó en un barranco, resultando 
muertas cuatro mujares y heridas 
once personas más . 
EL OBSERVATORIO DE TASH-
KENT REGISTRA VIOLENTOS 
TEMBLORES DE TIERRA 
C O N 
T A S H K E N . T U R K E S T A N , R U -
SO, julio 15. 
Temblores de tierra de gran 
intensidad se han estado regis-
trando en el Observatorio Sis-
mológico de esta ciudad en los 
últimos cuatro días. E) centro del 
fenómeno se cree esté en Pamirs, 
en la frontera de la India. Los 
temblores han sido tan violentos 
que los instrumentos sismológicos 
sufrieron avenas. 
TRATASE DE CLAUSURAR EL 
FAMOSO HOTEL RITZ-
CARLTON 
NEW Y O R K , julio 15. 
E l fiscal auxiliar de los Esta-
dos Unidos, Lyman H. Ward, 
anunció esta noche que, se pro-
pone obtener un mandamiento 
judicial, disponiendo la clausura 
por un año del hotel Ritz-Carl-
ton, establecimiento ' de fama 
mundial, en virtud de las termi-
nantes disposiciones de las leyes 
federales prohibicioistas. Sábese 
que en sus oficinas se están pre-
parando ya los documentos en 
que se propone demostrar la ne-
cesidad de esta medida, basán-
dose para ello en que dicho ho-
tel constituye un "estorbo pú-
blico". 
Mr. Ward declaró que su de-
terminación obedece a una con-
ferencia que celebró con las auto-
ridades prohibicionistas que regis-
traron en la noche del pasado 
viernes el roof-garden del hotel, 
en cuyo raid, y a presencia de 
400 comensales, muchos de ellos 
personalidades prominentes del 
mundo artístico y financiero, 
fueron confiscados 75 cuartillos 
de licor y detenidos 6 camareros. 
M I L W A U K E E , juli ol 5 . 
"Ben", el tigre siberiano, que disi-
pa sus murrias en el parque zooló-
gico de Washington, cayó hoy víc-
tima de violentas convulsiones y lo-
gró salir de la jaula en. que estaba 
recluido, poniendo en. fuga, presa 
•del mayor pánico, a. los pacíficos 
viandantes que distraían sus ocios 
contemplando la digna y resignada 
cautividad del noble animal. 
Rugió y se debatió la bestia con 
descomunal violencia eii el seno de 
su prisión, y por último logró salir 
de ella violentando con sus sacudi-
das dos de las barras.de acero de 
media pulgada que la cerraban. 
Entre los espectadorsis hubo las 
consiguientes carreras, desmayos y 
combates para huir del alcance de 
la fiera. Oyeron el estruendo los 
empleados del parque y ;corrieroii 
hacia el lugar del su Ceso mientras 
Ben, agotado, yacía rugiendo sorda-
mente entre su jaula y la barandi-
lla que mantiene a prudente distan-
cia a-los curiosos. '• 
Trajeron las rades y sogas del 
caso , y el tigre volvió a su .celda, 
reponiéndose poco después de su 
ataque. 
E L PARTIDO O B R E R O PANAMEÑO 
APOYA LA CANDIDATURA DE 
RODOLFO CHIAR 
PANAMA, julio 15. 
E l partido obrero de Panamá ha 
apoyado la candidatura de Rodolfo 
Chiar para la, Presidencia de la Re-
pública. Las elecciones se celebra-
rán el 3 de agosto. L a Convención 
del partido obrero adoptó una re-
solución encomiando la labor paci-
fista del. expresidente Wilson, de 
los Estados Unidos. 
MR. DAVIS NO HA ESCOGIDO AUN 
PRESIDENTE PARA EL COMITE 
N E W Y O R K , julio 15. 
L a elección de presidente para 
la Comisión nacional democrática 
ha llisgado a ser tan difícil que John 
W . Davis, candidato presidencial 
del partido, llamó hoy a cuatro de 
los más conspicuos jefes para que 
i le' ayuden a escoger un hombre pa-
ra ese puesto. E l candidato celebró 
una extensa propaganda con Cordell 
Hull, de Tennessee, presidente ac-
tual de la comisión con Norman E . 
Mack, de Buffalo; con George Whi-
te, de Oblo, y con Daniel Roper. 
Muchos nombres fueron estudia-
dor, según anunció más tarde Mr. 
Davis, pero no se eligió ninguno, se-
gún dijo, dando pábulo a la creen-
cia de que cuando la presidencia de 
la comisión está ocupada—proba-
blemente para el viernes—el nuevo 
ocupante será "un caballo oscuro" 
cuyo nombre no ha aparecido aún 
públicamente en la larga lista de 
aspirantes. 
E l cuartel general permanente 
para la campaña en pro de la can-
didatura de Mr. Davis se ha esta-
do preparando en el Hotel Murray 
| Hill hoy, con el fin de que se co-
miéncen mañana los trabajos. Frank 
Kent, corresponsal en Washington 
del periódico "The Sun", de Balti-
more, se unió hoy al personal para 
ayudarles durante la campaña. 
Entre los que visitaron a Mr. Da-
vis on la residencia de Frank L . 
Polk, en el dia de hoy, figuraban 
Davis Hunter MiMer, tesorero de la 
comisión encargada de apoyar la 
nominación de- MacAdoo; H . May-
nard Kimberland, de Nueva York, 
y Wheeling W . V a . , y Edward An-
derson, presidente de la Universidad 
de Virginia. 
(De nuestra redacción en-N. York) 
H O T E L ALAMAC, Broadway y Ca-
lle 71. 
J U L I O 12. 
Estuvieron hoy en las oficinas del 
DIARIO, los seis jóvenes que llega-
ron en el vapor Pastores el; domin-
go y que forman el team que repre-
sentará a Cuba en el torneo inter-
nacional de tennis para la Copa Da-
vic. Tanto su capitán señor Gui-
llermo Villalba como el rosto de 
los jugadores, señores Rogelio Pa-
rís, Ignacio Zayas, Vicente. Panet. 
Raúl Chaion, Oscar Cicero. 
Se encuentran muy esperanzado? 
en ganarle al team del Canadá en 
su prime rencuentro pero, comprc-n-
den que no podrán pasar" del segun-
do round en el que deben jugar con 
el team del Japón que es uno de 
los más fuertes del mundo. 
Ayer y hoy celebraron prácticás 
en Forest Hills donde han sido ga-
lantemente atendidos por el presi-
dente del West Side Tennis CIuo. 
E l miérocoles saldrá el team com-
pleto para Ottawa donde deben en-
contrarse con el team del Canadá 
los días 24, 25 y 26. 
E l señor Cicero lleva lá represen-
tación especial del DIARIO DE LA 
MARINA y pondr áal corriente a 
los lectores tanto de las prácticas 
como del resultado y desarrollo del 
juego. 
UN B A N Q U E T E A BORDO D E L 
VAPOR "DRIZABA" 
L a secretaria d ela redacción del 
DIARIO D E L A MARINA en Nue-
va York, fué delicadamente obse-
quiada hoy a bordo del vapor "Ori-
za ba" con un almuerzo especial. E n -
tre los invitados estaban el señor A. 
L . Daniels, Jefe de la Aduana tn 
I03 muelles de la Ward Line, quien 
de corazón lamenta el no haber te-
nido aun la suerte de visitar a Cu-
ba de la que tanto ha oido hablar; 
su ayudante, señor E . A . Bromba-
cher, que se enorgulleció de sus va-
rios viajes a Cuba y quien es de la 
opinión de que no es necesario sa-
ber español para apreciar lo bueno 
que hayen Cuba, y el señor William 
Buckholz, Assistant Terminal Su-
perintendent de la Ward Line, que 
[tampoco conoce la lengua castella-
|na pero conoce en cambio los ha vana 
1 cigars y lo demás que aquí no se 
1 encuentra. 
E l señor Andy Rogel, mayordo-
mo del Drizaba, persona muy ama-
ble y fina, que ha sabido ganarse 
la simpatía de todos los viajeros y 
que habla nuestro idioma, fué quien 
superviso la espléndida comida. 
" Y ¿cómo piensa pasar .usted es-
tos pocos días en Nueva York, se-
ñor Boget" le pregunté"? Y la son-
risa desapareció de su cara —vo 
pienso encerrarme en mi camarote 
y trabajar mucho hasta que llegue 
a la Habana". ¿"Y después?" "és-
to ya, si que es difícil de contestar. 
En un sitio tan alegre como .Caba, 
donde hay tanto, sol, buen vino j' 
bellas mujeres, usted comprenderá 
que no tenga ganas de trabajár'". 
Y no dudo de que tenga rázon. 
B A R K E Y . 
a VERANEO IDEAL 
BI VA USTED A NUEVA YORK, aitr 
Jese en el nuevo y suntuoso Hotel Ai&i 
n;ac. obra maestra de la arqultecturs 
moderna, con todas las comodidades y 
,efinamiantos de'^dos .Baño privado 
y ducha en todas las habitaciones, Qon« 
ciertos y bailes todas las tardes -t to-
das las noches. Tres lujosos restau-
rats. Cabaroí de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia ea 
Nueva York. 
SI P R E F I E R E VERANEAR EN LAS 
MONTASAS. hospédese en «,1 no me-
nos grandioso Hotel Alamac, a». Un 
orillas del '.seo Hopatcung. en el h,^ 
tado de New Jersey, a 44 minuíos cl« 
New York, y a unos l.üOü pies sobre al 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
E l señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos ioh 
círculos sociales hispanoamericanos, es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to .Latino de ambos hoteles, y él la 
atenderá, »en cuanto necesite, ta uto pa-
ra reservarle el mejor «lojatnionio, co-
mo para obtenerle pasaje en -todas laa 
líneas navieras. ' 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antoriio AgÜfro. 
H O T E L ALAMAC 
BROADWAY AND 71 Bt STBEBT 
MTET' YORK CITY 
MOVIMIENTO MARITIMO 
EL GOBIERNO IRLANDES DE-
CIDE LA LIBERTAD DE EAMON 
DE VALERA 
DUBLIN, IRLANDA, julio 15. 
L a libertad de Eamon de Va-
lera, Austin Stack y otros jefes 
políticos que se encuentran ac-
tualmente en la prisign, se ha de-
cidido por el gobierno del Estado 
Libre de Irlanda. 
i N E W Y O R K , julio 15, 
Llegó: el Orizaba. de la Habana. 
Salió: el Roch, para la Habana 
f í a Fi'ladelfia. 
F I L A D E L E I A , julio 11». 
Llegó el Ada Gorlhon, de San-
tiago. 
NEW O R L E A N S , julio 15. 
Salió el Dixiano, para Puerto Ta-
rafa. 
G A L V E S T O N , julio 15. 
Llegó: el Mabaya, de Caibarión. 
N O R F O L K , julio 15. 
Salió el Berwindmoore, para la 
Habana. 
SAVANNAH, julio 15. 
Llegó el Onaway, ilo Sagua. 
E L AVIADOR MAC L A R E N S A L E 
DE L A ISLA DE Y E T O R O F U PARA 
L A DE PARAMUSHÍRU EN LAS 
K U R I L E S 
T O K I O , julio 15. 
A.. Stuárt Mac I aren, el aviador 
inglés que está volando alrededor 
del mundo, salió del lago Tóshimois, 
Isla de Yetorofu en las primeras llo-
ras de la madrugada de hoy hacien-
da rumbo a Parannshiru, la ,nuis 
septtentrional de las Kuriles Ma-
yores. Ala hora de elevarse el tiem-
pc era propicio. 
E L H E R E D E R O DE L A CORONA 
DE ITALIA L L E G A R A A PUENOS 
A I R E S E L 2 DE AGOSTO 
BUENOS AI^RES, julio 15. 
&3 ha anunciado en esta capital 
que el Príncipe Humberto, herede-
ro de la Corona de Italia, llegará a 
la Argentina el día 2 de agosto, en 
lugar del día 20, fecha que se se-
ñalaba en un principio para su lle-
gada. Asegúrase que el Principe 
heredero no desembarcará en el 
Brasil a consecuencia tío la anor-
malidad que prevalece en ese país. 
PAGINÁ C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M i ó 16 de 1924 
r a m i s O f r e c e r á n a l o s F a n á t i c o s u n a G r a n P e l e a e n C o l ó n A r e m 
i r m a n l o s D o s N e w Y o r k a l F r e n t e d e s u s L i g a s R e s p e c t i v a 
A R A M I S D E P I N O Y A S E 
M E T A C A R P O D E L A M A N O D E R E C H A 
Ha de ser una forrnidable pelea la que sostenga el cubano con 
Charlie P i t t s . — E n el semi-final se encontrará Trespalacics con 
Lülo. 
Entre los atractivos de las peleas mos a cobrar . . . No le quepa a us-
del próximo sábado, encontramos 
uno qu« no deja de ser de un in-
te) éi palpitante. 
E l notable light weight Jackie 
Moore, el campeón mundial light 
weight de la raza de color que ven-
ció al Mocho Gans recientemente, 
por puntos, arrebatándole la coroir.i, 
ee ha hecho cargo de Traspala vos. 
Lo vio trabajar y se entusiasmó 
ted la menor duda. Tres i alados es 
demasiado.. ." 
ARAMIS Y P I T T S 
En esa misma Arena Colón está 
Pitts preparándos-e para su pelea 
del sábado . . . 
Pitts parece que no se da cuen-
ta de que en Aramís y sobre todo 
tanto con el blondo'ídolo de los de-¡ un Aramís baqueado (como dicen 
pendientes, que se brindó a darle j los yankees) por un segundo como 
unas cuantas lecciones. \»\ gran maestro Jack Dougherty, 
En la Arena Colón ayer lo vimos i tiene un hueso muy duro que roer, 
en acción y en seguida celtebtumoa i Pero eso no es extraño, puesto 
una entrevista con el magnífico bo-: que la confianza obtenida de su 
xer de color que sido traído por j victoria sobre Casalá lo hace sen-
los promotores do la Arena Co óu tirse tan confiado, 
para pelear con Frontela. Nosotros creemos que dada su 
Mr. Joe Hayns^, aquel muchachu ciencia, debe ganar . . . Pero el de-
que trajo al Mocho, estaba con eaos , monio son las cosas, y un Aramís 
y funge de manager. Icón un lingote en cada _ mano, es 
"Ustedes saben que nunca les he | cosa muy dura de combatir y, sobre 
traído falsas alarmas. Gans era de | todo, de vencer, 
primer orden y también Kid Al- Aramís no tien^ tal vez la cien-
bert. Ahora Hs traigo a estos dos ! cía de Pitts, pero '>habrá quien nie-
muchachos. 
Quise Llevarme a Trespalacios; 
pero ya que no quiso venir para 
demostrarle que no lo quiero mal, 
le hago hacer training* con Moore, 
que es una verdadera notabilidad. 
Ya lo verán con Frontela y enton-
ces me darán la razón. 
Moore me ha dicho que Trespala-
gue que es un boxeador que ha lie 
gado a dominar el arte de la de 
fensa a las mil maravillas? 
Pitts, lo repetimos, por sus re-
cords y per lo que nos ha demostra-
de, parece el indicado para cobrar; 
pero no nos atreveríamos a apostar 
un chico a su victoria. L a pelea es 
demasiado p a r e j a . . . E l punch de 
cios es una estreilla y que estará 1 Aramís es terrible y en cualquier 
en su esquina el sábado en su pri-j descuido puede hacer una visita a 
mer pelea, después de su prolonga-i uno de los puntos débiles de su con-
da ausencia del ring con Li l lo . Va- ' trar io . 
E L M A N A G E R D E D Ü N D E E 
S U S P E N D I D O P O R L A C O M I -
S I O N A T L E T I C A D E L E S T A D O 
D E N E W Y O R K 
L I G A S E M I - J Ü V E N I L 
V I B O R E Ñ A 
E l domingo último efectuaron sus 
encuentros por el Oampeonato de 
1924, de esta importante LIGA, los 
diversos Clubs inscriptos en la mis-
ffiCIO D E L m S T A N D A K D E L A S C A B R E R A S D E L D O M O 
Y A N K E E S C E L E B R A B A N S ü . S P R a S i ^ 
P R I M A V E R A L E S E N S I P E T E R S B U R G E S T E A ¿ 
S A M L A N G F O R D R E T O R N A A L B O X E O COMO M A E S T R n 
L L I A M T I L D E N T E N D R A Q U E S E R L L A M A D O PARA í a7a^ ' 
P A D A V I S . — L O S P E L O T E R OS CUBANOS EN E L NnDr* 
H T R A S N O T I C I A S K1E' 
(Po- P E D R O GALIANA) 
AI Col. Jacob Ruppert, dueño de el tercer bate de la Asoh • 
los New York Yankees, parece que ricana con .399 ^ a.r ^ Ab̂  
no le proooupa la lucha que en la, igualado el record niumr î 61113!! 
actualidad svstiene su team con el conseeutivos que tenía T '(le hltj 
'Washing^r.. y el Detroit por el pc-iker; en esa mi^rna liga 1 
nnant de ia "<i&x, cuando se está oci- Krugg, el que fué catch ^ sieii«ii 
pando ya d«?l Iv.gar donde hao de riaaao y el Almendares cal o Míl-
practicar r-n Pnniavera los act iaits average; Brannom, con 90 7 ^ 
champion del mundo. F/espués do ffin que vino al Mariana Gr|-
varias conferencias con Al Lang, también. Schreiber, con f̂i?11 29s 
la hasta el mismo Peíty nn^ y au1 Presidente de la li^a de la Florida 
el actual duexio de los Campeoney ba bateó solo dos o tr ty. Que ea ^fs- hits, Cu. de la Liga Americana ha decidido bién parece "Inyectado" "y11]118 
y así lo anunció en Yankee Stadium con que en 50 veces que h î 010' 
hace días, que sus muchachos prac- píate ha dado 7 hits con un 0 a! 
tiquen en St. Petersburgh, habien ge de 130 puntos. ^ ^fa-
do firmado contrato por seis años E n el pitching averasrp 0 
el Stadium se construirá en uno de tra el zurdo Pettv eomn 1 Incueí" 
los principales lugares' y estará lis- 14 victorias y sólo 3 ripr/f C0Í 
to para las prácticas de 1925. Lang berry, le sigue con 6 viotn • ' De-
que fué alcalde de la segunda pa- derrotas; despuós viene B , ^ ? ; ! y 4 
tria de.Cheo Hernández. dec'aró estuvo con el Marianao hn qUí 
que, no tan sólo serían los Yankee? años, con 10 vietc 
i'g y ^ V ind^iS 30.000 habitantes; de St. Peters- Cup, viene detrás con lo'v 
buIg,. S3„en.cailtarían de tener cerca 8 derrotas y por último ter y 
a Babe.Ruth y comparsa; este cam- nuestro Emilio Palmero' c o n T ^ V 
Esta es la u'omoviK domingo en el Hipó-
dromo de Mariauao. Esta vista fuó tomada a la una de la tardo, que una hora después no se cabía en 
ningún lado del amplio terreno do la Ciudad Hípica. 
po ha sido establecido a petición de torias y 8 derrotas a 
Miller Huggins que ha sido huésped xjonvv o ñ,,,-^ \ 7, 
de esta ciudad durante dos Invier- C ^ ' v k ^ t ^ t ü ^ J ; 
nos y quedó encantado del clima 0i n ^ .,,.rn " 7' -^nen puesto 
existente all í . 1^ ? ^ \ d Seinaila del ^ 
|al 6, los siguientes averages; el día 
29 de: 4—0; en el primer juego, J 
O W E N S , E L U M P I R E D E B A . S A N T I A G O C A M P Ü Z A N 0 N O P I E R D E N L O S C U B S E F I N A L ? « ^ . » / d ^ r « S t ¡ \ Í 7 l ^ S ^ ¿ Í Í ¿ 
S E S , DIO U N A B R A V A 
A L S A N L U I S 
NUEVA YORK, Julio 15. 
2 7 C O N L A H . C . S . 
S P E C I A L 
D E L A S E R I E 
una operación en los ojos ha vuel- C u f , t 0 a cubano tuñm-
to a la vida activa del ring como , s:gu¡ente r„001(1. 110 mK'<» 
maestro, habiéndose establecido en 
Chicago, donde ha sido muy b'en -Wenry, üe: 3—0, Cueto, ss. de 
acogido. Sam, que tiene 23 añog en 6 1' e .(ila n\ tomaron parto er 
E l du:o hittlns y el wild de Keen en ' el boxeo, habíale retirado a conse- l'n ^ t , ^ 0 , ^ ' ^ C t̂o ^ 
/—u y Hemy de 7—¿, los días res-
CHICAGO Julio 15, 
Han sido eliminados para las próxi 
mas carreras el Templar, Chandler; safe, excepto un jom-ón de Hartnett en , champion del mundo, que se cuen 
do Potaje y Cunninghaan. 
Esos grandes carros aparecerán en 
las últimas carreras de la 
temporada. 
tribuyeron con jonrones 
Score: 
WEW Y02XK 
Los Yankees del New York conquis- i 
taron cuatro de los cinco juegos de la 
serie con el San Luis, ganando el últi-
mo hoy por un score de 5 a 4. E l jue-
i go fué suspendido durante quince mi-
NEW Y O R K , julio 15. m. a v • • . U u t ó s en el octavo inning a causa de 
Charles Johnston, manager de E l resultado de los desafíos ^ 
Jhonny Dundee, campeón mundial el que después de reñidas contien- base( raith en primera y ningún 
de peso pluma, ha sido hoy suspen- das, salieron vencedores los siguien outj Me,iSel dió una 1Ineá ba.a al le£t 
dido por la Comisión Atlética del^68; ttt? A-MPTann ñ 1 aue Ben-ieU íildeó de manera dudosa. 
Estado, por negarse a firmar, el con-| ^ bAN ^ KA^LibAXT V ^ t v t ^ o ^ ^ 8 Dugan anotó y Ruth llegó a tercera, 
trato que le presentó Dennis McMa- i encuentros con el SAN LEONARDO, E1 cl;ib ban Luis sosteni.a ^ Bennett 
hon, manager de Lr/tis (Kid) Ka-¡a Pesar de la tremenda resistencia-cogió la boia de aire_ ^ cr.ter.o fué 
pian, para el proyectado match K a - ; ""e éste j e opuso. Reforzado el SAN sustcnt^0 por £.van8| quien declaró 
plan-Dundee, discutiendo el título, i F R A N C I S C 0 con el personal de a out a Aleusel Ruth E1 N y k 
La comisión había aprobado ya el feserTa 1ue ^asta ahora no había rotest(j entonoes ante 0we eI um. to lapso no podra Santiago Cam- Groh, 3b 3 
ontrato. E a suspensión de Johns- tomado Parte en la contienda, ase- Dire de h mantuvo su deci- n̂z&no íamihanzarse con el manejo snyder, í 3 
el séptimo inning dieron a los Gigantes cuencia de la ceguera, que padeció , . . 
de New York el juego final con el Chi- Pero ahora, gracias a la operación hu« mi^tr!' . ^ , n 
cago, 3 a 4, hoy. Nehf, que .relevó a los ; verificada, va desapareciendo poco ^ p " ^ ^ J . lueLlletoen_ 
Dean en el quinto, contuvo a los Cubs 1 a poco, los admiradores del viejo -Ub Ct>"s- ? «f.' *! * y 5, r,euni0 
'in Danng ae veces ai baí con 
el séptimo. Kelly y Dean también con-i tan por millares, han recibido con Io qiie mermó ^ucho Sí 
I alegría la noticia de su retorno a Daiun5 ave. 
Jla vida del ring. j E n la liga de Texas (Tonde los 
; fans cubanos conocen mas pe.ote-
Younsr, if. Los desperfectos sufridos por la 
H . C . S. Special el pasado domin-i Frisc^ 2b. 
go, aunque no fueron de considera- \ southworth, cf 
clón, no permitirán a dicho carro : ]yíeusei i f . ' . . 
reaparecer de nuevo en la pista has-; Keny ib.' 
ta ed próximo -sábado, y en ese cor- i jacks'on 
ton seguirá en vigor hasta, que ee sura ?ue ??1,lia (ie Pe[cier ^ J^e'| sión ori¡Tinai de que la bola no había 
decida a firmar ei contrato ¡go más . Allá veremos! . . . Se dis- sido cov'da, y Meusel y Ruth volvieron 
SAN LVIS 
V. C. H. O. A. E . 
Tobin, rf 5 
Robertson, 3b. 
Para el domingo 20, toca enfren-
tarse, por la mañana: Al SAN F R A N ; WHt, cf. 
Shccke• p 3 








0 0 0 
1 0 1 
3 0 2 
0 0 
Dundee no ha sido suspendidoJtinsuieron notablemente de los F r a n i a las bdSes' E1 San Luis se negó a ji, 
pero no podrá pelear en hite Esta-j ciscanos, Maonado, Domínguei;, Co aj campo durante otros siete minutos, 
do hasta que su manager estampe • lorado, Leal , García, Deschapelle, ¡ La decis-^n costó el juego al San Luis, 
su firma. IRiquelme Cué; Cañado; Pérez y Pé-¡ pues nuth anotó la carrera de la victo-
Todavla no se ha acordado selec-lrez' Quiénes realizaron jugadas pro ñu al reanudarse el juego, 
cionar un contrincante para Benny f!esiona:es de verdadero mérito: y score: 
Leonard y para arreglar el asunto del SAN LEONARDO, Fuentefría, J . 
la comisión ha ordenado que se ce- ^e Dios, Reyes, Ortega, Pérez, Abas 
lebre un torneo en el cual figuran cal' Ruisánchez, Cuervo y Vaidés 
ya los nombres de catorce boxea-1^116 hicieron una defensa heróica de 
dores, que» son; Alex Hart de P h i - i ^ bandera. 
ladelphia; Pai Moran, de New Or-j E l E S T R E L L A D E L A W T O N y! Slsíer, *b. . . . 
leans; Johnny Mendelson, de M i l - ^ l C E R R O S I L K - S O X , se dividieron WiHiams, if. 
waukee; Jack Bernstein, de Yon-!los honores del triunfo, ganando un .Bennett. lf. . . 
kers N Y . ; Archie Walker, de New ¡juego cada Club. Me Mauus, 2b. 
York; Mel Coogan, de Brooklyn; E1 PIRATAS y el SEGUNDO YU-,Jacobson c . . . 
Charlie O1" Connell, de Cleveland.:MURY' también se anotaron un jue- Severeü, c. . . 
Ohio; Sammy Mandell, de Rock- 5° a su favor cada uno. de los dos Gerber, sa 
!ord 111.; Jack Zivic, de Pittsburgh, i Q116 celebraron entre s í . 
Sid Barbarían, de Detroit, Michi-' Y el A M E R I C A de Míraflores. 
gan; Joe Dundee, de Baltimore; l ^ e sanó los dos desafíos contra el 
Ray Mitchell de Philadelphia; Char-! D E P O R T I V O MALECON, después 
lie Whie, de Cüacago; y Louis Vi- de 








1 0 0 
0 1 0 
4 1 0 
0 0 0 
3 0 0 j 
puzano familiarizarse con el manejo 1 Snyder, 
de ese potente " acer", razón que Dean, 
le impide hacer su debut el próxi- Nehf, 
mo domingo como era su deseo y el 
de la mayoría de la afición al auto- Totales 
movilismo. Eül debut de Santiago en 
la pista de Oriental Park ha de ser, 
con toda seguridad, el domingo 27, 
al timón de la H . C . S. Special,'• gtatz 
por Roberto Hollocher, Sa. . . . . 4 gallan temen te cedida 
Fernández Morrell al promotor i ¿ránthaín 2b' 
Fausto Campuzano para que Santia-1 Cotter i V * ** !j 3 
go pudiera tomar parte en las ca-1 rriber'p. 3 ¿ 2 
oreras de Oriental Park. Barrett' 3 b 1 
V. C. H. O. A. E . | Vicent Richard, el niño prodigio, ros debido a la última im;asión, que 
no podrá reemplazar la vacante de tuvimos en la temporada pasada, te-
0 o iWü- iam Tilden en el team america- nemos hecho un "general" a Jacin-
1 o i Qo para la copa Davis, Richards de- to Calvo, quien, con su oportuno 
0 1 j mostró estar muy fuera de forma batting mantiene al Fort Worth 
0 o ! en la Olimpiada, cuando fué elimina- en primer lugar. Calvo bateó en la 
0 o do, y de R . Norris William no se semana del 29 ai 6, 8 hits ea.Eí 
2 o ¡tiene gran confianza debido al pre- veces al bat de los cuales 3 de eilos 
4 o i senté juego errático que está des- fueron de two base; Bisclioff, que 
3 0 arrollando. 31 la pareja francesa juega también del Fort Wort tomó 
1 o ' constituida por Renó, L a Coste y parte en dos juegos habiendo batea-
0 o Gene Borethra es designada para do 1 hits en 7 veces al bate; el lan-
representar a su país en los matches garuto Love, que está pitcheando 
por la copa Davis, William Tilden, del Dallas como parte en dos jue-
que fué declarado profesional por gos ganados el primero al Houjton 
la comisión de tennis americana ten que ocupa el segundo lugar déla 
drá que ser llamado para reforzar liga con el score de 4 a 2, permi-
0 2 8 0 0 al team que representa a la patria tiendo solo 5 hits, y en el segundo 
o o 2 3 0 de Unele Sm. | el Shreveport le sacó del box en el 
séptimo, cuando le anotaron tres 
1 3 2 
1 0 4 
2 1 1 







. . ... 3,(3 9 10 27 10 1 
CHICAGO 






0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 4 0 







( • 0 1 
0 0 1 
Totales • . v . . 31 4 10 24 5 0 
NEW YORK 
v. C. H. O. A. lo-
cada uno de los que toman par-
te en el torneo deberá pagar una 
ruota de forfeH de $500 a la comi-i ^ K T * ™ ^ ^ * * " r > ^ . f ^ 1 VUB*a' ÓU- ' 
tión. E l nuevo torneo empezará el JONA' Gn+ CAÑOVPARK. Pocito y Ruth. rf. . . 
primero de agosto y habrá de con- F Anastas10- Meusel U". . 
cluírse dentro de un término de A1 SAN L E O N A R D O con AMERI|1jipp. . . 
treinta díaa CA. de Míraflores. en Pinos-Park. | Sohang, c. . 
Se ordenará al campeón Benny Al Segundo YUMURI, con C E R R O j Ward. ;.b. ., 
Leonard que pelee con el vencedor SILK-SOX, en Columbia. Scott,.sí. . . . 
Al P I R A T A S con E S T R E L L A S , ] l*0^ P-
en Timon-Park. i Mamaus, p. . 
Esta L I G A , acordó no utUIzar! H«ndrIcls' xx 
del torneo dentro de un término de 
treinta días, después de terminado 
éste. 
I T A L I A G A N A L O S M A T C H E S 
O L I M P I C O S D E S A B L E 
PARIS, 15. 
Esta nocho se han terminado los 
matches olímpicos d teams do sable 
Italia quedó en primer lugar con 
tres victorias, Hungría se anotó dos 
y Holanda y Checoeslovaquia uno 
cada uno. 
E n los asaltos 'le esta noche Italja 
derrotó a Checoeslovaquia 11 a 5 y 
Hungría venció a Holanda 14 a 
Mañana empezarán los matohe-s in 




















más los terrenos de A R E N A L - P A R K 
por no haber allí agua, ni facilida-
des de conseguirla. 
U N S U E C O M A R C H A A L A 
C A B E Z A D E L M O D E R N O 
P E N T A T H L O N 
Gastón, y . 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
5 9 26x15 1 Totales 31 
x Sho-ker, out por bola bateada, 
xx Batert por Jlamaux en el 7o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Lniri no 000 200— 4 
New York . . ., .. 010 100 03x— 5 
SUMARIO 
Two.bese hit: Ward. 
Home run. Jacobson. 
Stolen bases: Gerber; Sisler; Ben-
nett. 
Sacrilices: Severeid 2; Ward. 
Double play: Scott a Ward a Pipp. 
Por las razones antes citadas la ¡ Grlgsby, lf. . . . . . . 
participación del H . C . S. Special I Heathcote, rf 
en las carreras del próximo domin-1 Vog-el, rf. 
go es problemática. Si su dueño se ] Hartnet» c 
decide a confiar dicho "racer" a, Kaufmann, p. . . . . 
otro driver para las próximas prue- Keen, p 0 o o 0 0 
has de velocidad, la noticia se dará j whecler p o o 
oportunaimente. Hasta ahora se sa-
be que Santiago Campuzano la ha Totales 31 4 7 27 9 1 
de pilotear eil domingo 27. ANOTACION POR ENTRADAS 
Están muy adelantados los pre- New Ycrk 001 012 500— 9 
parativos que se hacen para las. Chicago 000 021 100— 4 
grandes justas del próximo domin 1 SUMARIO 
go. E l promotor Campuzano ofrece- j Two ^ase hits: Groh; Hartnett; Sou-
rá un selecto programa, en el que thworth. 
PARIS, julio 15. 
Terminados ya tres de los c'.nco 
eventos que constituyen el moder-¡ Quedados en bases: New York 5; San 
no Pentathlon, el sueco Lindmann Luis 10 • 
marchaba a la cabeza de los compe-
tidores con un score de 13 pun-
tos . 
ESTADO DE LOS CLUBS D E L A S G k A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
New York 9; Chicago 4. 
Brooklyn 7; San Luis 4. 
PiUsbureh 3; Flladelfia 1. 
Cincinrati 7, Boston 0. 
New Yoik 5; San Luís 4. 
Chicago 8; Boston 6. 
Detroit 11; Filade fia 9 . 
Washington 4; Cleveland 2. 
S -d a 
. 5 a a 
fe O h B ü 
• -2 S « ¡a £¡ a o 
2 3 ^ 4 S 3 g S 
n b w a 
N. Y . 








5 12 10 5 54 
7 4 5 11 44 
4 11 44 
9 7 43 
8 S 42 










Bases por bolas: por Hoyt 3; por Ma-
mmaux 3; por Gastón 32; por Shocker 
dos. 
St-uck outs: por Gastón 1; por Hoyt 
1; por Shocker £. 
Hits: a Hoyt 5 en 2 Irnings; a INIa 
maux 4 en 5 inniiiBa; a Gasten 1 en 2 
innings: a Shocker 8 en 7 innings; a 
Bayne 1 en un ining. 
Pttehar vencedor: Gastón. 
Pitcher derrotado: Shocker, 
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50058. L . 
419jCle . . 
4 31 392lBos . . 
x 30 380 j Fila . 
x 8 5 7 6 3 9 10 48 
39 x tí 4 3 G 9 10 47 
3 4 x 7 8 11 5 7 45 
4 3 3 x 1 2 9 6 4 4 1 
6 2 1 0 ( 5 x 7 5 3 39 
¿ 7 7 8 4 x 2 7 88 
4 6 3 5 6 5 x 9 38 4tí3 







E L P R I M E R C O N T I N G E N T E 
D E A T L E T A S O L I M P I C O S 
A M E R I C A N O S E M B A R C A 
P A R A N O R T E A M E R I C A 
PARIS, julio 15. 
E l - piimer contingente de atle-
consumirán turnos las motocicletas, 
tercera, segunda y primera catego-
ría de "racers" y la abierta, en la 
que según anunció ayer tarde Faus-
to Campuzano, podrá también ori-
tar por los premios Manolo Rivero 
con su Stutz, triunfador el pasado 
domingo. 
Un nuevo incentivo para los dri-
vers de la categoría abiertíi ofrece 
el promotor Campuzano. el próximo 
do'mingo. E n vez de premiarse so-
lamente al ganador, como el pasado 
doimingo, se darán tres premios, a 
saber: $2,250 al ganador; $500 al 
segundo y $250 al tercero. Esta 
acertada medida ha de ser acogida 
con agrado por la afición en gene-
ral, y significa mejor ayuda para 
fos drivers que luchan en estos in-
teresantes eventos. 
Los "racers" Templar, Chandíer 
y Curnmgham, ganadores de sus 
respectivas categorías en los domin-
gos 6y 13 del corriente, no podrán 
optar por los premios el próximo 
domingo. Esto, que es muy justo y 
equitativo, redunda en beneficio del 
«iport, y dará "chance" a los res-
tantes para cobrar en las próximas. 
También acrecenta el interés de esas 
justas. 
Si en las pruebas eliminatorias 
de mañana o el viernes el Chandler 
y Cunningham hacen tiempos que 
ameriten su participación en la ca-
tegoría abierta del próximo domin-
go, serán vistos esos carros en lu-
cha contra los "osos" de la veloci-
dad. 
E l estado del muy popular driver 
Marcelino Amador y su ayudante 
se'guía siendo grave ayer, pero se 
experimentó una ligera reacción fa-
vorable por la noohe en Marcelino, 
que hace coincebir grandes esperan-
zas de que pronto pueda recuperar 
su normalidad, que todos desean. 
E l consejo de los facultativos que 
lo asisten con eil mayor esmero, ea-
pitanes médicos Juan SUverio y Ar-
turo Sansoioá, es que dicho driver 
no díiberá tomar parte en carreras 
Home mns: Dean; Kelly; Hartnett. 
Sacrifices: Jackson; Groh. 
Double play se: Snyder a Groh a Jack 
son a Gioh; Groh a Prfsch a Kelly. 
Quedado* cu bases: Ns-sr York 9; 
Chicago 3. 
Bases por bolas: por Kaufmann 2; 
por Dean 3; por Keen 2. 
Struc:: outs: por Kaufmann 1; por 
Dean 2; por Nehf 2. 
Hits: a Dean 5 en 4 1Í3 innings; a 
Jack Hendricks, el discutido ma- carreras, aunque no perdió porque 
1 ! nager del Cincinnati Reds, esta el juego quedó empatado Domitilo 
0 ! siendo objeto de una severa crítica Brown que está jugando el centre-
o'por parte de los fans de la ciudad field dei Galveston bateó en esa se-
oiRoja, a tal punto que un fanático mana de 9 hits en 32 excursiones 
o ¡se conoce que de los más furiosos, le al píate. 
o | dirigió un telegrama expresándose Paito Herrera, en el Spring 
o en los siguientes términos: continúa, dándole a la pelota ^ 
o I "Mi mayor deseo sería, que tú hiendo bateado últimamente de la 
0 y el team entero se muriesen. . ."; siguiente manera: el día 26 contra 
Hendrick lo levó con la mayor na- el Waterbury dio un two base en 
turalidad y al enseñárselo a un "Si- dos veces al bate, en el Pr,imf•]U!; 
rique" de la liga Nacional, el om- go y en el segundo bateo otro ue 
paya Rigler éste lo comentó de la two bases en cuatro veces. ^ J 
siguiente manera: "Todos los fans volvió a tomar parte en un G0" 
se imaginan que 1 aposición de ma- juego habiendo bateado de: 4 o 
nager, ompaya c Referee es suma- de 4—0, tomó parte en un a 
mente fácil y por eso nunca están P^y, y aceptó 8 lances sin un jn." ; 
conformes con la actuación nuestra, el día primero de julio se en * 
pero yo, que he recibido multitud tó en un doble juego contra ei i 
de telegramas como ese, he deter- Haven y dió 2 hits en 9 Je™V 
minado hacerles el mismo caso gue Parte en un noble play y * 
& la» protestas de los players. Un 17 lances ídn un error. . . 5 ^ 
veterano referee de boxeo que esta- es Hidear! y por ultimo en 10^ 5 
ba oyendo la conversación les dijo: sos de los días ¿, d y • 
"Amigos, miren si la desconformi- hits en 1G vec'-s al bate Fano 
dad de los fans es grande q u e . . . Pa por su fuerte battinS ei i- ld 
"Una vez desouég de haber dado Puesto en el hne up del bpnflt 
j o una decisión en un match de bo- y está conside-ado como una 
Kaufmaan 8 en einnfngs; a Keen 0 en ! xeo. Be me apareció en mi casa un mejora segundas oases 
1, sin out; a "W1»»*!"»' S ^n 3; a Nehf 2 .fanático diciéndome que no estaba te 
en 42|;?. ¡conforme con ja decisión". I ——¡ 
Pitchoi vencedor: Nehf. 
Pitcher derrotado: Kaufmann. 
Umpires: Klem y W^son. 
Tiempo: 1.57. 
¡ Hendrick, co^io todo mortai tie-
ne derecho a equivocarse, y debe-
mos convenir que además de las 
equivocaciones en que él ha incu-
rrido, los players del clubs no le 
O H í A C C A C O D A D A 171 'bai1 ayudado y han tratado por to-
J j L L U A Z v ult v J j f m A K A L L ' d o s los medios, hacerle fracasar, ya 
. . . A _ „ que ellos querían a Jake Daubert 
P L A Z O D E I N S C R I P C I O N E S i c ™ 0 m ^ ^ 
D E A T L E T A S Y C O R R E D O R E S 
P A R A E L P R O X I M O F I E L O 
B A Y 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D Í 
T E S D E L C O M E R C I O D E 
L A 
1 venta 1°' 
Ayer íuerrn puesto? a j a cienfue 
tickets para la excursión a 
tanto el ^ t u s w ^ 
Está demostrado que los pelote-
ros americanos que gozan de hos-
pitalidad cubana durante el Invier- Sos y eS J-'1"'" üenendientes v--
no. retornan a sus respectivos clubs entre r ^ r o S q u e ^ ; 
no cok la vistilla dará y sus poderosos ver ganar a sus reu^ nlt "machetes" en &u mejor forma fi-, muy P f °sJ°SdienCtes 100 * 100 
AA, „ c-™ „„ r^wQv~ amo: pues los Depenaieuto^Q de dar jémonos, sino, que un pelotero a m e ^ r " p^g-. ei chance 
ricano después (lo haber jugado en quieren peí b* ^ . na<?pn a Cienf UOgOS . x 
¡La. Sociedad Canarias, concede Cuba, mejora de liga o eleva su ave-i i " 1 ^ a nan preí 




ciun en ei iie.u uay quo ci uuuwnbw.uo uiaatj » 6 4 a u v i c o i i 6 c i . t . . — ¿ Hp regreso n víaba-ia 
27 tendrá lugar en los terrenos de El primero quo desde que llegó le y samra fanoche en la ^ 
Almendares Park. 'está dando a la "estaca' 'tiene un tarde Pf;ra , jo y , ^ ' vu-m ^ l V e v ^ r d l 3 1 0 " c o ¿ " 3 r ^ t V ' 7 l 0 0 donde llegará ^ ^ v i í á ^ 
de inscripción, un solo día más, has- veces al, bate en 27 juegos, habien-, ^ eí ' i d a que sera ae 
ta la* fecha, existen inscriptos 56 do dado además 3 home runs. Con- no y m ^ 
corredores, que se eliminarán para ney, que ha sido el mas desgracia- ra caiioaa. reajiza 
rreras de relevo, resistencia 
hacer las justas definitivas en ca-.do. está bateando .204. con 30 hits, Esta excursión P"; y a _ 
cía y velo- en 147 veces al bat y 4 bases ro- bajo tan buenas ctmo^ ^ {aciii 
cidad. Un sin número de atletas fi-, badas y por último nuestro compa- bajo precio, S1̂ 013,8 pepe^1 co-
guran también en los demás svon- triota Mike González, que después des arinrladas a XS^.^s , 
tos del fiel day. Entre éstos, des- de haber estado por varias sema- por Mr. W . 1 c c i r r i l e s t^ p0r 
cuellan el campeón júnior interoole- ñas en más de .300, ha tenido un mercial de los *er SeqUeira y 1̂ 
gial, Julio ocnoa, que por este me-; batting slump y en la actualidad por el entusista Ju^^^^.^^no ^ 
dio reta, a quien qniera contender tiene el siguiente ave 00 juegos, D. Emilio G^m", en ios Tre e# no a^ioera turnar pane en carreras uiu i c l u , « i i í u i c h i^uieia uomcuaui l i c u ó c i oismciiiu a.>a ĵ ^o—> • ff¿t en 




robada con un ave Los que desee u7arse en 
jehar 
105 
nerse per co^mpleto de las lesiones i el record de Cuba en el field day|  .264, Mike y Connoy están en el botella deben apr muebo ^ 
Luis siendo 6 y 8 bate respec- rir su tickets _pueb^ podrán sufridas, que son de más conside-ide Policías y Bomberos, 
tas olímpicos americanos salió es-l ración que lo que en principio se Las entrada 
ta mañana de París para embarcar! dijo, al poder determinar el eufer- tar interés 
W 35 36 37 42 46 48 40 Per !5 36 38 39 42 44 44 50 
a üel que ha de resul- tivamente, mientras que Brown que que quieren ir ^ 0 ^ liiníta £ 
ante festival, se han pues ingresó en el Brooklyn como 3 ba- dos porque el nU r i4 P6S0̂ yu 
la venta en la Secretaría te ocupa en la actualidad el quinto; No olviden. ^ ciase, d ,a ] 
viaje en primera de 
que han almuerzo y comlüf'' \o y 30 P'- je 
inúan en baña el sábado a ns. J U E G O S ANUNCIADOS P A R A HOY 
Boston en S; 
Brooklyn nhat). 
tHttsb rrii. 
Flladelfia cu CIucuíjo. 
Chicago en Filade fia. 
Detroit en Boston. 
¡en Cherburgo a bordo del Leviatan,' mo, después de recobrar ol conocí-' to ya a 
¡después de una serenata dada por miento, una lesión en el cráneo, provisional de la Sociedad Canarias, puesto en el Une up. 
una jazz band afro-americana y de que afortunadamente va cediendo Departamento 109 del edificio Ca-! Los demás americanos 
la entrega de •ofrendas florales por: coin el acertado tratamiento que se lie. Oficios y Obrapía; los palcos, estado en Cuba y que conti i au u" " í'^eo-os a 1^eDfu«' 
muchachas americanas admiradoras le aplica. E l estado del ayudante1 están siendo distribuidos entre nu- las menores, han elevado conside- y llegan a Cie^reSan íle «rlmii'*1 
de los atletas. V a r L s centenares de sigue siendo satisfactorio, notándo-1 merosas familias de Muestra selec-. rablemente su average, en efecto, si la mañana^ y &n a Ia ^li i0" 
amigos de los atletas, americanos y; aele sólo ligera fiebre ayer tarde, ! ta sociedad, ¡revisamos loa records do la« ligas gos a las 2,^y la noche a ' 
No hay mási ueeos señalados j franceses, los ovacionaron al partir que no le persistió durante 'la no-1 E n un éxito sin procedente ha de1 menores no^ onecntramo^ primera- a las 10 y 20 de 8 
• leí tren. Iche. _ leulminar este field day. imente con Cüarles Dresben, que es mingo. 
ANO X C i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 16 de 1 9 ^ AGINA QUINCE 
e o m e 
l a s i e r a s 
z ^ r ^ l m m m R c i n c i b l a n q u e a d o s 
rtNTINUA L A M A R C H A D E V E C E S C O N S E C U T I V A S A L 
U O C T A V A O L I M P I A D A M S T M 
. v A V I L L S G A N O D E C I S I V A -
í ^ v r r P " SU C O M P E T I D O R A 
^ í ' a . m e H c a n l s e s t á n fuertemen-
Los- ^ pridos esta noche eu el 
^ ^rinAh SfreHas de la batalla 
íreD ^ desipuós de las notables 
ffIífoPr as alcanzadas hoy en cuatro 
de las competencias. L a fa-
tr ipulación de Ya le , i m á n pa-
m 0 t mayor muchedumbre que j a -
r a - r h a presenciado una competen 
ma%o esta clase, g a n ó f á c i l m e n t e 
Cia ire l iminac ión de canoas de S re-
eD en un curso de 2,000 metros 
'"hr* el ríe Sena. 
s 0 t i Kelly y Paul Costeillo. estre-
„ dp Filadelfia. just i f icaron la 
' ^ a d e que gozan como campeo-
o H p I double sciiill. 
las competencias de n a t a c i ó n 
^ muchachas americanas partici-
^ron de los laureles junto con las 
S a d o r a s australianas,- quienes que-
jaron a la cabeza en los tres even-
tos de hoy, 24 a 23 . 
Diez y seis boxeadores amenca-
„,« tomaron parte en la batalla 
Centras las estre/llas americanas 
H p I tenms continuaron su marcha 
íictoriosa en el campo. Miss Helen 
«i¡s campeón americana, gano de-; 
fásivamente contra M r s . Sat ter th- • 
l i t e de Inglaterra, si bien V i n - . 
cent Richard se v ió obligado a j u - , 
gar 5 sets para conquistar el l u d í a n 
Sleem. 
EL P R E S I D E N T E D E F R A N C I A 
AGASAJA A L O S A T L E T A S 
PARIS, julio 15. 
El Presidente Doumergue rec ib ió 
hoy a las delegaciones de atletas de 
todas las naciones que participan 
en los Juegos O l í m p i c o s , desfilan-
do los atletas ante el Presidente « n 
los jardines del Palacio del E l í s e o . 
Cada delegación fué presentada al 
Jefe del Ejecutivo por el Conde Cía - | 
ry, presidente del C o m i t é f r a n c é s de; 
los Juegos Ol ímpicos , y el B a r ó n j 
Fierre de Coubertin, presidente da l ' 
'Jomité Olímpico Internac íona .1 . 
M. Doumergue o b s e q u i ó a las De-
legaciones con f o t o g r a f í a s conte-
aiendo su a u t ó g r a f o . 
C I N C I N N A T I , Julio 15. 
E l Cinoinnati ganó con el de hpy dos 
de los t.-es juegos de la serie al Boston, 
dando a les Braves por segunda vez 
consecutiva los nueve escones y triun-
fando m el íitimo juego de la srie hoy. 
Lucas hizo explosión en e quinto inning 
y Cooney recibió batazos de todos co-
lores. , 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Boston . . . . . 000 000 000— 0 7 3 
Cincinnxtl . •. 013 011 10^— 7 13 0 
Batei 'as: Lucas, Cooney, North y Gib-
son; Mays y Hargrave, 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a todos 
los Delegados de los Clubs inscrip-
tos en esta U n i ó n A t l é t i c a , para la 
J u n t a que se e f e c t u a r á el m i é r c o l e s 
de la presente semana día 16 de 
jul io a las 5 P . M . , en O b m p í a 
49, a l tos . 
E s t a j u n t a t e n d r á por objeto to-
mar acuerdos para convocar para 
el p r ó x i m o Campeonato de H a n d -
B a l l , que se c e l e b r a r á entre 'os 
clubs inscriptos en esta U n i ó n . 
U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs de 
C u b a . 
P . F e r n á n d e z Alonso . 
Comisionado de H a n d - B a l l , Pelota 
a Mano y J a i - A l a i . 
T I B I E N L O S 
L O S G I A N T S Y L O S W H I T E G A N A N L O S A M E R I C A N O S 
! 0 X S E V A N D E T O U R N E E 
A 
C H I C A G O , 15,. 
L o s New Y o r k Giante y los W h i -
te Sox de Chicago h a r á n una touruee 
de e x h i b i c i ó n por E u r o p a este invier-
no. Con arreglo a los planes prel imi 
nares ambas novenas d a r á n juego? 
en Ing laterra , Escoc ia , I r l a n d a , P a í s 
de aGles , F r a n c i a , B é l g i c a , A l e m a -
nia, y de regreso, en el C a n a d á de-
biendo concluir la e x c u r s i ó n con 
arreglo al i t inerario trazado el d ía 
20 de Noviembre. 
T e a m de T r a k del Cuerpo de Bomberos de l a H a b a n a , que p a r t i c i p a r á en el gran ficld day, que tí 
27 de ju l io l l e v a r á a efecto la Soc ieJad " C a n a l l a " en Almendares l ' a r k . 
T R E S J U E G O S S E G U I D O S S E 
A N O T A R O N L O S P I R A T A S 
S E N S A C I O N A L S E R A E L E N -
C U E N T R O D E L F O R T U N A 
EN A R E N A C O L O N H A B R A 
B O X E O E L D O M I N G O 
Harry Kabakoff, el excelente at i -
:lonado que días pasados d ió una 
brillante exhibic ión de boxeo ;n 
Enrique Valdés , peleara el próx i -
mo domingo día 20 con el terrible 
reglano Miguel Gómez , en el r ing 
de Arena Colón, a las nueve de la 
loche. 
Esta pelea ha despertado un cre-
.'ido interés no solo en la Habana , 
sjno en Regla, donde Miguel Gó-
mez cuenta con un s i n n ú m e r o de 
«¡miradores. 
Las peleas del domingo por ia 
aeche en Arena Colón , entre los afi 
donarlos son cinco, coli l a de K a -
bakoff y Gómez. 
En la primera pelea se enfrenta-
"án Kid Cadillac y K i d D u r a n t . E s -
'•a más bien parece una competen-
:ia automovilíatlca, que una pelea >ie 
icxeo. 
En la seguua pelea s s r á n conten-
dientes: Lorenzo Komero y J a c k 
ms. 
En la tercera pelea r e a p a r e c e r á 
, 7 Estridge, que tendrá por con-
f i o a Kid Al lentown. 
j n la cuarta pelea Boy López se 
ln i . 7 r t con ülro reglano l lema-10 José Mayor. 
P I T T S B y j R O H . Julio 15. 
E l Pit.s'ourgrh ganó con el de hoy tres 
de los cuatro juegos de la serie a F i -
ladelfia, S a l . E a r l Smith, obtenido 
esta se:r.ana de los Nacionales del Bos-
ton, hizo su debut detrás del bate con 
uniforme de los Piratas . 
Anotxción por entradas: 
C H. E . 
F i adelfia . . . 000 100 000— 1 6 0 
Pittsbur^h . . 201 000 OOx— 3 9 0 
Bater ías : Clazner, BeUs y W ü s o n ; 
Meadows y tírnith. 
R O G E R S H O R N S B Y D I O S U 
O N C E N O J 0 N R 0 N D E 
L O S D E L A " F " G O T I C A V E N -
C I D O S O T R A V E Z P O R L O S 
SAN LT7IS, Juio 15. 
Los Hcbins del Brooklyn apalearon 
a su g^sto a Sothoron y Bell lesde el 
comienzo y ¡os vh-itantes derrotaron a 
los Carclenaies, 7 a 4, en el juego final 
de la ü ie. Rogers Hornsby, segunda 
base d<j los Carlénales, aumentó a 11 
los jonrones que ha dado en esta tem-
porada. < en los circuitos dados en el 
sexto y ctavo inning. E n ninguna de 
»mbas c k p s l o n é s había hombres en ba-
ses. 
Anotajjón por entradas: 
C H. E . 
Brooklyn . , , . 520 000 000— 7 11 0 
San Luí:, . . . 000 002 011— 4 10 0 
Bater ías : Roberts. Doak y De Berry; 
Sothoron, Bell , Sherdel y González. 
U n a de las notas culminantes del 
gran field day canario del domin-
go 27, s e r á a no dudarlo, el encuen-
tro entre la novena del "Fortuna'1; 
que recientemente se ha separado de 
la L i g a de A m a t e u r s , y los "inven-
sibles" del " C a n a r i a s " . E s t a nove-
na, de n o v í s i m a c r e a c i ó n e s t á inte-
grada por los m á s selectos de ama-
teurs y en los encuentros celebrados 
ú l t i m a m e n t e ha vencido de mane-
decis iva . L a p r e s e n t a c i ó n en A l m a n 
dares P a r k el 27 a luchar coa l a 
pujanza del F o r t u n a , augura un jue -
go sensacional . 
J A C K I E M O O R E , P O R M E . 
D E L U I S F E R R E R , 
R E T A A L V E N C E D O R D E L A 
P E L E A E N T R E A R A M I S D E L 
P I N O Y C H A R L E Y P I T T S 
E l For tuna l ia querido probar su 
'suerte otra vez con el Belot, pero 
esta vez, como la anterior, ha teni-
do que conformarse con una derrota. 
L o s muchachos de la F , g ó t i c a , 
quisieron sorprender a los gasoline-
ros, trayendo a l gran pitcher matan 
cero Revuelta, pero no pudieron sor 
p r é n d e n l o s ; pues ese d ía estaban 
trabajando con gasol ina especial, y 
su motor estaba en excelentes condi-
ciones . 
De todo esto puede dar fé el gran 
receptor del Belot, que tal parece 
que t e n í a el d ía para l levar golpes, 
entre Revuel ta y Silvino, le propi-
naron cuatro sendos deadballs y si-
nó hubiera tenido el motor en bue-
nas condiciones no se como e s t a r í a 
a estas horas. 
V i a j e r a y Belot el domingo. 
Véas'3 eil se ore: 
B O S T O N , 15. 
J a c k Sharkey , peso completo de 
Roxbury, d e r r o t ó decisivamente a 
Homer Smith, de Ka lamazoo , Mi-
chigan, en un bout a 10 rounds cele-
brado a q u í es ia noch" 
Smith fué noqueado por ei contec 
de 9 en el tercer round y derribado 
dos veces en el 10 concluyendo le 
bout cuando ê s gar raba a Sharkey 
para evitar el golpe f inal . Sharkey 
pesaba 183 l ibras y Smith 193 y me 
día. 
E L G R A N W A L T E R J O H N S O N 
S O L O P E R M I T I O 5 H I T S 
L A S P R I M E R A S P R U E B A S 
O L I M P I C A S D E B O X E O 
P A R I S , 15. 
Durante ias pruebas o l í m p i c a s Ce 
boxeo celebradas eu la tarde y no-
che de hoy en el Velodrome d'Hiver . 
vencieron los siftte americanos que to 
m a r ó n parte en ellas. Todos los yan-
kees se hal laban eu excelentes condi-
ciones a e x c e p c i ó n de Jack P. F i e lds . 
de L o s Angeles, perteneciente a la di 
v i s ión de 12 6 l ibras , que se la!-t imó 
td dedo pulgar (le una de' sus manos 
en el bout donde d e m o s t r ó su su-
perioridad sobre e! i n t r é p i d o y di-
minuto i r l a í i a é s Doyle. 
L a s v i c tonss de B e n Funlc , clium-
pion de Ya le , sobre el austral iano 
L a n k e y Jones, a quien s u p e r ó en es 
tatura y alcance f u é la c a r a c t e r í s t i -
ca m á s s á n e n l o de la s e s i ó n de la no 
che. B o x e ó con gran m a e s t r í a reser-
vando sus e n e r g í a s para los momen-
tot! decisivos. 
B A T E A D O R E S , D O N D E E L 
D E T R O I T S A L I O V I C T O R I O S O 
F O R T U N A 
V C H O A E 
F e r r e r I f . . 
Collado I b . 
E s t r a d a r f . 
Be hani 3b. . 
Rruíz, 2b . p, 
Velarde cf . 
Reyes s s . . 
Revue l ta p 
Olmes 2b. 
Totales . 
!'0S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
C R A N D E S L I G A S 
WOA aTACIOITAJi 
í- V C. H. 
Hornsbv 
Ave. 
Wheat Bro". L " 
Holm, s. l 
Wüson,' N . ' y 









R O N P A R A G A N A R A L 
Hemos recibido una carta del se-
ñ o r L u i s F e r r e r , conocido promotor 
y manager de boxeadores, donde nos 
ruega retemos al vencedor de la pe-
lea del P ino-Pi t t s , que se e f e c t u a r á Basi l io 
el p r ó x i m o s á b a d o , por la noche, en 
l a . A r e n a C o l ó n , para pelear oon 
j a c k i e Moore, el boxeador americano 
que desde hace unos d ía s se encuen-
t r a en la H a b a n a , y que contratado 
por Sanios y Art igas , vino para pe-
lear coa cua lquiera de su peso, sin1 
respetar c a t e g o r í a ni c lase . i 
. F e r r e r nos dice en su carta que . Rocrlgoiez Ss . 
e s t á dispuesto a jugarse $500 .00 / 'Pr ie to If 
a las manos de Moore, contra el que 
resulte vencedor el s á b a d o por la 
noche. 
Conque y a lo saben Pit ts y Del 
Pino, a pegarse con el hombre que 
le ha ganado var ias veces al Mocho 










N E W Y O R K , jul io 1 5 . 
T s d Moore, .peso medio i l iglós' , ! 
d e r r o t ó por puntos decisivamente a' 
Morris Schlaefer, de Omaha, N e b . l 
en un bout a 10 rounds celebrado, 
esta noche en la arena Nostranda . ' 
Schlaefer f a l l ó sus golpes frecusn-
temente. 
C L U B S D E F O O T B A L L 
E S E S S E P R O P O . 
J U G A R C O N O T R O S 
W A S H I N G T O N , Julio 15. 
Walter Johnson contuvo al Cleveland 
en cinco hics hoy y el Washington se 
anotó su cuarta victoria consecutiva en 
la serio de cinco juegos con un score 
de 4 a 2 
Anota-.lón por entradas: 
C H. E . 
Clevélane: . . . 000 001 010— 2 5 1 
Washimclon . . 200 002 OOx— 4 8 1 
Bater ías : Coveleslae y Myatt; John-
son y Ruel . 
! F I L A D E L F I A , Julio 15. 
I E l D^lroit que estaba a la zaga se 
adelantó derrotando al Fiadelfia hoy ) 1 
a 9 en una fuerte batalla de hits. Sie-
te pitchers se usaron du.-ante la pelea. 
E n el tercer Inning los At lét icos habían 
dado si«:e hits consecutivos a Colins y 
H o l í o w a y , E n el noven > inniiiíí Cobb 
jhizo un louole play sin asstencia; po-
niendo íir. al juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit, . 
Filadef ia 
004 041 020—11 15 
005 400 000— 9 14 
BaterKis: Collins, Kollouay, Dauss y 
Bassler. Burns, Meeker, Harris, Rom-
mell y Fe ik ins . 
N E N N 0 
B A R C E O N A , jul io 1 5 . 1 
L o s presidentes de loa clubs 3e 
foot ball Barce lona, E u r o p a y E s -
p a ñ o l , se han reunido en é s t a , di-; 
ciendo de acuerdo con la F e d e r a -
c i ó n Norte, no jugar partidos amis-
tosos con los clubs del Levante , ) 
Sur , Gal ic ia y C a s t i l l a . 
42 6 12 29 10 1 
B E L O T 
V C H O A E 
BOSTON, Julio 15. 
E l Cli.cago ganó tres juegos al Bos-
ton con el do hoy: 8a 6. p-uhr fué apa-
leado duramente y lo mismo Leverette; 
pero el fiero hitting de Mostil y Eddie 
Collins <vntribuy6 a dar el margen su-
ficient p.íra que triunfaran los visitan-
tes . 
Anotación por é n t r a l a s : 
C. H . E . 
Chicago 004 010 201— 8 12 4 
Boston 100 003 200— 6 10 1 
Bater ías : Leverette, Lyons y 'Gra-












C R E A C I O N 
K I M B O 
/y 
H O Y E N A L M E N D A R E S P A R K 
D o n d e p i s a u n elegante 
d e j a l a s huellas del K I M B O 
AM B O M B A " 
^fon^ ^ J ^ E Z " ^ e n t e a C a m p o a m o r 
Apartado 936 
Recuerdo a los atletas y corredo-
res inscriptos para tomar part ic ipa-
c i ó n en el f ield day que la Socie-
dad Canar ia s l l e v a r á a efecto el 
domingo 27 del presente mes, que 
hoy, m i é r c o l e s 16 de los corrientes, 
d e s p u é s de las tres p . m . , se efec-
t u a r á n p r á c t i c a s oficiales en los te-
rrenos de A lmendares P a r k . 
E n c a r é z c o l e a todos puntual com-
parecenciia a estas p r á c t i c a s p a r a 
mejor p r e p a r a c i ó n del festival en 
perspect iva. 
T o m á s G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Secretario de l a Sociedad, 
Mir r f . . . . 
Masip I b . . . 
Maestrey 2b. . 
Dílaz cf . . . 
Roque c . . . 
S u á r e z 3 b . . 
F lores p . . . 
Sotomayor I b . 
R o d r í g u e z 2b.p 
Garc ía 2b. I f . 
B e l t r á n 2b. . 
Totales . . 
" S P O R T G A Z E T T E " 
E l p r ó x i m o s á b a d o v e r á la luz 
el primer ejemplar de la revis ta con 
leuyo nombre encabezamos estas lí-
neas, y que en su conjunto es una 
de las mejores que se han editado 
:en C u b a . 
| Ameno materia l de i n t e r é s para 
los f a n á t i c o s del arte mudo y de 
los sports, c o n t e d r á ese n ú m e r o , i lus-
trado profusamente con una gran 
i n f o r m a c i ó n g r á f i c a . 
U n feliz é x i t o deseamos a los en-
tusiastas j ó v e n e s que forman la E m 
j presa editora y largos a ñ o s de vi-
I da a la nueva rev i s ta . 
E S D E L I C I O S O E L T R A I N I N G 
Q U E H A C E N L O S B O X E A D O -





C O N 
K E L L Y S 
S P R I N G F S E L D 
D I S T R I B U I D O R E S 
M a r i n a 16*18 
H A B A N A , C U B A . 
J 
3 7 7 15 30 15 
A n o t a c i ó n por entradas 
F o r t u n a . . 100 000 032 0 
Betot . : . . . 311 001 000 1 
Sumar io 
T w o base hits: Z . F l o r e s , 
R u í z . 
Sacrif ice hite: A . D íaz , Sotomayor 
Garc ía y R o d r í g u e z . 
Stolen bases: CoUado, Bchau i , 
Maestry, Díaz , Sotomayor. 
Double play: R o d r í g u e z a Maes-
rtye, Ve larde a Col lado . Tr ip l e pley 
Ruiz a Basi l io a Collado a B a s i l i o . 
S truck outs: Revue l ta 0, R u i z 2 
en 8 y medio . F l o r e s 2 en 8 . Rodr í -
guez 2 en 2 . 
Bases on balls: Revue l ta 2 el 1 
y medio. R u í z 5 en 8 y medio . F l o -
res 1 en 8. 
Dead ba l l : R e v u e l t a a Roque 1, 
Silvino R u í z a Roqua 3 . 
Passed balls: Ruque 1. 
Tiempo 2 horas 15 minutos . 
Umpires B . F e r n á n d e z y N a d a -
res . 
Observaciones: Hi t s a los pitchers 
a Revue l ta 5 en 1 y medio a Ruiz 10 
en 8 y medio a F lores 12 en 8 a B , 
R o d r í g u e z 0 en -2. Quedados en ba-
ses: F o r t u n a 10 Belot 1 3 . 
D E N U E S T R A 
V E N T A E S P E C I A L D E V E R A N O 
L O S T R A J E S H E C H O S , P E D R I L 
Con el corte caracter í s t i co de nuestra casa y la meticulosa 
c o n f e c c i ó n de nuestros inigualados talleres, pueden adquirirse, 
durante el curso de esta V E N T A E S P E C I A L y a precios notable-
mente rebajados, nuestros impecables y elegantes trajes de dril 
blanco. 
Los tenemos en todas las tallas y en la diversidad de estilos 
que puede apreciarse en nuestra e x p o s i c i ó n . 
D e D r i l B l a n c o 1 0 5 a $ 2 5 . 0 0 
D e D r i l B l a n c o 1 0 0 a $ 2 0 . 0 0 
V e a N u e s t r o s P r e c i o s d e M a ñ a n a , 
G E N E R A L CABPILLO 
Julio 15, 
Co umíras i ; Kansas City 0. 
India^apolis 6; St. Paul 4. 
Louiáxi l le 4; Miuneapolia 5. 
Toledo 8; Milwaukee 9. 
ANTIBÍLIOSO LAXANTE 
Marca Registrada 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que ia 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
piSOLVENTE DEL ACIDO URICO, 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
OEPOSrTO PRINCIPAL. 
E l rato m á s agradable que se 
puede pasar por las tardes de 4 a 
6, es en la A r e n a C o l ó n , lugar don-
de hacen tra iu ing todos Jos d í a s 
m á s de tre inta de los mejores bo-
xeadores de los mejores que hay en 
el patio, entre los que f iguran: 
Jackie Moore, el vencedor de E l 
Mocho. 
Homer Roberston, el vencedor de 
Ber lenbach . 
Santiago E s p a r a g u e r a , el mejor 
champion cubano. 
K i d C h a r o l , u ü g da los mejores . 
Angel D í a z , l a maquini ta de pe-
l e a r . 
E lad io H e r r e r a , el m á s fuerte , 
Pedro F r o n t e l a . 
A g u s t í n L i l l o . 
K i d Molinet . 
C i r i l h ; G l a n o . 
L I G A D E L S U R 
Julio 15, 
L,itt!<; Rock 5; Chattanooga 8. 
Li t t la Rock 2; Chattanooga 6. 
Birmfiigham 3; New Orleans 13. 
Memphis 5; Nashville C. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Julio 15. 
Jersey City S; Rochester 1; primer 
juego 
Jersey City 3; Rochester 4; segundo 
juego. 
Newajk 9; Syracuse 7. 
Reading 4; Buffalo 9. '7! í] I 
Baltimore 1; Toronto 6. 
I N Y E C C I O N 
\ G R A N D E 
rCura de l a 5 días las^ 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
' Y CURATIVA 
VA s u m a m e n t e i m p o r t a n t e i n s i s t i r e n l a 
o b t e n c i ó n d e l a e t i q u e t a B . V . D . , t e j i -
d a e n r o j o . 
L N a i n s o o k " B » V t - D . " e s t e j i d o e n n u e s t r a s p i p í a s 
f á b r i c a s e q u i p a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a l a o b t e n c i ó n 
d e e s t a t e l a : e l a l g o d ó n q u e u t i l i z a m o s p a r a f a b r i c a r l o e s 
e s c o g i d o c u i d a d o s a m e n t e , a t e n d i e n d o a s u b u e n a c a l i d a d 
y c o n s i s t e n c i a . Y t o d a p i e z a d e r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " e s 
s o m e t i d a a l a i n s p e c c i ó n m á s d e t e -
n i d a ^ f i n d e m a n t e n e r l a i n v a r i a b l e 
c a l ' d a d d e l a q u e e s t a m o s o r g u l l o s o s . 
Unicamente puede Vd. cerciorarse de 
la calidad "B. V. D.:> insistiendo en 
la etiqueta^B. V. D.:: tejida en rojo. 
L a c a l i d a d " B . V . D " s o l o s e p u e d e 
o b t e n e r e n l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
' "N 
8 5 Cts . la pieza en los E . . U . A . x 
8 5 C t s . la pieza en C u b a . J 
Solamente Existe una Ropa Interior "E. 
BEST RETAjj 
(Morca Registrada) 
} es identificada por esta etiqueta tejida en roje* 
B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabncanles de la ôpd Interior "B. V. D." 
cof-ritcnr u. 9. a . i < > i i . t ü » ; m. v. d . ce 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u Ü o 1 6 d e 1 9 2 4 
a ñ o x c n 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB A N G E -
les No. 53. Informan en loa bajos, i e -
léfono M-2104. 
28007 17 31-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y T E R -
cer pisos da Campanario 168 que cons-
ta de sala, comedor, un cuarto, baño y 
cocina Informan en la misma de dos 
a cinco, teléfono 1-5922. 
28056 13 31 
E N $65 SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
R M de Labra (Agruila) 184, con sa-
la', saleta, dos cuartos crandes y de-
más servicios. L a llave « n l o s bajos 
e informan en Campanario 164, te léfono 
A-7690. 
28014 20 31. 
SE A L Q U I L A N L I N D O S A L T O S EN Pe-
ñalver 121 entre Oquendo y Marqués 
González, kcabados de fabricar; nunca 
falta el agua con gran sala, recibidor, 
tres espléndidos cuartos, cuarto de Da-
ño completo, gran salón de comer, cuar-
to de criados y cocina; toda decorada 
con balcón frente al patio y. traspatio 
muy fresco. Llave bajos. Teléfono M-
28016 ¿0 J1 _ 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
denas, 64 acabados de construir; pue-
den verse en los mismos. Darán razOn. 
¡Sulueta 36-G, altos. 
2S013 25 i1-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A C A S A CON M U E -
bles en Gervasio y San Lázaro con 4 
cuartos, baño intercalado, cuarto cria-
dos y servicio. Informan Tel. M-7875. 
28143 18 j l . 
A L Q U I L O E N $80.00 L O S MODERNOS 
altos de Crespo 37, cerca de Trocadero. 
Todo de cielos rasos, acabadoa de pin-
tar. Gran sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos, buen baño y cocina de gas. Verlos 
todo '« d ía . Dueño: T e l . M-7513. Cam-
panario 14, bajos. 
28157 18 }1. 
F R A N C I S C O V . A G U I L E R A 165 
Antes (Maloja). Se alquilan dos pisos, 
alto y bajo., Informes a l lado, 163, bo-
dega. 
i t l i i 18 J I . 
L O C A L E N R E I N A 
Traspaso el contrato de la mejor casa 
de Reina, para ropa u otro giro y otra 
gran esquina con 8 años de contrato 
para carnicería. Más Informes Arrojo. 
Belascoaln 50. M-9133. 
28153 18 j l . 
HERMOSO L O C A L P A R A A L M A C L N 
o fonda, se alquila. Paula 7<3 dos cua-
dras d« la Terminal . L a llave en^ ia 
bodeg*. informan Monte 350, «lito, -e- nor Alvarez, Mercaderes ZZ, altos, de 
Se alquilan, acabados de fabricar, 
los lujosos altos y bajos de S a n J o s é 
124, entre Lucena y M a r q u é s G o n z á -
lez, con sala, saleta, tres habitaciones, 
sa lón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
léfono M-1465. 
27928 24 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Trocadero 07, compuestos de sa-
la saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a llave en Blanco y Troca-
dero bodega. Para informes San Igna-
cio 33. altos. T e l . A-2766. 
27984 _21 Í\: 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . SB A L ^ • • T í C AI ' M' 
quila la planta baja de Reina oO, con i ble servicio. Inrorma or. Alvarez, Mer 
vidrieras mostradores y armatostes. 22 al de H a 12 y de 
Informa su dueño, en los aitos-
I a 12 y de 5 a 7. 
28128 18 j l . 
E c o n o m í a 58. S e alquila la planta ba-
j a y el segundo piso de esta c ó m o d a 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y 4 ° " 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
E n C u b a 49 , tercer piso, se solicita un 
primer criado para casa en el V e d a -
do. H a de traer referencias de las c a -
sas de familia donde haya trabajado. 
28138 18 j l 
C O C I N E R A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO E N E F E C T I V O , UNA O DOS 
casas pequeñas o terrenos para fabri-
car en Habana o Vedado. No Importa 
que es tén hipotecadas. No soy corre-
dor. Llame al D r . Rodrigro. Teléfono 
M-7B13. Pasaré a verlo. 
28156 18 Jl. 
U R B A N A S 
U R B A N A S 
Buena oportunidad. P a r a adquirir 
buena casa en punto cén tr i co ^ue 
S e solicita una e s p a ñ o l a , l impia y 
trabajadora, sin novio ni primos, para 
cocinar y 
limpiar en casa de corta f a - ¡ h i p o t e c a al 7 0|D; mide 9 . 6 0 x 2 3 . 
milia. Buen sueldo. Informes en O'JRei-! Urge la venta. Trato directo con su 
H A G A S E P R O P I E T A R I O 
S e venden, en lo mejor del Reparto 
" L a S ierra" , juntas o separadas, dos 
casas acabadas de construir; una de 
bajos, en Cinco, entre Seis y Ocho, 
con jard ín al frente, portal, sala, gale-
ría, 4 c u a r t ó s , b a ñ o intercalado com-
pleto, comedor, cocina, garage, servi-
cio de criados y patio; otra de dos 
plantas, en Seis, entre Siete y Cinco , 
con jard ín al frente, portal, sa la , co-
medor, un cuarto, cocina, patio y 
servicio de criados en los bajos, y 4 
cuartos, b a ñ o intercalado completo y 
terraza al frente y al fondo, en los 
altos. F a b r i c a c i ó n excelente, precio 
atractivo y facilidades de pago si se 
R U S T I C A S 
produce buena renta. Dos plantas, un p e s c a n . Trato directo con el d u e ñ o 
a ñ o de fabricada. S e deja parte en J o s é F . B a r r a q u é , en 7 esquina a 4, 
lly 56. E l Pincel . 
28139 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE 
sea persona seria y traiga referencias. 
Informan S r . Montero. Aguiar 71, quin-
to piso, de 3 a 5 p. m. 
28092 19 J l . 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E Q U E KN-
tienda algo de Jardín, para una pequeña 
quinta en las afueras de la Habana. 
Tiene que tener referencias. Informan 
Casa Borbolla. Compostela y Obrapla. 
2^117 18 j l . 
S O L I C I T O UNA SEÑORA O SEÑOR, 
que tenga de $500 a $1.000 para am-
pliar una fotografía en general con otras 
novedades, para ganar m á s de $20 dia-
rios; con $100 enseño a retratar. F í -
jense antes de venir para lo qu£ es. 
No quiero palucherós . Estoy cansado 
/de ellos. Cuba 44, de 8 a 8. Fijes© en 
el 44. 
28158 1« J l . 
¡799 29 j l . 
E N , 
de Infanta 105, compuestos de sala, re 
cibidor, comedor al fondo, 4 cuartos, 
baño intercalado y cocina; además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicios. Agua abundante. Informes: 
T e l . F-4493. . „ 
27999 i ' Jl* 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N -
j a 8, casi esquina a Galiano, fabrica-
ción moderna, tres habitaciones, baño 
intercalado, saleta al fondo. Informn 
A-4676, M-285S. 
28041 
5 a 7. E l papel dice donde es tá U 
5 SF, A L Q U I L A N L O S A L T O S ¡ llave. 
18 j l . 
22 j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . SE A L -
quilan los bajos de la casa Aposta 83, 
con 230 metros de superficie, dos puer-
tas de hierro, columnas, piso cemen-
tado, recién construida. L a llave en el 
So e informan en San Miguel 130-B. 
28039 18 jl-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB DA-
mas 5, compuestos do sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de criados, buen 
baño y demás servicios. L a llave en 
los bajos. Informan teléfono F-4496. 
28027 20 j l . 
28128 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a lla-
ve en los bajos. Informa, S r . A l v a -
rez, Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. 
28127 18 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S , 
acabados de fabricar en la calle de 
Aramburu núm. 38, entre San José 
y San Rafael, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y servicios 
modernos. L a llave en los bajos e in-
forman en Rayo, 69. eaguina a Sitios. 
Teléfono A-1443. 
28070 1 9 J i _ 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to la casa San J o s é 82, de 40 metros 
de fondo. „ „ 
28074 18 j l 
S e alquila la casa P a s a j e " A g u s t í n 
Alvarez" No. 16, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y de-
m á s servicios. Informa S r . Alvarez , 
Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. E l papel dice donde es tá la 
llave. 
2812^ 18 j L 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad. Sabe todos los que-
haceres de una casa y una criada de 
mano; españolas . Informan: Jesús Ma-
ría 120. 
28102 18 j l . 
D E S K A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de c r í a l a 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-4669. 
28106 18 J l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E DB R B I -
na número 48, esquina a Manrique, ele-
gante piso acabado de pintar que cons-
ta de cuatro cuartos, comedor, cocina 
de gas y de carbón, baño moderno con 
calentador de . gas y servicio para cria-
dos. Llaves el portero de la misma e 
informan Teniente Rey, 5, teléfono A -
7540. 
2S012 18 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A CA-
sa Belascoain 223, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y baño completo. 
Precio $70. L a llave en la botica es-
quina a Lealtad. Informan Telé fonos: 
A-7843 y A-1331. 
28093 18 j l . 
S e alquila la hermosa casa S a n L á -
zaro 5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n en 
el Barrio de Lawton , compuesta de 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto de b a ñ o moderno, cocina 
de gas y de c a r b ó n , gran patio cemen-
tado y reata con flores y entrada in-
dependiente. Precio $55. L a llave en 
el solar de enfrente entre los n ú m e r o s 
2 y 4„ l a encargada. 
; . . 8 d I 6 j l . 
S E A L Q U I L A UN PEQUEÑO L O C A L , 
puerta de calle, propio para barbería, 
t intorería, sas trer ía o cosa aná loga . 
San Nicolás 70, casi esquina a Neptuno, 
a l lado de la Peletería . 
28123 18 Jl. 
SB A L Q U I L A UNOS E S P L E N D I D O S 
altos en la calle Someruelos No. 14. Se 
componen de sala, recibidor, 4(4, baño 
moderiio, piso^ de mármol y a cuadra 
y media del Parque. Informan en el 
Banco Nacional de Cuba, Departamento 
No. 300.. T e l . A-8459 o F 1727, Ve-
dado. 
28114 19 j l . 
SAN L A Z A R O 37, ( A V E N I D A D B L A 
Repúbl ica) se alquila buena casa de 2 
ventanas, propia para asomarse a ellas 
las muchachas, con sala y saleta de 
mármol, zaguán para automóvi l , cuatro 
habitaciones, buen baño, cocina y pa-
tio. Su dueño en 12 esquina a 15. Cha-
let, Vedado. 
28115 19 j l . 
E n B a ñ o s 259 entre 25 y 27 , Vedado, 
se alquilan los altos de esta casa , fres-
cos, c ó m o d o s y modernos. Precio m ó -
dico. Informan en los bajos. 
28105 2 3 j l . _ 
J E S U S D E M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y Á N O 
SF, A L Q U I L A N E N L A V I B O R A 2 CA-
sas sin estrenar, con portal, sala, co-
medor y 214, cocina y baño completo. 
Cerca de la Calzada. 







S E A L Q U I L A . E S P L E N D I D A CASA, 
acabada de fabricar, con portal, cuatro 
o seis departamentos, cocina y baño 
completo en Municipio 139 entre Jus-
ticia y Fábrica . Informes en la mis-
ma y Monte 319. T e l . A-6045. 
2806 4 18 j l . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N T U -
lipán 42. Tiene sala, recibidor, 3 gran-
des cuartos, baño y comedor. E s muy 
fresco y ventilado. Informes y la llave 
en el 46. «I tos , por A y e s t e r á n . 
28124 18 Jl. . 
M A K I M A O . C E I B A 
C O L O M B I A Y F O G O L O T T l 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Santa Lucía 16, con sala, tres grandes 
cuartos, comedor, cocina, patio, árboles 
frutales, servicio sanitario completo en 
$35. Le pasan los carritos e léctr icos por 
el frente. Informan y la llave en la 
bodega de la esquina. 
28059 1S Jl. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Peñalver B esquina a San Carlos, fren-
te al Nuevo Frontón y a media cuadra 
de Belascoain, compuesto de recibidor, 
sala, 3 cuartos, baño completo interca-
lado, amplio comedor, cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados, todo mo-
derno . L a llave Belascoain 88, Litogra-
fía. Informes T e l . A-0577. 
_ 27913 20 j l . 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se alquilan los modernos bajos de San 
Ignacio 49 con 300 metros sobre co-
lumnas. L a llave e informes en la mis-
ma, de 8 a 11 y dé 2 a 4. Tel. M-6014. 
28120 19 j l . 
S E A L Q U I L A 
Estre l la 103, bajos, entre Campanario 
y Manrique. Tiene sala, saleta corrida, 
4 cuartos, muy grandes, comedor a l 
fondo a todo el ancho de l a casa, baño 
moderno con calentador, cocina, cuarto 
y servicios de criados, todo muy amplio. 
L a casa es de nueva 'cons trucc ión con 
instalación de gas y electricidad, cielo 
raso. Precio a familia particular $88 
L a llave en la misma. Dueño: Sitios 42 
T e l . M-2632. 
28091 18 « 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo un precioso piso, alto situado 
en l a esquina de Sol e Inquisidor. Se 
compone de 3 habitaciones, baño com-
pleto, sala, comedor y o&*»;na de gas 
Precio $70. L a llave en el ca fé . Infor-
mes D r . Echeverría . Empedrado 30, es-
quina a Aguiar. De 9 a 12 y de 2 a 5 
Telé fono M-2387. 
28103 20 j l . 
¡ R E G A L A D O ! 
A dos cuadras de todos los teatros 
a una del Instituto, alquilo la casa ca'-
l'.e Teniente Rey 87, primer piso, com 
puesta de sala, comedor, 3 habitaciones 
baño completo y ccina de gas. Infor-
mes: A-5787. 
2S072 \) J l^ 
EN A R T E M I S A S E A L Q U I L A L A CA 
ss. RepúO.'.ca 35 es-qu.na a Zenea. Mide 
1»> varas da frente p .̂r 22 de fondo, pro-
pia para café y f<;ndá u otra clase de 
establecimiento. So da barata. Infor 
man Estrel la 6 112. 
. . . 25 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MTJCHAOU V 
española . Sabe sus obligaciones y tiene 
buena referencia. Informan: Teléfono 
M-8533. 
28109 1S J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEM E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Informes: 
Industria 51. Tel. ,M-5379. 
28100 [ 18 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S 
pañol en casa particular, bien para el 
servicio do un señor o matrimonio, es 
muy educado y limpio y tiene quen ga 
rantioe su conducta No tiene inconve 
niente en ir al campo. Tel . M-2732. San 
Ignacio 104. Cuchillería. 
28145 lü-ih— 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E M E D I A 
na edad. Trabajo en buenas casas, co. 
c iña a la española y criolla, de repos-
tería un poco también. E s solo, sin fâ  
milia y no lleva comida para la calle, 
Si es para el campo también va . Infor-
man: Sitios y Rayo, bodega. Teléfono 
A-1443. 
28099 18 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N SB 
gundo cocinero, español para cocinar en 
casa de comercio. Tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha trabajado. E s -
jcven. Llamen por Tel . A-4576 o Agui-
la 187. 
28151 18 J l . 
d u e ñ o , de 8 a 11 y de 2 a 5. Re ina 
No. 23 . L a Estrel la. T e l . A-4930 . 
C 6565 4 d l 6 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
M U Y C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Vendo dos casas que miden 15x20.35 
en total 305 metros, propias para fa-
bricar dos casas de tres plantas. Pre-
cio $36,000. Directo con compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo. Obispo 
No. 59 , altos. Depto. 4. T e l . M-9036. 
28089 18 j l . 
V E N D O T R E S C A S A S 
Estrella, cerca de San Nicolás , mide 7,30 
por 35. antigua, para fabricar $11.500; 
otra en Estrella, antigua, $5.300; otra 
en Maloja, mide 7 por 28; precio $8,500 
E n todas dejo la mitad en hipoteca. 
J . L lanes . Sitios 42. T e l . M-2832. 
28090 18 JL 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo 5 esquinas en la Habana con 
establecmiento. Dejan el 8 0|0 libre y 
vendo una casa en Monte, dos plantas, 
por Fernandina, renta $100; en $9.000 y 
vendo otra 2 plantas en $7.000 y ten-
go otras m á s . Informes Amistad 136. 
Benjamín . 
20 j l . 
V E N T A G R A N N E G O C I O ESQUINA, 2 
plantas, 13.50x32 por una calle y tres 
plantas por otra; rentan $235, toda c i -
tarón en $24.000; otra en Juan Delgado 
moderna, portal, sala, saleta, 3!4 $6,70u; 
ctra en Chaple $6.500; una en Tamarin-
do, portal, sala, saleta, 314, cielo raso, 
$4.000; Vedado, calle 21, dos plantas, 
$25.000; calle 2, cerca da 2o, .$15.000. 
Informa el señor González, calle Pérez 
No. 50 entre Ensenada y Atarés , do 2 
a 6. 
28135 25 j l . 
Reparto " L a Sierra". T e l . 1-7423, o 
de l a 5 p. m. en Oficios 48. T e l é -
fono A-7180. 
28111 19 j l . 
Esquina. S e vende la esquina, Oquen-
do y Figuras , ocupada por carnicer ía , 
p e s c a d e r í a , puesta de frutas y una ac-
cesoria. Contrato por 4 a ñ o s . Renta 
$100. Informa su d u e ñ o S r . Alvarez , 
Mercaderes 22 , altos. 
28130 18 j l . 
V E N D O E N A R R O Y O NARANJO, DOS | 
caballerías y cordeles, 700 metros f ren-1 
te a carretera, 10 ki lómetros de la H a -
bana, Casas mamposterla, agua de Ven-
to, frutales, varias clases, pozos, para 
recreo y vaquerías, palmar. Es tá cerca-
da. Muy barata. Venga pronto que se i fuegos artificiales 
la llevan. Marcial Rodríguez . Altos 
Marte y Belona. Notarla. 
28149 18 j l . _ 
2 3 5 A n i v e r s a r i o 
v'e:,e t i ? z * * 4 
A las oclio de la 
ron sus retretas ias 0'he 
cipal y dej Ejérc i to v i?" 
D I N E R O E H I P 0 I E A S 
D e $ 2 0 . 0 0 0 a $ 6 0 . 0 0 0 
a l 6 1 ¡2 p o r c i e n t o . D o y 
e n h i p o t e c a e n l a H a b a -
n a o V e d a d o . J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n d e D ios 
3 . T e l f . M - 9 5 9 5 . 
2S1D« 13 J l . 
M U E B L E S i P R E N D A S 
grave 
J s ü L A K t S Í E K M 0 S 
'13b6¿a. EÍÍ iIáTcIal l íB ^Xk IMjh 
nardo, acera do l» brisa, a 3« netroa 
de la c i l i a d a y 90 del paradero de Hil-
vana Central, se vende un solar de 
15.60 varas de frente por 47.30 de fon-
do. a razón de $7.25 la vara. Informa, 
Luis Llano, P-134&. 
SS0G9 22 j l . 
A N T E S D E C O M P R A R S O L A R E S 
V e a los que vendo a plazos en lo me-
jor de Santos S u á r e z , cerca de los 
t r a n v í a s , todo urbanizado, de 9x22 
varas con 80 y 16 a l mes. Otros de 
9x27. con 100 y 2 0 al mes, y otros 
de 10x30. con 150 y 30 al mes. T a m -
b i é n tengo varias esquinas. V i l l á v i - l i a" que constantemeule e s tá lleno e 
J U E G O D E C U A R T O M O D E R N O 
Muebles finos de mimbre, úti les para 
jard ín , escaleras de mano y otros ob-
jetos de uso, pero en m a g n í f i c o esta-
Q U E O R I O I X Í ^ ^ Si l 
GuanabLotJu1irf50;> 
E l Juez de Instruccló?a,ban*-
de esta vi l la , doctor León 
se c o n e t i t u y ó en ei barrln í ' ^ o 
no con el fin de practicar , : a K 
peccion ocular en el sitio a a % 
ce noches se desarrol ló Pi 116 ha-
to suceso del cual resultó 
te herida la señora Isahoi' 
que m á 3 tarde falleció G % 
Reconstruyendo los Lchn 
tnando a cada uno de lo, , y t 
en ei lugar que ocupaba * ^ 
origino el tumulto, deduio , Et 
que el tiro que ocasionó la J ^ 
a la referida señora huhn ^ 
disparado por el vigilam^ e * 
5 de la Po l i c ía de e s ^ ^ f ^ 
tacado en Jacomino. José L ^ -
C a s t a ñ e d a , que intervino en i 1180 
mentos en que su compañe'08J!1«-
tadas era atacado. 
Interrogado el referido 
te Alfonso, por el Juez sr 
s ó autor del disparo y 'f,,- „ 
sado por homicidio por u 
do, se venden'en 11 entre J y K , nú-1 c}a. e n c o n t r á n d o s e recluido 1 ^ 
! V i v a c . 611 el 
mero 148. 
28159 18 j l . 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo gene-
ral , '"están de perro", muy malos. Se -
rá verdad, no lo discutimos; pero 
" L a Zi l ia" , l a m á s popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , n ú m . 
45, e s tá haciendo operaciones estos 
d ía s de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las " v a 
cas gordas". ¿ Q u é d a r á n en " L a Z i 
c e n c í o . 1-5851. Luis E s t é v e z 24 . 
28093 18 j l . 
VENDO C A L L E V A L L E , 3 P L A N T A S , 
renta $235, $32.000; en J e s ú s del Mon-
te una, portal, sala, saleta, 414 grandes, 
hall, baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina, despensa, cuarto criado, ba-
ño criados, portal, al fondo y grandes 
jardines, cerca calzada $17.000; otra 2 
plantas, S|4, abajo, 3|4 arriba. Sala, co-
medor, -hall, moderna, $15.000. Informa 
el señor González, calle Pérez 50 entre 
Ensenada y Atarés, do 2 a 6., 
2S135 25 j l . 
H A G A S E P R O P I E T A R I O 
de uno de estos solares en lo m á s alto 
de la V í b o r a , de 7x29 varas, todo ur-
ban'zado y a tres cuadras de la C a l -
zada, por 125 y 14 al mes. Vi l lavicen-
cio. 1-5851. Lui s E s t é v e z 24. 
28096 18 j l 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se venden muy buenos solares en los 
Repartos L a Sierra, Almendares y Bue-
na Vista, con una pequeña entrada y 
el resto con muchas facildades de pago. 
Estos repartos tienen comunicación con 
todos los tranvías da la Habana. Usted 
local de gente? 
T a m b i é n ha sido procesarte * 
ok) Amador, por atentado al vi 
lante Muntadas, a qüien dió un,?" 
fetada. una^ 
L o s otros dos detenidos crí.. 
|que s e r á n puestos en libertad 
S E R A C L A U S U R A D O E L S t a ^ 
R O D E S A N T I A G O D E CU*! 
(Por Telégrafo.) A 
Santiago de Cuba, julio i5i 
E l p r ó x i m o domingo 
rado por Sanidad el mataderos 
do que el Ayuntamiento no h- ," 
mado en cons iderac ión la adTert, 
c í a que se le hiciera por el Jeffl r " 
cal de Sanidad . 6 u 
D O Y D I N E R O 
Compro y vendo y hago toda clase de 
cambios sobre Lentes, cámaras, geme- ¡aa uuras or-
los pr ismát icos y todo aparato de foto- ü e n a d a s y que la Caja MuniciDal iw 
graf ía y óptica en generad Así j io ca- e s t á en condiciones de hacerles 
L a ciudad egtá expuesta A ca«. 
cer de carne . Los concejales aWat 
costar mucho dinero laa obras 
rece el fotógrafo de dinero para sus 
apuros del momento, recorte y guarde 
este anuncio en su oportunidad es di-
nero.. L a Misce lánea . Teniente Bey, 
número 106. Teléfono M-4878, frente al 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
27818 21 J l . 
Cnerro.' 
E L P A R Q U E D E JARICO 
(Por Telégrafo.) 
J a r u c o , jul io 15 . 
BANCOS. S E V E N D E N 1 Ó1 C A S I N U E - Habana, 
vos. muy largos, sin respaldo a $4.00i E l pueblo de esta localidad» 
propios para colegio, espectáculo, ^ ^ i n r e , , » Dor pgfp mp(\\n »„ 0O.,j„., 
de comidas, sociedad, etc. Belascoain y]Pr.esa Por este mea?0 »u agradecí. 
Figuras, hojalatería, trente al cine. miento a los consejeros proTincU' 
frente . 
28062 18 Jl. 
V E N D O UN J U E G O C O M E D O R CAOBA 
con metales, una nevera, dos eacapara-
E N P U N T O C E N T R I C O Dtt, L A H A B A -
na, vendo casa con 171 metros. íSala, 
saleta, 5 habitaciones; preoo $4.500. 
Renta $70. Otrá de dos plantas, moder-
na, renta $70. Precio $8.700. Otra en 
el barrio de Colón, dos plantas, 6 por 
20. Sala, y 4 habitaciones. Renta $140 
Precio $18,500. Rodríguez . Altos Mar-
te y Belona. T e l . A-4697. 
28150 18 Jl. 
puede fabricar al día siguiente de com- Acamas, 6 sil ones caoba, dos Idem prarlo Este es el mejor Banco que pue- ^ o ca^as, láv dos 
den tener los que tengan algún ahorro, usna al^Cena mármol, un Jue-
siempre e s tá ganando interés. Tam-1 ^ ^ ^ ¿ . ^ Tel> M.7S7¿. yerlo, 
18 J L 
bién tengo a la venta algunas casitas f ^ ^ ^ ^ 1 * 
Al que ¡e interese que llame al Telé- «si A 
fono M-49ol. Pregunten por el señor 
Alvarez. Manzana de Gómez, segundo 
piso, cuarto 216, de 9 a 11 y de 1 a 4 
28082 . 19 J l . 
S e vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124, letra J , entre 
L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa - ! £ 5 T A B L E C 1 
la saleta, tres habitaciones, sa lón de 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana . S i tuada 
en Infanta, Val le , S a n J o s é y S a n 
Francisco. 5 . 4 0 5 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: A g u s t í n 
Alvarez . Mercaderes 22 , altos. 
28131 - 18 j l . 
comer, servicio completo para la fa-1 g r a n v i d r i u r a de t a b a c o s v 
•i- . • • ! quincalla en la nujor calzada, fee vende 
milia, cocina, cuarto y servicio para \ cor 
criado. S e puede ver de 9 a 11 y de i ^u 
C O C I N E R A S 
como buen negocio, por embarcarse, 
en contrato y otra en, $600. Venta 
t urgente. RazOn; Eerñaza 47, bodega, de 
I a j . Kenta $ l / !> . Inrorma su d u é - 1 7 a i* y de i¿ a 2. S. Lizonoo. 
S1Ü7 23 Jl. ño , S r . Alvarez, Mercaderes 2 2 , altos. 
28132 18 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para cocinar y limpiar, para corta fa-
mil ia . Está acostumbrada en el país y 
tiene buenas referencias. Calle San R a -
fael 141, entrada por Oquendo. 
28087 18 J l . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse solo para cocinar. Sabe comprar 
y variar la comida. Cocina a la criolla 
y española . Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Entiende algo de hacer dulce. 
Campanario 253, T e l . A-2338. 
28097 18 Jl. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera, recién lle-
gada, con buena y abundante lecihe. 
Informan Lamparil la 59, altos. 
28147 18 J l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
Chauffeur pspañol , se coloca sin pre-
tensiones con referencias y 10 a ñ o s 
de práct i ca y referencias. T a m b i é n se 
embarca con menos sueldo. Informes 
9 letra E y T e l . F - 4 0 0 6 . 
28108 18 j l . 
M A M N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la callo 
y al mar, a precios módicos, eri Monto 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López 2, (antés Enna) , frente a l 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
27781 22 Jl 
Stt, A L Q U I L A E N O B R A P I A 13 H A B I -
taciones muy frescas y ventiladas, hay 
una chica para un hombre solo. No fal-
ta nunca el agua; hay luz toda la no-
che. Se da Uavín . Hay t e l é fono . 
_28101 23 J l .__ 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien-
te y cocina de gas c!o. Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la D r o g u e r í a S a r r á T e l . A-2427 . 
28148 18 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
en casa particular, es» blanco y con m á s 
de 7 años de práctica y buenas refe-
rencias. Informan T e l . F-1079., Pre-
gunte'.por Sosa. 
2S136 18 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S E N L A 
H A B A N A 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
Muy cerca de R e i n a . Vendo esp lén-
dida casa . Mide 11.50x34.90, igual a 
402 metros, z a g u á n , sala, gran reci-
bidor, seis cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina, pantry, cuartos de 
criados, fabr icac ión de primera, techos 
m o n o l í t i c o s . Precio $40 ,000. 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
Muy cerca de R e i n a . Vendo , casa 
vieja en buen estado. Mide 12.35 por 
35, igual a 422 metros. Propia para 
hacer dos casas. Precio $ 8 0 metro. 
. E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
Muy cerca de Neptuno, acera de la 
sombra. Mide 8.20x29.56, en total 
243 metros. Precio a $ 1 0 0 metro. 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
Cerca de Galiano, casa antigua. Mide 
5x21 metros. Precio a $100 metro. 
E N L A C A L L E D E G E R V A S I O 
Cerca de Re ina . Mide 13.67x27, en 
total 359 metros, para fabricar. Pre-
c io : $73.00 metro. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para la contabilidad general 
do cualquier giro, joven, español, solte-
ro, trabajador, buena letra, referencias 
y sin grandes pretensiones. Puede dor-
mir jen la colocación. Informes: Mar-
celino. San Ignacio y Lamparil la, café. 
28134 25 j l . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol. para trabajar en un Banco o en 
una oficina. Sabe las cuatro reglas y 
tiene buena letra. Informan San R a -
fael 123. T e l . M-3110. 
28133 ig j i . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, da camarero o de dependiente de 
c a f é . Tiene referencas do casas dqnde 
ha trabajado. Vives 177, altos. 
28152 t | j i . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A , 
joven y blanca, para trabajar por ho-
ras, sin casa ni comida. Buen sueldo. 
Prado 105, altos. 
28141 18 j l . ; 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Se venden y compran libros de texto, 
de uso y de todas clases. Historia del 
mundo en la edad moderná, 25 tomos, 
edición de lujo, pasta de piel, vale $200 
y se da en $100. Historia de la E s c l a -
vitud de Saco, 4 tomos $50; Historia de 
España, de PI y Margall. 8 tomos, $45; 
e s tás 3 obras son nuevas. Tenemos l i -
bros de autores cubanos agrotados. P r a -
do 113. T e l . A-0622. 
28119 18 j L 
^ E N L A C A L L E D E G E R V A S I O 
Cerca de Re ina . Mide 6x23 metros, 
para fabricar. Precio: $80 el metro. 
VBNDÓ UN C A F E E N $1.400 O AÜM1-
to un socio por no poderlo atender y 
solicito socio para una bodega con 1,500 
pesos. Váíe $5.000. Buena venta. Mon-
ta 25. Olegario García . 
28122 19 Jl. 
VEiNDO UNA V I D R I E R A D E T A B A C Q S 
en $1.500, por no poderla atender, pun-
to céntrico, bueña venta y vendo otra 
en $500 y otra en $800. Monte 25. Ole-
gario Carda, . 
28121 19 j l . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E 
tsta ciuda-d para arreglar asuntos de fa-
milia, vendo un establecimiento de café, 
cantina, restaurant y lunoh do mi pro-
piedad, situado en una de las mtjcreü 
Avenidas de la Habana con bueii con-
trato, módico alquiler y buena venta 
diana. Precio $20.01*0. Para más infor-
mes: Be lascoáih 64, altos, señor J . P . 
Quintana, de 8 a l l y dé 1 a B p. m. 
28113 21 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
W A R A N D O L DE U I L U . x^UiTl iViO 
francés diez cuartas ae ancho, propio 
p a i i sábana fina a $l.:i0 la vara, hay 
que verlo, vale tres veces m á s . Con-
cordia, y, esquina a Agui la . 
A L E M A N I S C O I N G L E S ADAMASCA-
do, doble ancho, para manteles dase 
tsuperior lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces m á s . Vélica a verlo en 
Concordia a, esquina a Aguila. 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
dobladiilt de ojo a 90 centavos, tíarvl-
lletas muy bonitas, $0.16. Tapetes pa-
ra mesys gran surtido en color, 2̂.00 y 
$3. JO. Tápe le s terciopelo seda dibujo 
orieuul, $(.00 y $104)0. Alfomoras se-
da $¿'.00. Tapetes encaje JO.40 centa-
vos. Tapetes para tocador o piano, »0 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, B-Ü828. 
S A B A N A S C L A S E S U P E R I O R . T ^ -
mañ.í mediano, $1.00. Sábanas camerás 
imperiales f in í s imas , \ $ i . 35 . iSiábana 
bordada superior, canioras, $1.80. Sába-
nas cómeras de hilo leg í t imo a $3.30 
cada. Fundas medias cameras $0.40 
cemavos. Fundas cameras completas, 
$0.55 centavos. Fundas camerás borda-
das a $0.76 centavos. Toallas pata Da 
fto, uso sábanas, a $2.50. Toalla fina in 
glesa ?< $0.60 centavos. Delantales Ro-
ma, $0.40 centavos. Babecoa goma, 
diez centavos. Vesüdos de señora gran 
surtido a $1.00. Vestidos dé niña a 60 
centaves, Concordia 9, osquin.t a Agui-
la M.3828. 
les, y en particular al señor Puli. 
do, autor de ¡a petición hecha en 
la s e s i ó n de ayer para que eLEje-
cutivo Prov inc ia l proceda; cuanto 
antes a la c o n s t r i c c i ó n del parque 
de esta localidad en cumplimiento 
de lo acordado por el Consejo ha-
ce m á s de un a ñ o . 
L a p r o p o s i c i ó n de petición fué 
aprobada por unanimidad, y el Con-
sej-o en pleno se trasladó al despa-
cho del Gobernador para verificar-
l a . Dicho Ejecut ivo ofreció atender, 
la en el m á s breve plazo. 
Campo. 
Corresponsal, 
L L A M A D O S P O R E L SECEÍM. 
P J O D E GOBEKXAQO.V 
( P o r Telégrafo.) 
S a n t a C l a r a , julio 15. 
Habana, 
E s t a noche embarcan para esa 
capital l lamados por el SecreUrio 
de G o b e r n a c i ó n , el alcalde munici-
pal s e ñ o r R o d r í g u e z Meulener, J 
el jefe de P o l i c í a señor Francisco 
V a l l e s . 
E N LA C A L L E D E H A B A N A 
M^iy cerca de L u z . Mide 340 metros. 
Eata.cio antiguo, ele dos plantas. R e n -
ta $200. Precio $27.500. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
Cerca de Infanta, gran casa de dos 
plantas, 300 metros terreno, de sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, hal l , comedor, patio, jard ín , 
garage. Los altos e s p l é n d i d o s con te-
rraza, cuatro cuartos, b a ñ o , comedor, 
cuarto de criados. Precio $38 ,000 . 
Directo con los interesados. 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E 
Mide 6.80x20. igual a 136 metros, 2 
plantas, m ó d é r ñ a , techos m o n o l í t i c o s , 
cada piso, de sala, recibidor, 2 cuar-
tos, b a ñ o completo, cocina, patio. 
R e n t a : $140. Precio: con $14.500 
pueden dejarse $10.000 en hipoteca. 
Informa: M . de J . Acevedo. Obispo 
No. 59. altos. Depto. 4. T e l . M-9036. 
28088 18 j l . 
B O D E G A S E N V E N T A , V E N D O 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendó una 
en $5.000 cón $2.000 de contado, venta 
diaria $65 y tengo otra pefeada a los 
muelles, muy bafatá. y tengo una en 
calzada, parte al contado y rd-sto a pla-
zos. Informes. Amistad 136. Benjamlil 
20 j l . 
P A N A D E R I A S . V E N D O 
Varias eñ, la Habana, con buenos con-
tratos, Véndo una en ?11.000 y otra en 
$15.000, que Venden $1.000 libras de 
pan, caül fen el fnoetrador a 8 y 10 cen-
tavos l ibra y muchá venta de v íveres 
y dulce-s. informes: Amistad 136. Ben-
jamín. ^ ^ 
C A F E S Q U E S E V E N D E N } ' 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
que hace de venta $00 y tengo uno en 
él muelle en $14.000 qué vende diario 
$180. Informes: Amistad 136. Benja-
mín García . 
20 j l . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en la calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y teng>o otras 
más para vender. Informes: Amistad 
136. García . ^ ^ 
A T E N C I O N , V E N D O E N G A L I A N O 
Una casa huéspédés, 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
cafeas para vender dé inquilinato - Irtfor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
H O T E L , V E N D O U N O ^ 
Casi el mejor de la Babana en buenas 
condiciones de pago y en buen punto. 
Informes: Amistad 136. García. 
20 j l . 
S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E P . I Z A -
dat;, parecen de seda, camaño camera, 
completa a 3 pesos ao centavos; media 
camera, a ?2.00, valen suato vece». irAs. 
Sobrec&mas encaje finfaiinaa $3.60. .So-
brecamas bordadas con dos cojines, 
$4.25. Concordia y, esquina Aguila. Pe-
dido a E . Gondrand. Concordia, S). 
Habana. M-3828. 
27861 20 J l . 
A U T O M O V I L E S 
A V I S O 
A los compradores de bodegas y c a f é s . 
No compren su bodega o café sin an-
tes pasar por Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud, porque tengo las bode-
gas mejores de l á Habana y m á s can-
tineras. Deseo tratar con pers'onas se-
rlas. J . P . Quintana. A-0516. 
28113 21 j í . 
CAMIONES Y G U A G U A . SU V E N D E N 
varios camiones y una guagua auto-
móvi l . Pueden verse a todas horas «n 
Infanta entró San / 6 $ é y Val l f . 
28129 18 j l . 
S E V E N D E N B A R A T O S 
Varos carros. Un Ford en buenas oon-
diclones. Un Hudson de los ú l t imos mo-
delos. Un Cadillac cerrado de ^ pasa-
jeros. Un Studabaker cerrado de 7 pa-
sajeros en $300. Un columbia tipo Sport 
Todos se dan baratos por tener que am-
pliar el local. Vista hace fe. Sea usted 
•uno de los primeros. Refugio 9 y 11, 
a todas horas. Un chassis Studabaker, 
propio para camión de reparto 
G R A N I Z A D A E N CAMAGÜE! 
( P o r Telégrafo.) 
C a m a g ü e y , ju l io 15. 
Habana. 
E s t a tarde c a y ó una fuerte HiW. 
a c o m p a ñ a d a de granizos. Muchos 
de é s t o s alcanzabanun tamaño co-
mo de medio cent ímetro . 
Perón, 
Corresponsal. 
M A S A C H Y S O P O BAR RETO KS 
S A N T I A G O D E CUBA 
S A N T I A G O D E CUBA, julio 16« 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
L lego en el expreso habanero, So 
po Barrete , poeta premiado con a 
flor natural y mafiana, mantedor 
los juegos florales. ^ 
R e o i h f é r o n l o s I^ojas R9Ín?; 
tiquio. A r a g o n é s , Durán, 
miembros del 'jurado, represen ' 
c i ó n de la prensa y elementos pr» 
tigiosos de esta ciudad. 
H o s p é d a s e en hotel Venus. 
C U E R V O . 
U N O B R E R O ELECTROCÜl^ 
E N C R U C E S 
C R U C E S , jul io 15. 
Habana. ls 
Hoy a. las cuatro y media « 
tarde, trabajando el obrero 
E s t r a d a en el transformador ^ 
do a media legua de este puen .o. 
la c o m p a ñ í a eléctrica ueiJE tfaijí 
2*094 30 j l . 
til-j VKNUl'l UN M A G N I F I C O AUTOMO-
vil Chandler tipo Sport. Informan Te-
nerte Rey 80, altos. 
28144 21 j l . 
P E R D I D A S 
A L Q U E E N T R E G U E UN A N I L L O D B 
compromiso de platino con brillanticos 
con la inscripción 10. V . 24 a Quesada, 
Cuaí te les 42, bajos, s^rá bien gratifi-
cado. 
28086 l l j l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dlehtes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
Altos. 
2S0S1 r . 14 a g . _ 
B O D E G A E N $1,600 
Por balance. Tiene mucho más de tnet-
cancíaB; pero por causas ajenas a su 
voluntad, asi la v^nde bu dutíño y otra 
bodega que vende $60 y $40 son de 
cantina. Se vende en $5.000, Arrojó . 
Belascoain 50. M-9133. 
2K154 18 j l . 
C O C I N E R O S 
A cocinéro competente, cedo sin cobrar-
le traspaso, ni renta, departamerttó res-
taurant, cenas y lunch, en Bar .montado 
a lo más modérnO. Estoy dispuesto a 
ayudarlo siempre qu© sea competente y 
atienda su negoclol SalOn "Novelty", 
ColOn esquina a Crespo. 
2S1S7 19 Jl . , 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A com-
prar sumamente barato un autoplano 
moderno, enteramente nuevo. Puede 
verse en Manrique, 76, antiguo, bajos. 
28078 30 J1 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A P I A N O -
la Westend, 88 notas, acción Standard, 
doble válvula , completamente nueva, 
inméjorablée voc&s; costó $1,100; se da 
barata por embarcar su dueño; con ro-
llos funda. San Lázaro 206, altos. 
28140 I» J L _ 
q u e d ó electrizado el joven 
q u e d ó electrocutado. 
E l joven Es trada había & 
ayer a trabajar a esta aivis» 
natura l de Cienfuegos. ^ 
E l Juzgado Municipal se u 
t i t u í d o por pertenecer a ^ ^ 
E l sargento Escobedo esi 
siendo investigaciones. 
E S G . ^ E W -
Corresponsal 
R E S T A U R A N T S ? 
V E N D O O ARRIENDO U N A ^ ; ^ » 
casa de comidas. P0^^"trabajar pJcoc-
a la bodepa; ^ que s e p a f ^ 
sanar de S a 10 pesos día tof* . 
trato; tengo licencia. ^ 
Jesús María, 76. b u d e g u ^ ^ ^ ^ . ; . 
H O T E L , C A F E Y ^f/mo al < » ' 
Prado". Obrapía 51. P' AgUa ^ 0-
ció. Servicio prvado ^ y u n o . ^ 
t ; i45rpa .radbs . $65 
Zo v comida, a ia ^ -
28098 
M A Q U I N A R I A 
V E N D E 
cabillas da t * h r i c ^ f l ^ s C , ^ t i v nna dobladora Para./0Ho co??^ »* y u  .or  ^ " - tad0 
las dos, siendo su e h0 




SE V E N D E P O R E M B A R C A R A E S P A -
fta un magníf ico piano de cu ardas, cru-
zadas -y gran sonido en perfectas con-
diciones. Se da en ?170 con su banque-
ta . También un juego de sala, moder-
no y una nevera. Ses sillas, dos sillo-
nes. Campanajio 14, bajos. 
18 j l . 
Se ceda uno de ^ por flil 
necesitarse f o r m e s • 1 
gratif icación. I " ' , , 
te 470. Te l . l'l***1 
2768Í 
U1AK10 Ü E L A 1V1AKJINA ^ J J L Í P - i ^ i P A G I N A DÍFXISIETL 
F O R M A 






























Viene de I* primera páe 
el , misión Codillcado-
„0 P r e s a P » " ' » 1 1 ! ^ D e c r e t o 
'"•""a « " " ^ « 0 . ^ e f e l mismo 
los 
ra Ley de marzo 
9 "de 1922. Per-
sonal. . . • • • 




detalla» c0Q„rpr;or más la apli 
ridón a ^ J r d e Agosto de 1923, as 
fe l^22 * 'n totaT a la ^uma de 
eiidieI1, J71.04S 
í i l 'T^^^ndid'as0, ' y ' c o T o ^ r e 
'endiento e j formada por 
ooo'- ^ T Z Z Z f d V v o ' r Secretaría de Gobernación ha 
Total .$ 8.436.00 
Octavo: E l Presupuesto de la 
tensiones de Veteranos 
der a las Pf de los ingresos de-
Por Presupuesto Anual. 
dicad03 74) deberán conside-
^•^ue^oVingVesos repart id-
rarse aque" nrooorcion: para ei 
presupuesto -preBUpUesto 
T W e s aluÜ1° ruarse para aten-! siguientes: 
^ t ! í a d bá de agregarse, P ^ ^ ^ el por restituc ón áe 
haberes. Ley de 
julio 13 i 
Aumento en los ha-
beres de los Jefes 
de los Negociados 
de Hacienda Pro-
vincial; y de Cuer-
pos de Policía; 
$600 a cada uno. . 
Para dietas de De-
legados Militares . 
Para publicación de 
la Gaceta, se au-
menta 
Para haberes de las 
juntas Electorales 
o encías siguientes can- aumento. . . . 
Para material de 
Juntas Electorales, 
7.243.78 
República, se. tendrá i 
«mi de Pensiones de Ve-
pues- m 324.74, .bien en-
íeran08' I ! el déficit de este Pre-
eadid° Especial se cubra con m-
^ueSt0del Anual, y, si hubiere so-
PeSt acreciente a éstos, wante, ^ , presupuesto Fijo, 




L ^ e s d.l Km-
^'réstito de diez mi- 18.2oo.OO 





complacemos en tributarles, por la 
realización de esa obra Importantí-
sima y de gran utilidad, solicitada 
insistentemente por el DIARIO, para 
descongestionar a Cuatro Caminos y 
Cristina, y acortar la distancia en-
tre Luyanó y la Habana. 
De la cantidad consignada para el 
citado tramo de la calle de Fábrica, 
tenemos entendido que han sobrado 
12,000 pesos y según se nos infor-
ma, el señor Presidente ha dictado 
un decreto disponiendo que se in-
viertan en comenzar los trabajos de 
pavimentación de Ingénito y Porve-
nir, a reserva de asignar más tarde 
las sumas necesarias para continuar 
esa importantísima vía, el camino 
más corto del centro de la Habana 
al paradero de la Víbora. 
Las restantes vías—Buenos Aires, 
Mendoza, Lee y Mayía Rodríguez— 
y Agua Dulce, Flores, Correa, Se-
rrano y Juan Bruno Zayas, sí ha-
brá que pavimentarlas totalmente, 
construyendo un pequeño puente 
para cruzar la línea férrea, del la-
do de la calle de Agua Dulce al re-
parto de Santos Suárez. 
Nuestro propósito es reunir en el 
D E L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E I N V A L I D O S 
UN HOMBRE H A L L O L A M U E R T E 
A Y E R A L C A E R DE UN CAMION 





K t e r l o r de 1905 
W interior de 3 í 8 2 8 > 7 6 2 i 5 0 
Seses de Ía*Deu-
^ ^ ¡ Í S deSie' 25.000.00 te rnilion63, • • • 
. , . .$ 4.041.777.50 
! /p'ndrá por aumentado dicho 
pJsCesto en $50.000 para axnor-
•z5n del Empréstito de cincuen-
^ f e r r E l Presupuesto Fijo del 
J Legislativo se entenderá au-
Stódo en los siguientes concep-
t05 y cantidades: 
Por la aplicación de 
la ^ de 2 de 
Agosto de_1923 . . 
Por aplicación de la 
Ley de 12 de ma-
yo de 1924. . . • 
Se rebajan de este Presupuesto 
Acoche se realizó con una gran 
concurrencia por parte de los aso-
DIARIO el sábado próximo, a las; ciados, la toma de posesión de la 
cuatro y media de la tarde, repre-j Directiva de la Asociación Nacional 
150.000.001 sentatíj0nes j e ia Sociedad Cubana, de Inválidos. Valiosa asistencia 
¡ de jigenieros, del Centro de la Pro-1 prestaron a tan solemne acto los 












Cuarto: E l Presupuesto Fijo del 
Poder Judicial quedará aumentado 
en la forma siguiente: 
juzgado Municipal 
de Antilla. Ley de 
mavo 8 5 
juzgado Municipal 
i de Florida. Ley de 
I mayo 12 • 
I Aumento de habe-
cuanto! res (gfstos de re-
presentación) del 


























Cap. VI. Art. Uni-
co. Personal Su-
plente y Temporero. 
Para funcionarios 
suplente e interi-
nos, y casos de do-
ble paga 
Los mismos Cap. y 
Art. Para funcio-
narios temporeros. 
cinoa y Propietarios de Palatino, 
las partidas de $6. 800 y de ?240 pa-j jesúg del Monte, Víbora y Luyanó, 
así como algunas otras personas y 
propietarios interesados en poner 
término al grave problema de la 
falta de comunicaciones en todos 
esos barrios, para acordar un pro-
yecto en firme y gestionar del Con-
greso y del Poder Ejecutivo la 
pronta realización del mismo. 
Por lo pronto, el señor Presiden-
te de la República, el Secretarlo de 
Obras Públicas y el Ingeniero Jefe 
de la ciudad se hallan animados de 
los mejores deseos, según lo de-
muestra la pronta pavimentación de 
la calle de Fábrica y el inicio ya 

















ta ^ ' 
Total ? 577.849.02 
Quinto: 'El detalle del Presupues-
to de la Presidencia de la Repú-
blica se tendrá por aumentado en 
siguientes partidas: 
El concepto "Para 
imprevistos de la 
Secretaría" se en-
tenderá "Para im-
previstos de la Pre-
sidencia'-', y se 
acrecentará en. . $ 
?1 Cap. "Atencio-
nes Generales del 
Poder Ejecutivo". 











Total. V- V * * 104.375.75 
je elimina de este Presupuesto, 
Var, * ^er viSeneia, la partida 
¿Vnls8foacooro"ébitos del añ0 an-
'¿Z\*E? 61 pVesuPnesto de la 
. S ? a de Estado 
?;r res:auraci6u de 
S o T 3 : L ^ de. 
pajada en Wash-
agosto 30 de Per-
] ttisma'Embaja-
aa- Material 
ta S V V ^ T 
¡las kL' Llga (le 
b3 daciones 
g sastos de "reí 
¿ mentación dp la 
teiica e° c o ü 
y Conferen-
S ^ n t e el año 
âs n̂ 1 ê Oíici-
^* Mueblar la 
. pación 
*» (Por en Pa-fra Una vez) 






l ^ i m ó : ' • 181.661.49 
L i t a r í a de G l J j f ^ ^ o de 
las 1 ^st lc ia deben au-
^ c i ó n ' f ^ 1 ^ ^ 3 siguientes 'Tes t ue "a-
icióu rTepresen-
Nes !s I* los de 






i00 ai rales: v 
ra personal y material del Archivo 
del Ejército Libertador, que pasan 
al de ia Secretaría de la Guerra y 
Marina; y la partida de $16.000 pa-
ra la Estación Radiotelegráfica de 
Santiago de Cuba. 
Noveno: E n el Presupuesto de la 
Secretarla de Hacienda se tendrán 
por hechas las siguientes modifi-
caciones y aumentos de consigna-
ciones: 
Para el funciona-
miento de la Co-
misión de Adeudos! 
E n el Negociado de 
Pensiones. Lé'y de 
octubre 3 de 1923 
y Decreto núm. 
153 6 de ese año, se 
aumenta. . . . . . 
Para la Oficina de 
L a Comisión Revi-
sora de expedien-
tes de Veteranos. 
Ley de octubre 3 y 
Decretos 
Para las Zonas Fis -
cales. Ley de oc-
tubre 9 de 1923 y 
Decretos concor-
dantes Personal. 
Para material de di-
chas Zonas Fiscales 
Para las Aduanas 
creadas por la Ley 
^ de Consolidación 
de Ferrocarriles. 
Personal. . . . 
Para material de di-
chas nuevas Adua-
nas 
Para restitución de 
haberes. Ley de 
julio 13 
Para 10 Inspectores 
para comprobacio-
nes en la Secfi ou 
i de Reutas Terres-
tres. Oficiales cía-
se quinta, a $1,800 
Para 2 Oficiales cla-
se quinta, para el 
Negociado de De-
rechos Reales, a 
$1.800 
Para 25 Oficiales 
clase quinta. Ins-
pectores de la Sec-
ción del uno por 
ciento, a $1.800. 
Para 2 Agentes E s -
peciales en la Ins-
pección de la Sec-
ción del uno por 
ciento a $2.400. . 




Para la misma Co-
misión. Material y 
Alquileres. . . . 
Para modificaftiones 
introducidas en el 
personal de la 
Aduana de la Ha-
bana, se aumenta. 
Total $ 
Décimo: E n el Presupuesto Adi-
cional de paciení ia se introducen 
las siguientes modificaciones: 
E n el Capítulo de "Pensiones con-
cedidas por Leyes Especiales" se 
agregará la suma de $25.800, re-
sultante de las Leyes de 9 de mayo 
y 12 y 24 de junio del año corrien-
te, que otorgaron pensiones a J . F . 
Risquet, J . Agüero; F . Figuere-
do; Viuda de Lavastida; H . de Va-
rona; A. Nodarse; B . Hernández; 
e Hijos de A . Bonachea. 
Décimo Primero: E n el Presu-
puesto de la Secretaría- de Obras 
Públicas se considerarán hechos los 
siguientes aumentos: 
Para restitución de 
haberes. Ley de 
julio 13 $ 2.421.64 
Para el Acueducto 
de Santiago de Cu-
ba. Ley de octu-
bre 9. . . . . . 1.000.000.00 
Cap. X . Ar t . Uni-
co. Construcciones 
Civiles y Milita-
res . Reparaciones 
y Mejoras del Pa-
lacio Presidencial. 
Para arreglo de ca-
lles de la Habana. 
Ley de agosto 30 . 
fPara aumentar el 
Capítulo de L i m -
pieza, riego y reco-
gida de basuras de 
la Habana. Ley de 
Agosto 30. . . . 
Para el monumento 
al Generalísimo 
Máximo Gómez. 
Ley de mayo 9 de 
1916 y contrato 
7oK «„! celebrado. . . . 
< o o . á7 | para continuación, 
j reparación y termi 
j nación de obras 
públicas, amplia-
ción a ia suma con-
cedida por la Ley 
de 9 de octubre de 
1922.. . . . . 
Para adaptación a 
Oficinas del Con-
vento de Santa Cla-





















señores abogados de la Asociación, 
doctores Manuel García Prieto y 
Bernardo Rodríguez y Sánchez. 
También la mujer cubana estuvo 
representada brllantemente por las 
señoritas Ana y Josefina Hernán-
dez . 
* Entre los múltiples e importantes 
acuerdos se encuentra el de enviar 
un escrito al Alcalde Municipal y 
otro la Honorable Presidente de la 
República, suiplicando en ambos que 
sea concedido oficialmente el DIA 
D E L INVALIDO, el primer sábado la causa de los inválidos 
Z O N A F I S C A L D E O R I E N T E i V e i n t i s é i s n u e v o s c a s o s . . . . 
F U E R O N D E T E N I D O S A Y E R ! Y">e Ic í ~ 1 s 
I cues existe una gran cantidad de 
materias orgánicas, criaderos del 
bacilo de Coli . 
Para realizar esa labor, difiel en 
extremo, no se utilizará andamiaje 
alguno, pues los ingenieros señores 
ÍT\ x i i i r» i . Á | Cadenas, Junco y Domínguez y el 
Vüel Juzgado de buardia) | doctor Simpson, Jefe de química 4el 
E M P L E A D O S D E L A ZONA F I S C A L 1 Laboratorio Nacional, acordaron qae 
I>E O R I E N T E D E T E N I D O S j se emplearan las propias aguas de 
ACUSADOS D E E S T A F A los tanques, es decir, que pauiuti-
, mámente va descendiendo el caudal de 
E l Sub Inspector de la Policía agua, mientras varios obreros, con-
Secreta, señor Pompillo Ramos y el i venieutemente eqmipados *en botes 
detective esñor Rosado arrestaron ̂ especiales, desinfectan y dan la le-
ayer a Felipe de la Cruz PeñalVer, chada de hipoclorlto de cal. 
Jefe de la Zona Fiscal de Oriente; Al frente de estos trabajos se 
vecino de Maceo 3, Marianao; a su | encuentra, principalmente el inge-
escribiente Eulogio Cardano Díaz, j niero señor Domínguez, el cual ha 
vecino de Aguila 155; a'Emilio Cas- plantado su cuartel general en Pa-
tro Urquiola, de 51 años," vecino de i latino, aunque en muchas ocasio-
San Lázaro 305, que actuaba como j nes tiene que trasladarse para Ven-
perito y al chauffeur de Cruz nom- to. 
brado Juan Ramón Calvo Calvo, de Tan pronto quede exento de toda 
2 6 años, vecino de Barnet 113. materia orgánica el tanque quo se 
Estos individuos, en unión de Jo- ha comenzado a limpiar, se dará 
sé Pérez Cabrera ya detenido y que [comienzo a la limpieza del otro, es-
se encuentra en el Vivac, hicieron! parándose que para el domingo pró-
del mes de septiembre. Se rectificó I creer a ia ciudadana americana Missjximo, ambos queden completamen-
asimismo el criterio del Reglamento 
en cuanto a la creación de los Co-
mités de Damas, cuyas denominacio-
nes habrán de hacerse tan pronto 
como sea concedida la petición que 
se hace al Presidente de la Repú-
blica y al Alcalde Municipal de la 
Habana. 
Terminó la Junta tomándose el 
acuerdo de enviar escritos a los al-
caldes de la República, para que, 
una vez concedido el DIA D E L IN-
VALIDO, organicen eldos r.n sus 
respectivos municipios los comités 
de damas; y con gran entusiasmo 
fueron aciamiados dos periódicos que 
tan brillante apoyo han prestado a 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
las consignaciones 
para Personal y Ma 
terial de la Univer-
sidad Nacional, por 
la Ley de 15 de oc-




beres. Ley de j u -
lio 13 de 1923. . 
Aumento en el Ins-
tituto de Santa 
Clara. Ley de 27 
de diciembre de 
1923. Personal. . 
Para material de di-
cho Instituto. Ley 
citada 
Para gastos de tras-
lado del Instituto 
de la Habana, de 
muebles y otros de 















Total $ 349.187.60 
Décimo Tercero: E n cuanto a los 
Presupuestos de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, se 
aumentan con los siguientes parti-
culares: 
Para establecer una 
planta elaboradora 
de suero anticolé-
rico contra la pín-
tadilla. Por una 
vez $ 
Para el funciona-
miento de dicha 
Planta, -Personal 
y Material 
Para adquisición de 
cerdos (500) para 
hiper-inmunes, y 
(1.500) para v i -
rulentos 17.500.00 
Para alquileres. Lo-
cales de la Direc-
ción. $2.640. Lo-
cales de Jefaturas 
de Montes y Mi-
nas, $780. . . . 3.420.00 






mento de Marina . 
Aumento en Racio-
nes a clases y alis-
tados. . . . ' . . 
Aumento en Forra-
je de caballos, mu-
los, etc 
Aumento para Ves-
tuario de cadeteá, 
alistados y presos. 
Para adquisición de 
600 caballos y 100 
mulos (Una sola 
vez). . .* 
Para construcción 
de unCampamento 
en E l Crsito, y un 
Cuartel en Vento 







H O N R A S F U N E B R E S 
E n la Iglesia de San Francisco se 
celebrarán el próximo jueves a las 
ocho de la mañana, solemnes hon-
ras fúnebres por el alma de la se-
ñora Josefina Novoa de Mauziui, 
recientemente fallecida en esta ca-
pital . 
E l padre de la finada nuestro 
apreciable amigo, señor Federico No-
Earle Dale, dueña del café situado ¡te desinfectados, 
en San Isidro 58, que por no haber | POR NO Q U E R E R I N Y E C T A R S E 
pagado el impuesto del cuatro por Desde que el brote de fiebreti-
ciento a la Hacienda había que ce-1 foidea surgió en esta Capital, la Se-
rrar el café y embargar las existen- ¡ cretaría de Sanidad dió a conocer 
cias consiguiendo así que entregara ¡al público por medio de la prensa 
un cheque de cien pesos contra el 
national City Bank, que hizo efec-
tivo el chauffeur Calvo a nombre de 
Miguel Fernández. 
Los detenidos quedaron en liber-
tad después de instruidos de cargos 
primero, y más tarde por conducto 
de sus inspectores médicos y vacu-
nadores, que la inmunización contra 
dicha enfermedad era obligatoria, 
por lo que nadie debe oponerse a 
ser vacunado, pues de lo contrario 
mediante fianza de trescientos pe-l quedaría incurso en una multa ao 
sos cada uno. 
A L C A E R S E D E UN CAMION UN 
D E P E N D I E N T E SUFRIO T A L E S 
L E S I O N E S QUE F A L L E C I O SIN 
P O D E R D E C L A R A R 
E n la calle Milagros próximo a 10 
de Octubre en el autocamión del 
Almacén de Víveres de 'Estrada Sal-
samendi, de General Rivas número 
8, que cenducíae Ramón Durán Tio-
reneras, español de 31 años, veci-
no de Cárdenas y Font, viajaban so-
bre las mercancías en la parte tra-
sera del camión, los dependientes ed 
la casa Aurelio Hevia Pérez, espa-
ñol, de 24 años, vecino de Rivas 
número 8 y Benjamín Montes Cor-
tés, español4 de 22 años de edad, 
vecino del mismo domicilio. 
Sin que ni el chauffeur ni el de-
pendiente Montes p-iedan explicarle 
como, Hevia cayó ai suelo, enteráa-
dose ellos por las voces que les daban 
los transeúntes que presenciaron el 
200.000.00 
voa, invita por este medio a sus , 
amistades para que asistan a la!1:echo ^ al Paivar el camión hallaron 
misa que se celebrará en memoria tendido en el £Uel0 onsang?.enfado a 
de la desaparecida Hevia conduciéndolo al cuarto centro 
de Socórros. 
E l doctor Odriozola certificó su 
defunción, aprecián'lcle coatu^ion^ 
en la región lumbar y flexura d d 
codo derecho. 
E l cadáver fué entregado el he • 
mano del occiso Manuel Hevia, que 
io presentará hoy ea el Necrocomic, 
para la práctica de va autopsia. 
c r e e q u e u n a . . . 
(Viene de la pág P R I M E R A ) 
UNAMUNO A I A A R G E N T I N A V 
SORIANO A P O R T U G A L 
MADRID, Julio 1*5 
E l diario biloahio "Euzkadi'' dice 
Total $ 1.408.674.14 tn su edición de L .y que D. Miguel 
Décimo Sexto: Como consecuen- de Unamuno irá lorde las Islaá Ca-
cia de lo qué antecede, el Presu- narias a la Rep-:'-- ca Argentina cotí 
puesto Fijo correspondiente al ejer- el objeto de dar varias conferenc'a^ 
'ciclo fiscal de 1923 a 1924, varia- y que el señor í lolr igo Soriano, que' 
Irá en sus totales para regir en el err, él sufre descerre, fijará su resi 
1 presente ejercicio, en la firma si- dencia en Lisboa, 
guíente: l E M P I E Z A A SUK'J IR E F E C T O I A 
1923 a 1924 NUEVA L E Y l»E AMNISTIA 
' M E L I L L A , Julio ¡6_, 
30. 000. 00 i Deudas Nacionales. $12.248 . 492 . 50 ! L a Comandancia General de esta 
Poder Legislativo . 2.315.880.00 Píaza ha ordenado a todos los juo 
Poder Judicial. . . 3.512.747.88 ces militares inst/uotores en caus:---, 




( H O Q U E D E UN OMNIBUS Y 
TRANVIA 
E n Ij) de Octubre entre Tamarindo 
y Puente de Agua Lulce. ¿I tranv'a 
üb la linea Vedado-Jesús del Monte 
número 342, que conducía el moto-
nsta José Vázquez Pérez, da 37 añ- s, 
vecino de Wüson 164, chocó violen-
tamente con el ómnibus automóvil de 
(a Empresa Unión Obrera, número 1. 
que conducía el chauffeur Rafael 
Lucio Barreto, de 27 años, vecino de 
Eudoxia 21 en el Reharto Juanelo. 
E l ómnibus patio yéndoí.0 sobre 
!a línea siendo entonces alcanzado en 
3.» parte izquierda, destrozándose la 
carrocería. Los inuividuos que ib-Ja 
cemo pasajeros en t i ómnibus resu -
$14 695 841 90 procesados, y o.>,\H%nados disfrutar taron milagrosamente ilesos, menos 
. " " " * * - c / t , ' ~ ' * de loa beneficios de la nueva ley de ¡ e1 chauffeur que sufrió contusión .3 
Décimo Septuno: E l Presupuesto ,mnist ía I menos graves en la región en el ao-
Anual experimentará las vanantes * " o f i c i e s y soldadas domen y pierna izquierda, y el ms-
que ofrece el siguiente cuadro: 
. 1923 a 1924 
$18.077.120.38 Posteriores, que remitan al Comai-
9̂2*5 , cu-.nte General i> .¡ 'S los expediente'. 
Deudas Nacionales. $ 8.256.715.00 referentes a las .r.iümas, tanto aquo-
íPoder Legislativo . 2.348.530.00 ^os sobre los cua *<= haya recaído /v 
Poder Judicial. . . 4 . 090 . 59 6 . 90 ^ntencia como los ^endientes de ía 








Total, $ 3.714.421.64 
dP "it £1 Segundo: E l Presupuesto 
9 0 0 . 0 0 | h L Í / t C n t a r í f de S u c c i ó n Pú-
. bhca y Bellas Artes se aumenta con 
| las siguientes partidas: 
Por la reforma de 
Total. $ 64.280.00 
Décimo Cuarto: E l Presupuesto 
de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia se aumenta con las si-
guientes consignaciones: 
Para atender la 
Sección de Homí-
cultura de Oriente.? 31.100.00 
Para una Planta de 




Jefatura Local de 
Sanidad de Anti^ 
l ia . Ley de 8 de 
mayo —Clase A . 
Personal $1,600.00 
y jornales, alqui-
ler, etc $2,422.00 4.022.00 
Jefatura Lcfcal de 
Sanidad de Flori-
da. Ley de 12 de 
mayo. Clase A . 
Personal, $1.600 
y jornales, alqui-
ler, etc, $2,422. . 4.022.00 
Restitución de habe-
res. Ley de julio 
13 de 1923. . . . 3.782.19 
Para Médico del 
Puerto de Tarafa. 1.200.00 
Para instalación de 
Plantas de clorini-
zación, donde se 
crea procedente. . 50.000.00 
Para implantar ser-
vicios de incinera-
ción de basuras e 
inmundicias en hos-
pitales, asilos y 
poblaciones. . . . 100.000.00 
Para adquisición de 
radio para su pre-
paración y distri-
bución por el De-
partamento del 
Hospital "Nuestra 
Señora de las Mer-
cedes" áO.000 .00 
Presidencia. . . .' 
Estado 
Justicia. . . •, 
Gobernación. . . . 
Hacienda 
Obras Públicas. . . 
Instrucción Pública 
y Bellas Artes. . . 
Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. . . 
Sanidad y Benefi-
cia 







han empezado va a disfrutar de l i s ñor Avelino Alonso Vallina, de 13 
Ventajas de esa - ¿y t.abiéndoseles ie¡> i años, vecino de San Ramón 29, quo 
vantado las co-ijenas que cumplían. ¡ i l a sentado al lado del chauffeur y 
Total. . . . 
1924 
Presidencia, . 
Estado. . . . 
Justicia 
G o b e r n a c i ó n . . . . 
Hacienda 
Obras Públicas . 
Instrucción Pública 
y Bellas Artes. . 
Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. , . 
Sanidad y Benefi-
cencia 
Guerra y Marina . . 
I T I N E R A R I O !>E L A V I S I T A D E 
PRIMO DE RfVcíRA A L A ZON.A 
OCCTl K M \ L 
M E L I L L A , Julio 1 Ó . 
E l programa do 11 vis'ta del Gene-
9. 6811631. 64 M Primo de Rvr.ra a esta zon-a se.á 
1 el siguiente: 
<;9n « i o iq'' E l Marqués de i^stella llegará a 
* [ésta, a las 11 de \x mañana del d.a 
. 0^1 77fi 4'?! 18; las tropas ds a guarnición c* 
9 551 134 S ^ ^ i r á n la carrera V revistara en so-
* g u i d a los som?tr).s. A s i s t í a luenn 
$43 875 428 13 1 a una recepción a celebrar en la re• 
. $4d . s . . lo s,denciaj saiiendo !r.mediatamente a 
yaci ¡niñatos mmeros d̂ í a 1925 .$ 474. 620.00 visitar 103 
. 1.709.148.21 Uixan 
sufrió la fractura del primero y s-i 
gundo artejos del pié derecho y con-
tusiones en el mismo pie, siendo asts 
tídos en el cu-arto centro da sccorr 'S 
por el doctor Odrio^ola. 
CHANGUITO N U E V A M E N T E E N 
ACCION 
277 920.00l Por la tarde' el ^ P L r n - v1 fresco''' lliz0 varios disparos de 
8 . 5 9 9 . 4 4 5 . 9 0 ' s e q u i a r á con . ™ ^ nonou ¿ vólvers produciendo el consiguie 
4.361.244.90 la n o f e ^ ' ' V 
7 r-í-í qc 1 nn dado en honor de la Capitanía. 
¿ . » 4 á . y s i . . u u , E1 día 19 visitará las posiciones 
10 0̂ 0 Siq 24 '¿e Dar-Gueb-Dani, Bentiel, y el ^e-
x u . u á u . s x y . ,ródromQ Tauima y po ría noche asís! 
E l tristemente célebre "Changui-
to", amnistiado hace pocos días del 
delito de homeidio de José Samper 
de Salud entre Marqués González y 
Santiago hace varios meses se per-
sonó anoche en el mismo lugar y 
sacando un revólver y diciendo "Al 
re-
ente 
"corre, corre entre los que en dicho 
lugar se encontraban, y una vez 




884.920.19 a ?™ ^ X H I ^ ^ ^ ^ teatro Alfonso X I I I . 
^ «nn nn? RV' E1 día 20 visital'á Monte Arr.t, 
in qrq 7qs oq donde se dirá una solemne misa de 
iu.yjt>. í v s . j y campafia, yendo a visitar diversas 
almorzará 
$50.442.801.05 
E l Presupuesto 
menor de veinte pesos. 
A pesar de ello, muchísimas per-
sonas se han negado a inyectarse. 
De ahí que el doctor Agostini, Jefe 
de la Campaña Profiláctica contra el 
brote, haya comunicado al Jefe Lo-
cal de Sanidad, que las siguientes 
personas, no han deseado ser some-
tdas a la inmunización. 
Tomás Cazán, Rastro 14 y medio;! 
José González, idem., í d e m . ; Julio 
Comas, Monte 192; Ezequiel Rodri 
guez, Tenerife 83 y medio; Jesü$ 
Martínez, Lindero 14; Pedro Ro-
dríguez, Tenerife 83 y medio; José 
A . de Lázáro, idem.; Oscar Prun-
celles, Tenerife 92. Zona JU-—Se-
ñora Sara Gómez, HabaKa 22 6; Con 
cha C Casáis, Paula 84; Virgilio 
González, Paula y Corapostela; se-
ñor Piñar y familia, Tácón 8, al-
tos; Julián Mesa, Antón Recio 8; 
Avelino Chong, Tenerife 1, A; Jo-
sefa Vázquez, Tenerife 2 3, bajos; 
Antonio González, Tenerife 41; los 
vecinos de San Nicolás 216, que so 
negaron a dar sus generales; Anto-
nio González, Rastro 13; Josefa Fer 
nández, Rastro 13; José Gonzáinz, 
Rastro 3 3 ; - J o s é Rodríguez, Vives 
822, bajos; Sebastián González, Vi-
ves 68 bajos;; Adolfo León y fami-
lia. Vives 52; Carmen García, V i -
ves 52; . los vecinos de Lamparilla 
71, altos que se negaron a dar sus 
generales; Carmen López, Monserra 
te 101, altos; Marino Bont, Berua-
za 36; Pilar Martínez, Tenerife 24; 
Digna Bueno, Figuras 29; los ve-
cinos de Monte 114, que se negaron 
a dar sus. generales; Antonia Fer-
nández, Antón Recio 18; Roaario 
Ruiz, idem., idem.; Lydia Hernán-
dez, Galiano 80; Andrés Solares, 
idem., idem.; Guadalupe Pérez, Su 
lud 19, altos; Castor González, idem 
idem.; y la vecina de Eernaza 34, 
bajos. 
Todas estas personas nan sido nuil 
tadas en 20 pesos cada una habién-
doles concedido la Jefatura Local 
de la Habana, tres días para el pa-
go de la multa, de lo contrario, di-
chas multas pasarán al Juzgado Co-
rreccional correspondiente. 
S I E T E CASOS E N CAMAGÜEY 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, julio 15. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Existen aquí siete casos de fie-
bre tifoidea, haciéndose imposible 
cómo se podrán tomar medidas pa-
ra combatir la epidemia,, hallándo-
se como se halla esta ciudad cu-
bierta por un mai oliente fango y 
en absoluto abandono sanitario. 
Perón . 
Corresponsal. 
TRAHhADADOS A L A TAZA L O S 
APARATOS D E CLORO 
Hoy serán colocados en la prime-
ra torre registro de la Taza de Ven-
to, los aparatos de cloro que Obras 
Públicas tenía en los tanques de 
Palatino. Tan pronto se realice la 
limpieza y desinfección de las aguas 
de dichos tanques, empezarán a fun-
cionar en la aludida torre los apa-
ratos de referencia, con cloro ac-
tivo . 
L a Secretaría de Sanidad ha ad-
quirido otro aparato de cloro que 
guardará como repuesto, para ei 
caso de que en el futuro pueda lle-
gar a descomponerse uno de los que 
actualmente se usan y que perte-
otras posiciones, y al orzara en 
Dar Drius. Por la noche visitará los; número 18 y luego a Tomás López 
hosptiales de esta plaza y después; Benitez, también de la raza de color 
nara atenciones dPri (le asistir a un ban(íuete Popular1 vecino de Aeysterán 20 que corrían 
v X C Í o r \ e y S de'Tens ioLs^de ^ ™ * l ^ r T * ™ ' ^ 
Veteranos y Auviliares de la guerra ^ " Í ^ A N T E I ÍagAZ C O N F E -
Vor la Independencia, contenido en ^KEN(TIA TELKokAF1UAMEM'1ü 
los Mensajes enviados al Honorable m s PRIMO D E R I V E R A 
Congreso, ha de aumentarse con la m ^ d r / Í ) julio 15 
E l Almirante Magaz ha declara-suma de $282.279.74, que arroja la Segunda Relación Adicional de , 
Pensionados, elevada a esta Presl- f0 ^ ^ í ' ^ " p " ' ^ Í ^ p h ^ ^ 
dencia por la Sección corresuondien- le^afica con e] General Primo de 
desaforadamente por la calle Salud. 
Ambos declararon que "Changui-
to", fué el que hizo los disparos. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Total $ 249.126.19 
Se elimina la consignación para 
la Instalación del Departamento de 
Radio, concedida por la Ley de 2 6 
de Julio de 1920 de $100.000.00. 
Décimo Quinto: E n los Presu-
puestos de la Secretaría de la Gue-





y material. 2 40.00 
Decreto núm. 1344 
de 2 2 de septiem-
bre de 1922. . . .$ 7-040.00 
Restitución de ha-
beres Ley de 13 
de julio de 1923 . 1.603.30 
Aplicación de la Ley 
de 22 de Septiem-
te de la Secretaría de Hacienda, co-
mo resultado de la labor de la Co-
misión Revisora de Pensiones. En 
tal virtud los egresos deberán esti 
En la casa Escobar número 92, se 
declaró un principio de incendio que 
fué rápidamente sofocado por los 
Rivera en cuyo transcurso éste sel bomberos 
•El vigilante 122, A . Bauza, al!neGen a Obras Públicas, 
sentir el primer disparo acuidó a 
dicho lugar deteniendo primeramen-
te al individuo de ia raza de color 
Laudelino López Villa, de 16 años, 
vecino de Pasaje Agustín Alvarez 
D I R E C T O R I O 
R O f E S ^ O N A L 
A B ^ ] ^ D 0 S T I Í O T A R Í O F 
J O S E i T R Í V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar. 1 Í 6 . T e l é f o n o rt-9280. 
Habana 
mostró satisfechísimo del resultado 
de su viaje y de la forma en que 
se va desarrollando el programa tra-
•nr.c-rt.ty o t . « q ̂ /tó ¿co An i i zado para el mismo marse en $3 . /49 . 463 . 49, y los m- „ , ^„ » 
| Se quemó una cama, un depósito 
de basuras y varios muebles. En la 
casa no había nadie al ocurnT" el 
hecho teniendo los bomberos que 
entrar por la azotea. 
tar de regreso en Madrid el día 23 llenes, ciento sesenta y dos mil, tres- , , . . 
cientos veinte y cuatro pesos con M E R C E D E S OTORGADAS POR F l ! L E E S T A F A R O N S E T E N T A P E S O S 
setenta y cuatro centavos. R E Y D E ESPAÑA A MIEMRROS D E 
gresos en la cantidad de cuatro mi- E l Marqués de Estella espera es-
UA F A M I L I A R E A L 
MMADRID, julio 15, 
José Cahco Goyaces, espífiol, 
ciño de la calle Maceo, en Arroya 
Décimo Noveno: E l peravit de 
$947.232.29, que sobre el total de 
ingresos calculados arrojan los in- „ V»' a i * v t t t v 
gresos apreciados, queda en concep- f\ ' í 3 , COn: S v i d u o .1 on^ ^ S í * * * ^ un 
fo de fondos disponibles en el Te- ^ l d o Ia ««^onalidad española v . Z L T ^ 6 611-el CoJ-
soro Nacional, afectable por Leyes P^ncipe D. Genaro de Borbón y de: ^.''^0 de España P.r la nwnana, e 
que se dicten durante el año eco- ^ 
110Vigésimo: L a Secretaría de Ha- p°sc 
cienda hará publicar en la Gaceta 
Oficial los cuadros o relacionen d«! E1 Monarca ha otorgado también en un momento y con el pretexto d 
Ingresos y de Egresos de los Pre ^ ToÍSÓ11 d6 0ro a SU SobrÍno eI In Coní:idar a empleado que es.aba do3 
S e s e o s ^ ^ i o n l ^ s para m í a " I T * * ™ ^ ^ ? ^ ' ^ ¡ t r n l ^ ^ ' ^ lleváudü-
1925. tales como deben aparece? bón' huo de la In£anta D°*a Te- ^ ^ J m e r o y dé jamelo el pasapor 
por virtud de las anteriores dispo- VJ? R E Y A B R I R A E L SEPTIMO 
CONGRESO I N T E R N A C I O N A L D E 
O L E I C U L T U R A 
MADRID, julio 15. 
nncipe u. enaro ae líoroon y ae , ' u« cayana y : y ia iii ;nana, e 
is Dos Sicilias, hermano del Infan-!10 hrindó p^ra sacai'e el pasaje pa,", 
5 D . Carlos, quien a su vez era es-! i ^ P ^ 3 - Fueron ju itos a lo. Compa-
oso de la difunta Princesa de Astu-j 6 a<Trasatiántica, &<A el individuo 
rias doña Mercedes. i P.aió los documentos y 70 pesos 
ESTUDÍO D E ! Dr. M A R I A N O 
A R A M S U R g m a c h a d o 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 3 A 
F E L I X G R A N A D O S 
Te1éfc-.o A.79f»7 
Palacio de la Presidencia, en la 




Secretario de Hacienda. 
y demás documenton. 
HURTO 
Ledo, R a m ó n Fernández U a n o 
ABOUAJjO y XOTAKIO 
Habría 67. Teléfono A-S31S 
D i . O S C A K M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado, lüspftclalldad en asuntos civi-
les: «rtístlones judiciales y extrajudlcia-
les para cobro d« deuaas ae «odas cla-
ses, divorcios, testamentarifis v £.b-in-
cestatoa. K-mpedrado 34. Dep nümero 
*, ae ¿ a 4 p. m, 
Denunció en la A^mn de Expe- ¡ 
tos Manuel Rodríguez Quiroga e*-' 
eu 
DR. F . ODIO C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente), ifidl-
flcio "Martinea', José A. ¡Saco balo» 
2?«5*ro tí" bantiaeo üe cfo&ü M S S S Í 
E l Rey D. Alfonso X I I I ha ofre- A ^ ^ M ^ Í ^ 5 qU'e 
cido presidir la sesión de apertura1 l i S n / , , Re , ! i ; ^ l ^ í e r o n 
del Séptimo Congreso I n t e S ^ f ^ ^ ^ S ^ ^ U ^1 
de ^ c u l t u r a . ^ J ™ Í S S S ^ * » e" 
Dr. MARÍO D E F R A N C O Y B E O I 0 
ABOGADO 
Bufeto. Empedrado 64. Teiéroi 
4.60U„liii'tU(l10 i>ríva-lu. ISer,tuu</ ¿"I A-OoaO. " • 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I k A J u l i o 1 6 de 1 9 2 s _ _ A N 0 X C u 
P R O F E S í O N A l B P R O F E S I O N A L ^ 
D R . C . E . F I N L A f 
Profesar de Oftalmología de la Unlvcr-
Eldad de }a Habana. Aguacate, 2?, altos 
Teléfono!» A-4611, F-l' /78. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por coavenlo pre-
vio. . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e m á n d e t 
Oficina de Consulta: ^ u a ! . , " ^ ^ ^ A t : 
Habana. Consults de 1 a S. I^01?1^^-
Banta Iren* y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y LUÍS 
Médico del Dispensario de Tuberculosos 
de la Liga. Medicina Interna. Especia-
lista en niños y enfermedades del pe-
cho. Tratamiento de los casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis Pul -
monar. Tratamiento de la Atrepsia. 
Pida su .hora al te léfono A-7574. Con-
sultas en: Cárlos I I I , número 223. 
27808 13 Ag. 
" P O L i C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De madictna y Cirugía en general. E s -
pecialista, para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tardo y d« 7 
^ 9 ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos d pesos. JSn-
fermedadea de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
ir Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades aV la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones Intraveiiooas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. -».nálisi3 en ge-
neral, Kayos X , Masages y Corrlemos 
eléctricas, u&i tratamientos sus pagos 
i plazos. Teléfono M-tias.*. 
" D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
slaildad en el artntismo, reumatismo, 
piel (.excexua barros, Ulceras), neucas-
cema, msterisnao, dispepsia, biperetor-
cndrla (zcldez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y demás enfermeo'k-
Ses wervicaas. Consultas úei 1 a 4, jue-
ves gratis a k s pobres. Escobar. 105. 
intiguo. 
Contra fiebre tifoidea, paratlfoidea, 
e infección colibacllar, a un tiempo, 
Inmunización segura, duradera y rá-
pida (en 96 horas) con bacterina mix-
ta sensibilizada, que no produce fie-
bre, ni vómitos ni inf lamación, ni fase 
negativa, 3 inyecciones. E n esta ofici-
na |18.30 A domicilio 25 pesos. 
D r . R A F A E L M E N E N B E Z 
Empedrado 4, de 2 a 4. Telf. M-3528 
27841 13 Ag. 
P R 9 F E S I 0 N A L D 
D R . E M I L I O B . M O R A N ' 
E L E C T R I C I D A D M E u ^ 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por loa rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de Ja I M P O T E N C I A . Consultas do 
1 p. 4. Campanario 38. No va a doml-
c1110- *n A ^ 
C 5737 30 d 25 
D R . L A G L 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangr» y venéreas . De o a 
4 y a horas especliles. Teléfono A-
87B1. Monta, 126. entrada por Angele». 
C967C ind-2» Dbr^ 
P R O F E S I O N A L E S 
C O M A D R O N A F A C U L T A I S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l V apor 
L A ü f e M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de J 
a 3. Tenerife. 47, Teléfono A-8647. 
24153 ÍU J l , 
A L M O R R A N A S 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. Ut., nú-
mero 116, ontre Linea y 12. Vedado. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a R. Paseo, 
esquina a 19. Vedado, ^elf. F-4467. 
CuracJón radical por un nuevo V*' cs-
dlmlunto Inyectable, ai . i operación Y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlo». Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajea, aná l i s i s de orina completo. 
52.00. Consultay de 1 a 5 p m. y de 1 
a 9 d< la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Cl ínico . Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D I C O 
enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle J . 
lüm. 135, Vedado, teléfono P-21(>5. 
23264 16 i l-
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
I York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
¡ visual de le. uretra, vejiga y caterismo 
de ios uréteres . Examen del rlftón por 
los Kayos X, myeeclonei» do Í0« y S»14, 
Reina, 103. Consultas de 1' a Z. 
G601Ü 31d-l 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
úampanl la , 74, altos, Con&uita de 7 y 
nedia a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
}e«al, sin operación, por el método del 
smmente especialista Dr. tílppy. Para 
iste trati'.m-ento buras y precios cofl-
/encíoricUcs. ' le ié íono M-425a. 
26271 2 ag 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señó-
las y partos. Inyecciones intraveuusiHS 
y medicina eh general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
26369 » 3 ag. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en l a curación radical de las hemorrol-
oes sm operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. dianas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
P O L I C L I N I C A 
le Medicina interna y Cirugía. Director 
acultativo: D r . J . Frayde Martínez, 
ángeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
íermedades de ssñoras y niños. Enfer-
nedades venéreas . Enfermedades del 
Sstómago, Hígado e Intestinos, Cora-
ión y Pulmones. Enfermedades de la 
garganta. Nariz y Oído, Tratamiento de 
a Neurastenia y Obeaidad. Masaje y i 
Electricidad, Médica, Inyecciouss Intra-
venosas para la SIfili». Asma, Reuma-
ásmo y estados de adelgazamiento. Con-
lultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
¡llio y( consultas a horas extras previo 
vviso. 
Consul ta y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consuetas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulsiones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado. 20, altos. Teléfono M2671. 
Ind. 23 my.; 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
/las urinarias, estrechez de la orina, 
/enéreo lu^rocele, s í f i l i s , sv tratamien-
:o por inyecciones sm dolor, JeaCis Ma-
•la 33, de i a 4. Teléfono A-l<6t>, 
i N S i T T ü l O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 C 
Teléfono A-08B1. Tratamientos por es-
pecialistas en cada eniermtídad, Me-
Sicina y CiruJIa de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 a: ia tarde y de < a 
i de xa noche. 
L O S P O B R E S ' G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado, Pancréas, Cora2f>,;i, Riñór y 
[-"uiíMones. Eníerruedades ue señorai y 
niños, ae la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, oceHiaad y enílaqueci-
aliento, alecciones nerviosas y menta-
les. Minterraedaoes ue '.os ojos, gargan-
ta, nariz y oídos.. Conauitas extras $2.ü€, 
reconocimiex.to Jb.00. Completo con 
a-paratos $o .0ü . 1 ."atamiento moaerno 
Se las slti.is, olenoiragia, lubercuiosíS, 
Efcma, Qiabetes por tAd nuevas inyec-
ciones, reumatiSijno, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, üicoiai. y almorranas, m-
yeccio-ies intramusoularec y las vena* 
(Neosalvarsan), Kayos X ultravioletas, 
masages ccrrlc;nle3 eléctricas, (.medici-
nales Alta treciienclaj anál i s i s do orina, 
(completo v i . í i * ) , sangre, (contec y 
reacción de Wasermanj, esputos ñecos 
fecales y liquido cetaioraquldeo. Cui»-
cioiiect, pagos semanales, va niazos;. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaaes del pecho 
(TuDercuiosis), Electricidad médica, 
Rayod X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urlnauas. Consultas de 1 a ». 
Prado 62, esquina a Ceión, Teléfono 
A-3344. 
C1639 Ind 15 Myo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e i M e d i n a 
MEUÍCO CIRUJaMO 
Oonsaltas de 1 a 3 p. xn. Teléfono A-
Í4 i». Xnduatrla 17. 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. De 
8 a. m. a 11 a . m. y de 1 p. m. a 5 
p. m. Egido 31. Teléfono A-1558. 
24525 24 j l . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a 5. 
T e l . M-6094. San Lázaro 318 y 320. 
26436 3 ag. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de 
ja caris dental, en tedas sus fases, 
en una a tres sesiones. Tratamiento 
c'e la Piorrea por la fisioterapia bu-
cal, qao tan sorprendentes resu'cudos 
ofrece. Hora fija a -¡ada cliente. To-
cos los d ías laborables Oe 9 a . m. 
a 5 p. m. Compostela, aümero 123, a l -
tos, esquina a L u z . 
26700 C Ag., 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermeaades nerviosas con trata-
nuoiií^ especial a los epi lépticos corea, 
insomnio histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 6, lu-
nes, miércoles y viernes. T e l . M-513Í. 
Consuiado 89. Habana. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica Gá la 
Univei-sidad de Iff tiaoana, ídedicine in-
terna Eapecia;mente alecciones dei ce 
razón. Consultas de ¿ a 4. uampana 
rio, *2, uajos. Telé lono A-1324 y f-3.;Wí ! 
C60&4 81d-l 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina imerna. Iiispecíalldad areccio-
nes jcj pecho agudas y crón icas . Caaos 
Incipietiitvs y avanzados de Tubercu-
losis Jr'uirnonar. H a traslaoudo su do-
micilio i ion&ultas a Perseverancia, bi, 
(a l t jKj . ' l e lé lono M-166Ü. 
I R . M A M Ü L L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la ^acuitad de Medicina. Cinco 
años de interno en el Hospital "Calixto 
García'. anos Jefe Encargado de 
las Salas ae Entermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenad(»a uei mencionado 
Hospital, Medicina oeneral. Especial-
mente Enfe imcdade¿ Nerviosas y Men-
tales, Estomago e intestinos. Consul-
tas y leconociuii^ntos $t>.üü de 3 a 6 
diarias, en ¡San Eá^axo, \o¿, (altos), es-
quina a tíac lí ranc.aco. Teléfono A-8391. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Complete 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colon, i^aooratorlo Cllmco-Qulmico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telélono 
A-¿344. 
m a . 9 Myo, 
D E F O R M A D O S 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «in operaciCn radical procedi-
miento pronto alivio / curación, pu-
diendo el enieumo seguir sus ocupacio-
nes Jia,ru^ y sin áoívt, .-.onsuiiaí de Z i 
a 3 y d e 7 a í í p . m . ¿uárea, ¿A, Poli- • 
cilmca. telefono ¡í-t'iS'i. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afeocones del Corazón, Pulmones. Estó-
mago e Intestinos. Consultas los día» 
laoorables, oe 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. leifefono 
A-í)4I» 
Deformaciones dei cuerpo; columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
rantil, hombros caldos y aídcoioceo, co-
yuntaras. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, massage, chi-
ropractica, gimnasia correctiva y babón 
eléctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L u . Especialista en reconstrucclo-
nea t í s i c a s . ( íablnete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo y Habana. Oíi-
cina No. 615. T e l . A-72t3. Consultan de 
» a 12 y de 2 a 6. 
C3476 aOd-d-17 Myo 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O DEL C U E R P O jTACULTATI-
VO D E " L A EEíMEPICA" 
Jefe de ios tíerviclos Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor oe la Onl-
v e r s i d a í . Consultas de s a 11 a . m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a o p. ni , d ías hábileu^ 
Habauj* 6b. bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Italia núm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan . Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos hasta las 
dos de la tarde., 
25908 9 ag 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los á'tinjos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. C81, entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252, 
27976 13 ag. 
G l R O í i D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
163, Aguiar, 103, esquina a . amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
ET'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capltalei y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Euroya, asi como «ocre tod^s io« 
pueblos de España . Dan cartas de oré-
dito sobre New York, FUadelfla. New 
Orleana, 8an Francisco, Londres, Par la 
Hambargro. Madrid r Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 1 
L a s tenemos en nuestra novcoa cons-
truida «on toaos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la pcopla cus-
todia &9 los interesados E n esta cil-
clna daremos todos los detalles que se 
desees. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q Ü É r . - C 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 S 
Hacen pagos por el cable y giran i * 
tras a corta y larga vista sobre Nex» 
York, Londres, París y sobra todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Comoañla de Seê iron contra incendi'js. 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O D h C U -
R A . L A G U A I R A . P L O T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A l s G U A Y A Q U I L , C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E . AN-
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O . 
sobre c i 
2 D E J U L I ü 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía m a ñ a n a y de 1 a 4 de la U r d e . 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la matea-
da en el billete. 
Admite pasajeros para lo» pucrtoi 
de su itinerario; y carga general, ih-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hao* 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
para les d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billctea de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases toor» tocias 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reeiben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a oorta y larga vista y dan car-
tas de crfidlto sobre Londres, Paría. 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados 'Jnidos. Méji-
co y Europa as í como sobre todos los 
DuebloB. Royal 
L a s pd izas de carga ae firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
s o o r e s d e t r a v e s í a 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial par„ extracciones.. F a -
cilidadas en ei paco. Horas de consul-
ta, de 8 a . ra. a 8 p. m. A los empléa-
nos aei comercio ñoras especiales por 
la nocae. Trocadero, bs-B, ir'ínte a i ca-
íe E l D í a . Teieionu «.-63ífc» 
EJ vtpor 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno dq equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o asi como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
Iki. O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , alies. Telf . A-7900. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facuuao de Baltlmore, Estados 
Unidos, Gabinete en Obispo, número S>7, 
(altos). Consultas de 8 a U a. m. y 
de 2 a 5 p . m. RayUloz en la asistencia. 
04291 Ind. i i Myo. 
O C Ü 1 1 S Í A 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
ESPECIAEISTA EN ENVERMEDaDES 
DE EOS OjOS 
Cónsul ,as de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-aíHO. Aguila 9-i. Telf . 1-2987. 
2646/ 4 A g . 
D R J O S E A L F O N S O 
OCUE1STA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada fiel Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330. 
A . C . F 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oiaod. con-
sultas Ue 1 a 4 para pobres de 1 a 2 . 
$2.00'al mes'. San Nico lás . 02. 'i'eléfo-
uc A-3C31. 
P O L I C L I N I C A Í M T E R N A C 1 0 N A L ' 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los ôhrea. 
Deauad n a , entre aíaiud y JJragonos, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 2V y ü, Vedado, 
de a a 10. D r . David Cf.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y síf i l is CUujla, Inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s tNeosa lvarsan í , 
reumatismo, etc., anál i s i s general. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
u e d í c o c i r u j a n o de da F a c u l -
t a d D E P A R I S 
E S T O M A G O S I N T E S T I N O S 
Anál is i s «leí Jugo Gástrico si rucre 
necesario. 
Consultas de » a 10 a, m. y de \ í a 
a ^c^"1, - ^ ^ ' S - U l-B bíijos. Te;é iono 
C574 ind. 17 E n . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Aiatomla Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. T e l . F-2213 
D r . P E D R O A . E O S C H 
Medicina y c i rug ía , con prererencia, 
partos, enfermedades de niftos, del pe-
cho y sangre. Consultas d<i a a 4. 
Aaular 11. Tolé íono A-64S3. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
OBt íAPlA 51 
Lunea^ miércoles y viernes d» do» 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga 
crónicas . Teléfono A-4364, 
, ind. 9 Mzo 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo-
ras. partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-' 
ci&dê  del pecho, corazón y riñónos, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
ii-rmedades por inyecciones intraveno-
sas. Neosaivnrsan, etc., y cirugía en 
general. Coneoitaa gratis para po'bre*. 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquin* 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San .Lá-
zaro No. 229, entre Bñiascoaln y Ger 
vaslo. todos los d ía s . Para avisos: Te 
iC;íono A-S.üSS, 
16120 l í n . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Í A C U E T A D D E P A R I S 
Narii , garganta y o ídos . Consultas: Da 
1 a 3. Monte 230. Domicilio; 4, núme-
ro 2C&. Teléfono F-2336. Vedado., 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedaaes ael 
esLOmaco e intestinos. Tratamiento d« 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas de X \ 8. 
Para pobres, lunsa, mlércolea y Tler-
aes. Reina, 
C46«6 ind. 9 j a . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enrermeaades de la piel, 
elfllía y venéreo del Hospital San Eul s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermcdad'js de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas; 
Todos loa días de 9 y media a 12. 
Couulado, 90. altos. Tcléfcno M-S6b7. 
^ P 6 0 j i 16 j l . _ 
D r . } Í 0 R A C I 0 F E R R E R ' 
Especialista en enfermedades de los 
ojos,' garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamento 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Keptuno, 32, altos, teléfono A-
1885. 
C 6030 í̂ O d R 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Entermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
die aitos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203 • 
C22S0 Ind. 21 S . 
D r . A M O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
° e ^ l a -^-urastenia, Impotencia. Obesi-
úad. Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lá^^0 ' 45' horas de 2 a 4 p m C2222 Ind. 3 Mjio. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E E 
Cons-altas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, S10.00) 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños 
naeduv.na en general. Consultas de 1 á 
8. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. | 
C8024 ío D a i 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro raliogo. Ha 
trasladado su gablnot© a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4 410. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nflnaero 100. xe iéfono 1X-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A i N C I S C O m L F E R N A N D E Z 
oculista cel Centro Gallego y catedrá-
tico por Opo&icidu de xa Universidad 
Nacional., 
D O C T O R L U l i l T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercefles". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O i: A 3 Ü L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
dei cora-zón Impidiendo su luncionamien-
to; .auestra faja especial, reduce, sus-
pende naciendo eliminar las grasas bas-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . R I R O N i J ' E O T A N T E . Descen-
so del estomago. Hernia, Desviación da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase ae imperfecciones. Emilio f . 
Muftoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-96o9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
t p . m. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U 1 R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, nreclo 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
I d a y V u e l t a > s . 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R S E I S M E S E S 
1» C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
V a p o r F I H L A N D , 2 2 , 5 0 0 (tons. 
V a p o r 1 A N C H U R I A 2 6 , 7 0 0 ton*, 
y a p o r ^ R O O N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
ti t o n e l a d a s . ^ v 
! " Agentes Genera les : r 
1HE M R I S S E l O M M E R C i A l l Ó . 
T e l é f o n o A-7322 Oficios No. 12 
C 380$ al t , ind. 1-M. 
V A P O R E S C O R R f O S D E L A C O r a 
P A N L A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
í A n t c » A . L O P E I y C * . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hda) 
P a r a todos los informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a *u 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Te l f . A-7300. 
H A B A N A 
A V I S O 
A los señores pasajeros. uu;to es 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
taje para España sin antes presentar 
eus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
H abana . 2 de i b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900. 
H a h a n * 
E l vapor 
" A L F A R O " 
Qulropedlsta español . Obispo 37, M-
5367. Operación profunda mo'derna sin 
bisturí din cuchilla ni dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera do las máquinas c ient í f icas que 
tiene esta clínica 2 pesos, so '.-aran las 
uñas sin estraerlas, de 8 a i . Centro de 
Dependientes, a4 4 a 7 p. m. 
24754 " 25 J l . 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanes 
N E W YORK.—ITLYMOUTH.—CHERBOURG—BREMEN 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
E l mas grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 5 de Agosto y el 28 de Agosto 
SS " M U E N C H E N " saldrá el lo. de Agosto y 30 de Acrosto 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Julio 17 y Agosto 13. 
Pasajes de Primera. Segund.i y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente 
HABANA y otrou puertos de la 1SEA. 
I N F O R M A R A N 
KXNTZE B JUEBOENS 
SAN IGNACIO 78. 
C S806 
a sofá 
de Alemania para la 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . . 
C A D I 7 y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro ae la tarde, llevando ja 
correspondencia públ i ca que só lo se 
admite en ¡a Admin i s t rac ión de Co^ 
rreos. 
C a p i t á n : E . F A N C 
saldrá para 
V E R A C R ü Z 
iobre el d ía 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajero» para dicho 
puerU,, 
De&pacho de billetes: De 8 & 11 
de la m a í l d o a y de I a 4 de k tarde. 
Lo^ billetes de pas i je solo serán 
expedidos basta las Diez del d í a de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre lodos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
toras sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
vguno de equipfje que no lleve d a ' 
rrmente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
R L O T A D U Y 
San I j n a c i o . 72 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
C r i s e 
C a p i t á n : E . F Á N O 
S a l d r á p a r a : 
C Ü R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admire en la Admin i s trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso u b a c o para dichos puenos. 
Admite pasajeros y carga general, 
jixluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
T E I i E P O N O ia-4109. 
Alt Ind. lo. my. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
ore todos los bultos de su equipaje su 
nombre > puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cia-
udad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72, altos. Telf . A-7900. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
C o m p a ñ í a H a m b u r s 
Vapores Correos AIiEm^jj^q ^ 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V 
" T O L E D O " , a 
C o r u ñ a , S a n t a n d o r y H a m b u r g ^ 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A C L A S E «n magní f icos C A M A R O T E S do 
teras y provistos de lavabos de agua corriente Hav i ' cuatrn 
tina, ducha y baños . L a comida ex;slente y abundam sal6n de f y s« 
vo en un gran salón de comer en mesas por camarern a la eSDaiilllllt 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: N P w ^J^Pañow0'1 * 
Para más informes dirigirse» a L U I S CLASINV- Y0KK a p?,V. 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G ^ ^ ^ r . t-Uí^j, 
Saa Ignacio 54 altos. Apartado 729 
c5542 Tel«ono 
BAX F S S R O 6 -Dirección Teleffráfica; "Emprenave-
T E L E F O N O S : i S l U g S ^ ¿ ¿ ^ . í 
M-5293.—Primer V^,mpra5 y A, 
«ELAClOXf 3)III,OS V A P O R E S QtJB E S T A N A L A CARGA EN EstE 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A TK" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para KüEVlTAS. MWatt 
P A D K E (Chaparra). ' -^aai y ^ 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el vleraes .11 del actual, para T A K A F A , GIBARA ¡vt , 
lasco), V I T A , BAxNKS, NI P E (Alayarl) Antilla, Presten) sati-* ol8uIa v •• 
MO, (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquer'fin^ v ^ TA« 
CUBA. J y bA-NTuG«i 
Este buqua rec»Hirá carga a flete corrido en combinación con 
dtl Norte üo Cuba (vía Puerio Tara ía ) para las esiaciones -i^r 05 f,, 
INA, V I O L E T A , VELASCU, L A g S ^ Vi 
. WOODIN, OONATO. Jl^Üh ¡ A R n l ^ 
L O SOL. - , S N A L U , NUÑKZ, LUGap^' ^ 
GO DK A V I L A , bANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA pen '̂ m 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L P r » ? ? ^ 
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , T A L L A , J A G U E E A L . CHAMBAS c?; ^ 
F A E L , T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor " B O L I V I A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para BARACOA, GUANTANAVn ,« 
riera) y SANTIAGO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vierues, para los de CIENFUrrino 
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T / CRUZ D E L SUK Mav,'̂  
G U A Y A B A L , ¿ÍANZANILLO, N I Q U E K O ; C A M P E C H U E L A , MÉDU irí-
E N S E N A D A D E MOKA y S A N T I A G O D E C U B A . iA ^ 
Vapor "LAS V I L L A S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mención 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O m k 
Vapor "ANTOLZ.1T D E L C O L L A 12 O" 
l . >N, E D E N , D L L I A , G E O R G I 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO 
C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L  S . - ,  
."^-BCIO, DJMAÜ, AJ&ítOYQS 4a M A N T U A Y L A F E 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, reclí'.». 
de carga a fleib corrido para Punta Alegre y Punta Sau Juan, desde e; -
coles hasta las 9 a. m. Jal día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las^ 10 a. m., dit,™ 
para GUANTANAMO (Boquerón). S A N T I A G O D E CUBA, SAWTO DOMING1, 
SAN P E D R O D E MACORIS , ( R . D.) , SAN JUAN, MAYAGUEZ, AüUadi 
^ ^ D e Santiago< dé Cuba saldrá el sábado día, 26 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de Agosto a las 10 a. m., dlwi 
to cara GUANTANAMO, (Boquerón) . SANTIAGO D E CUB... PUERTu PU 
T A (R D ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L y PüNCE (P. B' 
De' Santiago de Cuba saldrá el sábado día 9 a las 8 a, m. 
I M P O R T A N T E 
Suollcamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y bl 
t*>rlaF inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conooiniento d) 
enmarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi, ¡erl! 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demis a-, 
v al buque. i 
C O M P Á G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T i i | 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A EFECTXíA* L I 
¿ A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . EQUIPAJES lf 
M E R C A N C I A S / -
P R O X I M A S S A U D A S 
Par» V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés F L A N D R E ; ; . saldrá f1 .4 , f^eA_f£b« " E S P A G N E " saldrá td 4 de Sepueraorí 
" » - C U B A - saldrá el 18 ^ SePtiembre. . 
" F L A I f D R E " , saldrá el 5 de Octubr»., 
;; ;; ••ESPAGNE". saldrá el 18 ^ Octubrf 
P a r a M O R U S A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés ^ B ^ ^ a l d r á ^ i S ^ d e ^ J u l ^ 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . ; 
Vapor correo francés £ 
l l l 7 ¿ S . > a 11 n <**{? 
S E S I O N E S Dh C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N .^APORES f 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A CASA m* 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a ia e s p a ñ o l a y canareros y cocineros espa 
L I N E A D E N F ^ ' Y ^ R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y BURDEOS ^ 
París 46,000 toneladas y 4 hé l i c e s ; France, 35 000 toneladas 
L a Savoie. L a Lorralne. Rochambeau. Suffren, etc. etc. 
O'Reilly n ú m e r a 9. 
P a r a m á * informes, dirigirse as 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana 
W H I T E S T A 
Servicio de xiuxe . 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Vía ITITI!VA T O R K , en conexión con la ^ ^ ^ ^ f f f 1 0 
S A L I D A S D E N U E V A Y O R K , todos los 6áí»aao. 
Por el Magrníflco Trío ggetieí» 
inclnyendo "Majestlc", el buque m á s grande del mun*° J 
record de rapidez en sus tra/esias a nvtov • s0jIsBlC 
M A J E S T 1 C O I i Y M P I C 34 o0o toB»1*4 
56,000 toneladas 46,000 toneladas 
Salidas semanales desde Nueva YorS 
U T O L A T E B R A P R A N O I A B E L G I C A 
Plymouth-Elverpool Crerbourg Antwerp .._,ansa &: 
Para reservas, Precios y PecHas de SaUda, a.rj.i 
T H E B A C A R I S S E COI<rarEB3I-iI. C O . , Oficios 1Z 7 • 
Los pasa]eros deberán •scríbir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas rms letras y con la mayor d a 
ridaá 
L a C o n p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d' ieño. as' como el del 
puerto é". destino. iJemás pormenores 
impondrá « ¡ ^cnsisnatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72. alte ». Jtl?. A.79O0 
H A B A ^ 
S O U Í H E R N - P A C I F I C 
m m i m l a . 
Ida y Vuel ta 
I I 
Valido hasta 
3 T r e n e s d i a r i o s 3 
A t r a v e s a n d o las p r i n c i p a l e s c iudades del a ^ a n í g 
x a s , c e n d e r e c h o a p a r a r en todas las es tac ione . 
t r a y e c t o . • de 
P a r a m á s i n f o r m e s , p a : a j e s y rcservac ione 
d o r m i t o r i o s , d i r i g i r s e a 
Te-
O F I C I O S 18. Dept 
 k 
F . M . G I R ^ L T . A g e n t e G e n e r a l A.3?> ^ 
.; tos. 409-410. 1 " , 
HABAN'A C U B A 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 6 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
AÑO X C I I 
N I L L O S 
U N 
M I S C E L A N E A 
£] hermoso trasat lántico español 
« C O N D E W I F R E D O " 
l 7 500 toneladas. Capitán O T A O -
f A I I R R U C H L Sa ldrá de este puerto 
^ A M E N T E el día 15 de J U L I O , a d . 
R i e n d o carga y pasajeros p a r a : ! 
canTA r R U Z D E L A P A L M A , S A N -
TA C R U Z D C i E N E R I f E . L A S PAL-\ 
L i s D E C I A N C A N A R I A . C A D I Z y | 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en Tercera D a s e : j 
Para Canarias. $55.00 incluidos los^ 
^ P a Í c ' á d i z y Barcelona, $63.05 in- j 
cluídos los impuestos. 
E l hermoso trasat lántico español , 
I N F A N T A ¡ S A B E " 
¿e 16,500 Toneladas. C a p i t á n GAR 
Saldrá de este puerto F I J A M E N -
T E el día 18 de J U L I O , admitiendo 
carga y pasajeros, para:, 
V I G O , 
CORUÑA. 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
PRECIO D E P A S A J E E N T E R C E R A 
C L A S E : 
Para los puertos del Norte. $50.00 
Para Cádiz y .Barce lona ., . „63 . ( )0 i 
(Incluidos ¿os^ impuestos) 
Para más informes, dirigirse a susl 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . J 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
I n d . 5 j l . 
1 LOS P R E V I S O R E S D E L P O R V E N I R , 
í r a n i t a l Inalienable cien millones de pe-
l í e t a s en papel de la deuda interior 
'Su domicilio edificio propio, Gran VW 
,92 Madrid. Pensión a los veinte añoa. 
! Suscripción de una a veinte pesetas 
•mensuales. Informa Julio Castillo, t-o-
i rra l Falso, 32. Guanabacoa. 
28016 18 31 ~ 
" " " A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
S© vende al que más ofrezca, un nvag-
nífico anuncio lumínico <ie dos oaraf!, a 
nropósito para taller de Acumuladores, 
todo preparado con sockets y niarco-
También hoy bancos y estantes, ti. v\. 
Miles, Prado y Genios^ 
O F I C I A l 
B A N C O D E P E L E T E R I A 
se necesita uno. 
27845 
Teléfono A-8378. 
17 J t , 
Se liquidan varios utensilios, propios 
para bodegas y c a f é s . Aguila 189, en-
tre Re ina y Dragones, de 2 a 6. 
27646 16 j l . 
A L M A C E N A M O S 
en nuestras naves a precios muy mó-
dicos mercancía» que pueden ser man-
dadas por ferrocarril, goleta o camión. 
Informan: Aguilera. Mercaderes 27 
27586 20 31-
A L F A R E R O S . E N P R E C I O ' b E GANGA 
vendemos unas carretillas de una y dos 
ruedas para ladrillos. Industr ia Macni-
nery Co. San Ignacio 12. 
27080 16- 11 
S E V E N D E UN L O T E DE M A D E R A S 
propio p^ra cercar o techado. Más in-
formes; Teléfono A-13S3, San Nicolás, 
253. Habana. 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
Hechas dee concreto. Con su Osarlo J 
tanas de mármol, traslados de restos, 
con caja¿ de marmol ÍÜ2.U0, idem con 
caja i- madera o zinc $14.00. Osarlos 
a perpetuidad $60.00. baga usted 
su traDajo en el Cementerio, sin antes 
pe^.i precie a esta casa. Taller de mar-
molería L a la. de '¿'¿, de Hogelio Sua-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2d¿2 
y F-lr>i2. 
2550? 30 J l . 
S A C R I F I C A M O S 
discos dobles de $1 10 a 49 centavos. 
Garantizamos, que son nuevos y están 
en buen estado. Pida l i á d especial a 
Frank Roblns Co. A)3artado 903. Ha-
bana o visite nuestros Uopartamentos 
en Teatro NacionaT o en l i y Margall 
y Habana, t'cn cada d^v'uua comprada 
reglamos un disco. 
C6436 6 d -U 
I ¡ C A R I B E S ! ! . 
Las banderitaa de la Universidad para 
el ojal de la solapa. Se venden en 
Departamento de Anuncios del D I A R I O 
D E L A MARINA y en la vidriera del 
Hotel Inglaterra. Domingo Borges. 
Aguacate 31, taller de platería. Vidrie-
ra de tabacos del Salón H, vidriera del 
"Centro Alemán" y en la Universidad. 
A $1.00 cada una. 
27184-85 8 a?. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la tiarzo. Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la üit ima moda. Garantiza el mejor 
•.o;te oe Melenas y rizado Marcel, todo 
poi un peso y para ocho días ds dura-
ción . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de 0, ni de 
4, ni de '¿, como en ias demás cusas, 
jiii tan solo u.ia hora se le riza, touo e] 
pelo, en esta casa con el apúralo inaa 
moderno yue sa conoce, tíe pueuen ser-
\ ir hasta 7 clientes en el día a la per-
•.eC.Uydu, Qiieaanuo el rizu u« su mayor 
a.üiaao oe onuus granuciS como natu-
la l y para largo tiempo. 
E l Peluquero Caoezas es el más ex-
perto y rapiao (jue sin molestia algu-
na ondea el pelo para un afto, can sü 
especial máciuina. 
précjp del rizo: Por toda la cabeza 
J20; media cabeza. $12; por las pau-
l a s solamente. 5á. 
Ninguna otra casa puede competir 
con la rapidez y estatniiaad del rizo 
cómo el de esta casa por el muy prác-
tico opr.rxuor Cabezas. íes el mejor pei-
nador y .i.-luiador .vlaioei. 
Tintura ¿livU, la moji^- do todas, se 
garantiza la aplicación 8r«»ti3 en el sa-
lón y muestras Que rngaUuios a quien 
la solicite. 
Pelados de nlflos .v melenltas a d.omi-
cilio. un peso. Cejas y manlquiur idem. 
Peinados fantas ía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael. Se trabaja loa domingos. 
Telefono A-7034. 
2489¿ 26 J l . 
U d o . G U I L L E R M O M A R T I N E Z 
A N G U E R A , J u e z de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e i S u r de l a H a b a n a 
Por el presente edicto se hace saber: 
que por auto de esta fecha se ha de-
clarado el estado formal de quiebra del 
comerciante del pueblo de CamajuanI 
don Antonio Squitin, detrotrayéndoso 
los efectos de dicha declaración de 
quiebra al día 24 de marzo de 1922, 
ijuedando por ello prohibido de que na-
die haga pagos ni entregue efectos al 
comerciante quebrado, sluo al deposita-
rio de lk quiebra, bajo la pena de no 
quedar descargado de dichos pagos ni 
entregas de las obligaciones que tenga 
pendientes, previniéndoseles a todas las 
|personas en cuyo poder existan perte-
nencias del expresado comerciate que-
brado, que haga manifestación de ellas 
i por notas que entregará al Comisario, 
I bajo la pena de ser tenidos por oculta-
1 dores de bienes y cómplices de la quie-
bra; cuyo juicio de quiebra cursa «n 
este juzgado, sito en la casa Paseo de 
, Martí número .quince, y por ante el 
Secretado Judicial señor Augusto M. 
Canosa. que refrenda.—Y para. su pu-
blicación en el D I A R I O D E L A M A R I -
NA de esta cap.tal, se libra el presen-
te en la Habana a diez y seis de junio 
d0*1924.—Gumenno Martínez.—Ante mí: 
A. K. Canosa. 
2^044 16 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA OQÜENDO 12, 
altos, entre Animas y Virtudes, con sa-
,1a. comedor y tres cuartos. Gana o60. 
I Informes en la fábrica do mosaicos. 
i _27932 17 j l . 
j S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , los a l tos 
i de O b r a p í a 5 8 , a p r e c i o e c o n ó m i -
I co . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . 
I C 6546 7 d 16 
I A L L A D O D E L U N I O N C L U B , S E A L -
| quila la hermosa y fresca planta baja 
i ae Malecón 4, con grandiosa sala, re-
cibidor, cinco amplias nabitaclones, co-
! medor1 al fondo, baño intercalado, hall» 
j patio, portal, cocina de gas, cuarto y 
! servicio de criados, garage para una 
i máquina, con cuarto y servicios para 
el chauffeur. E l garage y la entrada 
para el servicio, por San Lá za ro . L a 
> llave en los altos. Informan: Teléfono 
' A-6420. 
27893 21 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H E R M O S A M O D E R N A CASA, DOS 
plantas, buen jardín, garage, situada en 
la loma de Ja Universidad, a 150 metros 
de é s ta . $38,000, dejando parte, si quie-
re, en censo. Empedrado 20. 
27886 17 J L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L T O S 
de Esperanza No. 98 entre San Nico lás 
y Antón Recio, compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos, con servicios mo-
dernos. L a llave en los bajos. Infor-
man en Campanario 208, altos. 
27756 23 Jl. 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R I A 
D E SANIDAD Y B E N E F I C E N C I A . — 
Dirección de Beneficencia.—Escuela Re-
formatoria de Niñas.—Aldecoa. Habana. 
—Anuncio de subasta. 
Hasta las dos p. m. del dl4 17 
de Julio de 1924, se recibirán en la 
Escuela Reformatoria para Niñas en 
Aldecoa, proposiciones en pliegos ce-
i nados, para los suministres y entrega 
i de víveres , carne, pescado y Pan, para 
' el Ejercicio de 1924 a 1925, y enton-
ces las proposiciones se abrirán y lee-
: rán publicamente. Se darán pormeno-
res a quien lo solicite en la referida 
I Escuela, Reformatoria para Niñas en 
Aldecoa. 
Sor María de Belem. 
Directora de la Escuela Re-
formatoria para Niñas en 
Aldecoa 
C 5438 4d 15 jn 2 d 15 Jl 
O P O R T U N I D A D 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El rapor h o l a n d é s 
S D A M 
Para el hombri que disponga de $3,000 
en efectivo, ;e vendo un negocio que 
le expl icaré dir&ctamenLr deja hanancia 
'iquida 350 pesos mensuales que no 
-os gauj una bodega oe 60^0 pesos, 
propio tiara u'. pr inenante y si es 
chauí teur le convieni rntjor. Informan: 
Manrique número 109. tien de lavado. 
José Pneto, de 11 a 1. ; 
27130 17 J l . 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e tc . 
y de Administración de Benes en Ge-
neral me hago cargo, Ros;elio Martí-
nez Pl y Margall, (Obispo), 21 altos. 
25224 l i J l . 
Saldrá f i jamente e l 2 6 d e J u l i o 
para: 
. y i c o . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M ) 
P r ó x i m a s sa l idas . 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 16 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept-
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor L E E R D A M " , 10 de Agotjto 
I T 1 £fAAoRNDAM" 29 Agosto. 
l^?.5;. "M-AASDAM". S i de Sept 
<u *r<S íe? Pasajeros ae primara ciast. 
úfnfrñ.Un,Ía EconGmioa y de Tercera Or-
einana, reuniendo todos ellos comol.-
terdĉ ae8ĉ S6̂ eB Para l0S V&***FOS 
rof^n1!,^ j e r t a s coa toldos, cama-
C ^ J ^ - 03 para ^ * y « persona. 
feicc? a8lentw» i«dlvldSaleaL 
-t^oelente comida a la espafiota 
n i r a m á s i n f o r m e » d ir ig i r se a : 
R . D Ü S S A Q . S . e n C . 
Oficios. No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
S Í 6 t € $ T M $ 
( . O M P O S T B L A 48: v- . H A B A N A 
P e í u q u e i í a d r S e ñ o r a s y Nulos 
M A D A M E G I L 
O b i s p e , 6 6 . T e l e f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a ¡ a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos ios t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , más q u e p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a d e l a H » g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine tes i n d e -
pendientes a t e n d i d o s por u n e sco -
gido p e r s o n a l e n igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Públ i cas . Negociado del ser-
vicio di. faros y auxilios a la navega-
ción. Calle de Cuba. Habana, Habana 27 
de Junio de 1924. Hasta las 10 de la 
mañaKa, del día 18 de Julio de 1924, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para la contrata-
ción de' Servicio de Comunicación y 
Abastecimiento de los faros: 1. Cabo de 
San Antonio; 2, Punta Gobernadora; 
3. ^abañas; 4, Punta de Maya; 5, Cayo 
Cristo y Boca de Sagua; 6, Cayo 'Fran-
cés, Cyyo Caimán Grande de Santa Ma-
ría y Cayo Paredón Grande; 7, Punta 
•i© Práct icos y Punta de Maternillos; 
8, Manatí: 9, Punta Peregrina; Vita, 
Samá, Lucrecia, Bañes y Ñipe; 10, S a -
gua do Tánamo; 11, Punta de Maisí; 
12. Cayo L a Perla y Cabo Cruz; 13, C a -
silda; 14. Punta de los Colorados, C a -
yo PUdras del Sur y Cavo Guano del 
Este, y entonces dichas proposiciones 
se abi irán y leerán públ icamente . Se 
darán pormenores a los que los soli-
citen, (f) E . J . Balbín . Ingeniero Je-
fe de: Negociado del Servicio de Faros 
y Aux. a la Navegac ión . 
C5834 4d-Jn, 2d 16 J l 
N O V E N T A PESOS, SAN R A F A E L 152. 
altos, entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez, acera de brisa, casi nueva, fresco 
••por norte, sur y oeste, escalera de már-
mol, cl«los rasos decorados, sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre por un enorme tanque, buena 
cocina de gas. L lave en los bajos. In-
formes; A-0347. 
27877 22 Jl. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO, D E -
recha, del edificio sito en Bernaza 49 
entre Muralla y Teniente Rey . Sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina de gas, 
baño completo y luz eléctrica toda la 
noche. $6o. Informa el propietario en 
el quinto piso. 
27919 17 Jl« 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Lázaro 248 entre Campanario y Perse-
verancia, compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, agua abundante. L a llave en la 
bodega de Campanario. 
27949 17 j l . 
A L Q U I L A M O S PISO V E N T I L A D O E N 
edificio moderno, reúne comodidades. 
Cuatro cuartos, sala, recibidor, come, 
dor, cocina de gas, -doble servicios. I n -
formes Muralla 59., 
27923 17 Jl. 
. A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A N T U F L A S 
Avls^mo;0 a nuestros clientes que he-
mos xec.bido un buen surtido ie pantu-
t'a c<n suela de goma, de distintos y 
bonitos estilos, los cuales ^erán d" su 
agrado. Una visita y sé convencerán. 
E l Su.' Naciente. O'Reilly, número 80. 
Hf>^n;,. Teléfono A-8780. 
2595Í 1 A g . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E F I E S T A A SAN V I C E N T E 
D E P A U L 
E l sábado 19 de los corrientes, la Co-
munión general será a las siete y me-
dia, que la celebrará el Superior y Pro-
vincial de los Padres Paúles , y la misa 
solemne a toda orquesta y con asisten-
cia del señor Obispo Diocesano, a las 
nueve. 
Cantará la misa Monseñor Polettl, Se-
cretarlo de la Delegación Apostól ica y 
predicará las glorias de San Vicente el 
M. I . p e á n de la Catedral, doctor F e -
lipe Caballero. 
Invita a estos hermosos cultos a las 
Hijas de )a Caridad. Conferencias de 
San Vicente; de ambos sexos. Asocia-
clones de la Iglesia de la Merced y de-
más devotos del Santo. 
E l Superior. 
28028 19 Jl. 
SE A L Q U I L A E N $50 E L S E G U N D O 
piso de la casa calle Monserrate 119, 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle. 
Queda frente a la Cruz Roja Cubana. 
Informes en la misma. 
27946 21 Jl. 
SE A L Q U I L A L A C A S A ANIMAS 145, 
bajos. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio, baño moderno. 
L a llave en los altos de la misma e 
informan te léfono M-6126. 
27794 18 j l 
S E A L Q U I L A N 
L o s bajos de la casa de Paseo de 
Martí 63 y 65, esquina a Trocadero, 
con una superficie de 400 metros, pro-
pia para establecimiento u oficinas. 
Informan en Paseo de Mart í n ú m e r o 
86, altos, su d u e ñ a . 
27792 18 j l 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O S E Q U N -
do piso de Campanario 197, antiguo. 
Sala, saleta, recibidor, 3 cuartos, come-
dor, cocina de gas y hermoso b a ñ o . I n -
forman en los bajos. 
27759 " J ! . 
S u á r e z 128. S e alquilan un local en 
casa acabada de fabricar con 5 0 0 me-
tros de superficie, propia para alma-
c é n o d e p ó s i t o , en la misma informa 
su d u e ñ a la aeñora E l e n a Miguel. 
27773 16 j l . 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
Villegas 115, casi esquina a Muralla. 
Sala, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado, terraza, comedor, cocina y cuar-
to y servicios para criados. Agua co-
rriente. D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
27704 16 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O I N -
dustrta, la casa acabada de fabricar, 
Revlllaglgedo y Tallapiedra. Una cua-
dr del muelle de Tallapiedra. Informa 
D r . Lámelas . Cuba 62. 
27703 16 J l . 
A R R E N D A M I E N T O 
Admito proposiciones para el arrenda-
miento por veinte a ñ o s de una man-
zana situada en el radio de Belas-
coain a M . G o n z á l e z y de S a n Rafae l 
a Concordia. Es tá toda fabricada y 
produce $2 ,800 mensuales. S i el que 
se interesa no es persona de gran sol-
vencia moral y e c o n ó m i c a , pierde su 
tiempo. Informa: J . Delgado. S a n 
Francisco 2 1 , V í b o r a . T e l . 1-4571. 
27628 1 7 j l . 
S e alquila a media cuadra del Prado, 
una vasta oficina con m a g n í f i c o mo-
biliario caoba, t e l é f o n o , apartado, luz 
etc. Informan T e l . M-9092 . 
27660 18 j l . 
S A N L A Z A R O 3 2 2 
casi esquina a Gervasio, se alquilan, 
la planta baja y la tercera, cada una 
tiene dos cuartos de dormir, sala, sale-
ta, comedor, baño intercalado, cocina de 
gas, etc. Renta $75.00 cada una. Pue-
den verse a cualquier hora. Informes: 
T e l . A-8980. Sr . Enrique López. 
27674 19 j l . 
N A V E D E 10 POR 28 CON UNA GRAN 
barbacoa, muy bien hecha, buen piso, 
65 pesos al mes. Infanta y Desagüe 
Preguntar al bodeguero. Telf. F-533Í, 
27S01 29 j l . 
S E A L Q U I L A E N $65.00 M E N S U A L E S , 
la moderna casa San Miguel 206. entre 
Infanta y Basarrate, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño y patio. 
Fiador o dos meses en fondo. L a llave 
en la bodega de Infanta. Para tratar: 
Obispo 7, departamento 333. 
27622 18 Jl. 
Neptuno 124. S e alquilan los bajos de 
esta casa, para establecimiento. S e da 
contrato y no se cobra r e g a l í a . T a m -
bién se alquilan los bajos del 305. 
cerca de Infanta. Este local sirve para 
establecimiento, solo o con las casas 
de los lados. Virtudes y Soledad, al-
tos. S e compone de sala , recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o moderno, comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. L lave Pe le ter ía T r i a n ó n . Te -
l é f o n o A-7004 y F - 5 1 2 0 . 
2 7 4 8 0 19 j L 
Se alquila el segundo piso de la cass 
calle de O'Rei l ly 67, a una cuadra de) 
Parque, con «ala , recibidor, 4 cuartos 
y uno para criados, independiente, 
cuarto de b a ñ o intercalado, y sa lón 
de comer, cocina de gas y agua abun-
dante; b a ñ o y servicios de criados. 
T e l . F - 5 1 2 1 . D u e ñ o , L í n e a y 16 nú-
mero 129, Vedado, 
2 7 4 9 2 16 j l . 
S e alqusiin los altos de Bernaza 39, 
con sala , saleta, comedor, co*:ina, ba-
ñ o completo, cinco cuartos con agua 
corriente, cuarto y servicios de cria-
dos. 
27568 17 j l . 
S E A L Q U I L A DOS C U A D R A S D E MON-
te, en Manrique esquina a Peñalver, un 
primero acabado de fabricar, muy frea-
con con 7 balcones a la calle. L a llave 
en frente la bodega. Su dueño Sol y 
Egldo. 
27537 17 J l . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo o un precioso piso alto eu 
la esquina de Sol e Inquisidor; se com-
pone de tres habitaciones, baño comple-
to, sala, comedor y cocina de gas. Pre-
cio $70. L a llave en el c a f é . Informet) 
Dr . Echeverría. Empedrado 30, esquina 
a Aguiar, de 9 a 12 y de 2 a 6. Telé-
fono M-2387. 
27531 16 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA S U B I R A N A 
número 24. L a llave en el número 22. 
Informes en Mercaderes, número 37. 
Teléfono A-0132. 
27336 20 J l . 
G R A N C A S A 
Z a n j a , 5 2 , e s q u i n a a L e a l t a d . M u -
c h a c a p a c i d a d . P r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . S e a l q u i l a y a r r i e n d a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n , 
27347 20 Jl. 
• ' compañ ía D a P A o n o r 
ei KEAL INGLESA" 
Ojosísimo trasauantico 
M C O M A " 
9 S ^ r ^ f f e i ^ ^ desplazamiento. 
^ i t i e n d o ^ p T s ^ L %lrlZ áe ^ 
^ . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
^ P A L U C E - H O t r í E L L E 
¥ L I V E R P O O L . 
^ i ^ > ^ ^ 5 2 W 3 i n -
S K t * £ - ^ L e f r ^ n ^ 
re b^ilab1^, t^das01^' ^ l ^ . fies-
'••aL ^ a tracaos f̂ Jl0011681 y en-
ies Arante la travesfa y carná' 
p R 0 X l M 4 S S A L I D A S 
^ E S P A S A , F R A N C I A 
« I N G L A T E R R A . 
POP "ritlmr, „ . ^ apor ^apor 
vapor 
vapor 
O R T E G A " ai (? ^ 
'OROYA"' ol o0, ̂  Asusto. 
• el 24 de fcepbre. 
p ^ K J X A " , el 24 de ' 
P « ' e l í e m c a m l T r « . 
[ S , M E V A Y O R K . 
^ S S A Q Y c i A , 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J J -
N E S , E T C . 
D e todos esto* a r t í c u l o s p r e -
senta £ 1 E n c a n t a l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d é U m á ó o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s clames, a l -
tos y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r é d ' . - n e s ( " c o n f c r t a b l e s " ) de 
s e d a , un gran s u r t i d o . 
C o j i o e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d é s e d a , b o r d a d o s , de terc iope-
l o . . . DeEde $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u*ada, para Viaje y o tros Usos, en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
d e $ l . / 3 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e n w -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . r J 0 . 
M o s q u i i e r o s suel tos , p a r a á p a -
ratos , en todos ¡ o $ t a m a ñ o s , des-
de$2 .50 . 
" E L E N C A N T O " 
M O N A S T E R I O D E ^ T A . T E R E S A 
E l d6a 15 próximo, celebrará esta Co-
munidad la fiesta a Su Señora Madre 
la Virgen del Carmen. 
A las 8 1|2 a. m. misa solemne con 
orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra 
el R. y. Juan Manuel Car Dise. 
D I A 20 
Fiesta a San E l l a s . Los mismos cul-
tos que el día 18, predicando un Padre 
Carmelita. 
Nota:—Desde las 2 p. m . del día 15 
hasta la puesta del sol del día 16, se 
ganan tantas indulgencias plenarias 
cuantas visitas se hagan en esta Igle-
sia, rogando por las intenciones del Su-
mo Pont í f i ce . 
L . D . V., M . 
27738 16 j l . 
S E R M O N E S 
^3. 
Ihirtfdo completo de lo» atamada* l ü » 
L L A R E S marca "BRUNSWICK** > 
Hacemos venta» a plazo». 
Toda cl^se de accesorio» para M1ÍAP« 
ll«paracioD«a. JPida Catálogos y p r a e M l 
i ^ a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a , 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q t i i r i r l ó s e n 
í m e s t r a s c a s a s d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 J 
R e f o r í a ü i o s C o l á o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v e s 
f * A B f l e C A N T C S 
A F F D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
t •¡sas 
A V I S O S 
cm ái . P L A N 
A L O S S U B D I T O S E S P A Ñ O L E S 
Mediante pequeña comisión a pagar a 
la terminación del asunto, gestionamos 
su documentación en forma legal, fa-
cilitando los medios de embarcar sin 
dificultad alguna. Garantía absoluta. 
Dres . Fernández y González, Amargu-
ra 94, T e l . M-5406. 
26757 19 j l . 
A V I S O 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e V i ñ a l e s , 
d a e n a r r e n d a m i e n t o l a F a r m a c i a 
d e s u p r o p i e d a d . L o s s e ñ o r e s f a r -
m a c é u t i c o s q u e d e s e e n a d q u i r i r 
i n f o r m e s , p u e d e n d ir ig i r se a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e d i c h a C o r p o r a c i ó n , 
QtrS E S F B E S X C A R A N S N £ A 8. X. 
C&TSiDBAZ., D U R A N T E E l . S E G U N D O 
S E M E S T R E D E 1984 
Julio 20 I I I Dominica de mes M . I . 
S r . Magistral. 
Agosto 15 L a Asunción de la Virgen 
M . 1. S r . Penitenciario. 
Agosto 17 I I I Dominica de mes M . 
I . S r . Magistral. 
Septiembre 8 L a Natividad de la V . 
Mafia M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I I I d» mes 
M . í . S r . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
I . S r . Lectoral . 
Noviembre 1 sFestividad de Todos los 
Santos M . I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica da Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
M.. 1. S r . D e á n . 
Diciembre 8 L a Inmaculada C . de 
María M . I . S r . Arcediano. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 - I V Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se« 
flor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Junto 26 de 1924. 
Vis ta la precedóute distribución da 
sermones que nos prosenta el Venera-
bis Deán y Cabildo de N a . Sta. I . Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de In-
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
-1- X E O B I S P O . 
Por mandato de S . E . R . , 
D r . Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S e alquilan los bajos de la casa C i e n -
fuegos No. 62 . Tienen sala, saleta, 4 
habitaciones y sus servicios correspon-
dientes, todo muy amplio y fresco. 
Informes en Monte 103. L a Democra-
c ia . 
SE A L Q U I L A L A C A S A SAN NICOLAS 
142, bajos, casi esquina a Reina, con 
zaguán, sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos y dos altos, comedor, cocina de 
gas, baño con calentador y dos patios. 
Informan en los altos. 
27817 20 Jl 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E 
Manrique 142 compuestos de sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, baño Inter-
calado, comedor, cuarto y servicio de 
criados. Las llaves en la misma. Infor-
man: Reina 37. T e l . A-3820. 
27634 20 j l . 
SE A L Q U I L A P L A N T A A L T A DE SAN 
José 203. entra Basarrate y Mazón. Sa-
la, saleta, 3 habitaciones, baño Inter-
calado, comedor, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas, etc. Precio $80. 
L a llave al lado en el 207. M á s infor-
mes Cuba 49. Notarla de L á m a r . Te-
léfono A-4952. 
27355 16 j l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres 
co piso orincipal de la calle de Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela trente al Banco The Natio-
nal City Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
de gas; todo espléndidamente decorado. 
L a s llaves en el mismo; el portero. 
Teléfono 1-4990. 
27865-G6 22 J L 
S E A L Q U I L A SAN M I G U E L 123, B A -
jos, con cuartos a la brisa y frente al 
Norte; se compone de sala, saleta, 4 
amplios cuartos doble servicio cuarto 
de criados, cocina, patio y traspatio. 
L a llave en la bodega, esquina a Ger-
vasio. Informan en Romeo y Julieta. 
Belascoain 2-A, Antón:.» V i l l a . 
27869 1» J L 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de la casa Industria nú-
mero 166, compuesto de sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, baño inter-
calado y cuarto, y servicios de cria-
dos. Informan en los bajos. 
27871 18 J l . 
E n F r a n c o y B e n j u m e d a , tres es-
p a c i o s a s n a v e s d e c o n c r e t o , p r o -
p ias p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , e tc . 
J u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n , e n 
l a m i s m a . 
SC 6528 I d 15 
S E A L Q U I L A UN P I S O E N CONCOR-
dia número 100, moderna construcción, 
bien claro y ventilado 90 pesos. Se 
puede ver a todas horas., 
27911 18 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa de Rayo 66, consta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
cielos rasos modernos y servicio dé cria-
dos (con agua abundante). L a llave al 
frente en el 43. Para informes en Mon-
te 68, a lmacén de tabaco y en el telé-
fono 1-2171. 
27878 19 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a casa ntíhiero 20 de la calle de Po-
cito, a ana cuadra de Belascoain, pro-
pia para tintorería, tren de lavado u 
otra industria, tiene sala, recibidor,-cin-
co cuartos y un buen patio. L a llave 
en la bodega. Informan: Aguila, 145. 
Teléfono A-2898. 
27870 17 J l . , 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Rodríguez, 22, 
casa nueva con todas Jas comodidades 
para una familia. L a llave en la bo-
dega de Rodríguez y Reforma. Infor-
man en la misma y eu el teléfono M-
2184, 
27813-14 17 31 i. 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. I n -
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
8794. Arbol Seco, 35 . en L a V i n a -
tera. 
27791 22 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R A Y O 
37, entre Reina y Estrella, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, baño intercala-
do completo, comedor al fondo, cocina 
cuarto de criados, doble instalación, ca-
lentador y demás comodidades. Agua 
abundante. Informa en los bajos, el 
portero. 
27830 19 
27997 19 j l . 
S e alquilan los altos de M a l e c ó n 330 
Informan en el c a f é Vista Alegre, A v e -
nida de la R e p ú b l i c a 336 . 
2 1 9 9 2 oo 
SE A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S 
altas, do Concordia 148, casi esquina 
a Oquendo, con sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado, agua abun-
dante, servicios modernos. L a llave en 
la bodega de Oquendo y Concordia 
27832 1? Jl 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Reunión 7. Sala, comedor y 3 cuartos 
Informan en los altos. Precio $50 
27763 ' U J K _ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de eálá, cómédor, dos habitacio-
nes, baño Intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte 170. T e l . A-aü66. 
27625 21 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro 79, con dos ventanas, sala y (sa-
leta, tres cuartos, mas uno de criado, 
baño moderno, patio y traspatio» a dos 
cuadras del Prado y una del Malecón 
L a llave ea loa altos., Te l^ M.9305. 
2.1712, U. 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E ViPuen-
das, 179. casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sala, comedor, pa-
tio, jardín, zaguán y todos los servi-
cios. L a llave en la misma esquina, ca-
f é . Informan: Cárdenas, 41, altos, ter 
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p. m. 
27570 20 J l . 
E N R O M A Y 25, A M E D I A C U A D R A 
de Monte, acabados de fabricar, pri-
irero y s-.-gurdo pisos, compuet-tos du 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas', y servicios de criados. Precios: 
primer piso $75; segundo piso $70; 
agua abundante en todo tiempo, hay 
motor. Se piden referencias. L a llave 
en Infanta y Santa Rosa, Barbería. 
Informan en la Librería de Albela, E e -
iasooaín 32-B, te léfono A-5893. 
2727f. 18 Jl 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D E R O P A 
hecha, etc., alquilo muy barato, *a-
guán no muy grande, pero completa-
mente independiente. Informan Belas-
coain 7 1!2, altos, primer piso. 
27352. 25 Jl. 
Sr ALQUILAN ANGELES 16 ALTOS 
acabados de pintar. No falta el agua: 
Informes en los bajos. 
27566 19 Jl." 
CONCORDIA, 19, E N T R K Q A L I A N O y 
Aguila, bajos con saia, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fonúo, cocina con calentador, cuarto y 
servicios de criados. Informan: Telé-
fono A-8530. 
27651 * 27 J l . 
Propio para oficinas o casa de h u é s -
pedes, se alquilan los e s p l é n d i d o s al-
tos de Gal iano 49 a l 5 3 , frente a la 
Iglesia de Monserrate. T iene 8 habi-
taciones, hal l , una saleta, 2 b a ñ o s y 
cocina. Informan en los bajos. F r a n -
cisco P l á y C a . Telf . A - 3 5 1 1 , A-7455 . 
27627 17 j l 
Se alquilan los amplios altos de la ca -
sa M a l e c ó n 54 . Informa Planiol . T e -
l é f o n o s M 8 6 1 . 1-3596. 
27621 18 j l 
Aguiar n ú m e r o 43 . acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra u ñ a oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán, ferretería L a r r e a y C a . . 
Aguiar y Empediado . 
U * 16 ab 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o e d i f i c i o s i -
t u a d o e n S . L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
26960. 23 j l . 
SB A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
ga. Informan en el café Siete Her-
manos. Mercado de Colón, pór Zulueta. 
27576 • 2 7 Jl 
S E C E D E Y T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de un local propio para a lmacén de 
tejidos o sedería con o sm enseres, en 
punto comercial, cerca de Muralla. I n -
forman en los te léfonos A-6220, 1-2302. 
27607 22' J l . 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Concordia 64, con sala, saleta, c u a -
tro cuartos, comedor ai fondo, cocina 
de gas, pantry, b a ñ o completo, cuarto 
de criados con servicio independiente, 
ties patios que dan mucho fresco, en 
$130 mensuales. L a llave e informes 
en el taller de modista de enfrente. 
27307 2 0 j l . 
SÉ A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 54, 
de Damas esquina a Paula. Informes en 
la bodega de Paula y Damas. 
27248 20 Jl. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A BJS 
Sol 64, es propia para almacén de mue-
bles fábrica do sombreros, cachuchas, 
pantalones, etcétera; ademán llene cua-
tro magn í f i cas habitaciones, servicios 
sanitarios superiores, todo moderno. 
Informa el bodeguero y su duéño en 
la misma, de diez a once y pór la tar-
de de 4 a 5. Teléfono A-6964. 
27243 20 j l . 
Stn A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud núm. 98, esquina 
a Belascoain, compuestos de cuatro dor-
mitorios, con sus lavabos de agua Ca^ 
liente y fría, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio pa-
ra criados y una hermosa glorieta én 
la azotea. Calefacción y cocina de gas. 
Informan, ferretería L a Inglesa, Be-
lascoain » i , te lé fono A-407d. 
27246 17 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados altos, acabados de reformar 
y propios para personas de gustó , dt 
Zulueta No. 36 F . Darán razón en la 
casa dé ai lado. Zulueta, 36 G, altos. 
27161 19 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S t 
ventilados altos de San Miguel 180, 
entre Gervasio y Belascoain, con es-
paciosa sala, re.cibidor, cuatro puártos 
saleta dé comer, bañio, cocina y ur 
cuarto para criados. L a llave en lot 
bajos. 
27264 1S j l . 
E N Í130 SB A L Q U I L A N L O S BAJÓ? 
de San Miguel 147, casi esquina a Ger-
vasio, con entrada independiente, fa-
bricación moderna, propia para un mé-
dico, con garage, sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criado, ba-
ño, cocina, traspatio. L a llave al lade 
en el 149. Informan: D r . Loredo. Con-
cordia 98., T e l . A-4492. 
27191 16 Jl. 
E n la moderna casa C h a c ó n 8, se 
alquila la planta baja , compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
cina, b a ñ o y doble servicio. L a llave 
en Aguiar 62 e in formarán Industria 
No. 72 1.2. Edif icio C o r b ó n . Telefone 
M-7204. 
17183 19 j l . 
P A R A UNA S O M B R E R E R A S E A L -
quila un espléndido local con vidriera a 
la calle. Informan: San Miguel, número 
_27609 ^ 18 J». 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos bajos de la Casa virtudes 90, en-
tre Campanario y Perseverancia, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño Inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
vicios d< criados. L a llave en los altos 
Informe»: Te lé fono A-6420. 
27614 28 J l . 
BN C A S A R E C I E N C'O.'íftTRlDA SÉ 
alquila una habitac ión independiente. 
Informan: Bernaza, 22, cuarto piso. 
27292 18 J l . , 
SE A L Q U I L A UNA N A V E E N L A C A 
'lie Desagüe entre Subirana y Arbol Sé-
co. con 465 metros cuadrados. Informar 
al lado, t intorería Majestic. 
27257 20 Jl 
Se alquilan los altos de S a n L á z a r o , 
188, casi esquina a Gal iano. Informa 
Planiol , t e l é f o n o s 1-1861, e 1-3596. 
27254 | 7 j l 
S E A L Q U I L A N E N H O S P I T A L , ENtre 
salud y J e s ú s Peregrino, hermosos pi-
f ^ í . ^ ^ ^ L baj,os> acaba<Jo8 de cons-
trulr con tódas las comodidades désea-
bles La!» llaves en la bodéga de la es-
quina donde informarán. 
27452 21 J l . 
Neptuno 124. S e alquilan dos pisoi 
altos. S e componen de sala, recibidor, 
tres habitaciones, baño moderno, c o 
medor al fondo, cocina de gas, c a 
lentador, cuarto y servicio de criados 
Prec io : $90 el primero y $ 8 0 el se 
gundo. T a m b i é n se alquila en $70 ei 
bajo de la casa 305 de Neptuno. U a 
ve en la P e l e t e r í a T r i a n ó n . Telefone 
A-7004 . 
2 7 0 1 2 16 j l 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O " « o j -
tos ce la casa San Lázaro y Basarrate, 
compuesto de cuatro cuartos y demás 
servicios en 80 pesos. Informan en 
0 ,lúme«» jU "Telefono m:-2504., 
-«¡7442 ' ' o« j l 
SB A L Q U I L A , P R O P I O P A H A ÍNDUS 
tria o almadén, un hermoso local íñú 
claro y fresco, de 500 metros en Su 
blrann 79, entre Franco y Desagüe. 1A 
forman en D e s a g ü e 72, altos. 
27091 1? j l 
A V I S O . SB CED-rn UNA C A S A COJN ? 
habitaciones a una cuadra del Parqu 
Central, con olnco aftos de contrato: la 
habitaciones todas amuebladas. Info» 
man en Estrella 185, esquina a Dlv? 
visión. Teléfono A-4908, 
26960. ' —f—- w j 
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M A L E C O N 333 SE . iLQUJÍ.AN ^ ^ O S 
o separados el alte y el )».HÍP fe esta 
casa con fondo a iUin L*»»^). ^ ,̂ ' 
tós tienen salón, saleta, salón comedor 
v seis cuartas de dormir, con tres ser-
í e l o s sanitarios y baño co™?1^.0 • ^ 
bajos cinco dormitorios, sala, saleta 
comedor Informan en Habana, 104, ai-
tos teléfono A-601?. de í a U a m-
H A B I T A C I O N E S 
R O D K I C U K Z , 224, J E S U S D E L MON-
te, una peninsular desea encontrar una 
casa de moralidad para cocinar. 
2üüi; 18 j l 
Se a l q u i l a u n a p a r t e de los altos 
de O b r a p í a , 5 8 , c o n v i s ta a la c a -
lle, cons is tente en dos hermosos 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a ofi-
c i n a , c o n uso de t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n en la m i s m a 
clire(:.c.ió9n-
C b.;29 . ! 
PARA ALMACEN 
ce alquila, los bajos de Jesús María i 
f l entre Cuba y San l£nac.o . zonaco-
n:ércial, cerca de los muelas > de la _ 
Terminal; mide 16 x- 25 Iota 400 
ivetros tiene un entresuelo paia clor-
n.ceros. mnl,ados int'>»inan San 
nutono de empi^aaos. J * " t/,,^z 
PQdro núm. 8. Telefono M- > ^ j 
S E A L Q U I L A N NAVhíS PROi i«S5 1JA-
ra almacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres de a 
Fsaulna de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart. donde infoin.au o 
Te l . A-6J66. 
25320 ¿° J v -
S E A L Q U I L A L A CASA SAN F R A X -
cisco 120, enire Armas y Lawton. I n -
forman; Malecón 4ü, Teléfono A-8318. 
Cüt)20 ' 8d-lü 
V T H I K A . Sl'j A L Q C I L A E N 50 l'KSOS, 
casa fresca de tres cuartos, portal y 
amplia &ala. Saij Anastasio teléfono 
1-aull. 
¿8031 l'¿ j l . 
SE A L Q U I L A UNA HKRMOSA CASA 
de dos plantas, acabada de construir, 
situada en el pueblo de R^gla en la ace-
ra de la brisa .enfrente del Palacio 
municipal y en esquina, propia para 
COínerovo. Se alquila igual por junto 
que por separado. Teléfono M-1120. I n -
forma su dueño, Calixto C a r d a 98, 
Regla. 
28030 ' 31 j l 
P A U L A 7C, SE A L Q L . 1 L A lÜE BAJO 
de 200 mevros planos. Está sobre co-
lumnas, cerca de ia ^«rniiruiL nitfr-
inán • Monté 250 alto. T e l . M.-1S*>¿ 
26233 lu 
.SE ALQUILA 
E l principal "tí" de la casa Habana, 
número 183. con grandes COfi^Udades 
para familia de gusto. L a llave en el 
bajo, letra A . l u í o r m e s : José LoUdo. 
Sen Pedro número 0, i e i A-Joia. 
26010 1 ' J1 
V ü l A Ü Ü 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L E L A 
calle A, número 254, entre -u y ¿i, ve-
dado, oon terraza al frente, sala, come-
dor, cuatro cuartos cocina y «uarto de 
baño . ' informan: Habana, a l . Notana 
ae A Muñoz Sr. Ferrer . re le íono A-
5o5i. \ iquiler 85 pesos. 
557850 ¿{) J1-
A L Q U I L A N L O S HERMOSUtí Y 
Hoscos altvs de la casa Jov¿ilar o -< 
üe Noviembre número 35. entre M y In, 
Informa el doctor Roberto Uant , en 
Reina 27, de y 112 a l i y de 2 a 4. 
' i t i e íono M-814S. 
28033 21 j L 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS ACABA-
uas ue construir en 15, enere J e 1, \ e-
uauo. E a llave en la caseta del fondo, 
informa señor Jane. O'Keilly, numero 
44 . 
27854 27 J l . 
y 10 A L Q U I L A L A CASA J , NUMEROS 
20 7, entre 2í y Aveiuua uc la Univer-
siuad, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cuarto de baño, cocina 
y srevicios para criados. Precio 85 pe-í 
sos. Informan: Notar ía de Muñoz. Sr. 
Ferrer. Habana, número 51. Teléfono 
A-iJÜó 7 . 
•¿•¡ilQb 21 J l . 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S BAJOS .DE 
Vi . la Eloisa, calle li) No. 4üü con jar-
din, portal, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño, cocina, cuarto y servició de criados, 
y patio. E n 'a misma informan. Telé-
fono M-7550. 
279SS 20 j l . 
P a r a establecimiento, se alquila la 
hermosa y amplia casa acabada de 
construir, Calzada del Monte 36, entre 
Aguila y Angeles. Es un punto inme-
jorable y está preparada para cual-
quier clase de comercio. Precio eco-
n ó m i c o , informan cu Monte 103. L a 
Democracia. 
_ 27998 19 j l . 
SE* A L Q U I L A C H A L E T D E DOS P L A N - I 
tas, José Antonio Saco No. 2 Reparto! 
Mendoza; planta baja, sala, comedor, | 
hall, cocinit, cuarto ae criados y ga- i 
rage. Altos; terraza al frente, 5 habi-
taciones y baños con aparatos comple-
tos. Liases e informes Cerro 503 altos. 
Esquina de Tejas . T e l . A-3837. 
27991 18 j l . 
u i A K l M A O , í í i & h 
C 0 L U M B 1 A í r ü C O L O T T l 
SE A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , L A 
casa de nueva construcción, no estre-
naua aun, frente al Parque japonés , en 
el Reparto A imendarcs. Tiene portal, 
t:ala, recibidor, 4 cuartos, baño, conie-
ucr, cocina, garage, baño de criados, 
galería, etc. L a Lave ai lad-o. Inlorinan 
c'aitu'i 12. Te l . l-7l5y. 
27915 25 J l . 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles para una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131, altos, derecha. 
27904 21 Jl-
E N LO M E J O R D E SANTOS SUARKZ, 
San Bernardino. 28. se alquilan dos 
habitaciones muy frescas, con lavabo 
y teléfono; nunca falta el agua; a dos 
cuadras del tranvía. Precio de situa-
ción e informan en la misma, te léfono 
1-5956. 
27800 
j E L M E J O R , MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoaiu 95, sexto 
|piso, izquierda, matrimonio, cede con-
¡ fortable habitación, agua corriente. 
•> adecuada uno. dos caballeros, y fres-
Iqulsima, amplia sala, tres, cuatro, pro-
|fesional o matrimonio. Buen trato. E s -
pléndidos servicios. Te lé fono . Eleva-
dor automático, . Tranvías , frente, cos-
tados. 
27384 18 j l . 
17 j l 
LA APLANADORA 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
p a ñ o / y criolla. iReina y Belascoaiu. 
Altos de L a Aplanadora. 
27779 13 «g 
A L Q U I L O DOS CASAS TAMARINDO 34 | 
?9U y en el Vedado, 8 No. -04 entre 21 
y 23. informan D 205 entre ¿1 y 23. 
27930 18 j l . | 
c a s a T o r ' e s t r e n a r 
E n Lacr.-t. entre Mana icodnguez y 
Sola, lugar alto y hauitado. mouia cua-
dra del tranvía, alquilo casa con jardín, 
portal, sala, liad, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina, 
servicio de criados, jardín patio y tras-
patio, todo muy amplio y decorado. 
(Jarmeiidla. San Rafael 15J. Teléfono 
M-i5724..0e 11 a . m. a 1 p. m. 
27935 19 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L U -
yanoó No. 2 casi esquina a Toyo. A la 
orisa. sala, saieta, comedor. 3 cuartos y 
servicios. Alquiler módico. Tratar con 
el dueño en Sol 28. bajos. 
28004 19 j l . 
S E A L Q U i E A N L O S A E T O S D E J E -
SÚS del Monta 287, casi esquina a Toyo. 
Sala, comedor, 4 cuartos y servicios. 
Alquiler módico. Ver al dueño en Sal 
So. 2S, a lmacén . 
28ÜU3 19 j l . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E CONS-
truir, un magní f i c j chaieta, de 2 plan-
tas, en la caile 1̂  esqu.na a Tercera 
Avenida, frente al Parciue de ¡a Fuen-
te Luminosa, en la Ampliación djl Re-
parto Aliiiendares. a dos cuadras del 
tranvía de 'a playa y a una cuadra de 
la nueva Estación de Pol ic ía . E l chalet 
se compone de jardín, portal, vest íbulo, 
sala, gabinete, servicio sanitario de 
hucspedjs. comedor, pantry, cuarto de 
criad-is, cocina, baño de criados y ga-
rage en ia planta baja. E n los altos 
tiene cuatro cuartos de dormir, dj» te-
rrazas, un salón de recibo y un magní-
fico baño. Precio $125. informes Te-
léfono A-0905 O 1-7159. 
27914 24 Jl. 
A L M E N D A R E S . P R I M E R A E N T E E 11 
y Í6 con jardín, portal, sala, gabinete, 
tres cuartos, toilet. baño, pantry y co-
medor al fondo, cocina, djs cuartos y 
servicio de criados, g'arage y patio. En 
la nnsma Informan. T e l . M-7550. 
27987 17 j l . 
SE A L Q U I L A UNA CASA SIN E S T R E -
nar. calle Medrano y Santa Catalina, 
Marianao, frente al tranvía de Santa 
Ursula y frente al Hipódromo, con por-
tal, sala. hall, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, dos baños, garage, cuarto para 
criados. Nunca falta el agua. L a llave 
en la bodega. Informes; Real UU. Te-
niente Rey 30. Teléfonos 1-7417, F-2U10 
y A-3180. 
27664 • 17 jl . 
H O T E L " L A E S F E R A " . D R A G O N E S , 
12. situado en jo más céntrico de la 
ciudad, nay departamentos con todo ser-
vicio para familias estables a módico 
precio, ouen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas 
27838 29 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T ACToÑ A 
personas formales en 9 pesos. Otra en 
8 pesos. Las dos juntas en 16 pesos. 
Se prefiere que no tengan n i ñ o s . E n 
Príncipe número 18, esquina a Espada, 
casa particular. 
27844 y • 1? J l . 
E n el moderno Edif icio C o r b ó n , I n -
dustria 72 112, a dos cuadras por A n i -
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
espaciosas habitaciones y e sp lénd ido 
cuarto de b a ñ o , con agua caliente d í a 
y noche, servicio de criados, t e l é fono 
en cada piso, ascensor d í a y noche, 
sereno en el interior y en la planta 
baja un esp lénd ido local preparado 
para Restaurant, el que tiene entrada 
por el interior, para el servicio de las 
familias de la casa y dos grandes 
puertas por Industria. 
27183 19 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con su cocina, único inquilino. Santa 
Clara, 8. Sastrería . 
27819 T ? J l . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON B A S O 
muy ventilada, o dos juntas, único in-
quiiirií. preferible con comida, baratí-
sima a familia honorable. Empedrado 
No .51, altos. 
27748 23 j l . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S . E N T R E 
Lamparilla y Obrapía. se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales a precio de situa-
ción. Otros informes en la misma. 
27766 16 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA L A W T O N NU-
mero 42, entre San Francisco y Concep-
ción; tiene sala, saleta, tres cuartos y 
demás servic.os. E l tranvía le queda a 
media cuadra. Precio $50 al mes. E n 
la misma informan. 
27822 20 j l 
Alquilo frescos altos en Jesús del Mon-
te 342. S a l a , comedor al fondo, re-
cibidor, 7 cuartos y servicio de cria-
dos. Motor y tanque de agua. 1 e lé-
fono 1-3989. 
27747 16 j l . 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N A V E 
construida de acero y concreto, sita en 
la Calzada de Concha y Luco. Tiene 
1.000 metros) superficiales. Informan: 
en la Ferretería "Los Dns Leones", Ga-
liano 32. T e l . A-4190. V, Uomez y Co. , 
S. en C . 
27666 l8 j l . 
BUEN A V I S T A F R E N T E A L P A R A D E -
ro Cazadores, se alquila casa moderna 
y fresca, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, hall al centro, cuatro ha-
bitaciones, baño completo, cocina, cuar-
to y servicio de criados, garage, infor-
mes; M-8536. 
2771!) 17 j l . 
E N $100 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos, 
Vedado, con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, baño de familia, baño 
de criados, sala, saleta, comedor, coci-
na de gas. Las llaves en los t)ajos. 
Otros informes T e l . M-4583. 
27767 10 j l . 
E n el Edificio Mart í , Calzada esquina 
a Dos, Vedado, acabado de fabricar, 
se alquila la espaciosa planta baja 
de esquina, para establecimiento y 2 
apartamentos altos, compuesto cada 
uno, de sala, antesala, comedor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o y cocina y ha-
b i tac ión con servicios para criados. 
Informan en el mismo, y en Teniente 
Rey 71, bajos. 
27337 17 j l . 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y MUY 
fresca cssa Cortina, número 42, entre 
Milagros y Santa Catalina, a media 
cuadra de la línea ds Santos Suárez, y 
una y media del Parque Mendoza. 
2765^ 22 J l . 
Espléndido chalet con vanos salones, 
6 dormitorios, 3 b a ñ o s , só tanos para 
criados, doble garage, etc., se alqui 
la por precio razonable, en Patroci-
nio entre D. Estrampes y Miguel F i -
gucroa. L o m a del Mazo. Informes: 
Prado y S a n José . Banco Gallego. 
27659 r9 j l . 
S E A L Q U I L A 6, N U M E R O 24, B, en-
tre 13 y 15, «ala, comedor, cocina, ser-
vicio criados cu los bajos; cuatro cuar-
too, baño en los altos, 75 pesos, infor-
man F-2127. 
27430 17 J l . 
S E A L Q U X L A P A S E O 30. E N T R E 5a. y 
üa. Vedado, con cuatro grandes cuar-
tos, otro de cnadoi;, amplio hall, por-
tal, mamp-dras, baños y demás como-
didades, informan ai lade número ¿2. 
Teléfono F-22Ó0. 
^ 27010 19 J l . _ 
V E D A D O . C A L L E H , E N T R E 15 Y 19, 
casa rm-derna ue tres pisos con tres dor-
mucrioa. baño, sala, comedor, portal, 
cocina, cuarto y servicio criados gara-
ge. Informan: H, número 144. 
^ 27475 26 J l . 
V E L A D O , A L T O S , 19, N U M E R O 4̂ 7, 
entre 8 y lu, sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, galería, baño intercalado, 
cieio raso, saleta a i fondo, cocina de 
gas. L a llave en los bajos, informan: 
San Lázaro, 286. Precio 90 pesos. 
27'!62 17 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
en Calzada 167 entre i y J , muy fres-
cos, con hermoso portal, sala, hall, es-
calera de mármol, entrada independien-
te desde la calle, 5 hermosas habita-
ciones y lavabos de agua sorriente 
cuarto de baño, comedor, cocina, te-
rraza al fondo y servicio de criados. 
L a llave e informes en los bajos. 
26988 J1(i j j 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 en-
tre Paseo y 2, Vedado, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños, agua 
caliente y demás comodidades. Infor-
man; Calle 17 núm. 54, entre 16 y 18 
Vedado. L a llave en la portería de lá 
Iglesia de Santa Catalina, por Paseo 
270a3 17 j l 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O . CASA 
H, entre 13 y 15. informarán: 15, nú-
mero 190. esquina a H, bajos, sala, ga-
binete, comedor etc. Altos; 4 habita-
ciones etc. Portal, terraza, jardín na-
t ío , . v » 
2'^0 17 J l . 
SE ALQT:, iLA Eju A L C ) DIU l a casa 
Este de a t i i e a Nc. ¿S entre Gómez y 
Mendoza, a dos cuadran del tranvía de 
pantos W-área Consta de portal, sala, 
saleta. 3 nabitacloncs hall, baño com-
pleto y coc na. E n lo. bajos está la 
Lave e informas:. 
, - 27 l4 i 24 J l . 
V E D A D O . SIS A L Q U I L A ' >.v v. .\sa ló 
* > a- ^"-UU. sala, -...nedor t í 
D^rtal baii ^t£tno.- cocina, dus cuartos, 
rx-rta . ha.Il y baño, pa.age con cuar-
to j b . u i o . Informan: tí. .iúmero 144 
16 J l . 
S E A L Q L I L A , CON F I A D O R CONOCI-
do a patisfacción, en 75 pesos, amplia 
casa en la Víbora, a media cuadra ¿e 
la Calzada, próxima a E . i-'alma, de dos 
ventanas sala, antesala V comedor, am-
bos corr^dcs, tres habitaciones con bue-
nop pisos; patio cementado con cante-
ros, cocina (gas y ladrillo) traspatio, 
cuarto criado, azotea, dobles servicios, 
instalación eléctrica y de gas. infor-
man; Apartado 287. Habana. 
27604 17 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V i -
lla María, nuevos, frescos y cómodos, 
con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, dos baños, cocina de gas, terra-
za, garage y dos cuartos con sus ser-
vicios para criados, muy cerca del pa-
radero de la Víbora, en Agustina, en-
tre Lagueruela y Andrés, a cuadra y 
media de la Avenida de Acosta y Cal-
zada. Informan al lado, teléfono 1-3233, 
27585 17 j l 
V I B O R A . E N L A G U E R U E L A CASI es-
quina a Agustina y a una cuadra de 
la calzada, se alquila un hermoso y sa-
ludable chalet con jardín, portal, sa-
la, comedor, un hermoso cuarto con su 
baño a l lado, hall, cocina, cuarto de 
criados con ducha y servicio en los ba-
jos. E n los altos, cuatro grandes ha-
bitaciones y otro baño igual al de los 
oaios y un amplio hall. Informan L-30I8 
o Agustina casi esquina a Lagueruela. 
26903 23 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alauila en la calle de Santa Tre-
na esquina a Durege, Je sús del Mon-
te, una esquina acabada de fabricar. 
Sirve para, farmacia, lechería o pues-
to de frutas, informes en la "iodega 
de enfrente. 
27238 17 j l 
S E A L Q U I L A E L LCJJOSO C H A L E T 
de Alcalde OFar. - i l l N j . xü, entre E s t r a -
da Pauna y Lui s Estéve^, Víbora, Cons-
ta de jardín, po; tal, suia. saleta 7 ha-
bitaciOi'es, dos baños, saleta de comer, 
cen terraza y pérgola al fondo, pantry. 
cecina, garage, cuarto y servicio de 
criado, gran traspatio, dos o tres de 
las habit.áci'mM con ut baño y cocina. 
Pueden dejar»^ wfrmplet^mente indepen-
lientes desde 1» entrada Puede versa 
todo el día . 
27114 24 J l . 
C E R R O 
Hornos de C a l . Se alquilan dos hor-
nos de cal en el Puente Almendares. 
Informan Manzana de G ó m e z 353, de 
5 a 6 p. m. 
27497 21 j l . _ 
R E P A R T O L A S I E R R A F R E N T E A 
la línea, se alquila un hermoso chalet 
compuesto de sala, comedor, pantry, 
portal y gabinete y en ios altos cuatro 
cuartos y dos oaños. Además, tiene ga-
rage y cuarto de chauffeur, y criados. 
Teléfono F-229;). 
21)66!) 17 j l 
P K A D O I U , A L T O S 
Se 'alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones; las hay al frente de Prado 
con lavabos de agua corriente, ínuy en 
proporción. También las hay en San 
Rafael 114, casi esquina a Belasco^in. 
27095 22 j l . 
M N I G N A C I O 12 
Habitaciones con balcón a la calle, re-
cibiendo el fresco del mar, se alquilan. 
También un departamento de tres; luz 
toda la noche y agua abundant í s ima. 
No alquile sin visitar antes este moder-
no edificio. 
27751 20 j l . 
R E P A R T O L A S I E R R A SE A L Q U I L A 
una hermosa casa en la calle la. entre 
6 y 8, compuesta de portal, sala, hail, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados y 
de chauffeur y garage, informan telé-
fono F-224y. 
_2666S j l jl. 
E N E L ' M E J O R PUNTO D E N1ARIA-
nao se alquila casa moderna muy fres-
ca en $80. Tiene garage e informa el 
teléfono 1-7084. 
27581 . 16 j l 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
En Belascoaiu 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan hermoso» departamentos 
y habitaciones con pisos de mosaicos, 
lavabos de agua corriente. También una 
sala para profesional. Parada de tran-
vías en la puerta. 
27686 24 j l . 
KN MONTE 49 112 E N T R E F A C T O R I A 
y Soiñeiuelos se alquila en el segun-
do piso un departanienio amueblado o 
sin muebles; caben tres camas por lo 
menos con agua y en el primer piso 
dos hq.biiacioiiet juntas o separauas. 
Razón en los bajes. 
27271 21 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy irescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y ra-
dio para los huéspedes. 
24yD0 3 ag 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIO.NiSS 
altas en casa de moralidad, frescas y 
ventiladas. Alquiler barato. GaLuno 38, 
informan. 
28018 18 j l 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
fresca y ventilada, agua corriente y 
baño intercalado al lado. Precio $23.00. 
Hay luz y teléfono. Aguila 9 6. bajos. 
28036 19 j l 
L M P E D R A D O 4 
Si quiere veranear sin salir de la Haba-
na tome su habitación o apartamento 
en este moderno edificio de 5 plantas, 
que por su situación, cerca del mar, 
le brinda un fresco delicioso. Elevador 
y agua abundante. 
27752 20 j I . 
S E A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E Y 
dos habitaciones, todas con balcón a la 
calle, muy frescas, esquina. E s casa 
de matrimonio sin niñps con o sin co-
mida. Muralla No. 36 altos, esquina a 
Compostela. 
__27671 17 j l . 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación clara, con luz y teléfSno 
a señora sola o caballero de moralidad 
Cárdenas 33, altos. 
27672 17 j l . 
S I T I O S 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, 
tranvías para todos los lugares de la 
ciudad, se alquilan habitaciones nuevas 
y baratas. 
27679 16 j l . 
V I L L E G A S 123, A L T O S E N T R E M U R A -
Ua y Sol. se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones y departamentos con 
vista a ;a calle, propias para oficinas, 
con todo servicio. 
27696 27 j l . 
LAGUNAS SSill, A L T O S . H E R M O S A S 
habitaciones con baño, departamento a 
la calle, compuesto de dos habitaciones, 
con o sin muebles y una habitación pa-
ra hombre solo. Teléfono A-6080. 
27721 18 j l . 
O P O R T U N I D A D . SAN J O S E 112, G R A N 
cuarto y saleta propio para oficina, mo-
dista, consultorio. Planta baja, comer-
cio, cerquísimo Belascoain. Otra habi-
tación brisa, luz fMa, te lé fono. Infor-
man arriba. Crespo. 
27720 16 j l . 
GAL1ANO 117, A L T O S E S Q U I N A A 
Barcelona, se alquila una hermosa y 
ventilada l.abitación amueblada y con 
vista a la ;lle. rtnb'éu se da comida 
a un precio económico. Teléfono A-
£060. 
27577 22 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
homores solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
27613 20 J l . 
E N L U G A R C E N T R I C O CASA H A B I -
tada por caballeros solos, se alquila 
habitación barata. Informa: Teléfono 
M-3593. 
27560 17 J l . 
E N M A N R I Q U E No. 6i-, S E A L Q U I -
lan habitaciones altas y bajas a per-
sonas de moralidad. 
27488 21 j l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H A B I -
tación con toda asistencia y excelente 
comida a matrimonio o mejor dos ami-
gos en módico precio. Habana 42, altos 
27538 21 j l . 
O B R A P I A , 96 Y 98 S E A L Q U I L A N HA-
bitaciones muy frescas especiales para 
oficinas u hombres solos de moralidad, 
lavado de agua corriente, luz toda la 
noche. Informes' el portero. 
27917 21 J l . 
G A L I A N O 109 A L T O S E N T R E SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida. Habitaciones con servi-
cio sanitario completo, agua callente. 
27883 24 j l . 
M O N S E R R A T E 107, F R E N T E A L 110-
tel Roma, casa particular, único inqui-
lino, se alquila una habitación en la 
azotea, independiente a señora ti hom-
bre solo, de moralidad, informan, se-
gundo piso. 
27956 17 j l . 
V I B O R A ¥ L Ü Y A N O 
A.LQUILO SAN F U A . V I S C O 28 VIBcT 
l*', *iusa d* P«rtal, sala, tres 'cuartos; 
^nfreAte10*08 y bUtín t r a í W - L i -
2S045 18 j l 
lESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A Ua-
¿ta la magnít ica casa Es tnu í i PmI-
í £ ,UÜ,' ^ ^ clase de ' c o m o d í d i -
l , v / o ! niCS0 Jard1in <'on i n f l e s . L a 
'ono ^ . / i V 1 1 1 ^ 1 ^ - - ^ í o r m a n en el telé-
2S077" 18 j l . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS D E A L T O 
y bajo de Cañongo y Santa Teresa, 
número, 7-B. bajos y 7-K, altos, en el 
Cerro. Informan en Lamparil la núme-
ro 19. altos. 
28017 20 j l 
SE A L Q U I L A N L A S DOS B O N I T A S Y 
cómodas casas Zequeira 12, alto y ba-
jo, de í;aia, saleta y dos cuartos t $40 
cada una Las llaves a Informes Romav 
>"o. 1. alto. T e l . M 6230. 
^27925 18 j l . 
E S P L E N D I D O L O C A L . SE A L Q U I L A , 
Calzada d j l Cerro 849, con zaguán, es-
pléndidas habitaciones al fondo, tod> 
confort, agua abundante, propio para 
fonda o cosa análoga. 
27787 21 j l 
SU A L Q U I L A N A L T O S D E DOMIN-
guez letra C, Cerro, al lado del Ca-
fé Covadonga. Tres habitaciones, sala, 
comedor y servicios. Informan teléfo-
no A-9523. 
27579 18 jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C E -
rro, CL-Í, compuestos de sala, comedor, 
clh^o cuartos, baño, cocina, doble ser-
vicio, terrazas y corredor frente a las 
habitcciones. Ultimo precio 70 pesos. 
L a llave en los bajos. Teléfono F-56 90. 
27454 17 J l . 
i "i o 1LA E N LtóL.WES ESQUINA 
i 14; Reparto Lawton. Víbora bmíuo 
'£f*ta' ','U£'V0, COn 1>3rt;l1- jardín, sala 
ínóino <;UatTO cuartos* baño intercalado 
.oema > comeflor y servicios de criados 
.odo ae cielo raso. Lá Lave en Ja lio-
lega de enfrente. Informa: G Nieto 
indcpeiulencia 214. T e l . 5010 ' Cuaiid-
jacoa. 
. 2711='. «1 
u ü Á M B A t O A , K E G L A 
V C A S A B L A N C A 
5 É ALQUILA 
El muelle de la Virgen y terreno anexo 
en el litoral da Regla, al lado del em-
boque de los ferries. Para informes: 
José Bolado. San Pedro número 6. Te-
léfono A-9619. 
26004 17 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca, a uno o dos caballeros. Ville-
gas 113, altos, entre Teniontj Rey y 
Muralla. 
27945 18 j l , 
F A M I L I A ESPAÑOLA A L Q U I L A R I A A 
personas honorables a ifüu y ?25. pre-
ciosas haDitaciones con corredor' a la 
calle. Informan en Colón y Crespo, 
Bar . 
27975 ^ X8 JL 
I N D U S T R I A 80, S E A L Q U I L A N H A B ? 
taciones desde un pf.so en adelante por 
día. T e l . A-Í745. 
JJ*™ 17 j l . 
OBISPO 54. E N CASA A M E R I C A N A , 
una hermosa habitación amueblada ion 
agua corriente, baño caliente, luz toda 
la noche, teléfono, muy limpia, fres-a 
tranquila. Otra peciueña. 
« 2 7 9 7 1 21 j l . _ 
EN P R A D O No. ñ, A L T O S , S E A L -
la una hermosa habitación, muy fresca 
con vista a la calle Prado. L u z toda la 
noche y agua abundante. 
. 27990 19 j l . 
E n lo mejor de Re ina se alquila una 
amplia y ventilada h a b i t a c i ó n , con 
balcón a la calle y lavabo de agua 
corriente en la misma. E s propia para 
un profesional o comisionista. Precio 
$20. T e l é f o n o A - 1 6 3 ! . 
27851 17 j l 
¿Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga á 
ver un departamento o una habita-
ción sencilla o regiamente amueblada 
en S a n Lázaro , 360, altos del c a f é 
"Vista Alegre" frente u la estatua de 
Maceo. 
27810 ^ -•' 
CASA D E H U E S P E D E S COJMPUSTUjíjA 
No. 10 esquina a Chacón. Ventiladas 
y amplias habitaciones con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros, 
con toda asistencia. Excelente comida. 
Precios módicos . 
27527 21 j l 
E n $40 un departamento muy claro 
y ventilado, de tres habitaciones, ser-
vicio propio e insta lac ión e léctr ica , en 
Compostela 113 entre So l y Mural la . 
27715 16 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la Ciudad 
para soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y limpia. Los precios de 
todo módicos . Hablamos Inglés y fran-
c é s . Villegas 110 entre Sol y Mural la . 
27532 21 j l . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en l a casa , misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. L o s tran-
v ías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1009 . 
27263 9 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Santa Catalina 56 entro Lawton y A r -
mas a diez y once powoa. E s casa nue-
va. Informan en la misma. 
26821 16 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En lo más céntrico de la ciudad. Prado 
No. 87. esquina a Neptunp. se ofrecen 
espléndidos departamentos' y habitacio-
nes para familias de moralidad y via-
lantes. servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.50 por persona. Para familias se 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
hombres solos. Se admiten abonados «i 
la mesa. T e l . M-3496. 
27194 28 j l . 
Se alquila una gran h a b i t a c i ó n alta 
con ba lcón a la calle. Puede verse a 
todas horas. Amargura 77 y 19. 
16 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O S 
P O R M E S E S 
D E S D E $30.00 E N A D E L A N T E 
G R A N R E S T A U R A N T 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A V E N I D A D E B E L G I C A No. 7 
A N T E S , E G I D O 
P L A Z U E L A D E L A S U R S U L I N A S 
T E L S . M-7918 y M-7919 
27218 16 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa de 
familia y se exigen referencias, hay te-
léfono. Aguacate, ¿1 bajos. 
27294 20 J l . ' 
H O T E L A L F O N S O 
I". Agrámente 3 4. antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico a media cuadra del Parque Central 
27010 18 j l . 
H A B A N A 131 BAJOS E N T R F SOL Y 
Muralla, se alquilan dos habitaciones a 
hombres solos y de buenos anteceden-
tes, una interior y otra frente a la ca-
lle, propia para oficina o comisionista. 
Se dan y piden referencias. 
27038 16 j l . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amueb lad la , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 j l . 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
COS departamentos, edificio moderno, 
con todos los adelantos de la construc-
ción moderna, elevador día y noche; 
agua en abundancia; pasan por el fren-
te ocho tranvías de distintas l íneas, 
Neptuno 172, te léfono M-8yi6. 
26957 23 11 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista a la calle 
y una h a b i t a c i ó n muy fresca. Tiene 
todas las comodidades. H a y te l é fono 
y agua abundante. Estrella 6 1 ¡2 en-
tre Amistad y Aguila . 
27028 ' 2 3 j l . 
CASA R E S T A U R A D A . M UEVOS D U E -
ños, se alquila uq depai lamento y dos 
habitaciones. Precios mcnüoos. Campa-
nario 154, altos. T e l . A'i)817. 
26578 20 j l . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran c a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca -
sa de la Habana , por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios m ó -
dicos. Se habla ing l é s , francés e ita-
liano. 
26913 18 j l . 
H A B I T A C Í O N E S 
a ñ o x e n 
- B R A Ñ A " Y T L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
aas las habitaciones y departamentos 
ton servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y cómodas^ y las en que 
mejor se co/ ie . T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58 . T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102. 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca -
liente, a todas horas, con esp lénd ida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l . M-3705. 
24018 20 j i 
SE S O L I C I T A E N ^ T " ^ ' 
Luyanó 128. una s irvió ^ L Z ^ T " ^ 
ra todo servicio ^ ^Pa í f e ^ 
sepa cocinar y d u e r i n ^ * famiS3 ^ 
Sueldo 30 pesos y ro ,* ,1 la coloo; ^ 
informes. lop¡í Imipia r ̂ ¡6,, 
28068 h6 hiî  
SE S O L I C I T A U Ñ A T K ^ T r - - ^ " Jl 
nümero 7. a l t o s . ^ ^ I ^ g ^ 
S*; iNKCE.SITA L^NaTT^OTt̂ — l̂i1-
sea muy limpia y f ^ ; C L N E R A ^ > 
dormir en la co locac íón^l : tiene Ql"í: 
ropa limpia. Si no s a L Suelao n > 
no se presente. M i l ^ . ^ U i ^ i 
Príncipe de Asturias y^0eL2-A, r,en^ 
bora. ^ Felipe I w ^ r e 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-1 
ños y demás servicios para caballero* 
y señoras separadamente, excelente co-
mida. Amargura 34, entre Cuba y 
Aguiar. 
25140 27 jl 
la, que sea formal v n\í':X ¿^PA^T 
vÜCavudy T16 s ^ a U ^ . Parf t y ayude algo a ]o<? m,^ rePos<n.a sueldo. Calle 27 y n ^^í1061-^ l^3 27921 y Redado. ljü«n 
SE S O L I C I T A UNA~"Brpr- ^31-
ra con recomendación, p a r a ^ C0C[\K> 
279?4nOS 8 entrd ^ t 17.0rta 
SE N E C E S I T A UNA M U n ^ T - ^ L 
que entienda de cocina, Ía?a ^ 0 M u : 
vicio de una casa chic¿ ^ a do ^ 
en la colocación. Cepero v «e dorMr 
más. Cerro. A l lado d T V •0 T-
Alfileres. ^ la fábrica 
27941 * 
S E S O L I C I T A UNA C O C r v ^ T T 
Se2t00S2U 0blÍeaCÍ6n en Cuba 40 A ^ • 
' B I A R R I T Z " 
S E S O L I C I T A UNA C O U l N ^ T ^ 
ños 6 i entre 21 y 23 sueld?A^N 
y 2r?8n Pla' tÍene llUe co^ar b ? » 
17 Ji ' 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
aesdd 26, 30 y 40 pesos por persona ;n- i 
cluso connda y demás servicios. Baños ; 
con ducha fría y caliente. Se admiten 1 
abonados al comedor a 17 pesos moa- ; 
suaies en adelante. Trato inmejorable, 
efteiente servicio y rigurosa moralidad, i 
Se exigen referenoia%. industria. Lii. 
altos. 
S E S O L I C I T A UNA COCI VkTm—T""-
sta aseada y traiga refer^nM, ^ ' E 
la calle B, núm. 21 e s q u í a ^ ^ 
dado. a -J. Ae. 
27705 17 
S O L I C I T O C R I A D A QUE 
limpie cuartos para matrimonió sri,Y 
Con referencias en San Lázaro 36-; lo' 
mer piso. 0-' Pn-
27827 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, baños tríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos, l e -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
• E L O R I E N T A L " 
S E N E C E S I T A UNA SEÑORaI^T" 
ñola para cocinar y hayudar ei. i 
quehaceres de la casa, es corta faMiV? 
ha de dormir en la colocación ^ 
20 P*?*- ^ Peregrino, M b k j S ? * 
n j i . 
S E S O L I C I T A COCINERA ESPAñOtT 
que sepa su obligación y duenm • 
la casa Sueldo 30 pesos y Calle 9 „-n 
mero 10. Vedado. ^ nu-
U JL 
Teniente Rey y Zuluata. Se aiqunan 
haDitaciones amuooiaaas, amplias y có-
modas con vista a ia calie. A preótoi 
razonaDies. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo. 
2Ü704 31 j l 
G R A N O P O R T U N I D A D 
St. solicita un matrimonio que entipnrt, 
de cocina, para cederle por poou d ñ 
ro un bonito negocio de comidas 
puede producir un gran margen infur 
manden Empedrado 4, piso primero 
—•í l i ig 20 jl. 
Se solicita una cocinera en Línea 86 
bajos, entre Paseo y 2, Vedado. 
H a b i t a c i ó n por $60 al mes, puede us-
ted vivir en un elegante chalet del 
Vedado, en familia privada, con mag-
níf icos b a ñ o s , agua fría y caliente y 
excelente comida. Informan en el Te-
lé fono F-5966 . 
27952 17 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N C U A T R O ha-
bitaciones muy frescas y ventiladas in-
dependientes, casa de familia cubana y 
española, en L y 27, al lado de la Uni-
versidad, se admiten abonados a la me-
sa, precios módicos . 
27848 22 J l . 
S E N E C E S I T A UNA COCINLIU pT 
ra cocinar y los quehaceres de la casa" 
poca familia, preciso sea formal, iim 
pia y traiga referencias. Zapote ñúme' 
ro 5. Lajos, frente al i'*'̂ ué de Santos 
Suárez . 
25430 30 Jl 
C O C I N E R O S . EXPl7ENDlDb~Ni:G0Cia 
Se alquila una espléndida cocina con 'Jii 
comedor donde suelen comer hasta 69 
personas en la gran Casa d» Huéspedes 
de Prado 113 antiguo Capitolio. se 
tan solo por la comida de los emplea-
dos sin pagar alquiler alguno, poniendo 
de cuenta de la casa dos criados para 
servir al comedor. Informan en la car-
peta en el tercer piso. Tel. A-3337. 
27739 21 .jl/. 
C K 1 Á N D E R A S 
S E S O L I C I T A UNA CAMARERA QUE 
no Sc-a joven, para el Hotel Regina.. 
27781 17 jl 
i E n e c e s i t a n 
C M i i F E ü R S 
C r i a d a s d e m a n o j 
y m a n e j a d o r a s ; 
E S C O B A R 61, BAJOS, D E S P U E S D E 
las 9.o Para quehaceres de casa chica,! 
un matrimonio solo, se solicita criuda, 
muy limpia, que duerma en su casa y l 
sepa cocinar. Sueldo $30. Si no es muy 
aseada y práctica para los trabajos, 
no se presente. 
27912 17 j l . 
SE D E S E A UNA C R I A D A D E 14 A . 17 
años. Aguacate 45, teléfono A-y277. 
28673 18 j l 
EN L A CASA V I L L L G A S , Otí, A L T O S , 
se solicita una paninsular para criada 
de mano y que entienda de cocina. 
28067 18 j l 
UNA MUCHACHA D E 14 A 18 AÑOS1 
se solicita para ayudar a los quehace-
res de una casa. Debe tener deseos de 
aprender. Sueldo para empezar, $12.0o. 
Se prefiere que viva en el reparto de 
Santos Suárez, por dormir fuera de la 
colocación Informes en General L a -
cret casi esquina a Goicuría, a tres 
puertas de la bodega, por Lacret. 
28060 18 j l 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33. .es-
quina a Habana, habitaciones Interio-
res y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
sos; departamento de dos habitaciones, 
Progreso 27, una habitación, 15 pesos 
y una en la azotea. 10 pesos; se alqui-
la una casa grande en Guanabacoa. en 
60 pesos. Maloja 131, habitaciones a 11 
pesos. San Ignacio 43, a 16 pesos. 
26459 20 j l 
S U C U R S A L L A P U R I S I M A . SE A L -
qullan departamentos y habitaciones en 
la nueva casa de Bernaza 57. con comi-
da o sin comida, precios moderados; 
véanla y so convencerán; hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes. baño, cocina y comedor. Se al-
quila la cocina y el comedor. Infor-
mes en la misma o en Monte 5, altos. 
Teléfono A-1000. 
26458 20 j l 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A pa-
ra niño de 10 meses que sea práctica,! 
Se desean referencias. Viuda de Panto-1 
iny. Calle 2, entre 15 y 17, Vedado. 
28023 | 18 j l . i 
Sv. S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A - ; 
ra'ayudar a los quehaceres de la casa 
y cuidar un niño. Sueldo de $12 a $15 1 
según aptitudes. Informan Tel. 1-553 í , 
27940 17 j l - | 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A JOVEN, | 
peninsular, que sepa servir y tenga ro- • 
lerendas de donde haya estado coloca-
da y que no tenga novio. Calle F 16 
entre 11 y 13. 
279S0 1 7 J L _ 
EN L A C A L L E 17, 3-Í8, E N T R E A y"B, 
Vedado, se necesita uua ¿riada de mano. 
2785 17 J l . 
SÍTsOLJCITAN DOS BU10NAS "CRIA-
das, una de comedor y otra para habi-
taciones, que no tengan primos y que 
tengan buenas recomendaciones. Calle 
12, número 14. entre 11 y 13. Vedado. 
27852 17 J l . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados dé agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 tg. 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s Irescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar. 
26397 - 3 ag. 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E MAG-
nífica habitación y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
azotea para un hombro solo en $40. 
Habana 42, altos. 
26267 18 j l . 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería . 
25042 30 Jn. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parqut» Con-
tral.. L a mejor para familias y también 
los altos de l'ayret por Zulueta. L a s 
más céntricas y m á s económicas . 
23488 20 j l . 
A V I S O 
E l "Tíritel Ronaa" de J . SocxrrAs, 8© 
trasladó a Amargura y Componíala, ca-
sa de ¿seis pisos con Ledo coiuort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precio» 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6946. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
Len '.bonados a i eomedor último piso, 
hay ascensor* 
N E C E S I T O C H A U F F E U R CON TlTl'-
1 j d •* j años, que sepa manejar JoriM 
y Cadillac y traiga ouonas •.cferencias. 
S r . Veranes. CaLe 15, entre K y L. í̂" 
dado. D>i 7 a S mañana y neche. 
2756y 17 Jl- _ 
C H A U F F E U R S . SACAMOS CHAPAS D3 
Automóvi les , Títulos de Chaufíeurs, 
licencias de todas clases. Uesiiunamos 
cualquier asunto en ¡as distintas depen-
dencias del Estado, Provincia, MúíUcl-
plo, Poder Judicial y casas comercia-
les. Nuestra Oficina Comercial de -Ne-
gocios, Vende-Compra, catsa.s, ¿clares, 
censos, of ic .ñas, establecimientos y de-
m á s negocios. Tenemos dinero para in-
vertir en hipotecas. Del Amo-Gil. W'1" 
postela'70. Teléfonos I-32U4, l-32fl3, W 
¿ 2 7 ^ - m - _ _ ü j L 
T I T U L O D E ' C H A U F F E U R 
Lo gestiona para usted la Escuela de 
Chauffeurs de Mr. Kelly. Vengan ^ w 
oficina de la Escuela aan Eázaro 
frente al Parque Macao. 'l'o^8 Z01? "Ím 
^ías del Vedado pasan frente a 
27536 " 3 
U N T I T U L O D E C H A U F F E U R ^ 
y un curso en el manejo y mec,a"if1íi3 
de las máquinas modernas, iiaaa » 
les hace falta para conseguir una 
na colocación como chautíeur e ^ 
casa particular o casa de com.eyop|'0fi. 
muy corto tiempo se les ensena ,1 
ció de chauffeur en la Escuela auio ^ 
vll ista y de Aviación. . ^ n ^ ffiaí 
nuestra oficina en la calle ^ idaii 
No. 249. Para informaciones c y é 
por escrito un Prospecto manad, 
sellos de a 2 cts. para el í""1?" ji. 
27535 ' — 
P E R S O N A S D E l ' J N O R A D O 
S O L I C I T O C R I A D A QUr S E P A B I E N 
el oficio, para un matrimonio y ayu-
dar con una niña de cuatro años. Con 
referencias. Sueldo 25 pesos. 21 y A, 
Vi l la Josefina, Vedado. 
27804 ^U1— 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no para un matrimonio solo. San F r a n -
cisco 50 entre Buenaventura y San Lá-
zaro. Víbora, Informan. Sueldo $15. 
27773 18 j l . 
! S E D E S E A S A B E R E L P X R A D E K O ^ 
José María Pérez Méndez, que u ̂  # 
Cubo, unos 30 años, su l ' ^ " * ' ral tío-
do por mucho tiempo en el^ei Cüioiii» 
. ledad. E l Muerto Cieníuetos, ta. 
I San Esteban, él es nativo del < l̂icita 
miento de> Escairón, ^ufeo, ' lni(¡r. 
• su sobrina Balvina Pérez uoirn^ foI)d¡li 
I marán en Morro, numeio o*. 
Habana. w_̂ J— '̂̂ ' 
S E D E S E A S A B E R E L P ^ ^ S I 
Juan Migueloz Rodríguez natura 5 
paña, Orense, Carballeda, que ^ 
años trabajaba en Cárdenas- ^ 3, 
su padre José Miguelez. Ẑ P"11 
Ciudad. lG i1 
27734 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A E S -
paolív recién llegada, para limpieza y 
algunos quehaceres en casa particular. 
Villegas 38, primer piso. 
27514 16 j l . 
V A R I O S 
Se desea una manejadora de mediana 
edad, para a c o m p a ñ a r una familia a 
E s p a ñ a . S a n L á z a r o 319, A , altos. 
26899 18 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que sepa servir mesa, sueldo 30 pesos, 
uniforme y ropa limpia, si no sabe ser-
vir mesa que no se p r e s e n t í . Hospital 
"Las Animas", casa del Director. 
27855 17 J l . 
N E C E S I T O C R I A D O D E MAINO WUüi 
tenga recomendación y sepa servir, 
sueldj 35 pesos y ropa limpia. Tam-
bién un muchacho p a r i fregador 15 
pesos. Informan: Habana número 126, 
bajos. 
27616 16 J l . 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A DUiUÍNA C O C I N E R A 
blanca, qus atienda tumbiOn a los queha-
ceres de la casa de un matrimonio ame-
ricano sin niños . Dir í janse señor Dwi-
nell. Avenida 6, esquina. Calle 10, Re-
parto Almendares o al te léfono 1-7422 . 
27S74 18 J l . 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A . CON-
sulado, G9-B, altos. 
27910 17 J l . , 
S o l i c i t a m o s vendedores expe ^ 
c o n b u e n a s referencias 
n o z c a n b ien l a P ^ ' f f l ^mi-
j a r en la m i s m a . Sueldo y ^ 
s i ó n . D u y o s R o m a n a y 
t r i a , e s q u i n a a Zequeira . 
H a b a n a . J ü J ^ 
28047 T'olB05 
Byt S O L I C I T A N A G E N T E ? ^ J 
sexos para trabajar ne^o poco °e s. 
gran utilidad dedicando puede 
tiempo en ratos desocup n îev i 
ted hacerse de una vr n^ de lle, 
diente y l u c r a t n ^ J o s Edi£lc10 
12 en Obrapía y Oficios. 
Depto. 410. Habana. ^ ^ ^ f e T 
28080 ^ - ^ ñ E ^ ^ /re3 
exigen buenas refoien 
González, 82. ^J^-tfih 
oue sea completa. j j 
Empedrado, número 43. ^ J ^ i ^ 
27896 . r ^ v í o ^%ar¿ 
s T ^ Ó E i H T T ^ F S ñ ^ s e r i ^ A 
sular, sin n'1103 ° V í b o r ^ ¿ V i«-
cuidar una casa oen ^ J de 6 a S P.!., 
formes Corrales 2., cajo, 1 
27934 
A N O X t ü 
D I A R I O Dfc LA M A K I N A J u K o 1 6 de ivc-* P A G I N A V E I N T I U N A 
S ^ ^ o r Para„ " f̂eCraeSnciaB y que 
á*s'QrnfíyVln J ? \ s . altos. . 9 n_ a 5- YumP111',,^ 68,  
S E O F R E C E R S E O F R E C E K 
18 j l -
SOL^íJs puebl" de ^ ^ Ps cua-
A i=i6n. a1"-
de- o£ lP„ .^ únicamente. 
d V ' s i Í - - - - r r ^ i s A D E S E A c o 
m J*i&& "tcsüs del Monte. Cocma 
^ Víbora. ^£4498. sar í , ^ T / a s 212. Veiéíono I^*-» 
2 T 7 J ^ ir^TcoVA^ E N T E N D I D A nT-
^--rrr^5 PERSOGA rj csentaciones. 
SOb^^omisiones y r ^ ^ ra c  
^ f p o ^ ^ l ^ ^ e s l a b l e c i d ^ y hacer-
?sUoCÍarlaadentl á r a l e s . Habana 116, 
?s ^reo de ei Centro. S&erito del Centro 
^ ^ ^ ^ l l ^ e r o 3 ' han de ser Sofito dos ^ ^ ^ ^ sedas p¿ra c a . 
:Pert0S . . ñ o r a s . Para important 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
nanola. de criada de mano. E s trabaja-
dora y tiene quien la earantice. Infor-
mes, Reina 72. 
27790 _i_L_iÍ— 
S"E^ESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
psoañola de criada de mano o maneja-
Tiora y tiene muy buenas referencias, 
Ueva tiempo en el país . Para más míor-
mes- Llamen a l te léfono í - 5 3 7 1 . Calle 
I , esquina a 23. Vedado. 
27860 l í J1, . 
SÉIdESEÁ C O L O C A R ' U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano. Soledad, t», 
bajos. T1 
27897___ I " J1-
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-4669. 
27903 17 J l -
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse ••le criada de mano o manejado-
ra entiende de cocina. Informan; Mo-
reno F)9, Cerro. Teléfono 1-1047. 
27888 17 J l . 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
' peninsular de criada de mano o mane-
jadora, lleva tiempo en el país y desea 
cas¿i de moralidad. Informan en la calle 
39, número 136, entre 2 y 4, Vedado. 
Llamen al te léfono r-152o. 
27890 17 J l . 
^ , . pn íraneids, r— 
^ f ns V a ñ o r a s . Para importante 
ba!ie \e abrirá en esta capital. C e 
casaqU?!ria con informes y chrec-
í á L - - - r ^ D Í D O R Dtí Q U I N C A L L E 
ÍÜLÍCÍTO lucido y comisión. Informes 
^ Se dasue'uo y na_ No se con-
J V r t a d o d2a5n33Verdaderos detalles de 
B t u a c i ó n . 19 j l . _ 
O Í Í ^ r S r T s ? A L T O S 1ÍE B U K B O -
W f ^ S i t un encargaUo para casa 
f huéspedes. 22 j l 
m aun(J,Uná fruter a. Lo que más de-
« P^nan r a ^ n ' Habana y Cuarteles, 
«rutas, dan razón. ^ ^ 
27713 ' • 
"T^rnTs P A E A UNA DE L A S TlNTORERV^s tintorerías admito un ¿ás acredua^aa ^ Ja garanlIa 
^ ^ ^ - 7 1 6 9 . 
S O C I O 
uno. con algún capital, que 
Se ,def. care > de un negocio bastan-
se ^irtlvu y conocido; pues el ac-
le?r0flueño ti^ne olvon asuntos que 
tual ocupHisa. exclusivamen-
S i d o 1636, Habana. ^ ^ 
íTqñLICITA UN R E P A R T I D O R D E 
i i n a Buen sueldo. Benjumeda. 60, 
17 j l Habana. _ 2;S2B ' 
770^ SUBDI'i''-'S JCWTA-ÑOLES, ME-
tian'"" peuueña ..•ou.i.s.un o pagar a la 
lerminao.ón del ^uiitp. gestionamos 
su documentación on .'orma legal, fa-
niitandú los me>J'v>v. «le embarcar sin 
«ficuitac' alguna. Garantía absoluta. 
Dres Fernández y ü j n z á l e z . Amargu-
ra, Teéfono M-5406. 
26'ü7 1' JL 
5JN GRANDES E S F U E R Z O S , P U E D E 
idquirlr empleo en un negocio conocido 
m toda la Isla. Se requiere actividad 
f buen deseo. iJirigirse a E . Perdomo. 
Santa Cruz Wo. 111. Cienfuegos. 
27495 21 j l . 
ASOCIACION B E N E F I C A D E L 
COMERCIO D E G U A N T A N A M O 
5e solicita un practicante graduado, 
¡ompetente, puia el despacho da dicho 
¡argo en la Casa de Salud de esta Aso-
nación. Para informes, diríjanse al 
Apartado 262, haciendo constar sus go-
lerales y referencias do práctica y per-
lonaies. Guantánamo 4 de Julio de 1924 
C 6374 8 d 9 
r solicito CANTEROa. ba r renauo-
ies, canieras, .detrás de. Cementerio de 
' Cuión,- Vtdatio finca Las Torres. L a m -
1 barrí. 
i JMÍi 17 J l . 
SOLICITAMOS PERSONAS QUE NE-
pesiten Pasaportes, embarcarse para 
tstaaos Unidos. Cartas de Ciudadanía, 
licencias de Armas, hacer cobros Ju-
liciaiés. Necesitamos Agentes. Consul-
'ul2ü. C:omercial- Cbispo 21, altos. 26399 3 ag. 
P SOLICITA. ÜN AGüiNTE E N LOS 
.Buientes pueblos, que pueden ganar 
:i,oV , ,ar. ?150 mensuales: Matanzas, 
.mar del Río, Santa Ciara, Santiago de 
w!; c°nsolaciOn, Los Palacios, Cien-
^V.ánajay. ban Antonio de los 
S L , n-0<i ^' luízar , San Juan y 
W n ' S','\/;uis. Al0I<in, Gibara, 
tót f'lan?0- Cl,16n y muchos otros; 
Dieí̂  /V niu ei1seguida para que no 
ancoa rlepfetv °po.rtlm.i(iad- Edificio del 
m Habana" SC0Ua' ^ Cuba y 0' 
22 j l 
S f H ^ Dü COLOCACIONES A N T l -
'inu ^ íamihas particulares. 
17 J1-
cmEii ]LvLAVERL)E Y C í a . 
"lüm^nte hn"«n a C e n c í a lacilita rá.-
rü3 y "cao c t ? üfe'wnHentes, cocint 
!Ue Llvtt r ^ o n a í usted nece-
ÍUU(1 y mora .̂ f./̂ 61"6"01213 a* su ap-
^ ¿a^nitas do f*™*™^ a la 
^ V - O ' ^ u J ' ^ ^ ^ ^ J ^ o r e s para el 
¿Hit) 0i iy 1¿- ieieiouo A-za-is 
19 J l . 
^ A G E N C I A " U U N I O N " 
;üefa de L pÜIencias- Rai-a dentro y 
^ A-SSit Ma0Kna- ^^men al Telé-
J 7 6 T 7 ^ - ^ b a n a 114. e 
-Míe 21 
entrn í-i .. TPara los mismos. entre y j . r ^ ^s mismos. 7i ^ y h*. nüm. 264. Telé-•0i!? 589 
5 ^ & b ^ H l L l ^ . C O L O C A ^ -4\n trabáis .Dre& y muiores. Si „, , i l -I tLí 1„mMDres. i quie ar vengan No. 55 
iírv negocio. L61,,,!1,0™5^ P a p u l a r ' e í 
r ^ onmbr6 y rán Heren tener bueila 
ios J,3 «1 único a^fn hb- K1 heñor ¿ l ^ 8 y dosCO:e^|>;0 que tiene 
21 11. 
fle m a n o 
m a n e j a d o r a s 
*iagSa ¿ e r p a 0 L ^ R i B ? r H 5 i ^ r i 
- e ^ - ' ^ trabajr y e s ^ 
« í C J ^ A h t a . 91 •te?|£ü(1nan .r.ef-eren 
maneja-
B, níonnes pn 5e mílno S- Infn'1 criada ri • J O V E N , ^ ^ r ^ e s eaa | e « a n  o maneja-
r í a ^aPata 31. entr 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color pa -̂a criada de mano o de cuarto. 
Informan: F y 17, Sastrer ía . Vedado. 
27901 17 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Campanario, 13 3, bajos, izquierda, entre 
Reina y Salud. 
27900 . 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola; lleva tiempo en el. pa í s . Infor-
man San Miguel 258, T e l . M-2819. 
27889 17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar da criada o manejadora. Si necesita 
referencias las tiene. Domicilio Paula 
No. 10. 
27836 17 j l . 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse en casa de moralidad, una de 
criada de mano y la otra para maneja-
dora, o de cuartos, con referencias., I n -
forman Cárdenas 19, altos. 
27942 17 J l , 
SE O P R E C ^ UNA J O V E N P E N I N S U -
lar, para criada de mano. Informan. 
Velarde 36. T e l . 1-1742. 
27920 17 j l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, BE COLOCA 
en casa de moralidad. Tiene referencias 
buenas. Informan: Angeles y Corrales, 
bodega. 
27742 i s j l . 
S E O F R E C E S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano o de cocinera. Sí 
es un matrimonio no le importa cocinar. 
Informan Lampari l la 46. 
27757 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, lleva dos meses en el pa í s en 23 
No. 259. T e l . F-4074. 
27744 15 j l . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para limpieza de cuartos y 
sabe repasar ropa y lleva tiempo en el 
pa í s . Sabe sü obl igación. Tiene refe-
rencias. Hotel Cuba. Egido 75. Telé -
fono A-0067. 
27887 17 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
rha para cuartos. Entiende algo de cos-
tura. Tiene buenas referencias e infor-
man en Valle, 9. moderno. 
28050 18 j l 
J O V E N ESPAÑOLA, F O R M A L , S A B E 
perfectamente su obligación y tiene bu-e 
nos informes; desea colocarse para cuar-
tos o para comedor. Sabe zurcir. D ir i -
girse a San Ignacio 12, a l encargado. 
27906 i? j l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . J O V E N E S -
pañola, para cuartos. Sabe cortar y co-
ser bien; desea casa de moralidad. T.'e-
ne recomendación. No le importa salir 
de la Habana. E n la misma ctra para 
trabajar horas de la mañana . Paseo 
No. 19 entre Línea y 11. T e l . F 2141 
Vedado. 
27933 17 j l . 
S E O F R E C E M U C H A C H A PINA, E s -
pañola, para cuartos y coser. Desea 
buena familia y tiene muy buenas refe-
rencias de donde trabajó. Informan en 
Zulueta 32. T e l . A-1626. 
27961 17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, para limpiar y ayudar a la 
cocina. San José 171 entre Espada y 
San Francisco, 
2800'(1 17 j l . 
SE O F R E C ^ UNA J O V E N ESPAÑOLA, 
de criada de mano o de habitaciones; 
L leva tiempo en el país y es de mu-
cha moralidad y en la mismR se coloca! 
una joven de cocinera y no le imp^r 
ta hacer limpieza. Colón 1 1Í2. Teléfo 
n > A-8073. 
27843 17 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
ra habitaciones; entiende un poco de 
costura; es recién llegada y tiene bue-
na presencia; ha de ser casa de mora-
lidad. Tiene quien responda por ella e 
informan. Cuba 24, departamento ¿Jl. 
27807 17 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. D E 25 
años, española, para criada de mano o 
cuartos. Prefiere dormir fuera. Infor-
man Tel A-4GJ0. 
27936 17 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano o manejadora, española y en-
tiende algo de cocina. Informes Línea 
150, Vedado. F-5141 
27959 17 Jl, 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, J O V E N , 
española, para manejadora o criada de 
mano. Sabe repasar la ropa. No )e im-
porta salir de la Habana. Informan; 
Porvenir No. 7 entre ^Habana y Corn-
postela. Habana. 
27972 18 J l . 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E -
ferencias desea colocación en casa de 
moralidad, para criada da mano de $30. 
A-3349 darán razón. 
27963 17 j l . 
J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Tiene quien la reco-
miende. Desea casa respetable. Infor-
man Obrapía 11, altos.-
27966 17_il-
J O V E N ESPAÑOLA, CON BUENAS R E -
lerencias, desea colocación de maneja-
dora o para limpiar cuartos. Informan 
personalmente en Cárdenas 41, bajos. 
27977 19 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejado-
ra. Tiene quien la recomiende. Infanta, 
45. por Desagüe . 
28022 18 j l 
SEÑORA P E N I N S U L A R QUE H A B L A 
bastante el inglés , se ofrece para ma-
nejadora. Preferible en casa familia 
americana aunque sea para viajar por 
el Norte. ! Razón: Amargura 68, altos. 
Sra. Mercedes. 
27964 22 j l . 
D E S E A COLOCARSk; UNA J O V E N ES-
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Sabe algo de cocina. Se desea ca-
sa de moralidad. Tiene quien responda 
por ella. Informan Reina 14, bajos. 
2797Í 16 j l . 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A PEN1N-
sular, d© criada de mano o de cuarto en 
casa de formalidad. Tiene buena refe-
rencia. Informan Suárez 85. Teléfono 
A-8781. 
27635 17 j l . 
D E SEA " C O L O C A R S E UNA J O V E N "eÍ-
pañola, para criada de mano o mane-
jadora. T e l . A-2338. Campanario 253. 
27986 17 j l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, MUY F O R -
mal, desea colocarse de "criada en casa 
de moralidad. También sabe cocinar. 
Calle Cuba 24, 
27980 17_ J l . 
Desea encontrar c o l o c a c i ó n de criada 
de mano o manejadora en casa de 
moralidad, una muchacha e s p a ñ o l a , 
con referencias. Sabe coser y cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informan en M a -
loja 160, por Escobar. 
27943 17 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN E S -
pañola en casa de moralidad. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene buenas 
referencias. Informan en Lagunas G2. 
Teléfono A-1663. 
2T927 17 j l . 
SE O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora. Sa-
be su .obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Aguila 275. Reloje-
28008 17 j l . 
J O V E N ESPAÑOLA SE O F R E C E P A R A 
criada de mano o manejadora. Da muy 
buenas referencias. Compostela 34 al-
tos. 
27786 17 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, tiene buenas referencias. Informan 
en Animas y Oquendo. carnicería . Te-
léfono A-0874. 
27864 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad para cria-
da de mano en casa de moralidad. Tie-
ne referencias. O'Rellly esquina a V i -
llegas, altos del café, entrada por Vi-
llegas. 
2'812 17 j l 
ESPAÑOLA J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se como criada de mano. Sabe cumplir 
COo\nSU obl ieación. Lagunas, 73, bajos. 
. 27823 17 j l . 
-^43 un Poco inglé6. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criadii de mano. Tiono re-
íerencias . E n casa formal. Recién lle-
gada. Suárez 85. , 
_ 27633 • 16 j l . 
D E S E A COLOCA fiSE UNA M U C H A C H A 
española, de cí lmíu de mano o maneja-
dora. Lleva poco llempo en el país. Sa-
O7'7e,ncostura- f o r m a n Estrel la 120. 
27740 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola de manejadora o criada de mano. 
ría1"111681 Znpata entra A y B Carbone-
2"7737 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
^ cr,iada de mano Informan 
o - ^ s é 6o1 altos. T e l . M-5240. 
16 j l 
j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de mano 0 de cuartos v para 
S * £ v ^ coser. En buenas casas. In-
t09Ílar1i ban Juan ^ I>los 19. 
¿'lZÍ 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E s -
pañola para sirvienta o para limnieza 
Jesús María 124, A, bajo.- limPieza. 
277f%Q • 16 ^ 
Se ofrece una muchacha e spaño la , pa-
ra criada de mano o de cuartos. I n -
forman en Compostela 100. 
27798 17 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de cuartos o 
manejadora; sabe coser; es muchacha 
fina y cariñosa. Se prefiere el Vedado. 
Informan en San Francisco 38 letra C 
Víbora. Teléfono I-21S1. 
27811 17 j l 
c m m O Í m a m 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D O S 
finos, non las mejores referencias que 
se puedan exigir y dos segundos cria-
dos. T e l . M-3172 , 
27885 17 J l . 
SE O F R E C w U N C R I A D O D E MANO 
para casa particular o de comercio. Tie-
ne referencias de las casas don.le ha 
servido y en la misma se ofrece tm 
muchacho para cualquier trabajo. I n -
forman Malecón 03, bajos. T e l . A-9943 
27951 17 j l . 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R -
vicios en casa de familia, práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Puede presentar referencias de las ca-
sas donde ha servido.. Informan Telé-
fono A-6696. 
27965 18 j l . 
Sr! O F R E C E U N P E N I N S U L A R " P A R A 
criado de mano. Tiene magní f i cas refe-
rencias y entiende de jardinero. Infor-
mes ca l le l l esquina a 10, badega. Te-
léfono F-1625, Vedado. 
27968 / 17 j l . 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DE 24 AÑOS 
se ofrece para criado, muy práctico en 
todo servicio fino y con muy Dueñas 
referencias y no tiene pretensiones. L o 
mismo se coloca de otra cualquier cosa. 
Informan T e l . A-6639. 
27983 17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en casa particular; es serio, prác-
tico en el trabajo. Tiene buenas refe-
rencias de casas que ha trabajado. I n -
forman T e l . M-3064. Teniente Rey 77 
27761 16 j l . 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO E S -
pañol, de 26 años tti\iy práctico y ac-
tivo en e. servicio ilol comedor y limpie-
za. No tiene grandta pretensiones y da 
buenas rherencias . Informan: Teléfo-
no M-1109. Bodega. 
27652 16 J l . 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano. Sabe su obli-
gac ión . L leva doce años t.n Cuba. (Jo-
noce costumbres del p a í s . Tiene refe-
rencias. Informan T e l . A-710Ó. 
27969 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA «ÜICNA CO-
cinera peninsular; ha trabujüdo en bue-
nas casas. No duerme en la colocación. 
Foctoría 72, bajos. 
27755 ' 16 J L 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para cocinar y limpiar. No 
duerme en Ja colocación, e informan en 
Oficios,-88-A, altos. 
28048 18 j l 
O F R E C E U N A SEÑORA ESPAÑOLA 
áe i m \ ana edad, para cocinera. Sabe 
cocina^ a la española y la criolla; 
igual va al campa, siendo casa de mo-
ralidad. Monte 12, altos. Pregunten por 
Isabel. 
28054 18 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la, cocinera. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Figuras 26 altos. 
16 j l . 
gac 
27735 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano. Entiende do co-
ser. 17 No. 421. T e l . F-5258. 
27743 _16 i 1 ^ 
S E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A -
ñola para cocinar; entiende de hacer 
la plaza, siendo para un matrimonio 
solo. Se coloca para to<l'> el servicio. 
Informan: Sol, 117. 
27806 1' JL 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación, duerme *n ia colocación. 
Reina, 34. 
27898 I7 J1-
S E D E S E A C O L O C A R M A T R I M O -
nio español sin niños , ji la cocinera o 
criada, él portero u otros quehaceres, 
llevan años en el país , saben su obliga-
ción, tienen referencias. Monte 19, a l -
tos. Teléfono M-5245. 
27842 I7 J L 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la para ••.ocinar, no dunrme en la co-
locación. Informan: l'^Oa Pobre, nú-
mero .10, entre Habana y Aguiar. 
27856 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para corta familia; sab« cocinar a la 
española y a la criolla. No hace pla-
za e informan en Inquisidor 24. 
27803 17 j l 
C O C I N E R A . UNA SEÑORA. D E M E -
diana «dad española, desea colocarse pa-
ra l a cocina. Sabe su obligación y tie-
ne referencias de las casas donde ha 
estado trabajando. No hace plaza ni 
duerme en la colocación. También st-
coloca un joven para ayudante de 
chauffeur. Vedado Calle 8, entre 19 y 
21, núm. 190, habitación 34. 
26943 17 j l 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL A 
casa particular o comercio, cocina crio-
lla y española y entiende repostería, 
es serlo y de confianza y tiene re-
ferencias. Informan: Teléfono M-2897. 
27861 17 J l . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O E S P A -
ñol, para comercio o huéspedes . Sale 
al campo. Bernaza 55. T e l . A-5372. 
27916 17 jl . 
C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A COLO-
carse en casa de comercio o particular. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
M-9090. 
27953 17 Jl. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A P S E UN; B U E N COCI-
nero y repostero español, en rasa par-
ticular o de comercio. Tiene buenas re-
terencias. Informan A-7956. 
27937 17 \ l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
para fonda o casa particular. Sabe de 
todo. L lamr^ al Tel. A-5219. De 6 a 12 
de la mañana. José Caseiro. 
27979 17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
conocedor del oficio, para casa par-
ticular. Informan en L a Diamela. Te-
léfono F-1176. 23 y K, Vedado. 
27491 . 18 J1-
A LOS QUE N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rior cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados. Ucencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Rellly. Te lé fo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
fonda o casa de comercio. Tiene reco-
mendaciones como cumplidor. Infor-
forman teléfono F-5775. Pregunten por 
Manuel Vázquez. 
27776 17 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E -
ro español y repostero en casa particu-
lar o establecimiento en casa formal 
para la ciudad o para el campo con mu-
chos años de práct ica . Informarán en 
Villegas número 108. Teléfono A-8707. 
27863 18 J l . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola de criandera. Tiene su Certil i-
cado de Sanidad. E s leche da segunda 
vez y es abundante. Tiene muy buenas 
recomftndacicnes. Informan San Nico-
lás 268 altos. 
27907 19 j l . 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A . 
ñol, para particular o comercio, prac-
tico en cualquier máquina. Informan: 
Campanario 130. T e l . A-2997 . Miguel 
Fernández. 
27950 17 Jl. 
Buen negocio para f a r m a c é u t i c o con 
poco dinero. Informa: R a ú l Delgado. 
Droguer ía Sarrá . 
27641 16 j l . 
M I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A MI9CA-
nico instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
nrecios' sumamente baratos. Teléfono precios su 
F-1415. 
26262 2 ag 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S KA 
colocación en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Maneja cualquier má-
quina. Informan en el T e l . A-0297. 
27982 17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española de 22 a ñ o s . Tiene 
dos meses de dar a luz y papeles. In-
formes: Inquisidor 14. 
27985 17 j l . 
S E D E S E A O O L ^ C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de oriandera. Se puede ver su 
niña. Tiene certificado de Sanidad y 
se puede ver en Recreo, 31, entre Sal-
vador y San Carlos (Cerro). 
27816 18 j l 
C H A ü f E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
en casa particular, con referencias de 
la ú l t ima casa donde ha prestado sus 
servicios. Teléfono M-4899. 
28079 18 j l 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa particular o comercio, 
tiene ouenas referencias. Luyanó, 57. 
Teléfono 1-1793, 1-3070. 
27847 ' 17 J l . 
B U E N O S C H A U F F E U R ^ 
Se ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todos tienen varios 
años de práctica y buenas referencias. 
Informan por el Teléfono A-4995. La 
Agencia de Chauffeurs, San Lázaro 249 
27534 21 j l . 
Profesor con l í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67. bajos. 
C 750 Ait Ind 19_ 
S E O F R E C E UNA F R A N C E S A (31) con 
t í tulo de la Universidad de Sorbona, 
Par í s ; quiere ser maestra de señoritas 
ya mayores. Habla inglés . De 80 a 100 
pesos. Mlle. Bisson. A-3070. 
C 6551 4 d 16 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A MEt^ANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas. Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzmann. Reina 
No. 35, altos. T e l . M-9247. 
27741 20 j l . 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y para con-
junto guitarra. Marcelino Valdés Ai-
varez. (Incorporado al "Conservatorio 
Orbón) . Calle 12 No- 25, entre 13 y 15 
Vedado. T e l . F-5703, 
27702 16 J l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura do libros, para alum-
nos adelantados. Ji.fvrmes, Orfila, Cu-
ba, .99, altos. 
27580 11 UR 
C L A S E S D E I N G L E S C O M E R C I A L Y 
de Bachillerato, teneduría de libros., 
gritmética, taquigrafía, en tres meses, 
ortografía práctica, primera enseñanza, 
preparatorias especiales, mecanografía 
y redacción. Piano y pintura. Cuotas 
módicas; clases día y noche, especia-
les para dependientes. Neptuno 129, al-
tos, entrada por Lealtad. 
27423 17 j l 
T E N E D O R D E LIBROS. , . ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas convenidas. In-
formará el señor Pavía , en la casa 
Wilson, Obispo 52, teléfono A-229S. 
28029 30 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. T e l é f o n o A-3780. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
se ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry . Monasterio y 
P e ñ ó n , Cerro . T e l é f o n o s 1-5452 o 
í - 5 8 8 7 . 
27074-75 8 ag 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
inglés a domicilio y en su casa. Miss. 
Williams. Obispo, 54. 
27245 17 j l . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s IJi»|)i los 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a 
quigrafía. Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competea-
te cuadro ¿ s profesores. Atencióa aspe-
cíal a los alumnos de Bachillerato. Te 
legraf ía 7 Radiotelegrafía . Admitimoi 
pupilos y medio pupilos. También en 
señamos por correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73Ü7 
27033 7 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo español, mediana tdad, buena le-
tra y superiores referencias. Ofrécese 
por módica retribución. Teófilo Pérez . 1 
Luz, 82. Teléfono M-8706, de 9 a . m. 
en adelante. 
26755 17 J l . 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ; 
cose y corta por f igur ín; borda y cala; 
no tiene inconveniente en limpiar, uno 
o dos cuartos y vestir señoras. Tiene 
referencias. Sueldo 40 pesos. Teléfono 
M-6785. 
28U84 18 j l 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O . C A L L E 
Santa Clara, 22, Ciudad. 
27799 17 j l 
D E S E A COLOCARSp, UN JOVExN E s -
pañol con ocho años en el giro de sede-
ría, para viajante de plaza, lo mismo 
que para el campo. Informes, Prado 
102, te léfono M-9357. 
28040 20 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N í N -
glesa para lavar por días u otro que-
hacer en la Habana o en el campo. Pre-
guntar por Clarita, Damas 45, entre Pau-
la y San Isidro. 
27833 17 j l . 
S E O F R E C E UN B \ I E N S I R V I E N T A 
para la limpieza y demás obligaciones, 
como portero, o un señor solo; es de 
mediana edad. Teléfono A-99Í5. 
27783 17 j l 
S E O F R E C E N M A D R E E H I J A UNA 
para cocinera y la otra para maneja-
dora o ciada de mano. Oficiosr, 1L'. 
27868 17 J l . 
UN ESPAÑOL D E M E D I A N A EDAD, 
desea encontrar colocación en oficina 
o casa de comercio, o como cobrador. 
Sabe ir a Corrtu.s, expresos, mandados, 
cobrar cuentas y ti^ne quien lo re-
comiende. Informan vn el te léfono 1-
1856. 
27782 17 j l 
S E O F R E C E UN «icMuR D E 55 años 
para cobrador en casa de comercio o 
sociedad o cualquiera oti'u institución. 
No tiene pretensl/ones y tiene quien 
lo garantice. Informa por te léfono M-
4720, pregunten por el señor Lipidio. 
27805 18 j l . 
SOSA. T I E N E MUCHAS C O L O C A C I O -
ues para hombres y mujeres. SI quie-
ren trabajar vontran ¡L Luz No. 55 o 
Acosta No. 41; hombre popular en 
este negocio. SI quieren tener buena 
oervidumbre y rápida, pídalos a los 
Teléfonos A-1673 y A-3866. E l señor 
Sosa es el único agenciero que tiene 
jos casas y dos t e l é fonos . 
24256 21 j l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. -Admitimos pupilos. San R a -
fael 101, altos. Te l . A-7367. 
27036 L - ? 8 ' 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A M 
CUBA. 68. E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés, Gregg, Orella-
na. Ritman, Mecanografía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
26912 21 \\. 
Clases de mús ica . E l profesor italia-
no F r a n k Donato, da lecciones de ins-
trumentos de cuerda a domicilio. E x -
profesor de las mejores Escuelas de 
Mús ica de Italia y los Estados Uni -
dos. M é t o d o simple y rápido . Agua-
cate 94 112. l e l é f o n o A-7166 . 
26960 23 j l 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de ne-
c a n o g r a f í a , taqu igra f ía , i n g l é s , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a . 
Algebra, preparatoria. Bachil lerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem-
ire? Venga a seguir el curso fte verano 
de francés o da i n g l é s . Tres meses son 
suficiontes para tener éx i to . Academia 
de Parí» . Mr. et Madame Bonyer. Di -
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. 
25789 16 Jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, eypeitc en contabili Jy/l cumcroi-U 
y de Ingenio, dá clases, dos días d-3 la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantact de diez pesos. l ior?» de 8 a 
9 y n.edia p. m. informan; Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez. Ciudad. 
C5979 Ind . lo. 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita amerltana. 
Un método completamente uuevo, sor-
prendentes resultados e s pocas sema-
nan. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
Inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a S 
p. m. diariamente. Srta. A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del Pi lar, 
23535 17 J l . 
M A - J U N G 
Enseñado por una señori ta . E s í » Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
11.00 cada lección. También doy lec-
cio-nes a domicilio a precios convencio-
nales. Srta . A. Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del Pi lar . 
23E36 17 i l . 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R r j 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
te lé fono M-3428. 
26271 4 ai? 
F R A N C E S . A L O S ABOGADOS. M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este Idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 19, altos, teléfono A-
7100. 
25899 1 ag 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clases cíe bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde 12 pe-
sos cuisc completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-r827, de 12 a 3, de 3 a 7 p. 
m. Pro:. Wil l iams. 
/3855 19 J i . 
A P R E N D A U N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en «u casa , sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é 
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L 8 Í S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
E a s í 9 6 *h. S í . New Y o r k City . 
P 13 ag. 
S A N C H E Z Y ' í ' A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 a. 
Academia Parvilia. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar w poco tiempo. Pre-
cios m ó d i c o s . L n la misma se hacen 
sembraros y vestidos por el ú l t imo fi-
gurín . S a n Lá/ .aro 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 j l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 0|0 y 4 0¡0. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. tnfut'itiOH: Orfiia. Cuba 
No. 99, altos. 
26509 4 ag. 
I N G L E S . U S T E D l'UEDIC A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Eecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altou, teléfono A-7100. 
26085 2 ajf 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L S E ofre-
ce uu joven par* coorador, conoce bien 
las calles Jf tiene quien Jo garantice, 
informes: ToIuíoho 1-30(1, pregunten 
por R a m ó n . 
27305 • 20 J l . 
OFICINAS. BOY UNA MUCHACHA 
huérfana, que aprendo (mecanografía 
y necesito trabajar en oficina para 
irehivar u otros trabajos que al co-
mienzo no sean muy complicados. Soy 
l'orma) y honrada. No tengo pretensio-
nes. Solamente deseo iniciarme en los 
trabajos de oficinas. Vea si "puede co-
locarme. Procuraré ser útil. Teléfono 
1.-5755. orta. Ei.riqueLa. 
27094 19 j l . 
C a r t a s de C i u d a d a n í a C u b a n a 
Pasaportes, licencias para armas, t ítu-
los de chauffeurs, expedientes de ma-
trimonios, inscripciones de nacimiento 
marcas de tedas clases y cualquier 
isunio en los Juzgados u oficinas pú-
blicas. Comisión reducida. Pago a la 
terminación. Dres. Pornández y Gon-
zález. Amargura 94. T e l . M-540Ü 
26852 i ? j i . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
L a s nuevas clases pi ¡ncipiarán el día 
lo. de agosto. Clasos particulares por 
el día. en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés? Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO R O B E R T S , recono-
cido umversalmente como el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados. 
Es el único racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necesaria hoy día 
en esta República. Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
26234 31 j l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l tnejor colegio de la iuip(|nl para 
pupilos y medio puplli'M lo.yyo muiros 
de superficie, para bn«o mili, foot ball 
tennis, basket ball, el"- Quinta San Jo-
sé de Bella Vista. D h e i ^ i ó n Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26804 6 ag. 
i • • • • i — i * 
C O L E G I O S 
. Y campamentos de ve-
rano, en el Norte, para ni-
ños y jóvenes , o personas 
mayores. 
Precios convencionales; 
''enga a v irnos y le dare-
mos detalles. 
B E E R S & C o . 
O ' R e i l l y , 9 -112 . 
H a b a n a . 
Profesor de Ciertciai y Letxas. Se daa 
ciases particula res de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho. 
preparan para ingrasar en ia A c á 
<.í«mia Militar. Intormau en Neptuno. 
220, entre Soledad y A r a m b u m . 
'rsd. 2 a s 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L Y IÍEV1A. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
l'rix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo de Barcelona. Es ta Academia da cla-
ses dianas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema más- modprno y 
precios módicos. Se hacen ajtintcs pa-
ra terminar ejj poco tiempo. f5o vende 
el Método de Corte. Pidan informes. 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Gallano. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
26930 7 ag 
A n u e s f r a n u m e r o s a y 
d i á t i n g u i d a c l i en te la y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n h a l a r 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s o r o f e s i o n a l e r 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las dis t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s , 
L a s m e l e n a » r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e a c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E 2 
S o l o p i r a s e ñ o r a s y n i a o i 
M a s a j e, Ondulacr 5 a 
P e r m a n e n t e Champoo, . ; 
A r r e g l o de c e j a » , M » " 
n i c u r c . 
N e i i u n o . 8 1 . T e i , A - 5 0 3 9 , 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E l U I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F Í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«7«4 Jad. 15 N . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mei cedes PurOi» de Calvo. Florida 
número 5 altos, coru», costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
ná ote. Enseñanza rápida y práctica 
clases poi correspondencia gamntizada, 
la emefianza por este sistema, i(<j deje 
engan-.rse visite esta casa y quedará 
sausU Uiu. 
244Jl 23 J l . 
M E L E N 1 T A S , L A S C O R T O CON P E R -
fección, prontitud y esmero a domici-
lio. Corte para ambos sexos. $0.80. Gal-
cerán. Telf. A-37S8. 
25904 17 j l 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. HEMOS 
puesto a la venta los úl t imos modelos. 
Especialidad en sombreros para n iña . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa, de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 ag. 
C630Í! 8d-8 
P A K A L A S D A M A S 
D A M A S B I E N ? A U M E N T E S U S 
E N C A N T O S 
No permitan que manos masculinas pro-
fanen sus l íneas . Con la extranjera, ex-
dowS Aa,rSeS*erÍ A r r ^ l e s e cejas (sin dolor) córtese melena y dése Chamrmn 
Cáo\(nSrQC'%áür e * C t r l c Ó H n i a n S r e To-
5° Pi0T1rta-o5 '̂fos mensuales. Apl icación 
do nnnr T - K !ü Ant^ior mencionado to-
do por ¿o pesos mensuales. Tratamien-
h Z f ^ esbfltez fnclurecin.iento del busto, masapes para cer-u- Jos poros v 
c o S f V o v 8 brazos: ,jrecios 'bnvent 
cionalea. \ oy a su casa, ordenando ron 
pr97Vfi,00o :lviso- Teíéfc/ íü M.2312, 
¿'*d9 19 J l . 
^ A L A S DAMAS- S E H A C E N B O R -
dados a mao y máquina por d l f l cües 
gOj ,sean. y K* ...ntecciouan vestidos 
MiÉíuel 70. uui.u üa l iano y San m" 
colas. " oau iM-28051 \ ... .. 
S E P R E C I S A N B U E N A S M A N I C U R E S 
y aprendizas de peluquería, casa Cabe-
zas. Industria, 119. 
27858 17 J l . 
SEÑORAS ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su cafar Compre para sus 
niños, un á lbum de sellos ton catálogo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los jóvenes . Precio 
2 pesos. A-9164. Maua-iiia tíómez. 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
E N C I N O L 
Elixir Dentí fr ico a i-ase de fenllo de 
salicilato. L a preparación más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Depósitos Dentales y Far-
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 j l . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
é e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 12, 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en t o d o 1c 
r e f e r e n t e a su g iro . T i n t u r a s para 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) , ^ra cla-
pos ( E x t r a c t o de l l e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i á s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e spec ia l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o i 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a ¿51 a s a y ce-
rrar los poros . 
O n t j u i a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e i ) c o n a p a r a t o de n u e v a inven-
¡ c i ó n . 
. ___________ 
| S O M B R E R O S D E L U T O . ACABAMOS 
] de recibir i. nevos modelos. Se manuan 
i para escoger, larnbién nacemos de en-
1 cargo. " L a Casa de Enrique' . Neptuno 
V4. Teléfono M-6761. 
I 26333 a A g . 
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P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BEIXEZA 
"MISTERIO" 
A\aSO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos aeperae, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo uiia apli-
cación que usted haga con ¿a famo-
sa crema misterio de Lechuts»; tam-
bién esta crema quita por completo 
las a j A g a s . Vale ja .40. Al interior, ta 
uiarido por $2.50. íMioaia en uotlcas o 
uif.jor, en su depóauo, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva -In arrugas, como en 
sus pnm-ires a ñ o s , bujeta los polvos. 
enva&s¿o en pomos de }'¿. De venta tm 
sederías y boticas, esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uftas, do mejor ca-
lidad y ma* dsraderu. jfrucio: bO cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar ia calda 
del cabello y »loazón de l i cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero, tíu preparación os vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan ios hos-
pitales y sanátorloa. Precio: í l . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de 1a cara y bra-
zo» y piernas desaparece para siemprs, 
a las tres veces que et« aplica-Jo. tüo 
use navala. Precio: 2 yesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubiaV L.o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei pelo'.' Tan inoíensíva es es-
ta agua que puede emplearse eu la ca-
bed ta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qtie no é , s QUica 
esos tintes feos que ust d . a aplicó en 
su pelo paníéudoselo claro? ¿Esta agua 
no man«Ci». E s vegetai. Prf«««.o » pa-
M U E B L E S Y P R E N D A S MUEBLES Y P R E N D A S 
•os. AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio f 
flechudo. ¿No conoce el Agua Klzado-
ra del Proleaor E u s í e a* ParísV E s lo 
mejor que se vende. Con una, sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use ua 
solo pomo y se convencerá. Vale k pe-
sos. A l interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wll&on, Taqueen el, i a Casa Gran-
de, Johnson, F*n de « i g l i , Da Botica 
Amancaiia,. También venden y reco-
miendan todos los producios Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martín»». Wep-
tuno, i l . Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio s» 
llama esta loción « .stnngente de cara, 
es infalible y con rapUta quita pecas, 
manenas y pafto de au cara, escás pro-
ducidas p^r lo que sean de muchos 
aftos y usted las crea mdurables. Vale 
tres pesos, f iara el carepo $0.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martí 
Neotuno. á i . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior |1 .5¡». 
Boticas y sederías o mejor en an de-
pósito^. 
U BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUN0. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
gual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
ilgún servicio. El pelado y rizado 
ie los niños es hecho por expertí-
ümos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Marlíncz. Nep-
luno, 81, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
t-ara talleres y, casas de familia, desea 
astea comprar, vender o camoiar má-
juinus de coser L.1 cortado o a plazo». 
L.Janie al te léfono A-838Í . Agente de 
Singar Pío Pernindez. 
2E5S3 30 S . 
MUSICOS 
lia Miscelánea, Teniente Rey, número 
106, frente al D1AR1U. Cornetín tres 
Javes -narca Italiano 25 pesos, viol ín 
ion caja :r arco siete pesos, aparato de 
lar masaje para barberos comente 110 
>cho pesos. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y tasa de p r é s t a m o s , ^ r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés. 
V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
197 y 199, esquina a L u c e n a , telé-
fono M - n 5 4 . 
25211 29 j l 
AVISO 
Aprovechen ganga en estos nuieblL'S. 
Vendo dos escaparates grandes, propios 
para sedería, quincalla u otros efectos 
y tres armatostes con vidrieras corre-
dizas, propios para lo mismo. Véanse 
en Subirana 12 a todas horas. José Ló-
pez. 
27666 18 jl . 
VKNDO UNA N E V E R A G R A N D E , D E 
porcelana, costó $350; un juego conid-
dor, caoba, con metales con 10 sillas 
y dos butacas, un juego cuarto 3 lunas, 
un juego mimbre con cretona, dos es-
caparates lunas, 4 sillones mimbre, dos 
sillones caoba y m á s nuevas, 3 camas, 
un juego mamparas. Verlo, Gervasio 68 
T e l . M-7875. 
27727 16 j l . 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido p^ra todos 
los gustos. , •" . . . . 
Reiojes pulsera oro 8̂ kilatss, cinta 
moaré úp $12.00, ^13 00. |15.ü0 en ude-
larite- • i ^ j i 
Aretes de ero gran variedad de mode-
los de Í2 .90 en adelante. 
Pulesras de todos estilos desde $6.50. 
Anillos y sortijas vanadas modelos 
desde $3.00. 
Anillos de compromiso de,oro $18 Klts . 
y platino leg'.timo d isde $8.50. 
Relojes de oro pulsera para caballe-
ros desde $15.00. 
Botonaduras y yugos con sus inicia-
les grabadas en oro desde $5.50. 
Sortijones de oro con iniciales graba-
das desde $5.00 
Hebillas de plata, frente de oro con 
su faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro 
platino, brillantes y piedras l inas a re-
ducido precio. . 
Espléndido surtido dé relojes pulse-
ra, de bolsillo, de p^red y despertado-
Especlalidid en sortijones, yugos, he-
billas etc., etc., con in.ciales esmalta-
das . 
Hacemos y componemos toda clase de 
prendas y arreglos de /alojes. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, núm. 126, entre Estre l la y 
Maloja. Tel. A-4285 
Servimos pedidos -ti interior. 
C6437 10d-ll 
SE V E N D E E N C A R M E N 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantina o se traspasa 
el local; también bay una gran mesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipo completo. Informan en Carmen 
y Gloria, altos da la fonda, y en Nep-
tuno 64, te léfono M-2647. 
26357 19 J ' 
MUEBLES BARATOS 
No compre am ver estoe precios donde 
terá oien servido por poco dinero, Jae-
go cuarto, marcueterla l io pesos co-
medor, 75 peso» sala 58 peso*, aalcta 7 5 
pesos, escaparates deade iü peso.-s, ca-
mas 8 pesoa cómodas IA pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.60, s i l lón *> íiesos 
y otros que no se detallan todos &n re-
lación a ios precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y caaa présta-
mos. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael. 107. T d . A-6926 
l A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jcye-
n a fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en ías operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San Nico lás , 250, en-
tre Corrales y Gloria. U l t . M 2875. 
K U F 1 N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Vict io la i , pagando los m e j e e s pre-
cio». 
ANTES 
de comprar muebles o joyas, vea nues-
tros p í c e l o s . L e garantizamos que eco-
nomiza el 50 0|0, comprando en esta 
su casa. " E l Vesubio", P r é s t a m o s . 
Corrales y F a c t o r í a . Te l . M-7337. 
27547" 10 j l . 
UNDERWOOD 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60, valen 12C pesos. Oportu-
nidad única . Solo unos d ías . ¡Son de un 
remate. Otras marcas $10. Corrales, 
89, cerca Aguila; exclusivamente de a 
a 12. 
27326 20 J l . 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad, 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, d iá logos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso , Fleta , Tito Schi-
pa, Amato, Palet, T i ta Ruffo , Lázaro , 
Barrientes, Sagi Barba , Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
más . P l a z a del P o l v o r í n frente al Ho-
tel Sevi l la . T e l é f o n o A-9735 . Manuei 
Pico. 
27270 25 j l 
"LA NUEVA ESPECIAL** 
MUEBLE» S3T CiAVfkA 
Neptuno, iai-li)3, eatra taervacio / 
Belascoaín , Teléfono A-íOlv. Almacén 
importador de mu-^iea y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuenta juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego dt, mimbre y cretonas 
muy oaratos, espejen dorados, juegos 
tapizados, camas de i'.̂ L-ro, cámae de 
tuno, burós, eicritorios ae señora, cua-
dros de aaia v com^iior, ¡amparas de so-
bremesa, columnas y mactuas mayóli-
cas, í i guras eléctricas, sillas, butacas 
y tsqumas dorados, porta-niacetas es-
maltaJos, v.^rinas, coqueras, entreme-
ses, ciienorifts, adornos y l i gur»s de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cuadraar<s, reicjes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlc; .nos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ;;jllería del país 
en toóos los eaMlos. 
Dlamamoa la •;en»;i6n acerca d» unos 
Juegos de recibidor timsimos Je me-
ple, cuero marroquí ae í o más Uno, 
elegante, orimodo y sOlido que nan ve-
nloo a Cul'ti, precios .muy baratisumos. 
Vende iu>s muebles u plazos y labrl-
camos toda ciase ao ro>:eU'«< a ^usto 
del más exigente. 
Eas ventas oei cami"' i»c p^gan em-
balaje Y se uonen en i» '-siacOn o u i i h í -
Ue. 
E I N . E R O sobre prendas, j oojetos de 
valor se da en todas t'anttdaaes co-
brando un médico u u t r é s en L.A NiífcJ-
VA KSPtíClAl^. is'epiuno i » i y l9i}. 1 e-
léfono A-auju, ai auo del v-nlv: tíl tí-uio 
X X , Habana . 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201Ü. 
Vamblén aiQuilamo* muebles. 
" A V I S O A LAS FAMILIAS 
Yo les arreglo todos los muebles fines 
y corrientes, tapizo y laqueo juegos de 
todas clases, barnizo Victrolas y pia-
nos a muñeca fina. Kspecialidad en 
arreglo de mimbres. Casa seria y que 
garantiza los trabajos. Cobro más ba-
rato que nadie. Llamen al T e l . M-7566 
o pasen por la casa en Infanta 106 F 
entre San Rafael y San Miguel. 
26262 18 j i , 
I N S T R U M E N T O S DE MUSICA 
" • L A P E R L A " ' 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido g«r.«ral lo mismo finos ĵuk 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comodor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles . 
D I N E R O 
Lo damos sob'a alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos loyas finas. 
Vis í tennos y verAc 
A N I M A S . N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U F. N T E S Y C í a , 
S. en C, 
MUEBLES EN GANGA 
L a Jüaueeial", a lmacén importador 
de mueuies i obietos Je fantasía , salón 
de expjüic ión . Neptuno ó'J, entre iüsc^-
uar y Gervasio, 'i'eiéíotio A-7«2ü. 
Venüemos con un 60 yor dentv de 
descuento, juegos de ctiarto, Juegca de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegoo de 
sala, sillones ae mimbre, espejos dora-
üos, juegos tapizados, oamas de bron-
ce, camas de hierro, cama» ae niño, ou-
rí>s escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lamparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , ti--
guras aie-.tnsas, sillas, outacar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, , i trinas. coquetas, entremeses, 
cherlonea, mesas correderas raoondas y 
cuadradas, relojes de pared, sl.loaos de 
portal, escaparates nniencanoa, Ubre-
rot, sillas giratorias, neveras, aparado-
ies, paravr,ret, y s i l iena del país en to-
dos ios eatilos. Vex^demos los afamados 
juegos Ce mepie compuestos dt escapa-
rate, cama, coquera, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 165 pasos. 
Antes de comprar haga,n una visita a 
" L a Lspeciui", Neptuno, 169, y serán 
b'en seividoa. JNo contundir. Neptuno, 
11*9. • 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
L a s ventas oel campo no pagan em-
baíale y se ponen en la estaclOa., 
SE REALIZA 
E n Dragones 102. se vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin pin-
tar; aprovechen tanto los maestros de 
obra como los del campo. Teléfono 
A-6587. 
26083 18 Jl 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cau-
dales de varias ciases y tamaños . Apo-
daca 58. 
26871 17 Jl. 
E H 5 P 0 T E C A S í 
ATENCION . 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fi»as caminado* 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo. Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreno". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA, 
Teléfono M-4029. 
C4370. Ind. 1« My. 
Ü l N h R O £ H I W . f X A S 
Dinero en hipoteca. Tenemos 45.000 
para una o dos inversiones en barrios 
comerciales al 6 por ciento, habiendo 
buena g a r a n t í a . Informan H e r e u y 
Vega , Industria 96. t e l é fono M-9270. 
27902 18 j l 
S E D E S E A N T O M A R $80.000 E N P R I -
mera hipoteca. Garantía dbble. Manza-
na de GGmez 211. Manuel P i ñ o l . 
27960 20 Jl. 
$40.000 E N P R I M E R A H I P O T E C A SO-
bre finca urbana en la calle San l á -
zaro, se necesitan. No ese paga m á s del 
i 010, No se trata con corredores. D i -
rectamente con ¿1 interesado. Dirigir-
se al Sr . Porrúa . San Nicolás 63. 
27974 17 J l . 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro . Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos rio fan-
tas ía . Monte 9. Teléfono A-1903. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender c cambiarlos por otros 
que seguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; nuest/.o taller ex-
clusivamente para mueblen de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapict-g y barnices. Envasarnos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1Ü59. 
25004 26 Jl . 
I f i S l R U M E N T O S D E M U S I C A 
Compro. Certificados aprobados por 
la Comis ión de Adeudos. No venda 
sin oir antes mi oferta. R . Garc ía . 
Oficios 18. T e l . A-9417 . 
27926 . 17 j l . 
E N H I P O T E C A D O Y ¡,,500 A $2,500 sin 
comií lún. también $3,000 a $15,000, com-
pro cas<? antigua esquina. Informan: 
Aguila. 78. Café, de 9 a 3. D í a z . 
2744Í 19 J l . 
A u t o m ó v i l e s 7 k c e s o r í e s 
GANGA. A U T O D O D G E B R O T H E R S 
en perfectas condiciones, gomas, pintura 
y fuelle nuevos. Su precio, $400. O cam-
bio por solar. J e s ú s del Monte 178. 
28032 20 j l . 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
E n $590 se vende un automóvi l Palge 
de 7 pasajeros con ruedas de alambre 
y gomas buenas. Funciona perfectamen-
te y se da la prueba que desee. £2. W. 
Miles, Prado y Genios. 
28057 22 Jl 
Renault de tonelada y media, para 
reparto, gomas p n e u m á t i c a s , m a g n í f i -
co estado a precio de sacrificio en 
S a n L á z a r o 297 . 
27995 17 j l . 
VüLVANIZADORES: MAQUINA P A R A 
vulcanizar: Haywood núm. 12, un so-
porte con stis cepillos, un motor eléc-
trico 1 HP, una bomba Mayo, una 
plancha eléctrica para cámaras y ocho-
cientas libras de material, se venden 
o se cambian por Joyería u otro obje-
to que convenga. Informes Neptuno 181. 
Teléfono A-S147. 
28061 23 j l . 
S E V E N D E E N $2.600, UN CAMION 
Mack de 5 y media toneladas y en 
$1.600, un White de 3 y media tonela-
das. Los dos son de volteo y es tán en 
perfectí is condiciones. Pueden verse a 
todas horas en el tejar San José, en 
Pogolotti, Marianao, te léfono 1-7013. 
27780 21 Jl 
Se vende un automóvil cerra-
do, marca Hudson, completa-
mente nuevo y con dos gomas 
de repuesto. Se vende a la pri-
mera oferta razonable. Puede 
verse en Prado 8. Alvarez. 
27659 23 J l . 
GANGA. S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
marca Estre l la de cinco pasajeros con 
arranque eléctrico y llantas desmonta-
bles, todavía no se ha estrenado, está 
depositado en la agencia. Verdadera 
ganga. E l dueño: Eusebia Arrizabala-
ga. Oficios número 74, altos, habita-
ción número 20, de 7 a divz de la no-
che. *. 
27860 19 J l . 
CUÑA B U I C K , 6 C I L I N D R O S , E N MUY 
buen estado, se vende por no necesitar-
la su dueño; precio de ocasión. Puede 
verse a todas horas. Informan: calle A 
y 3 7. Vedado. T e l . F-1218. 
27635 16 j l . 
VENDO MUY B A R A T O U N D O D G E . 
preparado para paseo y carrocería para 
un camioncito. García. Ferrer y Ma-
nila, Cerro. T e l . 1-2597. 
27673 27 Jl. 
SEÑORA E S T A B L E C I D A D E S E A E N -
contrar persona, no usurera, que quie-
ra prestarle $1.000 con buena garan-
tía, amortizando en cantidades de $50 
mensuales. Dirigirse por escrito, señor 
Valdés. Belascoaín 7 1|2, alto.s. 
27351 25 j l . 
F O N O G R A F O D E 1ASA, D E DOS cuer-
das, dos semanas de v o, con 30 discos, 




Puede evitar tener taquígrafo. (Dictáfo-
lo Columbia, raspador percutor y re-
portador, costó 301» pesos, lo doy en SO 
jesos, máquina de escribir Uiiver 10 
)esos, visible, compro '-ajas de cauda-
es y muebles de oficinas. 
MISCELANEA 
5ran pesa de precis'on granataria 35 
lesos, otra 18 Columbia de caoba con 
ngura de terracota 15 pesos, muchos 
üaules f'nos de uso pero como nuevos 
iaja de caudales 3 toneiadas de puertas 
ntriores y dos exteriores. 
27818 21 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
Hesas planas de caoba, desde $25; bu-
'ós de. caoba y de roble, desde $15; l i-
breros de pura caoba en variados est í -
os desde $35; idem americanos desde 
115; nevaras esmaltadas en varios es-
Jlos ^ precios de verdadera ganga. 
Hctrola Victor, fonógrafos y discos a 
irecios de forzosa liquidación Los Cua-
ro Hermanos. Suárez 53. 
^ 28006 18 j l . 
ilamparas. Se vende un par, t a m a ñ o 
irande. Es tán casi nuevas. Virtudes 
'23, altos. T e l . A-0314. 
, 27861 20 j l . 
L A M P A R / 5 EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, sn ? 100.00. 
Una lámpara de pié dt 
mármol de Verona, en 
^80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
«nd. 
TAPICERIA MODELO 
Se tapizan, forran y arreglan mue-
bles en el estilo que se desee. Se ha-
cen y forran cojines y lámparas de to-
das clases. Especialidad en la fabri-
cación de colchones somnies, decora-
ciones, cortinajes, capitoneados y fun-
das para toda clase de muebles. Talle-
res de reparación, esmalte y barniz. 
L a buena calidad de los materiales que 
empleamos y la bondad del trabajo ha-
cen la garantía de la casa. Honrosas re-
ferencias. San Rafae^DO. (entre Lea l -
tad y Escobar). Teléfono M-7750. 
27824 ia ag. 
GANGA. S E V E N D E N V A R I A S vidrie-
ras de varios tamaños . Cerro. fiOX 
27230 20 j l . 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes do 
empeño. Compramos oro, platino y brl-
'lantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
les Hermosos mantones üe Manila muy 
brrptos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
"LA IDEAL" 
A;,imas y Crespo. 
C 63G3 
Telf. A-9783; 
22 d 9 
U S T E D T I EN Id SUS M U E B L E S V I E -
J O S ? Por poco dinero yo se los dejo 
nuevos. Me hago cargo de toda clase 
de trabajos. Especialidad en tapices 
y esmaltes y en toda ciase de enva-
ses. Informan: M-89ti4. 
26917 16 j l . 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
lunch y de mostrador, propias para 
tienda de ropa. Apodaca 58. 
28669 17 ji 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "•Singer" nueva, al contado o a 
planos; no aumentain<í« el precio. Se 
hacen cambioa. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
por correo o al T e l . San R a -
fael y Lealtad, Agencia do "Singer". 
Llevamos cátálogo a domicdlo si usted 
lo desea. No se moleste en venir. lAa-
me al Pe. A-4522 . aan Rafael y Leal -
tad . 
25047 26 j l . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmal-
to y tapizo en todos colores; envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos ios trabajos. L a Casa L a -
ge. Santiago núm. 1, te léfono M-7234. 
27247 so j l 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id. de comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles :ueltos, todo a precies de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-74üy 
M. ( íuzmán. 
26586 4 ag. 
GANGA. P O R 30 P E S O S V E N D O DOS 
vidrieras grandes, una de tabacos y 
otra de iulces y un mostrador de cedro. 
Informan: Tulipán, 19 y medio. S r . R a -
miro . 
27879 17 J l . 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S ¿POR qué 
usted s - í apura en uuscai una casa más 
amplia si seguramente 1 i va a pagar 
nif'i;- caía? Con poco dinero ib divido su 
tala o saleta elegániem-ente. Príncipe 
i y medio. M-4-114. 
2759r ... M. 
COMPRO VIDRIERAS 
Cajas de caudales, numbles de oficina, 
baúles, maletas, todo objeto de viaje 
o curioso. Negocio rápido. Llame al te-
léfono JV1-4878, Teniente Rey 106, fren-
te a L A M A R I N A . 
26933 16 j l . 
L-ATiLLOGO D E J O Y E R I A Y N O V E -
cades, absolutamente gratis, con r.¿s-
cnpnibn detallada y precios de más de 
1500 art ículos , î o mas extenso y va 
riado que se ha visto, interesando a 
todos, joyeros y comeroiaaívs en nove-
dades. iiU único costo es ol estiierzo ae 
escribirnos enseguida dándonos su nom-
bre y dirección, una e d i c i i i limitada Sí 
publicará dentro de breves días. Burm 
Brothers. Kic la , antes Maralia. Z0. H a -
bana, Cuba. 
24050 20 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, retlectoio«j, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alciiián, italiano y por-
tugués . 
25313 28 Jl . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Eyte e--i el gran taller de reparaciones 
en general, barnices de muñeca finos, 
como para pianos y juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizamos en 
tedos estilos, tenemos los mejores mués 
trarios de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y lámparas a fuego. Hacemos fundas 
y cojines; gran especialidad en arreglos 
de mimbre dejándolos como de fábr ica . 
Llame que le interesa. Garantía en to-
dos los trabajos. T e l . M-643U. San Mi-
guel 146. 
25885 16 J l . 
PIANOLA ARMSTRONG 
De 88 notas, funcionamiento garantiza-
do y de voces verdaderamente maravi-
llosas, está completamente nueva y se 
da a la primer oferta razonable. Suá-
rez 53. 
28005 18 3l-_ 
S E V E N D E U N P I A N O C O L O R CAO-
ba "Fischer" • completamente nuevo, es 
de lo mejor y se da barato, también se 
vende una máquina de escribir Remig-
ton número 10. Aguila 211, casi es-
quina a Estrella. 
27862 ü J1'_ 
S E V E N D E N UNA P I A N O L A Y U N 
piano en excelentes condiciones. Tengo 
que embarcarme y las doy a ja prime-
ra oferta rabzonable. Puedan verse en 
Tenerife, 12, bajos. 
26925 i L J 1 -
P I A N O L A F L A M A N T E CON MAS D E 
100 ro iks rollero y banqueta; se vende 
barata. Neptuno 217. J-ia Pulsera de 
Oro. A-7423. 
27618 20 J l . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Teléfono A.3462. 
AÜTOPIANO E N GANGA. M A G N I F 1 -
cas voces, mecanismo perfecto. E n $375 
también vendo una victrola barata. 
Luz 76, bajos. 
26910 18 j l . 
P E R D I D A S 
U N M I L I T A R Q U E COGIO E L C A R R I -
to el luen spasado por la noche en Ga-
liaiio y se bajó en Luz y Compostela, 
dejó olvidado un pequeño objeto y una 
señora lo ha l ló . Supone debe pertene-
cerle a dicho caballero. Puede pasar a 
lecogerlo Chacón 36. Aurora Bárcena . 
27985 17 j l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1) 5 
Juegos de cuarto JJIOC, -on escaparate 
de tres cuerpos, dosceíntos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. .t̂ ĝoa de comedor; 
$75; escaparates $1¿; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas noden.ds, $20; 
aparadores. $16; cómodas, ifl5; mesas 
correderas, $» modernas; mesas de no-
che, ?'<5 y $4 modernas; pelnadoreis, $8; 
vestidore», $1-, coimnn j de madera 
%í; camas de nlcrro $10; seis sillas y 
doM ilíones, de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gaia, 95 peaoa. oUleria de todoi 
odelos; lamparas, máquinas de costír, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga.- !ŝ ,i» Rafael, 115, 
Teléfono A-t ídZ. 
L O S M U E B L E S D E SU CASA, SI LOS 
vende por muchos que tenga y por 
finos que fuesen, se los pagaré me-
jor que nadie. Llame al te léfono A-
2253. 
26905 23 Jl 
A l que entregue o dé r a z ó n de un pe-
rrito tusado, blanco, que entiende por 
Tony, se le grat i f icará e s p l é n d i d a m e n -
te en 17 No. 445 , Vedado. 
27994 17 j l . 
SE H A E X T R A V I A D O E N E L R E P A R -
to Buena Vista un perro de presa blan-
co con manchas carmelitas, con collar 
de pechera y entiende por Conde. Se 
grat i f icará a la persona que informan 
teléfono M-1140 o Pasaje D, entre 3 y 
3, Buena Vista. 
27261 13 j l . 
SK G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -
gue en Monserrate 151 H. , Delicias, un 
llavero con 7 u 8 llaves perdidas en 
Bernaza hace 8 d ías . 
27746 17 j l . 
S'Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo m á s bajo de plaza, con ia 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la n e g o c i a c i ó n facilito datos 
de gastos y cuantos m á s necesite co-
nocer eí interesado. Miguel F . Már-
quez, C u b a 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 15 
HIPOTECA Ai . 7 Y 8 POR i 00 
Doy $50,000, lo misma juntos que 
fraccionados. T ^ m b i é r para los re-
partos. J . Llanes . V k t o r M u ñ o z 42, 
Sitios. T e l . M-2632. 
25877 16 j ! . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA i)F. CASAS 
CLAUDIO DS LOS R E Y E S 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 í DE 1 A 2 
25822 31 j l . 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio rápido si la garant ía es 
buena. Tra iga los t í tulos . J o s é G . Iba-
rra, Cuba 49, segundo piso. Notar ía 
de L á m a r . 
27354 16 j l . 
Subastamos Dodge Brothers. E s t a se-
mana rematamos un excelente auto-
m ó v i l de la marca Dodge Brothers de 
5 pasajeros, que está funcionando ad-
mirablemente. Tiene arranque eléctri-
co y magneto. L a s ruedas son de dis-
co y las gomas de cuerda casi nue-
vas, es una ganga, carro propio para 
alquiler o diligencias. Se rematará el 
próx imo s á b a d o día 19 d e s p u é s de las 
3 de la tarde al que ofrezca m á s . 
J . Ul loa v C i a . C . Capdevi la , antes 
Cárcel 19. T e l . M-7951. 
27644 19 j l . 
CU5rA G R I S . S E V E N D E UNA D E for-
ma lunvc con f uncioiamiento bueno 
por eml arcarse su dueño urgentemen-
te Calzada del Vedado, 120, esquina a 
8, de • del día en adelante. 
C651E 8d-13 
R C A M E R : T I P O S P O R T 4 P A S A J E -
ros. Lo m á s lindo que" se ha visto en 
Cuba. Ni.evecito. Una verdadera gan-
ga. Julio J iménez . Calle 25, número 5, 
poc Marina. 
R O A M F R : DOS P A S A J E R O S CON 
adaptación para 3 pasajeros más atrás . 
L a cuña más elegante que se ha im-
po>iado en Cuba. Preciosa. Se vend^ 
con gran sacrificio. Inlorma; Gustavo 
Fernández . Garage Carreño. Calle 25, 
número 5. entre Marina y Carnero. 
M B R C E R : C E R R A D O , 7 P A S A J E R O S , 
L.mous.re flamante automóvi l de gran 
lujo. Se vende a un precio asombrosa-
mente tajo . Roberto Chacón. Marina, 
número 2. 
P A C K A R D , 6 C I L I N D R O S . E N F L A -
mante estado. Horrorosa ganga. José 
Torres. Calle 25, número 5, por Ma-
rina. 
O M O V t e 
S E V E N D E u 
estado. Informo C>1AN 
He 17, n á m e r ™ ^ Ta l l eT^^ ^ 
F-io^g'.20' ^ V ^ \ léfono 
27460 
Harley-La 
económi'-p. t v , — J-'S- m*.. 
y acersorios^P'^-o B¿J**Í¡J 
<-omerc-a - « nroU- ches lati ^ (i. W 
oustna. T>lrlr°l J ^ ' ^ J ' 
Jor calidad de t L ^ , r r ? ' a s U > S 
c.ue los v^nde) (v,ejUeI^ n!neo C > 
"as de uso (H. 'r̂ P'-o y l'a so'aa%i 
go mejor que i ^ ' ^ ^ ids^0 ^ 
comprar no p e r d ^ ' a n ^ ^ ) 
por esla oasa a Su t'femn vSi 
Cuba José PreŜ A&lnte exc?> 
«éfon^ M-4469 a»:vSan L & h c 
habana *aro 
a u t o a i ^ ^ a T 
Cuiden su dinero. Se d 
prar varios a u t o m ó v i U ? ^ 
bradas marcas: Patkard 
Cunrungham, Lincoln Se 
efectivo en el acto. A b J N 
serva. ^ k j . , 
GARAGE D0VAL 
Morro, 5-A, T^kf 
Haba f0n0A^ 
C54St ""««ia 
— — — « I n a j , 
A U T O M O V i i i s ^ 
Se venden y CompraQ de 
cas Tengo existencias de Ca ^ 
daderamento regios, a pred S * 
denles. Vista hace fo Ga ^ 
ka. de Antonio Dov»! Cr^ 8?. ^ 
frente al Frontón u S ^ ' 
no A-8136. A-0898. H a b ^ ^ 
C 9935 ¡ 
Jad 18 
GARAGE EUREKa 
EL MAYOR DE L A HABANA 
D E 
A N T O N I O DOVAL 
A l m a c é n de gomas Firestoae L 
surtido de accesorios y»novedad{ 
ra automóvi les . Vista hace fe oí 
ñas y Garages: Concordia \ i , i 
le al Frontón Jai Alai. Telfs 
y A-0898. Habana. 
A U T O M O V I L E S PAPA h m 
A U T O M O V I L E S DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de g^a u. 
marcas Packard. Cadillac, Minê  
Marmon y Colé , con chac particuki, 
O r d e ñ e s : Garage Doval. Telf. A-70ji 




















Vendemos una picadora de cann 
con su motor de 1 j4 H. P. co-
rriente I 10, a precio de ganga, 
Obrapía 58. bajos. 
C 6o46 í d 15 
M A Q U I N A R I A PARA INGENIO, SI 
necesitg, una desmenuzadora Tipo Kra. 
jewsky, de i'\'¿ o 5' de uso y en hm 
estado con su doble engrane completo 
Un motor para la misma. Seis cristaii 
zadores de 6' x 25 o 30' de largo, k 
forman Hotel Saratoga, núm. 50, de I 
a 10 a. ni. y de 1 a 3 p. ra-









F K E X A D O K A , RKCORTADORA, TOR' 
nos, taladros, soldadura autógena, se-
gueta, ets. Completo de un taller me. 
cánico . Se vend^ todo o por separâ  
muy barato. Apartado de Corréosla 
27675 
C A D I L L A C : 7 P A S A J E R O S . T U R I S M O 
en flamante estado. Muy barato. M . 
G a ' d a . Marina, número 2 . . 
$57,000 A L 10 0|0 anual, los tomo 
en primera hipoteca, doble garant ía , 
fincas l i rbanas en p r o d u c c i ó n , próxi -
mo a calzada do J e s ú s del Monte. No 
corredores. R . Hermida. Santa Fe l i c ia 
No. 1. T e l . 1-2857. 
27385 l i i L -
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F , Márquez. Cuba, 32. 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partidas de 3, 4, 5, 
6 mil pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 0i0 ,en fabricación al 9 0|0; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . Si tiene buen», 
garant ía en dos días hacemos la opera-
c ión. No corredores. E n la Habana más* 
cantidad y menon interós. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. Jeeús Vi l lamarín . 
26425 30 j l . 
DE A N I M A I S 
COMPRO PLATINO, ORO VIEJO 
Prendas rotas o sanas, pedazos de ná-
car, armas, galones de libreas, v.odo 
objeto curioso, todo lo de bronca o 
porcelana, todo lo do fotografía* y óp-
tica. Negocio rápido. Llame al tel̂ forn-1 
M-4 878, Teniente Rey 106, frente a L A 
MARINA. 
26933 16 j ' . 
QUEMAZON, v UdS uEMOS S I L L A S DK 
Viena nuevas, importadas p j r e ' Río 
de la Plata . Apodaca 58. 
26870 17 11. 
" I A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
A&UíIh 145. entre dan Josg y Barce-
MUEBLES 
Exl s i enc ía en muebles finos y co-
rrÍ8nu:5, tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, recibidoi > toda clase de 
piezai sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acen>, burOs planos* 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de -.-scribir etc. 
DISCOS 
E n f-ŝ c art ículo tenemos un surtido 
complete en música c lás ica y del país 
q^e detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
T í n e m o s un gran surtido quo node 
mos vender muy barato, por sei" oroce-
dentes de préstamos véncidoa. 
:0MPRAM0S 
VictTolas. fonógrafos , discos, mue-
bles muderihos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagánColoe más 
que naals, asi como también xos ven-
uemoa prouioa df verdadera gangra. 
JOYAS 
Si quiere comprar s m n joyas, pase por 
Suárez, S. La Sultana, v It, cob-amos 
menos interés que nlniíuna de su Tiro, 
baratas, por proceder de «mpeAo. No 
se olvide: L a 3ultana. Suároa, 2. Te-
'éfouo M-li;i4. Bey y Suársa . 
E N SAN L A Z A R O 482. B A J O S . E N T R E 
M y N, se--venden perritos Pomerania, 
color negro. 
27584 16 Jl 
VACAS PARIDAS Y N O V I L L O ^ 
Se venden 300 vacas paridas de prime-
ra calidad y 100 novillos y toretes. E l 
potrero donde es tán e s tá en la provin-
cia de Santa Clara a dos k i lómetros del 
paradero. Informa Antonio Galán. Te-
léfono A-4457. Colón 1. Habana. 
26966 is j l . 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda elaso de trabajos: mu-
los criollos muy baratos. Semanulmen-
te recibimos lotes de vacas lechera'? de 
las razas Hols te iñs , Guernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, et-
poramos en esta semana, un soberbie 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en rociidr su visita. H A R . 
P E R B R O T H E R S , Calzada de Concha 
núm. 11, Luyanó. 
27678 ] l ag. 
CABALLOS DE PASO 
de Kentucky. Acabo de recibir un gran 
surtido de caballos y yeguas finas de 
lo mejor, de marcha y gualtrapeo. Ten-
go un pony entero de lo más. lindo y 
el más chiquito que hay en Cuba. Tam-
bién una cestica de mimbre acabada de 
recibir con sus arreitos avellanados y 
un pony obscuro maestro de tiro y de 
monta y un gran surtido en caballos 
criollos del p a í s . Buenos caminado-
res. Son de 7 cuartas en adelante. Co-
lón Xo. I . A . Galán. 
26967 18 11. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -
blecerse, se vende una fonda con buena 
marchantela y se da barata por disgus-
tos de socios, tiene 4 años de contrato, 
Vedado. Paseo, n ú m e i o 275, entre 27 y 
2 9 - 1 7 T I 
27872 1J_J1' 
S É " V E N D E UNA C A S A D E COMIDAS 
con 30 abonados, todos del comercio pof 
tener que marcharse su dueño para fue-
ra . Neptuno, 162-A, bajos, entre Esco-
ba; y Gervasio. 
r27649 v 16 ' J l . 
C A F E Y F O N D A E N ICL C O R A Z O N Dl3 
la Habana con 6 años de contrato, mó-
dico alquiler, venta diaria $150; precio 
$15.500 . Se deja parte a pagar en pla-
zos cómodos . Trabadelo. Crespo 82, ca-
fé de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No pier-
dan tiempo los curiosos y palucheros. 
Trabadelo. 
27716 15 j l . 0 
E M P I R E : CUÑA D E 4 P A S A J E R O S en 
flamante estado. Motor Continental de 
0 cilindros, acabado de ajustar. Gomas 
nuevas- Acabado de pintar $500.00. J u -




Vendo las siguientes de Uí K. . 33 rfllti 
con motor de gasolina >' W ^ £ ¡ M 
muladores, es nueva; de 3 11- iv ' 
volts; de 10 K W , 125 volts; de 4^. 
222 volts, acopladas a >notort a*¿So 
Todas son de corriente directa, mu;' 
atractivos. J . Bacarlsa.s. Aguiar:.| 
Habana .„ 
2769 7 ' 
VENDO A PLAZOS 
en $400 $100 contado y $50 mensuales, 
una gran máquina de 7 pasajeros, mar-
ca Chalmer Destroy en magní f i cas con-
diciones, propia para buscarse con ella 
un buen su»ldo . E s de lujo y garantizo 
su motor; es una verdadera ganga, ^en-
ga enseguida a Infanta y Estrella, se-
ñor Navarrete. 
27771 16 j j l . 
CAMION BBNZ, DOS T O N E L A D A S , SE 
vende en $700. con carrocería abierta. 
Compostela 203 . E n la misma se vende 
una cuña Dodge. barata. 
27699 22 j l . 
MOLINOS A L E M A N E S C O N V g 
líos de piedra P ^ a . rnoler *lm ^ 
Tenemos en existencia de üot, > 
dillos. Los vendemos baralCi. Ciif 
paño Portuguesa S. A. AfaUidi,̂ ^ 
" V E N D K UN D I N A M O ^ g g 
directa de 110 voltios, 16 ^ /Ma 
de verse en el taller de f pa 
de maquinarias eléctricas de Jua 
rrero.^ Teniente Rey, j ^ - ^qJI^ 
M E Z C L A D O R A DK 'BARRO, 
dad 25.000 ladrillos, "a -i .̂ 1/ 
por estorbar. Véala. 1"^% 
nerv Company, San Ignacio ^ 
27079 " 
S E V E N D E N DOS F O R D S D E arran-
que, uno lo doy en 230 pesos, se pue-
den ve/ a todas horas en Zulueta, 73, 
garag.í García . 
27571 17 J l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E LÁ 
mejor marea amsricaa^, con s - ü s gnmas 
Goller, nuevas e inmejorables condicio-
nes de pintura, vestidura y mecánica, 
se da muy barato, ini'órniáh: Antmbu-
ro, número 4, horas de 7 a 12 antes del 
meridiano. 
27520 1C J l . 
Panaderos. Amasadoras de doWe* 
zo. Reversible, Winches de ^ i* 
sobaderas a precios especia.es. 
trial Machinery Compauy. ^ 
ció 12. 15" 
27082 
S E V E N D E UN CAMION F O R D SIN 
fin, cerrado. Está preparado para cual-
quier giro. Informan: Blanco y Troca-
dero. J . Viñas. 
27233 20 j l 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N -
que eléctrico en buen estado con ves-
tidura nueva. Se puede ver de dos a 
cuatro en Barcelona, 13. 
2Y464 19 J l . 
MAQUINA ^ARA HACER A S 
a molde, adaptable a f^,. Ind«sf 
animal. Precio convencional^ ft 
Machinery Company. JM 
27078 • 7 íí ¡¿'01* — T - J $1). 
Bombas centrífugas. 2 P"1?3 ¿ 0 
2 112 pulgadas, $60; 3 p u l ^ . 
Mientras duran existencias-
chen. Industrial Machinery ^ 
S a n Ignacio 12. ^ " 
27081 
Compramos tnotocicleta de uso en 
buen estado. F i n c a E l Conde, Centra1 
Hershey. 
C 6383 7 d 10 
A LOS C O C I N E R O S Y C O C I N E R A S . 
Alquilo buena cocina y amplio comedor 
muy fresco juntos o separadas. Nep-
tuno 156, altos. T.el.A-1219. 
27768 lü j l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
'LA E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San NlcoJá'', nú-
mero 93. Te lé fonos A-3976, A42'>6. 
23505 17 J l . 
L I B R O S l I M P R E S O S 
L I B R O S USADOS. COMPRO A P R E -
cíos ventajosos. Voy a domicilio por 
lotes. Librería " L a Edad de Oro". Pla-
za del Polvorín por Animas. 
?.77^0 «3 « 
PARA GARAGES 
0 estaciones de servicio, bombas 
de gasolina, tanques subterráneos, 
tanques para aceites lubricantes y 
columnas de aire. Agente en Cu-
ba: Geo. E . Knight. Tel. M-6306. 
Oficios número 12. Habana. 
26542 4 ae. 
S e venden seis camiones Wichita , de 
2 1 ¡2 toneladas, en chassis; son nue-
vos, de paquete, en envase o í i g i n a l d« 
fábrica , a 1.800. Fogler, Amargura, 
n ú m . 48 . 
27262 25 j l . 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, gomas 
Michelin, nuevas; acumulador Exide , 
nuevo; propio para particular o al-
qt i ler; consume poco; está en hû .n 
ebtado; b cambio tov una c u ñ a . Pue-
dr verse a í o d a s horas Garage Z\ 
Modelo, F , entre Calzada y Quinta, 
Vedado. T e l é f o n o M-9301. 
'6 jl. 
SE V E N D E N D O I ^ X ^ I 
estado precio, atalina Informan Santa 
Ififono 26675 " " t l í l ^ 9 
L A M E J O R ^ A r / 5 f b % ¿ S | 
ra 25 luces de ^ >pieiiiy 16. 
ta. So vende en O ^ ! ¿ m o > v  deriiu
u, molino eléctrico 




n trabajo fU0 
$10 a $12 diarlos. rabajan- ^ 
y se P ^ f i a te„¿o aue e 
tos de familia, 
pata 3, bodega 
27922 
m u V V E N W ^ . , 
CAS, SOLARES V t P -
E S T A B L E C I M I E N J 
COMPRAS 
en la 
uno o _ 
teléfono í 
275" 
COMPRO S O L A f S ^ 
Quinta A\e' 
dos. de centro. 
-2139. 
57 5 - T T ^ E l ^ n t i d ^ Ú l 
o. 935. 
27249 
a s o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A " Julio 16 de 19 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C A S A DOS P L A N T A S V A R I A S C A S A S 1 Vendo una moderna en 'a r.alle Maloja 
r^-ira comprar esquina frente al parque del Retiro, con sala, 
$300.000 P- ainiguas o mo- saleta 3 cuartos, y dos más en la azo-
Ten^,lS en la B ^ «40.000 para abajo n bañ CUarto y servicio de 
ca^3 „„„ sea de^ Trat0 directa- crl,;d^s Renta $155. Precio $16.000. 
Teatro Wilson. T e l . A-2319. o ca;; que s64*, "finca. Trato aireen- rl.ldos. Re 
e1- ce» 1:)S,„ a-^SIí) 0 eüClibJ1 aa-!l López. 
C A S A M O D E R N A . $ 7 . 5 0 0 
fefesSX-cg^ ^ 2 5 ; precio 















Q U E no 
r P B S ? I ? ? Í Í c a U ^ 15 y 25. precio 
vecado, entre 11 peso» 18 J l D a i'0 
17 j l . 
MANUEL L L E N I N 
*n ^^readyrvcnretecaasas. sola-
I s^e^-enc ia s J ^ ' " ¿ ^ t e ^ t e l é f o n o 
fe^e ' l l a 3 y üe 5 a 9 de la 
20607-63 
"gcVENDE EN LA VIBORA 
I in en la calle San Mariano. V i -
S una casa acabada de fabricar. 
tal «ala recibido . 
• £ de comer al fondo, cuarto de cria 
I baño intercalado con accesorios 
•«0> -.-Jlonfo rnnna de 
¡1 sala, reci i or, tres cuartos, sa-
:|ÓDa  
Jo  
pernos, agua caliente, cocina ae 
" entrada independiente, jardín 
flatio arboles frutales y gallinero. 
Tn a $80. Precio $9.500. Informan 
g Catalina, 14. Víbora, teléfono 
J3649. Sr. Romero. 
28020 18 j l 
„—TFÑDEN' dos c h a l e t s j u n t o s 
S\n¡Í:ados*de altos y bajos; están bien 
. ^ " ^ ^ b a r a t o Trato directo. Teléfo-
T ^ W - ' S a n Carlos, Marianao, Juan 
20 ílj. 
Vendo casa moderna en la Habana, a 
la brisa, media cuadra Belascoain, apro-
vechando que está vacía y casi nueva, 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
moderno, cocina de gas, toda azulejea-
da. patio a la brisa y bien situada. Pre-
ció $7.500; si no le alcanza el dinero 
se les" facilita. Aguila 148. Tel. M-94iiS. 
Marcelino González. 
27931 17 j l . 
C A S A M U Y B A R A T A 
Vendo una de dos plantas en Santos 
Suárez. en la loma, calle San Bernar-
dino a media cuadra de la línea de 300 
varas de superficie con garage para 
los altos y los bajos. Tiene jardín, 
portal, recibidor, sala, gabinete, hall, 4 
cuartos, baño de lujo, sala de comer y 
de costura, cuarto y servicios de cria-
dos y terrazas. Renta $180 y la doy 
en $17.500. Vidriera Teatro Wilson. 
T e l . A-2319. López . 
27908 17 j l . 
C A S A D E P L A N T A B A J A 
Vendo una en Santos Suárez. calle San 
Benigno, al lado del parque, con por-
tal, recibidor, gabinete, sala, saleta, hall 
4 cuartos, grandes baños, garage, patio 
y traspatio y todo lo que necesita una 
familia de gusto. E l precio es muy ba-
rato. Véame y nos arreglaremos. V i -
driera Teatro "VVilson. T e l . A-2319. 
López. 
27908 17 j l . 
VENDO E N B U E N PUNTO UNA~CASA 
vieja para fabricar en la Habana. In-
forma su dueño, Ampliación del Repar-
to Almendares, Calle 12, entre 9 y 10, 
Sr. López. 
27809 24 j l 
P O R E M B A R C A R M E 
Vendo la casa San Julio 10. Reparto 
Santos Suárez, a una cuadra de los 
carritos. L a doy en $5.000. Vale mucho 
más. íJl solar mide 389 varas cuadradas 
y vale 3.400. L a casa renta $75 men-
suales. So da al primero quo venga. 
Su dueño en la misma. 
27788 17 j l . 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de tres plantas, de cantería, hie-
rro y cemento armado, con cielos ra-
sos monolíticos, motor para la ele-
vación del agua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
Calzada de la Víbora, a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una casi 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precios razonables. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32. de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
Casas en el Vedado en $15.000. sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F . Márquez 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
V E R D A D E R A GANGA 
En la calle de San Ignacio, pegado a 
O'Reilly vendo una esquina con más 
de 1.200 metros, con fabricación de 
tres planta?, en muy buen estado, pro-
duce $1,000 mensuales, doy terreno y 
fabricación a ciento diez pesos el me-
tro. Vale el doble. Informa: J . Del-
gado. San Francisco 21. Víbora. Te-
léfono í -4571. 
27628 17 j l . 
E N E L C E R R O SE V E N D E U N A CA-
sa de mampostería . de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. E n 
Piñeira, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, pegado a la l ínea de 
^fp\RTO A L M E N D A R E S , V E N D O dos cielo raSo, en $3.000 y una de madera, 
wmnsas casas sin estrenar en la ca- portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
T n entre 11 7 13. con frente a do-1 patio, con servicios en $2.200. Informan 
5 li. linea de tranvías y a la brisa. Se en Santa Teresa 23, te léfono 1-4370. 
Trocadero. cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, en $42.000. Miguel F . 
Márquez, Cuba. 32. de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
P O R T E N E R QUE A U S E N T A R M E , 
vendo la casa, los muebles y demás 
enseres de Lawton núm. 11, entre San 
Francisco y Milagros. 
26940 16 j l . 
vi» linea de iraaviao j- a, — 
Smponen de portal, sala, tres_ouarto_s I 
amplio 
to de 1 
entrada 
6e e informa 
! «ha romedor con un hermoso cuar-
baño ? Patio a $5.700, mitad de 
Intrada y el resto a plazos. Puede ver-
* p infor a a todas horas, el maestro 
I albañil. 
024 18 j l . 
, V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A cai-
t  e baño y patio a ,*0-'ü0- y:aa; "e zada, un hermoso chalet portal, dos 
" gabinetes, sala, saleta, cuatro cukrtos. 
servicio sanitario intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criados, 
entrada para máquina zon garage, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa: en Santa Teresa 23. es-
quina a Pnmelles, Cerro. No st» admi-
ten corredores. Te lé fono 1-4370. 
27810 ¿9 j l . 
w Vl'XDE UNA CASA DE A L T O S , mo-
ICna, en Manrique cerca de Virtudes, 
i ñor 20 sala, comedor, cuatro habita-
dones cocina, baño, y doble servicio. 
-Informan Keal 84. Quemados de Ma-
rianao, teléfono 1-7975. 
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nos, juntos o separados. Portal y j 
dlncito, sala, dos cuartos bajos, uno 
alto, grandes, comedor grande, baño 
eompleto. cocina, cuarto y servicio de 
criados. Entrada criados independiente. 
Patio y traspatio para gallinas. Renta 
9 0|0, pudiendo rentar m á s . Precio: 
JS.500 cada uno. Fabricación de prime-
ra como pocas. No quiero corredores. 
.Dueño, Betancourt, Cuba 24. M-2356. 
de 1 p. m. en adelante. 
J i m 18 11. 
Doce casas modernas en $25.000. 
Vendo próximas a Toyo. Todas de cie-
lo raso, fabricación de primera, su-
perficie 610 metros de fabricación, 
renta mensual, $330. Mitad en hipo-
teca al 8 por ciento. Más detalles, Sr. 
López, Manzana de Gómez, 270, de 
U a 12 y de 4 a 6. 
27894 24 jl 
Casa en $3.500. vendo casa moderna 
próxima a la calzada Jesús del Monte 
Sala, comedor. 2|4. cocina, servicios. 
Herrera 23, bodega entre Luco y Jus-
ticia. Luyanó. García. 
27665 1 7 j l . 
VENDO VARIAS 
Casas. En Estrella de 2 plantas. 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
27820 ' 13 ag _ 
GANGA. EN A V E N I D A S E R R A N O 
vendo dos espléndidos chalets 'noder- 41 1 500 F n Rpfnain «Mftohfl -n ros, j t s  se r s. rt l  jar- •P'i.̂ W. CU neiUglO l̂O.UUU. £JJ 
Acosta. pegade a Egido. $11.500. En 
C A S A S B A R A T A S 
SI usted quiere hacer un buen negocio, 
vea al construceor Navarrete, de Infan-
ta 55, esquina a Estrella, que él le fa-
bricará una casa muy barata y a su 
gusto, pues él tiene un gran depósito 
y venta de materiales con taller de 
carpintería, herrería y fábrica de mol-
des d£ cemento y por esa razón puede 
fabricar más barato que otro construc-
tor. Véalo, no ande creyendo en pa-
rientes ni recomendados. 
27770 16 j l . 
CASA S A L U D A B L E 
SI, señor, saludable, y lo es. porque 
está situada en uno de los puntos más 
altos de la Víbora y tiene además su 
frente a la sombra, sus dormitorios 
a la brisa y un metro de separación 
por ambos lados de las casas colin-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jardines al frente, amplio portal, des-
de donde se divisa un bell ísimo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor corri-
do al fondo, cocina de gas, calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
Independiente para criada. patio y 
traspatio. E s casa nueva y se vende en 
$9.500. Informa: F . Blanco Polanco, Con-
cepción 15. Víbora, teléfono 1-1608. 
^5447 r 1 3 j l . 
E E V E N P E t U J O S O CLALIÍT en la ca-
ue Aicalüe OFcíti-.. l<s, entre Estrada 
i "alma y -L-uts Eólevcz Consta de jardín, 
portal, ¿ala. sa'?Ta. 7 huuitaciones. hall, 
dos bañ-s s-ileta de conun con terraza y 
pérgola i l fond). pantry, cocina, gara-
ge, cuarto y servicios dt criados, gran 
traspatio. P.ied- vers., todo el día . E n 
la misma informaran demás detalles. 
27141 24 J l . 
P O R L A M I T A D D E SU V A L O R V E N 
do un solar, en lo más alto del Repar-
to Mendoza, en la calle Vista Alegre, 
muy cerca del Parque Mendoza, de 14 
por 59. Mitad de contado y mitad a 
plazos. Informan en la vidriera de ta-
bacos y cigarros del Hotel Saratoga. de 
10 a 11 112 de la mañana. 
28021 18 j l 
CASAS BARATAS 
En la calle de Industria, de 2 plantas, 
en $17,000. En Refugio, de 2 plantas, 
en $22,000. En Animas, en $15,000. 
En Aguacate, en $19,500. En Teja-
dillo, en $9,000. En Trocad ero. en 
$13,000. En Acosta, en $14,000. En 
Aguila en $30,000. Oswaldo Martí-
nez. Tejadillo 14. Notaría N-ñez. 
27642 22 j l 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, SO-
bre la colina de la calle M, se vende la 
casa-quinta, a la brisa, y sombra Está 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
familias. Tiene tres l íneas de tranvías 
alrededor. Su área de terreno es 1,305 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotes de 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros, por 
caite 21 y por calle M . También se ven-
de en ei cercano pueblo u^l Rincón una 
mangana de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y e s tá enclavada en el 
mismís imo centro del poblado, con un 
pozo cíe agua potable, a $1. Véame en 
Consulado número 44. T e l . M-2755. 
25264 18 J l . 
S E V E N D E tíA P R E C I O S A CASA OA-
lle de Paseo, con recioidor, sala, her-
moso hall, cinco hermosos cuartos, co-
medor, pantry. garage con dos habita-
ciones para criados, con poco de conta-
do, se puede hacer la operación. In-
formes: Cristo 25, (no corredores). 
27298 17 J l . 
S U A R E Z . Z A N J A 40. S E V E N D E N E S -
tas casas: Manrique 2 plantas, de Re i -
na al mar; Manrique do Neptuno al 
mar, dos plantas; Divis ión, dos plantas 
nueva. $15.000; Soledad. 5 casas y un 
solar a $37 metro; fabricación y terre-
no. Vedado, calle 2 a todo lujo, chalet 
calle 23, con garage $40.000; esquina 
en Novena, 22x23 a $35 metro. Solar. 
I calle, 13, 13.50 por 50 a $12 metro, ren-
I ta $63. Campanario, casa antigua, $5,500 
Escobar, cerca de San Lázaro $5.500; 
i Escobar, de San José al mar. 2 112 
¡plantas, /rente cantería $15.500. Suárez 
'Zanja 40. T e l . M-9520. de 1 a 6 p. m. 
27350 ' 20 j l . 
Compostela $15,000. En Consulado, 
de 2 plantas. $24,000. En, Lealtad, 
$12,400. En San José, de 2 plantas, 
$15,500. En Figuras. $12,500. En 
Neptuno $19.000, En Trocadero 
$19.500. E h Lealtad. $28,000. En el 
Malecón, de dos plantas $34,000. En 
Animas, de 3 plantas. $24,000. Os-
waldo Martínez. Notarfa de Núñez. 
Tajadillo 14. 
27643 22 j l . 
&E VENDE, EN E L VEDADO, A M E -
nos de media cuadra do la calle 23. una 
wsa compuesta de jardín, portal, sala, 
v w l • habitaciones y demás ser-
88 luos ' ln£orma": Sa» Rafael 
20 J l 
K o * n G 0 £ l 0 : VE^TDO DOS CASAS 
tranvfD 6 5ábrica. a tres cuadras del 
la flol ' "lodernas. una renta $220 y 
n U4 0ínn?2:k0.0? y otra S100 ^ la doy 
™ I S i " 1 Gonzále2- Fábrica 53 
AMPLIACION MENDOZA $8,000 
Vendo cerca del Parque y la doble 
una casa sin estrenar, compues-
1 al frente' P0^1» terraza. 
^ . comedor, 3 grandes habitaciones 
gran baño con todas sus piezas de 
defiv? Primera' pisos y azule305 
ció, j0Clna con alentador, servi-
4 u" PatÍ0' entracla indePen-
d e A r monolíticos, carpintería 
v i v í f 0 r m a Chalet' hecha P^a 
P r e t S dueñ0> ef ^do de primera. 
S E V E N D E E N L O M E J O R Y MAS al-
to de Santos Suárez, la cOi; oaa casa 
San Julio 68, entre Santa Emil ia y Za-
pees , compuesta de portal, sala, tres 
habitaciones, baño intercalado, comedor, 
dos cuartos de* criados y servicios, co-
cina, patio y traspatio. Preparada pa-
ra garage. Informa: Sr. Rodríguez en 
la misma. 
27564 22 J l . 
S B V E N D E UN C H A L E T D E DOS 
plantas independientes, en la calle 23, 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comedor, baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,00ü. 
Informar por el te léfono F-5252. 
25743 16 J l . 
V E N D O E N $0.000 CASA A N T I C U A 
Puerta C-^nrada, 63. enuie San Nico lás y 
Alambique, de 5.80 poi 25.40 m. I n -
forma: ijuco D e í l o t en Habana 86. De-
partamento 210, al 214.. 
27139 24 J n . 
V E N D O UNA C A S A 
E n Fernandina pegada a Monte, dos 
plantas, renta $100 en $9.500. E s gan-
ga y tengo otras. Más Informes Amis-
tad 136, García. 
19 j l . 
L E A E S T O 
En la calle de San Miguel, muy cerca 
de Belascoain. vendo una gran esqui-
na con más de mil metros, teniendo 
solo un fondo de 30. Está fabricada 
de dos plantas y alquilada a comercio 
Produce $750 mensuales con contra-
to. Precio de ganga a $80 el metro 
de fabricación y ierreno. Informa. J . 
Delgado. San Francisco 21, Víbora. 
Teléfono F-4571. 
27628 17 j j . 
Vendo una gran casa de mamposte-
ría. situada en la principal calle de 
Santa María del Rosario, muy cerca 
de los Baños, con portal, sala,, cinco 
habitaciones, cocina con calentador 
para agua, cuarto de baño y servi-
^parad ' "] '""^ uc Pnmera» ĉ os sanitari0s modernos, garage, dos 
KOOO a S' Puedo dejar! cuartos para criados, aljibe, pozo con 
- ^eño e^P Ca' informes su I motor eléctrico para elevar agua, ca-
* Santa E ^ jentre ^antos Suárez balleriza y granero, varios árboles fru-
ía, de 1 a 6 p. m. Jesús tales y gran terreno de patios para 
cría de gallinas y siembras. Está com-
21 jl . pletamente amueblada y lista para 
ocupar cualquier familia pudiente. Pa-
ra informes D. García. Concordia 99, 
'ilamarín. 
27918 
'-o E S E SAN F A Q U I N 
V E N D O CASA E N L A V I B O R A , CALLt^ 
de San Francisco, 8.40 por 20 metros, 
esquina, tranvía v portal a dos calles, 
jardín, sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño, cocina, patio, etc., etc. 
Se deja parte en hipoteca. Su dueño, 
Vivancos. Cuba 48, altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-4806. 
26982 18 j l . 
V I B O R A . SE VEiMDEN, A $4.500 Y 
$6.000. casas, aún sin estrenar. Conce-
ja l Veiga entre E . Palma y Libertad, 
buen "baño, brisa, traspatio y otras co-
modidades. Su dueño J .. Vázquez. T r a n -
vía de Santos Suárez . 
27222 17 j l . 
SE V E N D E UNA BONITA, B U E N A Y 
bien situada finca de 7 1|4 caballerías 
en el término de San José de las L a -
jas, linda, con todo el frente a la ca-
rretera. Informa: Manuel Fragas, Ca-
talina de Guiñes. 
27829 29 j l 
SE V E N D E POR NO P O D E R L A A T E N -
aer, una preciosa finca deí tres caba-
llerías en la carretera de' Guayaual, 
con Estación Havana Central, próxima 
a la de C. Cuéllar, con tierra prepa-
rada para 200.000 posturas de taoaco. 
con teión para cubrirlas. 9.000 cujes, 
3 casas de curar tabaco, de madera. 
2.000 cepas plátanos, 500 injertos na-
ranjos, una preciosa arboleda de man-
gos y aguacates; 1 casa concreto pa-
ra bomba y motor, instalación cañería 
de 4 y 3 pulgadas en toaa la finca. 
1 bomba 3.5U0 galorxs por hora, tanque 
17.000 galones. 1 chalet, tres casas pa-
ra trabajadores con servicios sanitarios 
1 casa establo de vacas, con fosos, 1 
tractor He 20 caballos. 1 dinamo para 
alumbrado, todo en $4U.0«>0. Informes 
en General Lee 12, Marianao, y en la 
misma linca. Miguel Suárez. 
27583 19 JL 
SE VENDr A PLAZOS, UN HERMOSO 
solar en eí Reparto Santos Suáro::, on 
la Gran Avenida de Paz. entre Santa 
Emil ia y Zapote, situado entre dos fa-
bricaciones. Mide 10x37 varas con dos 
l íneas de tranvías por su frente a $10.50 
vara. A . Guerra. San Joaquín 50. Te-
lefono A-7712. 
27948 24 j l . 
SE VEÑDE E N A R B O L SECO 62. A 2 
cuadras de la Calzada de Infanta, dos 
parcelas de Gx20 metros, con arrimos. 
Informan en el mismo., 
27882 22_ j l . 
V E N D O S O L A R , R E P A R T O A L M E N -
dares, calle 8 entre Séptima y Octava 
avenida; una cuadra del tranvía. Mide 
10 por 50. Informan T e l . A-053Ü. A l 
contado o a plazos. 
27958 17 
SE V E N D E A P L A Z O S . UN HERMOSO 
solar en la calle de O F a r r i l l entre 
Goicuría y Juan Delgado, Víbora. Mido 
12x58 a $4.90 vara. A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
27947 24 j l . 
H E R M O S O T E R R E N O 
Vendo uno en la caUe San José, de 
Belascoain a Soledad, d 18x23. con dos 
los arrimos. Lo doy como ganga, en: 
$23.000. con poco de contado. Vidriera 
Teatro Wilson. T e l . A-2319. López . 
27908 17 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S A P L A Z O S 
$100 de entrada y $15 mensuales, vendo 
en el Reparto Almendares. L a Sierra. 
Alturas de Almendares. Para informes 
Belascoain 54. altos entre Zanja y Sa-
lud. T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
26848 22 31-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O M E R C I A N T E S . A P R O V E C H E N . UNA 
bodega en la calzada con todo lo moder-
no, cuyo valor es $9.000. L a doy en 
$7.000. Raúl González , Fábrica 53 
Teléfono I-4881> 
27876 ' 24 j l 
INGENIO C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges. provincia de Matanzas, Se 
vende muy barata esta preciosa in-
dustria., para persona o personas que 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarlas para tur-
binar azúcar y hacer melado y raspa-
dura. También e j t á preparado paiia 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
del ferrocarril para hacer un chucho. 
Para informes sus propietarios. R. Gar-
cía y Ca. Muralla 14. Habana, te léfo-
no A-2803. 
28037 Ag 14 
P A N A D E R I A B I E N A C R E D I T A D A S E 
vende por razones que se le dirán al 
comprador. Vendo mil libras diarias. 
Tiene dos carros de reparto nuevos; 
con maquinaria moderna. Buen contac-
to. Para informr-s por correo, BeMhgno 
González, Santo.s, Máximo Gómez, .130. 
bajos. Habami. 
28065 • 23 j l . 
E N B U E N A V I S T A CON $50 D E B N -
trada y ocho al mes. pueden u A ídes 
hacer una casa en Avenida 8 ene- i 6 
y 7. Procure a José Alaría González, 
en la misma. 
27797 22 j l . 
C A L L E H O S P I T A L P A R C E L A I D E A L 
12 por 24, media cuadra de doble vía, al 
lado es tán fabricando, es una ganga. 
Dueño: Concepción 4, Víbora . 
27837 20 J l . 
SANTOS. S U A R E Z . S E V E N D E S O L A R 
buena medida, espléndida situación, diez 
por cuarenta, en la mejor esquina del 
Reparto y a la calle de Serrano. Pre-
cio e informes 1-5346, de 1 a 3. Enamo-
rados 54. 
__27821 18 j l . 
S E V E N D E O C A M B I A P O R P R O P I E -
dad productiva un solar, Juan Delgado 
esquina a O'Farril l , Víbora, a la brisa 
y fácil pago. A-4073. 
27657 18 j l . 
Vedado. Vendemos, dos solares en ca-
lle de letra, acera brisa, de 17 a Lí-
nea, cerca de la Iglesia. Colegio de la 
Salle, y cines. Urge la venta. Se dan 
baratos. Caos y Acosta. Empedrado 
No. 30, altos. 
27493 16 j l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almenda-
res, de venta por Miguel F . Márquez. 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 64*89 5 d 13 
S O L A R E S A C E N S O . V E D A D O 
Calle 30 entre 27 y 29. Un solar centro 
11.79 varas frente por 41.26 varas fon-
do; superficie 486.45 varas . A censo 
a $9.00 vara . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O MI P R E -
ciosa quinta 3000 varas terreno, salida 
a tres calles, Arboles frutales y de som-
bra; un laurel solamente cubre -e 
sombra. 500 varas; manantial. 5000 ga-
lones de agua al día, bombas y motor 
eléctrico, easa de mampostería . forma 
chalet, primer piso. sala, comedor, hail, 
cocina, cuarto de criados y sus servi-
cios, dos srandes ptvtaies altos, 3 gran-
des cuartos, cuavto de baño, hail, 2 te-
rrazas, electricidad, teléfono cerca de 
la playa, Country Club, Coronel Ba-
randilla. Comunicaciones; Havana Cen-
tral, cada 30 minutos, jai rus Marianao 
y Zanja, Galiano. L i s a , n iorme: Calle 
Primera, esquina a San Antonio. Repar-
to Torrecil la. L i s a . Teléfono 1-7287. 
27264 18 J l . 
S E V E N D E N CAí»A« M O D E R N A S 2 
ventanas en Santos Sua'.xz, una cuadra 
caiaada y vanas parcel-ij y esquina de 
35 por 23, otra 11 por 3 j a piazos. otra 
+4 po;- 2u, otra iü por 23, otra 8 por 
34. Santos Süárez, 18 Vliiauueva. 
26710 17 J l , 
V E N D O UNA H E R M O S A E S Q U I N A pa-
ra cualquier giro d» estabiecimiento, en 
la actualidad, tiene puesto de todas 
clases d.e í i u t o s del pal¿ con licencia do 
aves y huevos. Para intormes el mis-
mo. Flores. Enamorados. Santos Suá-
re27119 19 J l . 
V E D A D O . S E V E N D E H E R M O S A C A -
sa, moderna, calle de número, acera 
brisa, entre 21 y 23, con 21 metros de 
frente. Portal, sala. hall, comedor, ga-
binete, 5 cuartos, gran baño, cocina. 2 
cuartos criado, sobre garage y servi-
cios, pisos de inármol. techos monol í t i -
cos y otros detalles de lujo, en $32.000 
Informtn: Caos y Acosta. Empedrado, 
30. 
27494 16 j l . 
17 J>. 
l < o u C 5 L E SAN M I G U E L 
S ' ? * ? ^ i r i ^ ' J * ^ a s c o a i n ^ y^ p ^ 
Vldril0^05Jos arrimos tj •a la brlsa. Escobar. 1̂ 4. en 
Teatro \Vllson ^61° ?2100o: 27571 
te»*ad^ altos. Tel. M-4767. de 1 a 2 de la 
8 A -•519. López. 
. 27745 17 j l ^ 
A T E N C I O N . E N C A L L E C O M E R C I A L 
y en el barrio del Crfsto, se vende una 
casa dv comidas con buena marchante-
co alquiler. Informes: 
cargada. 
16 J l . 
Oportunidad. Vedado. Casa moderna 
a la twrií*, próximo a la calle 23. 
jardín, portal, sala, hall muy amplio, 
cinco habitaciones, dos baños, gran 
comedor, garage y dos cuartos para 
criados, con sus servicios. $28.000. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz. y pasa-
ré a informar. 
A-2319. 
17 Jl. 3 51 1 J CM • ' ' 
: ' f f í - - ^ C A L L E P I C O T A 
ra ^ " 327 metr,s ^ r . 0 ' una en Cu 
^-atro Wi:Sons * S40 metro. Vid, 






17 j l . 
ES 
l ^ o S ^ N A MODERNA 
Mpe^ a rcutro \\h 'r - ^recio 516,000 
Para almacenes, vendo dos casas vic-
ias que ündan por el fondo y con 
frente una a Acosta y la otra a Je-
sús María, ente- Inquisidor y San Ig-
nacio. Miguel -F. Márquez, Cuba 32, 
de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
VENDO E N L A C A L L E D E M E R C E D 
n '"l1/ ^ r c a a Eííido, casa antigua que 
mide 300 matróa de terreno es un bue-
na inversión. Entérese a cómo vale el 
metro de terreno por ese lugar y há-
earne una oferta razonable, que será 
^ Mnmed^trimentí atendido. Su dueño. I n -
tanta nñmero ZV, reparto L a s Cañas, 
V**rp. te léfono 1-íj8ü4. 
Cali ¿ 23, Vedado, casa moderna de 
esquina, dos plantas, independientes, 
a la brisa. $42.000. G. Mauriz. Llame 
al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a in-
formar. 
F I N C A R U S T I C A D E DOS C A B A L L E -
rías ae tierra colorada ae fondo, situa-
da en Vereda Nueva, lleno de árbo:ts 
IVutaleó en producción ..«uena casa de 
vivienda, motores, luz eléctrica, tres 
pozos inagotables, tod-3 cercada de 
piedra, ti es bateyes. eos casas ta-
baco, muchas cañerías, platanal de 
4.00J matas. 40u gallinas, tres arbole-
das, caballo fino, apero.-, de labranza, 
c i í a cochfnos. es una finet ya hecha, en 
magní f ica carretera a ;!|4 hora de la 
Habana. Informes al número 1-2853. 
fír. Herrera. 
26744 22 J l . 
S E V E N D E EN E L CANO E N L A E s -
quina de Jangá y Victoria, un terreno 
de 57 1|2 por 88 varas 2 pies, con más 
de 200 árboles frutales en producción, 
un pozo, a dos cuadras de la calle Real 
del Colegio y de la Iglesia. A 75 cta 
vara e informan en Carlos Marrero 9 
Cano, y por el te léfono A-3945. 
27272 16 ÍX 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 4 
Un solar centro 16.51 por 39.85 varas; 
superficie 662 varas a $9.00. 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 6 
Un solar esquina 23.53 por 25.38, su-
perficie 834.02 a $8.00 vara . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 3 0 Y 33 
Media cuadra^ de 23 del tranvía, de 
21.22 por 41.li). Superficie 884 varas 
a $10.00 vara . 
UN C U A R T O M A N Z A N A 
Calle 25 entre 22 y 24, media cuadra 
de 23 a $7.00 vara. 
C A L L E 2 6 
Tres solares de 11.79 por 38 varas a 
$8.00 vara . 
Informarán: L u i s Kohly . Manzana de 
Gómez 355. de 3 a 6 p. m. 
27496 21 j l . 
Parcelas de esquina en el Vedado. 
Calle 2 esquina a 15. 22.66 por 2 
y 40 por a $34 metro; 9 esquina a 
H , 22 x 25, a $35 metro. También 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . Márquez. Cuba 32. de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
S E V E N D E G3¿.M C A S A F A M I L I A 
E n Belascoain. con contrato por 8 años 
deja $200, tocios los i.,eae», se da en 
51 .,700. E s una ganga. Informes: Je-
sús del Monte 479. Te l . 1-1625, de 1 
a 2 y de 8 a 10 noche. 
27G84 19 j l . 
B O D E G A SOLA E N E S Q U I N A D E 
calzada, vendo en $3.500. 10 años de 
contrato, buena vivienda, módico alqui-
*r, facilidades de pago. Fernández, ca-
Independencia. Belascoain y Reina, 
vid-iera. 
2 .J4 17 j l . 
B O D E G A C A N T I N E R A , S O L A E N E S -
quina de la Habana, vendo en $4.250. 
Seis años de contrato, alquiler gratis. 
Buena venta. Se acepta la mitad al 
contado. Café Independencia. Belas-
coain y Reina, vidriera. 
27955 l7 J L 
Bodegueros. Gran Oportunidad 
Se vende gran bodega, que es tá sola 
en esquina y tiene mucho barrio. Tie-
ne buen contrato y no paga nada de 
alquiler. Se garantizan m á s de $35.00 
diarios d© venta. Se da en $4.250; 
con solo $1.250 de contado y el resto 
en plazos muy mómodbs . No trato con 
corredores ni palucheros. Informan en 
Cárdenas 15. de 2 a 4 de la tarde. Pre-
gunten por Junco., 
28001 17 j l . 
V E N D O UNA B O D E G A E N $2.800 CON 
$1.500 de contado. Vende mucho de 
cantina. Tiene buen contrato y poco 
alquiler. Informan: Vidriera del Café 
Marte y Belona. De 8 a 10 y de 12 a 
3. S. Vázquez. 
27669 16 j l . 
VENDO UNA B O D E G A E N $10.000. 
con $5.000 de contado. Tiene 6 años de 
contrato y casa para famil ia . Vende 
muchos v íveres finos. Informan: Vi-
driera del Café Marte y Belona. S. 
Vázquez. De 12 a 5.. 
27669 16 j l . 
QUIEN COMPRA Y V E N D E B O D E G A S 
al alcance de todos. Marín. Quien com-
pra y vende cates y fondas y toda cla-
se cíe establecimientos, Marín . Quien 
cambia una propiedad por un estable-
cimiento, Marín. Quien le puede faci-
litar un buen negocio, Marín . Pues 
vea a Marín en el Cs:íé E l Fénix . Be-
iascuain y Concoruia, ae 8 a 11 y de 
1 a 5 y será complacido. 
B O D E G A E N V I R T U D E S , S O L A E N 
esquina, con 8 anos de contrato, $30 
cíe alquiler, vendo en $lü.üU0 con $8,uuü 
al oontaao. i n í o r m a : Marín. Cafe .be-
lascoain y Concoruia, üe 8 a 11 y de 
1 a o. 
G R A N BODEGA. C A N T I N E R A E N SAN 
José con buen contrato y poco alquiler 
vendo en $üU.00U con $lo.ouo al cunta-
do. informa, Marín. Cafo E l Fénix , Be-
lascoain y Cuncordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA, QUE 
hace 17 años es de un mismo dueño, 
cantinera, con buen contrato, poco al -
quiler, comouidad para lamiiia, vendo 
en $i0.üUU con $5.UUÜ a l contado. I n -
forma Marín, Caté E l Fénix , Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
SE V E N D E UN C A P E E N E L P U N T O 
más céntrico de la Habana, que no na-
ga alquiler. Gran proposición. Dirigirse 
al Sr. Porrúa . San Nico lás 63. 
27973 17 j l 
BUEN NEGOCIO. G R A N CASA D E 
huéspedes. Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. I n -
formes L a Columnata, Obispo frente a 
Albear. 
_27S02 29 j l 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
moderna, de tres plantas frente de can-
tería, cerca de Monte, se vende en 
$14,000. J e s ú s María, 45. . 
27451 ; VI J l . 
S E V E N D E UNA F E R R E T L R I Á ~ E N 
lugar comercial, surtida " sin deudas, 
tiene local para familia, se dan facili-
dades en el pago. Informan: 1-7920. 
27857 . 29 J l . 
I N D U S T R I A L E S D E CONTADO O pla-
zos, cedo cerca de Luyanó. 3,000 me-
tros con una nave de 600 e instalada cal-
dera motores, dinamos, centr í fugas , 
con batos ciprés y agua suficiente, útil 
á toda industria. Informa su dueño: 
Av.-». Es trada Palma 28. Teléfono I -
17351. 
2r455 21 J l . 
SE V E N D E UNA B O D E G A E N C A L -
zada buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. También se admite 
un socio para retirar a otro. No corre-
dores. Informes: Merced 53, bajos. Te-
léfono M-2692. 
27556 18 j l . 
F A R M A C I A , S E V E N D E E N L A M E -
jor de la Habana, venta diaria dé 40 o 
50 pesos:, paga muy poco alquiler y tie-
ne contrato, precio $4,5u0. Informan: 
Neptuno 64, altos. 
.27474 . 21 Jl,; 
SE V E N D E POR T E N E R QUE e"mBAR-
car su dueño, una acreditada panade-
ría, dulcería, local para café, dos ca-
rros Ford para repartir; sobadera, tam-
bora con motor eléctrico, con tbdos los 
demás utensilios. E s negocio. Vista, ha-
ce fe. Más informes B. Alonso, Nacio-
nal 103, Hoyo Colorado. 
27422 19 j i . 
Se vende la fonda de Monte 404. 
Hace buena venta y se da barata; 
en la misma informa Manuel León. 
27147 19 jl 
VENDO A T A S A C I O N UNA B O D E G A 
de barrio por no pode.la atender, pues 
tengo dos y es lo que rae obliga a des-
hacerme de una o adnuto un socio. Bo-
canegra. ¿jan Fn'.nc;sco, 23, Víbora Bar-
bería. 
27134 1$; J l . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos measuales, tienj camión . I n -
í<.rman: A-9427, en la misma se venden 
dos. máquinas de coser Ovillo Central 
casi r.wevas. Oficios, 56, 
27285 'ífb J l 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3,500 
con mercancías , buen punto, inmejora-
ble local y .ontrato. casa para familia. 
Alquiler barato, informan: Calzada Ue-
rro 765, 
27265 . 25 J l . 
F A B R I C A D E JABON 
Se vende una perfectamente montada 
a la moderna con 20 moldes de hie-
rro americanos de la mejor marca y 
preparada para producir '.500 cajas 
mensuales. Paga poco alquiler y tiene 
buena clientela. Informes en la misma 
de 10 a 11, Marina y Atarés, Luyanó. 
Í7293 . 15 j l 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en Prado. Tiene 24 
habitaciones bien amuebladas en $2.000 
Tiene 4 años contrato. Deja todos los 
meses $50ü. Informes. Amistad 130, 
García. 
19 J l . 
V E N D O UNA B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Con $2.500 de contado, vende de canti-
na más de $46. Hace una venta de 
$70 diarios. Se deja a prueba 30 d í a s . 
No quiero perder tiempo. Informes r 
Amistad 136, García, 
19 j l . 
P A R A FÍNQUITAS D E R E C R E O 
E n la finca Pa.strana. vendo varios lo-
tes de terreno, con agua, arboleda y 
facilidad para luz eléctrica a 30 minu-
tos del Parque Central. Pasen a verla, 
a la finca Pastrana, carretera de Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, Cir-
cuito Cano, AVajay, donde informa su 
dueña. 
26981 23 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ensanche de la Habana. Se vende un 
magnífico terreno con 955 varas en 
la mejor calle del Reparto, a media 
cuadra de Carlos III . Informan teléfo-
no F-1043. 
28026 23 j l . 
Paseo próximo a 23. esquina de frai-
le 24 por 30. Se puede dejar la mi-
tad en hipoteca a[ 7 por ciento, Lía 
me al 1-7231, y pasaré a informar, 
G. Mauriz. 
S E V E N D E O C A M B I A POR P R O P I E -
dad productiva un soiar Juan Delgado, 
O'Farrül, Víbora, a la brisa y fáci l pa-
go A-4073, 
27657 ig j l 
GANGA. ESQUINA A $5.00. G E R T R U -
dis y Avellaneda. Víbora, 20.63 por 51.29. 
Contado o plazos. Otro centro, Lague-
ruela entre Oelabert y Avellaneda, bri-
sa. 15.23 por 51.39, igual precio. Pi -
chardo. Víbora 626. Telf. 1-1216. 
28003 22 j l 
'5S2 18 jl 
S E V E N D E 
*'A*ftte mansión. Víbora, con sala de 
H«>0. estancia, 3 habitaciones baño 
0 
Calle 17, precioso chalet, oportuni-
dad. Llame al teléfono 1-7231. G. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
26922 18 j l 
? ?̂  r? I " r;V„^4.500 VEVTV 
2T929- Normana t~ ' ' 
B E E R S h COMPANY 
O ' R E I L L Y 9 1¡2 
T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y M-3281 
C Glüí 3 d 12 
A M P L I A C I O N MENDOZA 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sólidos tev.h"-4 uionolít icos, pi-
sos de primera, janlfn, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet, co-
cina, calentador, sei vicios criados, pa-
tio y traspatio. Lus vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Están cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Sinta Emil ia . No corredo-
res. Jesús Vi l lamarín. Precio $16,000. 
26425 30 ,il. 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A -
lle 15, entre 2 y 4, Vedado, siendo ias 
dimensiones del terreno. 13.66 metros de 
frente p^r 50 metros de fondo. Infor-
mes: rt<-iéíüiio A-o236. 
2 6 . 1 0 W-
2 0 0 0 M E T R O S P A R A I N D U S T R I A 
Er Infanta con chucho ferrocarril, a 
$19. Da a tres calles; hay 1.500 fabri-
cados, con luz, agua, teléfono. Informes 
Jesús del Monte 471. T e l . 1-1625. da 1 
a 2 y de S a 10 noche. 
27685 19 j l 
VEDADO. VENDO SOLAR Dr *7 x 36 
calle 6 casi esquina a 25. rodeado do 
buenos edificios y que tiene unos tres 
metros de luz por uno de los costados 
a $28 metro. Zanja, 82, bajos. 
^28009 22 j l 
Se vende solar de seis metros de fren-
te por 34 metros de fondo. A dos o 
tres cuadras de la calzada de la Ví-
bora, antes del paradero, calles de 
concreto, agua, alcantarillado y luz. 
Forma de pago cómoda. Inlormes: 
Enrique Párraga, Víbora, Í;Q6. 
2^159 19 jl 
En el Vedado. En la Calle Línea y 22 
se vende una magnífica esquina dé 
¡sombra muy barata. Informa: I. Val-
ides, teléfonos F-1860 y A-0546. 
2743) * i l . 
V E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R 14x36 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Séptima y Novena a $36. Sin inter-
vención de corredores.. Llamen al Te-
léfono F-5873. 
27234 25 j l . 
Por $6.00 mensuales le vendemos un 
solar a unas 15 o 20 cuadras del pa-
radero de la Víbora. Se puede fa-
bricar de madera. Informes: Enrique. 
Víbora 596. 
27158 19 jl 
A L Q U I L O O V E N D O 
Un terreno yermo para depó-
sito de maderas, de carbón de 
kock o de cemento en Concha y 
Vigía. Su propietaria: Hotel 
Pasages, departamento No. 84. a 
cualquier hora. 
27398 16 jl . 
O P O R T U N I D A D . V E N D O S O L A R E N 
Los Pinos.' a una cuadra de la estación, 
mide 12 y media varas de frente por 49 
de fondo, .̂on sus aceras, t $3.25 la va-
r a . Para más informes: Véame en café 
Palatino. ¡ían Cristóbal y Palatino, de 
10 a 12 a. ra. y pregunte ai cantine-
ro por Antonio, 
27299 20 J l , 
NO P I E R D A T I E M P O . P O R $125 C O N -
tado y $14.00 al mes. solares a tres 
cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte, medida que desee, urbanización 
completa; también una casa en el mis-
mo Reparto, de citarón y techo mo-
nolítico, en $3.500. Pocito número 70, 
esquina a San Anastasio. M. Romero, 
de 11 a 1 y todos los sábados y do-
minicos. 
27239 20 j l . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E E S -
quina en el parque en el reparto Ca-
labazar . Informan en Intanta, número 
17. Teias. Habana. 
17 J l . 
V-t-lNDE UN tí(Ji>AR E b ^ L i N A 
en Benjumeda y Pajarito our. ir.agnl-
{l.ia cerca propio para depósito A una 
c^.dra de Infanta. Informa; i . JBena-
Vides. A-9256. 
'¿4915 , 19 J n . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas do frente por 22 de 
fondo. Informes: tsr. Vilagrán, Calzada 
do Buenos Aires número 9. 
25692 ai ji 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
del Cerro, vendo la mejor bodega can-
tinera que hay sola en esquina en li,ÜUú 
pesos con $b,üUU al contado. Informa: 
Marín, cafe E l F é n i x . Belascoain y 
Concordia, ue 8 a 11 y de 1 a 5. üode-
ga en la calle Habana, precio $y.0üu, 
con ifu.OUO al contado. 
E N C A L Z A D A D E L MONTE. P O R 
asunto particular, vendo gran mueble-
ría y casa ue prestarnos acreditada co-
mo esta en $Zo.UuU o tasac ión de mer-
cancía y una regal ía convencional por 
contrato y local, informa: Marín, café 
M i ' én ix . Bdiascoam y Concordia, de 
8 a l l y d e l a 5 , 
CAMBIO B O D E G A C A N T I N E R A E N 
la ü a o a n a , sola en esquina que tiene 
buen contrato, paga poco alquiler, por 
propiedad que valga $8.000 o $12.uü0 
o la vendo en $ lü .000 con $7.uu0 al 
contado, informa: Marín. Café E l F é -
nix, üe lascoa in y Concordia, ue 8 a 11 
y a© 1 a 5. 
B O D E G A A UNA C U A D R A D E E S Q U I -
na ae Tejas, sola en esquina con buen 
contrato, poco aiquner, comodidad para 
familia, venao en $ó.uüu con $2,00u al 
contado. Informa: Marín, café E l Fén ix 
iáeiascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
H A Y Q U E V E R L A T R A B A J A R , V E N -
do una buena fonda a una cuadra de 
.belascoain en $5.(100. Informa Marín, 
Café E l Fénix, Belascoain y Concordia, 
do 8 a 11 y de 1 a 5. 
L A M E J O R F O N D A D E L A C A L Z A D A 
dei Cerro, con gran contrato, poco al-
quiler, vendo porque lo vaie en $iU,Uuü 
con $6.Ü0ü ai contado, informa Marín. 
Café E l Fénix , Beiascoain y Concordia 
ue 8 a 11 y de 1 a ó. 
H O T E L SITUADO E N E L C E N T R O D E 
la Habana siempre Heno con buen con-
trato, 30 habitaciones, $250 de alquiler 
f í jese que 4 habitaciones le paga el 
alquiler, vendo en $10.uu0 con $?.00ü 
al contado, informa: Marín . Café E l 
F é n i x . Belascoain y Concordia, de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
B O D E G A C E R Q U I T A D E T E J A S , S O L A 
en esquina, con comodidad para fami-
lia, vendo on $6.000 con $3.000 al con-
tado. Informa Marín . Café E l F é n i x . 
Beiascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
B O D E G A E N E L V E D A D O . S O L A E N 
esquina, rodeada de solares como buen 
negocio de oportunidad, vendo en $4,000 
con $2.000 ai contado. Informa Marín, 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
G R A N C A F E Y F O N D A E N C A L Z A D A 
de Arroyo Apolo en lugar estratégico, 
como se puede ver y trabaja bien, ven-
do en fG.OOü con $3.000 al contado. No 
paga alquiler. Informa, Marín, Café 
E l Fénix , Belascoain y Concordia de 
8 a 11 y dé 1 a 6. 
B O D E G A E N C A L Z A D A D E V I V E S , 
cantinera, con buen contrato, vendo en 
$10.000 con $5.000 al contado. Infor-
ma Marín, Café E l Fénix , Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
B O D E G A S E N A M I S T A D $10.500 con 
$5.00U al contado; en Lagunas $8.500 
con $4.000 al contado; Animas $10.000 
con $5.000 al contado; en Trocadero 
$8.000 con $5.000 al contado; otra erí 
$9.000 con $5.000 al contado; en Con-
cepción $4.000 con $2.000 al contado-
er. Villanueva $7.000 con $3.000 al con-
tado; en Corrales $12.000 con $6.000 al 
contado; on Calzada U1» J e s ú s del Mon-
te, cantinera. $11.000 tfOU $5.000 al con-
tado; en Calzada de Ayesterán. todo 
cantina, $8.000 con $0.000 al contado 
en Jesús María $10.000 con $8.000 aí 
contado; Calzada de Arroyo Apolo 5,000 
con $3.000 al contado; en Acosta $15^000 
con $8,000 al contado y muchas más 
Informa, Marín, Café E l Fénix . Belas-
coain y Concordia, d e S a l l y d e l a S 
' S717* 19 j l . 
GANGA. A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
nidad, vendo una bodega soia en esqui-
na por menos de la mitad de su precio 
siendo antes del día quince contrato 
ocho años , alquiler muy barato, tiene 
lugar para farsil ia. Mait í y San P a -
blo. Ceiba, Puentes Grandes. 
26747 . 2 2 J l , 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. U n hotel, en $2.500; una carnice-
ría en $2000, vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez , Santos Suárea 
y en l a Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A B A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. Esi Un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes, M. Fernández, Reina y Rayo, ca-
fé, t e lé fono'A-9374 . Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuaies; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
informan teléfono A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo, te léfono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
de huéspedía de todos precios. Infor-
ma Peraza. teléfono A-9374. Vendo .dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. telé-
fono A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A S 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernández, 
Reina 53, café, te léfono A-9374. 
26680 ' 17 j l . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 15.000 pesos de contado y el resta 
a plazos, gran cantina y lunch sin ví-
veres. Vendo 19C pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
Llenín, 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
Muchos dueños piden precios excesi-
vos que dificultan la venta; muchos 
intermediarios desconocen el valor de 
ellas; comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, 78. A-602Í. 
Manuel Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 4.250 pesos, bodega en un parade-
ro, que vendió el mes pasado 66 pe-
sos diarios; mitad de cantina; alqui-
ler barato y contrato. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
E n 3.750 pesos café y fonda en Cal-
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran negocio verdad. Figu-
ras. 78, Manuel Llenín. 
26657-63 17 j l 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Hago el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana do 
Gómez. 211; Manuel Piñol. , 
27835 26 J l . 
L A M A R I N A PRECIO c e n t a ^ 
14 
l UN ESPECTADOR 
LA T'INTORESCA "CLAQUE' 
CoimMuemos, como cosa nueva, 
alguna de las viejas cosas del mim-
tl i i lo teatral. E l calor que se es tá 
sintiomai; ahuyenta al público tic los 
salou&j j no hay, por í o tan/o, mo-
tivo nuevo tic ( h a r í a . La mayor par-
te de uis compañías ha levantado el 
vuelo y los autores no dan señales 
de vida Hasta el propio Muñoz Seta, 
ese gran reineidente, guarda el si-
lencio más impenetrable. Sin teatros, 
sin actores, sin autores ¿como des-
pertar ej in te rés de nadie con una 
crónica teatral? No veo otro recurso 
que e! apuntado en los dos primeros 
réugiones de este a r t í cu lo : hablemos, 
pues, de la "claque", de esa pinto-
resca üistiiíuciyn de la industria fa-
randulera y una de las m á s desver-
gonzadas e Impertinentes organiza-
ciones O.tr la sociedad moderna, 
En Madrid decir la "claque" es 
tanto como decir el Padre Benito, 
cabeza visible de la misma, aliento y 
arteria de «u ser, carne de su carne 
y hueso de sus huesos. 
Es posible—con un h i l i l l o suti l í-
simo do posibilidad tan sólo—que 
el antedicho Padre Benito sea un 
desconocido para ocho o diez perso-
nas—ni una m á s — c u y a insípida v i -
da se desenvuelva en las regiones 
an t ípodas o en las inexploradas co-
marcas del corazón del Africa. Admi -
tamos la enormidad de que exista esa 
decena de personas que no conocen 
al Padre Benito y, pensando en que 
acaso estas l íneas puedan colocarse 
al alcance de su v i i t a , demos alguna 
concisa noticia del archilamoso em-
perador de la palmada. 
E l Padre Benito—que es padre 
hace muchos años y Benito veinti-
cinco m á s — n o tiene de monje n i 
aun siquiera ese háb i to que, según el 
refrán, no basta para hacérse lo a 
nadie. Queda con es'o dicho que es 
seglar, total y absolutamente seglar 
y añado ahora que esa paternidad 
antepuesta a su nombre procede de 
" E l tambor de granaderos", zarzue-
la en la que cierto fraile conspirador 
y picaro hace pasar por "Padre Be-
ni to" a un soldado que se juega el 
pellejo al no querer j u r a r la bande-
ra de Pepe Bt /e l l a , y desde que 
aquella obra se es t renó don Benito 
Cabrado, por v i r t ud de un bautizo 
espontáneo, popular y unánime que-
dó transformado para siempre en 
Padre Benito. 
Vedle ahora. Es un hombre re-
choncho rasurado, mucho m á s vie-
j o de lo que parece. Tiene una he-
rradura—-una nada m á s — r ú t i l a y 
magníf ica que le cubre dos tercios 
de la corbata. Una maciza cadena 
de oro establece comunicación entre 
los dos bolsillos inferiores de su 
chaleco después de contornear todo 
el sistema orográf ico del generoso 
abdomen y a la mi tad del trayecto 
se deja abrazar por la anil la de un 
dije, t amaño como un doblón, que 
señala et comedio de aquella esplén-
dida barriga en cuya cumbre pone 
un haz de rayos muPicolores la pe-
d r e r í a de que e?tá cuajado. 
Estas joyas, las que br i l lan en sus 
dedos, las otras que guarda en los 
respectivo» estuches y que exhibe pe-
r iód icamente y a m á s una no mez-
quina n o r d ó n de bienes inmuebles, 
muebles y semovienteía, puede decir-
se, que los conquis tó cou el trabajo 
de sus mano 4 en las que los aplau-
sos hicieron callo. 
Aplaudir parece cosa sencilla; d i -
r ig i r I o í aplaudidores, sin embargo, 
ya es faena peliaguda. Pero llegar a 
la perfet ción, a l virtuosismo a que 
ha llegado en ese difícil menester el 
Padre Benito, eso ya es favor espe-
cial del Cielo, i 
E l , él sólo tiene el secreto y cuan-
do, se retire o desaparezca sonarán 
ios aplausos en todos los teatros de 
Madrid, ex temporáneos , ingratos, 
desiguales^ como suenan las notas 
de u n piano por cuyo teclado se pa-
sca un gato. 
No fa l t a rán biógrafos y panegiris. 
tas que ensalcen los mér i tos y rela-
ten al menudo las ha z a ña s de este 
excelso fabricante de ovaciones. J in-
chos y abultados vo lúmenes enco-
miást icos se le ded ica rán y si cada 
cómico y cada autor que le debe un 
éxi to escribiera para él una sola l í -
nea, los l ibros Vedas encon t ra r í an 
una obra r iva l en extensión. 
Yo le he visto trabajar muchas ve-
ces y admiro cual n inguno los t n f i n i . 
tos matices de su arte, l a autoridad 
de avezado genera l í s imo con que ma-
. ueja las huestes de Indole mas opues-
! >*•: los tiznados gení«arbi3 que en el 
¡gal l inero de Novedades, a una señal 
| suya, se lían a palmetear, después 
l de untarse salivííla en las manos, con 
igual furia que si se estuviesen ati-
izando bofetadas; los menos plebeyo» 
oficiantes del anfiteatro de la Zar-
zuela que aplauden sin tanto escán-
dalo y saben salpicar sus ovaciones 
de algunos que otro ¡ b r a v o ' — s i la 
compañía es italiana, ¡oh, inefable 
i Catire Benito!, la consigna es que se 
i grite ¡b rav i !—en los que el conven-
oimiento es tá discretamente imitado, 
líos "tlaqueurs" de Apolo y del Rei-
na Victoria, escogidos entre los de 
mejor presencia y más fina compren-
! sión . . . En f in , a toda esa milicia 
I misteriosa y p- gana que saca unas 
¡pesetas del bolstllo y que además se 
| despelleja las manos batiendo pal-
1 mas cuando el jefe lo ordena. 
Recuerdo un gracioso lance que de-
I muestra, la pericia, el genio, mejor 
| dicho, de éste famoso a m a ñ a d o r de 
triunfos. En el teatro de Prioe fuu-
1 clonaba una modesta compañía de 
ópera barata. Con dec'r que era ba-
rata queda sobreentendido que era, a 
l ia vez, iematadamente mala, mas el 
I público a t r a ído por la primera de es-
Itas cualidades llenaba todas las re-
presentaciones la vast ís ima sala. Una 
! noche, cuatro o cinco amigos y yo 
i deseáb r.no« asistir a una de ellas, pe-
I ro no encontramos en taquilla n i una 
Isola localidad. Ya nos marchábamos , 
¡ l igeramente contrariados, cuando el 
I providencial Padre Benito que cru-
zaba el vest íbulo, nos b r indó galan-
temente unas butacas de las destina, 
das a la "claque" que ignoro por qué 
circunstancias ha l l ábanse vacantes.. 
. .—Aceptamos agradecidos. ¿Es 
obligatorio el aplauso? 
— ¡Hombre no es t a r í a de m á s ! Si 
no les con t ra r í a . . . 
Nos acomodamos juntos a unos 
í compinches del oficio. 
Mediaba el primer acto de "Ma-
j non". E l caballero Desfrienx, en la 
; figura de un tenorcete gangoso y des. 
ímirr iado decía las primeras galan-
¡ tt r ías a la bella viajera. Un público 
prop'clo .y bonachón escuchaba tle-
i leitado. Más de pronto, uno de mis 
¡ amigos, que hac ía unos instantes se 
1 estaba rebullendo en la butaca, cx-
' clamó, airado: 
| — ¿ P e r o no oís a ese pa rd i l l o? . ¡Es -
i to no se puede tolerar! Y descargó 
¡cuat ro taconazos que tuvieron la vir-
l tud de contagiarnos a todos los de la 
l trinca. Se oyó un tmeno largo pro-
| vocado por nuestros p'̂ es al que res-
:pondieron con siseos algunos espec-
1 tadores contentadosos. Pero nuestro 
taconeo ar rec ió ante la estupefaoción 
jde los "claqueurs" legí t imos que nos 
¡rodeaban. E l Padre Benito acudió, 
! aterrado. 
— ¿ Q u é hacen ustedes? ¡Pa tea r 
|desde la "claque"! ¡Me es t án per-
| diendo! 
—Es que esto es muy malo, Pa-
I dre Benito. 
1 —Pero ¡por los clavos de Cristo! 
i B I "meneo" a pesar de sus lamen-
¡taciones, iba en aumento. Zapa teába . 
rnos con ahinco y aunque los siseos 
también se multiplicaban, aqu í y allá 
alguna t ímida protesta se un ía a las 
nuestras augurando una inmediata 
tormenta. E l P a d r ¿ Benito se dió 
cuenta de lo que se venía encima: 
y realizó entonces una sublime ma-
niobra. 
— ¡A v e r ! — a r e n g ó a sus subordi-
nados .—¡Mete r el pie todos! ¡Duro! 
¡Duro ! 
Dió él el ejemplo aporreando las 
tablas con frenesí y gritando al mis-
mo t iempo: 
— ¡ F u e r a ! ¡ F u e r a ! 
Los suyos, aunque turulatos, le si-
guieron. Y la pateadura se hizo ma-
yúscula. E l pobre caballero DesGrieux 
no sabía si cantar o marcharse. Pe-
ro al f i n llegó la contraprotesta pre-
vista por el sagacís imo Padre Benito 
con un tableteo de aplausos tan r u i -
dosos y prolongados que ahogó el 
brío de nuestros porrazos. 
J a m á s había obtenido una ovación 
semejante aquel pobre tenor gango-
so y desmirriado. 
De la pint9resca "claque" y de su 
inmenso patriarca el Padre Benito 
hay muchos y muy donosos episodios 
por referir. Quede la aguja enhebra-
da para otra ocasión. • 
Ar turo CUYAS DE L A VEGA. 
Madrid, junio 1934. 
T R I B U N A L E S 
D E L SUPREMO 
RECURSO SIN LUGAR 
En sentencia dictada al efecto, la 
Sala de lo Civi l y de lo Contencioso 
Administrat ivo del Tr ibunal Supre 
mo ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación que, por ,infrac-
ción de ley, interpuso la sociedad 
mercantil agrícola " F a l c ó n y Cabré 
ra", domiciliada en Placetas, impug-
nando el fallo la Audiencia de Santa 
Clara en los autos del juicio declara 
tivo de mayor cuan t ía que, sobre in 
demnización de daños y perjuicios, 
promoviera la recurrente contra la 
Compañía "Ca ibaguán Sugar Rail-
road Company", establecida en Cai-
baguán. 
I La Audiencia conf i rmó el fallo 
| del Juez de Primera Instancia de 
| Cieníf uegos, que declaró sin lugar 
la demanda y absolvió, en consecuén 
cía, á la parte demandada. 
r e s o l u c i o n ; b s e n l o c r i m i n a l 
La Sala de 1 oCriminal ha declara 
do sin lugar el recurso* de casación 
que, por infracción de ley, stableció 
el procesado VVentura Zamora Oje-
da, jornalero vecino d Pinar del Río 
combatiendo el fallo de la Audien-
cia de aquella provincia que lo con-
dnó, coom auteor d un delito de hur 
to con la agravante de nocturnidad, 
a la pena de '¿ años, 11 meses y 11 
días de presidio correccional. 
De igual modo ha declarado d i -
cjia Sala no haber lugar, al recurso 
de casación que interpuso Manuel Ro 
drfguez Rodr íguez , tachando do in-
justo el fallo de la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Audiencia de a 
baña, que o condenó, como autor de 
un (lelito de hurto cualificado . por 
el grave abuso de cenfianza, con la 
atenuante de ser mayor de 16 años 
y menor de 1S, a la pena de 4 me-
ses y 1 día de arresto mayor. 
También ha declarado sin lugar 
la citada Sala de lo Criminal , el re-
curso de casación tiue, por infracción 
de ley, estableciera el procesado Car 
los Alberto Alcántara Rubia, contra 
1 alio de la antes mencionada Sala 
Segunda de lo Criminal de la Audien 
cia de la Habana, que lo condenó a 
la pena de 4 meses y 1 día de arres-
to mayor, cocm autor de un delito 
d estafa. 
DE L A AUDIENCIA 
E L HOMENAJE DE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS AL HONORABLE SEÑOR 
P R E S I D E N T E DE LA REPUBLICA 
INTENSA L A B O R C U L T U R A L DE LOS HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L A E S T R A D A 
CORREO H . NORtf 
( O T R A S NOTICIAS DE SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S ) 
RECLAMACION DE L A SOCIEDAD 
ANONIMA "QUINTAS EN E L BOS-
QUE", DE ESTA CIUDAD 
D E P U N C I O I S T E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 15 de ju l i o : 
Agustina Pizarro, de la raza blan-
ca, de 62 años de edad. Primera 
186. Afección ca rd íaca . 
Mar ía del C. García, de la raza 
blanca, de 4 días de nacido. Zan-
ja 139. Debilidad congéni ta . 
Manuel Vi lar ino, de la raza blan-
ca, de 24 años de edad. Hospital 
Animas. Tifoidea. 
Láza ra Rod-íguez, de la raza blan 
ca, de 5 meses de nacida. Hospital 
Calixto García . Atrepsia. 
Ricardo Moreña, de la raza blan-
ca, de 76 años de edad. San Ra-
fael 87. Afección orgánica del co 
r a z ó n . 
Silvia E . Ledón, de la raza blan-
ca, de S meses de nacida. Hospital 
46. Pielo nefr i t is . 
Roberto del Río, de la raza blan-
ca, de 2 4 años de edad. Aguila 119. 
fauicid;o opio. 
Marcelino Rodr íguez , de la raza 
negra, de 82 años de edad. Aguila 
166. Esclerosis cardio. 
Eugenio Sehwant, de la raza blan-
ca, de 21 años de edad. Sol 6 6 
Traumatismos. 
. Juan Pérez , de la raza blanca, 
de 4 meses de nacido. Gervasio 14 6. 
Persistencia en el agujero botal . 
Amado Pérez , de la raza blanca 
de 49 años de edad. Infanta 35 
Angina . 
Pilar Agnstini , de la raza blan-
ca, de 61 años de edad. Nepiuno 
19. Arterio esclerosis. 
Manuel Hernández , de ía raza 
blanca, de 49 añoo de e d a l . Depeu-
d entes. Malar ia . 
Ana María Matamoros, ele la ra-
í a negra, de 52 años de edad. Hos-
p i ta l de Paula. Nefritis aguda. 
Manuel Suárez, de la faza blan-
<a. de 16 años de edad. Cerro 6 5 9. 
Fiebre tifoidea. f 
María Russla, da la raza blanca,i 
de 35 años de edad. Obrapía 114. 
Asistolia. 
Tiburcio Briera, de la raza blan-
ca, de 73 años &Q edad. Encarna-
ción y I>t>lore3. L&atacíóa á«i co-
razón . 
Lucía González, de la raza oegra, 
de 60 años de edad. Animas 14S. 
Arterio esclerosis. 
Justo González, mestizo, de 4 6 
años de edad. Presidio. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Agust ín Vera Ugarte, de la raza 
negra, de 48 años de edad. Hatuey 
A . Apolo. Pará l i s i s general. 
En los autos correspondientes al 
Juicio de mayor cuan t ía , que, sobro, 
nulidad de actuaciones, promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte» la Sociedad Anón ima 
"Quintas en el Bosque", domiciliada 
en esta' ciudad, contra el señor Os-
car Giquel del ViVl la r , por quien 
compareció la señora Dolores Eche 
varr ía Perdomo, como heredera del 
mismo y adjudicaatria de los dere-
chos y acciones de la parcela de te 
rreno de que se trata; la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha confirma 
do la sentencia apelada que declaró 
sin lugar la demanda01 incidental de 
nulidad de actuaciones por dicha so-
ciedad promovida, con las costas á 
su cargo. 
PLEITO ENTRE UN INGENIERO Y 
tífl I ' R O U I E T A K I U 
En el declarativo de mayor cun-
tía q l e en cobro de pesos stableció 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia del Este, el señor Maximino Bor 
ges y del Junco, conocido por Max 
Borgcs, Ingeniero de esta capital, 
contra el señor Antonio San Miguel 
y Segalá, propietario de esta capi-
tal ; la Sala antes referida ha revo 
cado la sentencia del Juzgado, de-
clarando con lugar en parte la de-
manda y condenando a que pague 
al actor $3.321.76 m. o. sin hacer 
especial declaración de costas en nin 
guna de las instancias. 
j ü I C Í O DE MAYOR CUANTIA DE 
"RICE STICK DRY GOODS CO". 
En el juicio de mayor cuant ía que, 
en cobró de pesos, proovió en el Juz 
gado de Primera Instancia del Oes-
te, la entidad "Rice Stick Dry Goods 
Company', S. A . do la Ciudad de St. 
Louis, Mo. E. U . A. contra la enti-
dad de "The Cuban Distr ibuut ing 
Company", de esta capital; la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia ha con 
firmado la sentencia de la Primera 
Instancia qu econdenó a la entidad 
demandada a abonar a diqha socie-
dad americana, la cantidad de dos 
mil doscientos cuarenta y nueve pe-
sos setenta y un centavos moneda 
de los Estados Unidos, con sus inte-
reses legales desda la in terpelación 
judicial y las costas causadas y que 
se causen, sin -que se entiendan im-
puestas por razón de temeridad n i 
mala fé 
LA FALSIFICACION DE B I L L E T E S 
DE L A LOTERIA NACION .AL 
ACUERDOS pmh ( O M I T E DE SO-
CIEDADES ESPADOLAS 
En ]a sesión celebrada por este 
organismo, la noche del 14 de los 
corrientes, bajo la presidencia del 
Excmo. señor Ministro de E s p a ñ a y 
con asistencia de los señores Gon-
zá-ez; Pedroarias; Ferrer; Ortega; 
Otaduy; Puentes; Masqué ; Goya-
rrola; García Naveira; Perdices y 
Sánchez; en rep resen tac ión de la 
Asociación de Dependientes; Cen-
tro Asturiano; Balear; Asociación 
Canaria; Cámara Españó la ; . Centro 
Andaluz; Foment Ca ta l á ; Centro 
Vasco; Centro Gallego; . Castellano 
y Valenciano respectivamente, ac-
tuando de secretario el del Comité, 
licenciado Fuente, quien a su vez 
y por indisposición del doctor Ba-
ños, ostentaba la represen tac ión del 
Casino Español , se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
F u é aprobada el acta de la sesión 
celebrada el 27 de mayo ú l t imo. 
Se hizo constar en acta el deseo 
u n á n i m e de los reunidos- de que en 
breve se restablezca de eus dolen-
cias el muy qcerido presidente del 
Comité, doctor Baños . 
Quedó impuesto'el mismo del -mo-
vimiento documental ocurrido desde 
la anterior sesión, acordando dejar 
sobre la mesa para su oportuno es-
tudio un escrito del eeñor Castro 
Chañé, trasladando los acuerdos re-
caídos a la Unión Castellana de Cu-
ba y al Director de "La Discusión" , 
respecto a los particulares que una 
y otro sometieron a la consideración 
del Comi té . 
Y en cuanto al banquete home-
naje ofrecido al honorable señor 
Presidente de la Repúbl ica , recaye-
ron los acuerdos que siguen: 
Escoger como lecha para llevar-
le a efecto dentro de la decena acep-
tada por el festejado, la noche del 
sábado 30 del entrante agosto y que 
tenga lugar en el Teatro Nacional. 
Designación de la cual se le da rá 
oportuno conocimiento al honorable 
señor Presidente de la Repúbl ica , 
dirigiendo escrito al indicado f in al 
Pfés idcnte de la Comisión de I n -
I muebles de] Centro Gallego, 
i F u é aprobada la circular que, sus-
crita por todos los señores Presi-
! denles ha de remit i r le a los Casi-
t nos, Céntros y Colonias Españo las 
i de la República inv i tándolas a su-
marse al homenaje si como cabe 
esperar, comparten ei sentir de eus 
organizadores. 
Considerar como invitados espe-
ciales y sin perjuicio de cualquier 
otra variante, al honorable señor Vi_ 
ce presidente de la Repúb l i ca ; Ex-
cedentísimo señor Ministro d^ Es-
paña ; Secretarios de Despacho y 
Presidencia; Presid^utes del Sena-
do y Cámara de Representantes; 
Cónsul General de E s p a ñ a ; Jefes 
del E jérc i to y de la Marina; Go-
bernador Provincia] y Alcalde Mu-
nicipal; y a los Directores y Cro. 
nistas de Sociedades Españo las de 
los periódicos diarios. 
Obtener que los m e n ú s se distin. 
gan por su originalidad y que el 
acto le amenlze un doble sexteto 
de cuerdas. 
Obsequiar a las damas que ocu-
pen esa nochf, los palcos dei Na-
cional, con flores y helados, ha-
ciéndolo de modo especial a las se-
ñoras , del señor Presidente de la 
Repúbl ica y del señor Ministro de 
E s p a ñ a . 
Que las invitaciones vayan auto-
rizadas por el Presidente de Honor 
y el Presidente del Comité , y que 
las adhesiones al homenaje se reci-
ban indistintatnente en la Secreta-
r ía del Comité (Casino E s p a ñ o l ) y 
en las de todos los Centros que lo 
integran. 
Para el mejor orden de la fies-
ta, se resolvió que a la platea del 
Teatro sólo t e n d r á n acceso los co-
mensales y las personas especialmen-
ta invitadas al acto. 
Como recuerdo del homenaje, se 
ofrecerá ai señor Presidente de la 
Repúbl ica , un ar t í s t ico pergamino, 
tes de las Sociedades que forman 
/utorizado por todos los Presiden-
el Comité : ra t i f icándose el acuerdo 
de que los concurrentes asistan de 
traje blanco, con corbata y calzado 
negro,./ 
Y finalmente se confirió un am-
plio voto de confianza a la Comi-
sión Organizadora, compuesta de 
los Presidentes del Centro Gallego, 
Asociación de Dependientes, Centro 
Asturiano, Centro Balear, Asocia-
ción Canaria y C á m a r a Españo la , 
para proceder a la organización de 
todos los trabajos fijando precio al 
cubierto y solicitando cuanto a bien 
lo tenga la reun ión del Comité en 
pleno. 
EN HONOR DE SANTL1GO 
APOSTOL 
E N L A QUINTA D E L OBISPO 
Esta conocida Quinta del Obispo, 
adquirida por nuevos dueños, abri-
rá sus puertas el día 27 con una 
fiesta por tarde y noche; ^esta fies-
ta se rá lo más clásico que puede 
concebirse. No fa l t a rá nada para 
que los romeros se hagan la cuen-
ta de que es tán en la t ierruca. 
Bajo la frondosa arboleda, so co-
bi jarán las familias con sus merien-
das mientras que los acordes de la 
música amen iza rán l a fiesta. 
No de'be failtar nadie a esta fies-
ta que, por su organización y celo 
de los organizadores, ba de dejar 
grato recuerdo de Santiago Apóstol 
en la Quinta del Obispo. 
Esta es la única fiesta clásica que 
se da on honor del P a t r ó n de Es-
paña . 
Diariamente Iremos dando a nues-
tros lectores todos ¡los detalles de 
Jos preparativos de tan grandiosa 
fiesta. 
Por haberlo así solicitado el de-
fensor de Diego Pérez , no pudo ce-
lebrarse ayer, án te la Sección Pr i -
mera de la Sala de Vacaciones de es 
ta Audiencia, el juicio de la causa 
que se le sigue, por la falsificación 
ARROPiDO POR UN A U T O i ^ ^ ñ a r ,le',metesdeIaLo-
Solicitó la suspensión el doctor V i 
lia Núñez, por encontrarse enfermo. 
Se ha señalado nuevamente el j u l 
ció oral para el p róx imo día veint i -
t rés del actual, con apercibimiento 
para el procsado. 
DE MARIANAO 
En eJ Centro de Socorro de Ma-1 
rianao fué asistido de lesiones me-' 
nos graves Crisanto Mart ínez Gon-
zález, de diez y siete años , vecino 
de Real 148, empleado de la ferre-
ter ía sita en aquel lugar. 
Las lesionas que presentaba le 
fueron causadas por la máquina 
906, de la ma t r í cu l a de Marianao, 
que era mansjada por Manuel So-
lares Huerta, vecino de Real 83, en 
los QueniadOo. 
Manifestó el lesiionado que el 
chauffeur Huerta marchaba en d i -
rección a la Lisa en gran veloci-
dad y que al Llegar al establecimien-
to hubo de irse la m á q u i n a contra 
el contén de la acera, donde el he-
rido se hadaba trabajando, rom-
piendo además unos tubos que apre-
cia en 35 pesos. 
El chauffeur quedó detenido por 
no prestar la fianza exigida por el 
Juzgado. 
A B R E U . 
EL ROBO DE PRENDAS K \ L A 
« ALLI- ; OORKALES 
La Sección Primera de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia, dictó 
ayer sentencia, absolviendo a Anto-
nio García VaVldés, (a) "Ñico", del 
delito de robo de que lo acusaba el 
Ministerio Fiscal y para el que pe-
día ocho a ñ o s de presidio mayor, 
aprec iándole la agravante de reinci 
dencia y la de nocturnidad. 
Según declara probado la Sala de 
ocho a orce de la noche del veint i -
uno de Febrero del corriente año , pe 
netraron en la casa n ú m e r o doscien-
tos cincuenta y cinco de la calle de 
Corrales, en esta ciudad, donde a la 
.sazón vivía Paulino Pertierra, para 
lo que practicaron un barreno junto 
a la cerradura de la puerta princi 
pal del edificio y sustrajeron pren-
das por valor de seiscientos treinta 
pesos, sin que se haya justificado 
que el procesado García Valdós, 
(a) Ñico, tuviera par t ic ipación de 
ninguna clase en la real ización del 
hecho. 
Defendió al procesado el doctor R i 
cardo Lombard. 
LOS EMPLEADOS DE LAS SOCIE-
DADES ESPAÑOLÍ;S 
Que t ambién tienen su gaillarda 
asociación, celebraron una muy en-
tusiasta y animada jun ta . 
Aprobaron el acta de la sesión 
anterior y la Memoria semestral, 
igualmente el informe correspon-
diente de Ja Comisión de Glosa. 
La Memoria reseña la labor veri-
ficada por la sociedad durante el se-
mestre y da cuenta de que en Caja 
existe un capital ascendente a 5,613 
pesos cuatro centavos. 
EJ Tesorero dió cuenta de haber 
cobrado los intereses de los bonos 
que esta sociedad posee de la Com-
pañía tranviaria y del Centro Ga-
llego . 
Se nombró la Comisión de Glosa 
que ha de informar sobre la Me-
mroia anual y quedó integrada de 
la forma siguiente: 
Señor .Gerónimo Gutiérrez, por el 
Centro Asturiano; doctor Pineda, 
por Ja Asociación de Dependientes, 
y Ramón Marcóte, por el Centro Ga-
llego .. 
La junta acordó asociarse al ho-
menaje que va atributarse al doctor 
Pineda, que ha de celebrarse el día 
3 de agosto próximo en uñó de los 
mejores restaurantes de la capi tal . 
OTRAS SENTENCIAS E N LO 
C R I M I N A L 
Se han dictado, además las siguien 
tes sentencias: 
Julio Cisneros García, es condena-
do, por robo, a tres años , seis me-
ses, ve in t iún días de presidio correc-
cional. 
Antonio F e r n á n d e z Trabadela, lo 
es, por hurto, a seis meses de arres-
to mayor. 
R a í n ó n Pujol Alvarwz, a cuatro 
años , nueve meses, once d ías de pr i 
sión correccional. 
Y Sergio P a d r ó n y José Ramón 
Fe rnández , por robo, a tres años , 
seis meses ve in t iún días de presidio i 
correccional. 
Efigenio Miranda Valdés , es ab-
suelto de robo. Se le, ped ían tres, 
años , seis meses, ve in t iún díafi do 
presidio correccional. 
Defendió el doctor José Pérez Cu-I 
billas. 
CONCLUSIONES D E L MINISTERIO 
FISCAL 
En escritos de conclusiones provi-
sionales, el Ministerio Fiscal, solici-
ta las siguientes penas: 
Un año, ocho meses, ve in t iún dtes 
de pr is ión correccional para Fran-
cisco Marín Valdés , por estafa. 
Dos años , cuatro meses, de p r i s ión ' 
correccional, para Manuel F e r n á n -
dez Rojas o Alberto Núñez Núñez , o 
Andrés Ramos Quiroga o Antonio 
Castro, Romero, por atentado a agen 
te de la autoridad, con imposición 
de manos. 
Un año, ocho meses, velnMun días I 
de prisión correccional, para R a m ó n ! 
Guerrero Barrete, por rapto. } 
Igual pena por e! propio delito pa-
ra Blas Quintana Vivo. 
E idént ica pena, por el propio de 
l i to para Antonio Ríos. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Organizada por la activa Sección 
de Recreo y Adorno de esta Aso-
ciación, de la cual es digno Presi-
dente nuestro amigo el señor Cons-
tantino Vei'ga, se ce lebra rá en sus 
suntuosos salones el próximo Vier-
nes 18, una Velada Necrológica en 
•memoria '4e los Sres. Francisco Pa-
lacio Oirdoñez, Presidente Social, 
Francisco Mar t ínez ex Vice Presi-
dente Sooiail y de los Vocales y So-
cios fallecidos durante e l presente 
a ñ o . 
El ettoglo fúnebre e s t a rá a cargo 
de los mejores oradores de esta Ca-
pital . 
Se les ruega a los Socios por este 
medio su mas (puntual asistencia pa-
ra demostrar el amor Social que se 
siente por aquellos que han lucha-
do tesonuda y desinteresadamente 
ipor ©1 bienestar y e l engrandeci-
miento de nuestra querida Asocia-
ción . 
El jueves daremos a conocer el 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SECCION P R E V I E R A 
Para Elias Rosk por hurto. Defen 
sor doctor Alfonso. 
Contra Manuel Pello por estafa. 
Defensor doctor Ochotorena. 
8ECOIQN SEO I NDA 
Contra Saturnino Várela . Defen-
sor doctor Zaydln. 
SALA C I V I L 
No hay. 
L A BENEFICENCIA 
VASCO-NAVARRA 
Celebraron junta general de elec-
ciones los socios de tan noble como 
altruista sociedad de beneficencia. 
Y en atención a la gran labor de-
sarrollada en sus funciones, fueron 
reelectos todos los señores que ce-
saban en sus cargos. Por tanto, su 
Directiva quedó integrada por los 
señores siguientes: 
Presidente: don Enrique R e n t e r í a 
y Cortaeta. , 
Vicepresidente segundo: don Luis 
Uceley y Marcoida. 
Tesorero: señor Honorato Mar t í -
nez y F e r n á n d e z . 
Secretario: señor Germán Gómez 
y Ocejo. 
Vo calles: José Llamos a Garral, 
Ensebio As t i a sa rán y Uzcudun, Juan 
Ussi Aedo, Antonio Amavízcar Ha-
ya, Venancio Zabaleta y Aramburu, 
Alejo de Bailanda y Zuezaga, Ense-
bio Es'pinosa y Pascual, Venancio 
Urqu ía y Tornaque, León Bol ívar 
Echevar r í a , Paulino Gorostiza y Sa-
sia, J e s ú s de Gayarrola, Tomás Ne-
grete, Honorato Dulanto, Esteban 
Alegr ía tr iarte y Valent ín Urresta-
razu. 
Manuel Tellechea e Irazoqui y 
Cris tóbal O t e r m í n . 
La Comisión de Glosa e s t a r á i n -
tegrada por los señores Angel La-
r ragán , Tomás Negrete y Honorato 
Dulanto . 
Se dió lectura a l a Memoria de 
los trabajos verificados en la Jun-
ta Directiva durante el año que con-
cluye a ú l t imos del mes pasado. 
Los valores y dinero en efectivo 
que cuenta esta sociedad se eleva a 
la cantidad de $82,853-37, r eg i s t r án -
dose un aumento en este año sobre 
DE3IOCRATAS AGITADOS 
NUEVA YORK, 7 de Ja io. 
A lo que nosotios llamamos vota-
ción aq ií se le llama ballet y en 
Francia oscrutinic que es entre no-
sotros, otra cesa: ei recuento de los 
votos. Pero en Francia nav además 
la palabia bollo^a^e, que n-j sé si ha-
brá desaparecido con ia r t e v a ley 
electoral y la segunda eler,c:ón que 
se hace en un distri to cuando, en la 
primera ninguno de los candidatos 
ha obtenido la mayor ía necesaria pa-
ra t r iunfar . 
En esa segunda elección no son vá-
lidos más que los votos recibidos por 
los dos candidatos que han tenido 
más en la pr imera. Si en la Conven-
ción Democrá t ica ahora funcio-
na y suda en esta ciudad, hubiera el 
ballotage a la francesa, no hab r í a 
habido fautos ballets a la america-
na; qué hasta anteayer hab ían l le-
gado a la friolera de setenta y tres. 
Después de la primera votación, en 
que Me Adoo y Smith demostraron 
ser los aspirantes más fuertes, no 
hab r í an sido vál idos los votos da-
dos a otros individuos y entonces, los 
delegados, puestos en la disyuntiva 
de desperdiciar su voto o de dárse -
lo a alguno de los dos candidatos 
princip iles, se hab r í an ido, unos con 
Me Adoo y otros con Smith y que 
da r í a eliminada la posibilidad de un 
"caballo obscuro", esto es, de un 
político de poca talla, sin más cua-
lidades que la negativa. 
Mr. Mac Adoo, para que la Con-
vención arJga del atasco en que es-
tá y que acaso ya no exista en el 
momento en que escribo, ha pro-
puesto algo parecido al ballotage 
francés c sea, que en cada votación 
se descarte al aspirante que haya 
tenido menos votos en la anterior; 
así en Ir ú l t ima todo delegado ten-
d rá neccaariamente que optar entre 
uno de i^s dos aspirantes que queden 
en p ié . 
Enfrente de esta proposición han 
presentado los otros aspirantes, i n -
cluso Smith, una para que se de-
clare a ios delegados libres de los 
compromisos que hayan cont ra ído y 
sin la obligación de cumplir las 
instrucciones que hayan recibido de 
sus comitentes; con lo que se abri-
r ía la puerta de su cuadra a un "ca-
ballo obscuro". Los bosses, o caci-
ques, a r r i ncona r í an a Me Adoo y a 
Smith y buscar ían algún ciudadano 
que por sn insignificancia y sus dis-
posiciones conciliatorias pudiese ser 
aceptal > por la gente :le Smith y la 
de Me Adoo. Tendr ía que ser al pro-
pio tiempo adversario de la K l u K l u x 
K lan y de la prohibición ant í -a lcohó-
lica como la primera y partidario 
de lo uno y de lo otro como la se-
gunda . 
Parecarííx m á s que caballo, obscu-
ro ni claro uno de aquellos anima-
les fabulosos y complicados creados 
por la i n a g i n a c i ó n de la a n t i g ü e d a d ; 
pero se da r í a con él, porque la fáu- i 
na política es rica en bichos extraer- ! 
dinar ioó. 
También ha propuesto Mr. Me 
Adoo que no se exija una votación 
de los dos tercios para ser designa-
do—como es la regla en las Conven-
ciones Democráticas—-si no mera-
mente la mayor ía del n ú m e r o de 
votantes, proposición razonable, por 
ser absurda esa regle. 
A ella se atribuye—pero no m á s 
que en cierta medida —este atasco 
de la Convención Democrát ica , con 
sus ballets hasta anteayer. En las 
Convenciones Republicanas, en las 
que hay la regla de la*" mayor ía , tam-
bién se ha llegado a un número con-
siderable de ballets en varias oca-
siones; pero nunca al de 77; esto ya 
el del año anterior de $2,729 trein-
ta y un centavos. Se gas tó en obras 
en e l P a n t e ó n $2,255, y lo satisfe-
cho por concepto de socorros y pa-
sajes se eleva a la cantidad de 
$3,569 diecinueve centavos. 
Por eso fueron reelectos. 
Sea enhorabuena. 
LOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
L A ESTRADA 
"Estos luchadores estradenses, 
que desde hace tiempo veinen de-
dicando todas su iniciativa y ener-
gías a ia ins t rucción, porque todos 
reconocen que la base fundamen-
tal en la emancipación de los pue-
blos q u í ansian ser garndes y p rós -
peros, estrivando su emancipac ión y 
cultura en el n ú m e r o de escuelas 
y en la calidad y capacidad de*s-srti3 
educadores, hánse dirigdo a sus De-
legados en la Estrada, solicitando 
los siguientes datos: 
Contestación al cuestionario que 
sobre construcción de edificios es-
colares, con arreglo al R. D . de 
3 de Marzo de 19 22, remite la De-
legación a la Sociedad de Hijos del 
Ayuntamiento de la Estrada en Cu-
ha, por solicitud hecha por és ta en 
19 de Febrero de corriente año y 
que dice as í : 
Pr imeia: ¿Cuantas y cuaes son 
las parroquias o radios escolares del 
té rmin» municipal de la Estrada, 
que tienen casa-escuela y vivienda 
para el profesor, según determina la 
referida disposición? 
Respuesta: Ninguna. 
Segunda: ¿Cuan tas y cuales son 
las paroquias que por iniciativa par-
ticular Uan construido sus locales es 
cuelas con vivienda para el profe-
sorado? 
Respuesta: Doce: Rubín , Parde-
mar ín , Callobre, (sin v iv ienda) ; V in 
seiro. Curantes, L o i m i l , Somoza, N i -
goy, Santeles, Guímarey , (sin v i -
vienda) ; Santa Cristna de Vea y 
San Andrés de "Vea. 
¿Cuan tas piensan o tienen inten-
ción de construirlas y con qué me-
dios para ello? 
Respuesta: Siete que esta Delega-
ción sepa, a saber: Arnóis , en cons-
t rucc ión ; Castro, idem; Olives, con-
tratada; y Riveira, Rivela, Tabei-
rós y otra en Santeles, en proyecto. 
Ignoramos dispongan de otros re-
cursos más que los olares y obra 
ejecutadas. 
Cuarta: ¿Cuan tas son las parro-
quias o radios escolares que carecen 
de locales escuelas de su propie-
dad? 
Respuesta: Por lo de ahora: 38. 
Quinta: Presupuesto de lo que po-
dr ía costar la construcción y termi-
nación de todos los edificios esco-
lares, con vivienda para el maestro, 
que se necesitan en el Municipio de 
la Estrada? 
Respuesta: de 650 a 700 mi l pe-
es un record superlativo „ 
to por los peritos en ia Í110 Prevk 
En honor de la v e r d ? ^ 
prolongada brega entr ea ^ 
Smith hay a l g o ^ q ^ ^ < 
de dos hombres; se trata . aillbicií 
Uticos que se diputan í de % t 
mocrático f de una d i v f i í ^ o 
ve que puede convertirse e5tai1 ¿ 
ura definitiva. Con Me AUna4 
los que qu;f ren hacer un d ?? 
testante, al Permitir ^ f i ! 0 ^ 
ren los que son hostiles a ln 61 % 
eos y I0.3 .radíos y con Smith, 
son contrarios a todo excí> í»' 
religioso. \ ' hay q u i e L Usivi^ 
por la candidatura de smhh Votaí 
versarlos de ese excln^ • ' S0lUd. 
la K u Klux Klan. U6msm(' H 
Esto últ imo resulta de ío» 
ros y e.5 significativo. M W n ^ 
Me. Adoo lleva ventaja a wS ^ 
las votaciones, en la o ae In.h 111 e» 
si se condenaría o no^xp^ ? * t 
mmalmente a esa sociedad 7 y ^ 
pública, la diferencia eiurVretí' 
yoría y la minoría fué de 11* ^ 
tro o eme o votos; por donde ^ 
que en este asunto el partido f * 
crático está dividido por mi^n 
sa bastaut- más seria que „t i ^ 
cuerdo eurre una mayoría mL * 
y una dioidencia pequeña ^ 
Gracia3 a este episodb ia Ú 
vención Democrática ha hecho m 
papel que la Republicana. En l í? ' 
mera ha habido una contienda J f 
la pasi¿n religiosa—explotada ? 
so por los que no son crevenw/ 
las ideas de libertad y de fraípT' 
dad. En la segunda, no se ha Jf' 
do por nada y se ha visto la ¡ ¿ 
midad servil de unos delegados h 
chura do los empleados federales, 
por lo tanto del Presidente, a la cual 
se ha agregado la silenciosa diecipi' 
na de los delegados traídos por 
bosses o caciques políticos. 
La elección de un Presidente qii« 
fuese amigo de la Ku Klux Klan, 
que deVese a ésta su elección, ten-
dr ía pi-obablemente consecuenciai 
importantes para el partido democrá. 
tico. Sin duda el Congreso no darla 
leyes contra los católicos y los ij. 
dios, porque los demócrai.as estarlaa 
allí tan divididos como lo han esta-
do en, ia Convención; pero el Presi. 
dent'i nara conservar-31 favor de la 
K. K. li., que necesitaría para so 
reelección, tendría que prodigarlo! 
empleos a los protestantes y sobre 
todo a ios Klanistas y negarlos o por 
lo menos, escatimarlos a los católicos 
y los israelitas. 
De anu.' el descontento en aquello! 
Estados en que el partido democrá. 
tico tiene contingente católico; eldf 
esta ciudad es de tal cuantía que, sií 
él no nodna ganar elecciones esí 
partido. Y corno esa conducta adev 
más de perjudicar en lo material a 
la gent/j que vive do empleos y de 
destruir la influencia de los bosses. 
ofendería a los muchos demócratai 
católicos, unos ricos, otros pobres, 
que no viven de los empleos públi' 
eos ess-.e elemento se iría, en elXor 
te, del ••u i ido; los ricos se pasarían , 
al ' republicano y las masas obreras, | 
al "progresivo". 
En el Sur, donde está la mavot 
fuerza de í& K. K| K. y donde pre-
pondera si protestatismo, excepto ec 
Luisiana en que el 61 por cieatodf 
la población es católica, apenas exis-
te part do republicano; pero en el 
se refugiar ían los católicos y tani; 
•que, si no son au 
para no versí 
bien los rebreos 
mucho'j son ricos 
d a n i d a d os* en" lo político. Y estf 
sería el más interesante re esultadt 
e esla si tuación; darle al partid 
republicano lo que parecía imP*1, 
ble: una clientela en el 
setas, según cálculo de person 
ri tas. A esto las P a r ^ m ^ s 
dr ían aportar los ^ l f r f ' ' ^ . f o. 
y unas mi l quinientas peséis t 
té rmino medio cada una. » 
VIDA GALLEGA 
La portada es de ^ ¡ J . iD1prí 
La parte gráfica, ^ ^ ^ s i g ^ ' 
9a. contiene, entre otras las *J 
tes: Vista del monte de LaSal avU5' 
dido por el ramo de ¿ 
tamiento de Vigo.—Grupo e,-
nos del úl t imo ano de ^ ^ 
el Laboratorio B&scansa V, 
gráficos de la Fies a N a c ^ , 
go con motivo del ^ ^ . ^ 
S. M . el Rey. D. Am» ^ 
cubrimiento de las l a p i ^ ^ ^ 
por gallegos ^ ng ^ 
del Paraguay.—El „ampos 
jón que jugó ^ vanos 
Megos—su ac tuac ión .—^ seíOf 
legado g^e™at lVOJ/s deV?f 
Gil de Arévalo ^ f ^ f ^ c n ^ 1 
table conferencia daña j . ^ > 
d ; 2 . _ E l base-ball el¿a^eda de ^ 
Fiesta Patr ió t ica f i ^ , 
se l las . -Var ias -.^eu G ^ í 
- L a orquesta ^ Z T J ^ t 
-Costumbres orensanas. H. 
exposición de autos en e U 
paño Americano ^ end i s t i n^ 
ticas fotografías de y& 
aficionado señor ^ J i . ^ 
—Retratos de actuaua*. j 
—Humorismo, etc, etc, ^ 
La parte literaria es ^ ¡^j 
tante, figurando en ella a ^ 
--fas, en gai^s , tor i ^ -
, de S a n t i a g o , ^ era * 
Gonzádez, escritas cuando 
sas . 
arzobispo 
tudiante. „¿mero int̂ eSi En suma un numero ^ 
mo. a llDa admirabie Vida Gallega es una a 
vista. fi \ 
E L CONCURSO DE ü ^ j , 
E L ORFEO> 
musical que tamban j de u. 
ra el concurso nació 
nes- . Catalán t®6 ] seK 
El Orfeón c a f i a " igo ^ V 
nuestro distinguido a dadero ^ 
T .'"Xidoveras, es un , ^ 
entre las masas cor ^ l i -
tigios art íst icos se ú i t i m ^ í i 
grandemente ^ est^ ^ 
y todo hace ospeiai j 
L resonante t ^ 0 ' or{e6*j 
El Director de fste g ^ 
el maestro Nuiiez f ie Ée$ é 
prestigios musicales C* ^ 
escuela orfeomca de g a * a j 
Núñez y ^ . 0 ! X o «I ^ f o ^ , 
ria, porque a^ ^ m t r a d í c i ^ J 
llego représenla la y M ^ 
nica de Chañé, ^rgeSeii^ 
Orfeón Catalán T*v 
escu-efla de lod ^ 
" C l a v " 
